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Пыртон 
Удмурт кылтодон нимкыллыклэн њуч кылтодон вылэ пыкъ-
яськыса кылдэмез ваньмызлы тодмо. Соин џош ик удмурт 
нимкыллык ас понназ но туж узыр. ХХ-тћ даурлэн 20-тћ–30-тћ 
аръёсаз, удмурт дышетонэз но дышетскон книгаосты поттонэз 
вылћ радэ šутыны тыршемен, уноез терминъёс удмуртэ берык-
тэмын вал. Берыктон ужын пöртэм амалъёс кутћськизы: њуч 
(шергес латин) кылъёслы пуштроссыя удмуртсэ тупасьсэ 
кылъёсты бырйизы, яке њуч нимкылэз люкетэн-люкетэн (калька 
амалэн) берыктћзы, яке удмурт явлениез, нокыџе кылэн 
џошатытэк, чылкак удмуртаз гинэ пумиськылћсь кылэн нимазы. 
Тани, басьтом К. Гердлэсь огзэ терминзэ – дышетсконка. Удмурт 
кыллэсь пуш аспöртэмлыксэ лыдэ басьтыса, пöрмытэмын со 
корка (кор + куа > корка) кыллэн аналогиезъя. Но таиз, 
дышетскон интыез нимасез, кыл улонэ пыџамтэ. Кулээзъя куд-ог 
нимкылъёслэн но примеръёслэн орфографизы оригиналэзъя 
кельтэмын. 
Дышетонэз туала вакытлэн куронъёсызлы тупамон карыса, 
удмурт кылосбур факультетын дышетскисьёс кыл удысысь коть-
куд мае ке удмурт сямен ниманы быгатыны кулэ. Сое лыдэ бась-
тыса, бичамы аспöртэмлыко дышетскон книга: 
– нырысь ик, соя чакланы луэ, кугес, кыџе вакытэгес кылдэ-
мын соиз яке таиз кылосбур яке кылосбурлы дышетонэн гер-
њаськем нимкыл; асьме вакытэ кутћське-а, уг-а (асьме вакытэ 
нимкыл џем гинэ пумиське ке, бичетлэн радъясез «ачимъяськиз»: 
куд-огзэ «адрессэ» пуктћз, куд-огзэ палэнэ кельтћз – талы одћг 
гинэ мугез: нимкыллэн радъетэз трос инты медаз басьты); 
– адске, макем паськыт солэн кутћськон радыз; 
– пöртэм амалэн малпам нимкылъёс выль малпаськонэ усь-
кытыны быгато, студентлэн (яке мукет лыдњисьлэн) син азяз пук-
се, кызьы котыр ласянь нимкыл кылдытонэз бергатыны луэ, соин 
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валлин, мон малпасько, выль терминъёсты кылдытонын паськыт 
малпан сюресъёс усьтћсько; 
– та кыллюкамын пумиськылэм нимкылъёс кылдытослэн 
пумаз радъямын кык кыллюкаме: огез возьматэ, та бичетэ пыртэм 
удмурт нимкылъёслы кыџе њуч нимкылъёс тупало, мукетаз 
пусъемын, кызьы куспазы тупало њуч но удмурт нимкылъёс. 
Тунсыко соиз: куд учыре тупамез 1:1 лыдэн мынэ, удмурт 
нимкыллы одћг гинэ њуч термин тупа яке њуч терминэз удмуртэ 
берыктэмын огпумо гинэ. Куд учыре одћг њучезлы сизьымез яке 
тямысэз удмуртэз вачепумит пуксе, малпан кылдэ, та нимано 
макелэсь пуштроссэ удмурт сямен вераны шуг ик вылэм шуыса, 
кулэ терминэз утчан пöртэм сюресъёстћ мынэ.  
Пумысьтыз лыдметэз чаклакуды, син шорады йöтоз, журнал-
газетысь нимкылъёс öжытэз гинэ пыремын шуыса. Та бичетэ 
пыртэм нимкылъёс одно уже кутон понна пыртэмын öвöл, соос 
возьмато, сыџе термин вань (яке вал) шуыса, но кудзэ быръёз 
улон яке туала кыллюкамъёс – соиз ини мукет ужпум. Куд-огез 
нимкылъёс, кудъёссэ лекторъёс ас лекциосазы устно гинэ куто 
(куд-огзэ џем гинэ кутыло), печатламтэенызы та уже пырытэк но 
кылемын. Эшшо тазэ пусъёно на: кыџе ке удмурт кылын паськыт 
яке џем кутћськись нимкыллэн «адресэз» сётэмын ке, со одно ик 
та авторен малпамын öвöл, но пусъем печатлам ужысь шедиз, 
нош солэсь азьлогес потэмъёсаз кутэмын öй вал. 
Кылтодон нимкылъёс сяна, та бичетэ кылтодонлы дышето-
нын кулэ луись мукет нимкылъёс но пыртэмын, I-тћ но II-тћ кур-
сысь студентъёслэсь кыл бырйыны шугъяськемзэс лыдэ басьтыса. 
Вылћгес курсъёсын кутћськоно нимкылъёс уноез яке малпамын 
öвöл, яке печатлатэк (устно гинэ) кутћськеменызы, та гожетэ 
сюремын öвöл. Пумаз сётэм буш бам юромо творческой лыд-
њисьёс понна чакламын: выль малпанъёс, выль нимкылъёс одно 
пусйиськыса мед кылёзы, малпан дуннеямы медаз ыше. 
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// УŒК 2008. 49-тћ б. 
астэм безличный 
// Бюллетень 2008. 5-тћ б.; 
// УŒК 2008. 49-тћ б. 
астэм нимвоштосъёс безличные местоимения 
// Бюллетень 2008. 5-тћ б.; 
// УŒК 2008. 49-тћ б. 
асъям притяжательный 
Асъям (притяжательной) макенимъёслэн вошъяськемзы 
// Удм. кыл прогр. 2001. 6-тћ б.; 
// Программа 2009. 20-тћ б. 
асъям каб притяжательная форма 
 // Стрелкова 2011а. 11-тћ б. 
асъям нимвоштос притяжательное местоимение 
<…> Нимвоштосъёслэн пќртэм котретъёслы люкись-
кемзы: мурто (личной), ас мурто (собственно-личной), лыдъяно 
мурто (счётно-личной), огъям мурто (определительно-личной), 
возьматћсь (указательной), асъям (притяжательной), юан <…> // 
Удм. кыл прогр. 2001. 6-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 6-тћ б. 
асъян притяжательный 
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// Удм. диалект. 1992. 12-тћ б.; 
// Удм. кыл прогр. 2001. 6-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 6-тћ б.; 
Одћг лыдысь асъян итэтъёсын но лэсьтон вошъет кылпу-
мын э/ы гласнойёслэн кутћськемзы <…> // Кельмаков 2002. 11-
тћ б.; 
// УŒК 2008. 50-тћ б. 
асъян вошъетъёс падежи принадлежностные (посессивные) 
 // Сергеева 2011. 7-тћ б. 
асъян итэт притяжательный суффикс 
// УŒК 2008. 50-тћ б. 
асъян категория притяжательности категория 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УЊК 2008. 285-тћ б.; 
// Программа 2009. 20-тћ б. 
асъян кылпум вошъян / кинлэнзэ возьматыса юамъя кылпум 
вошъян притяжательное склонение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
асъян кылћтэт притяжательный суффикс 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 6-тћ б.  
асъян кылпум вошъян  притяжательное склонение 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 6-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
асъянлык / асъян / кинлэнзэ возьматон притяжательность 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 6-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УŒК 2008. 50-тћ б. 
асъян местоимение притяжательной местоимение 
 // Кельмаков 2008в. 62-тћ б. 
асъян мурто лично-притяжательный 
Асъян мурто (лично-притяжательной) кылћтэтъёс 
интызэс воштыны но быгато <…> // Соколов 2004. 8-тћ б. 
 
асъян нимвоштос притяжательное местоимение 
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Асъян нимвоштосъёслэн вашкала вакытъёсы луымтэзы 
но солэн объективной мугъёсыз // Кельмаков 2002. 16-тћ б.; 
 // Кельмаков 2008в. 62-тћ б.; 
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
асъян суффикс притяжательный суффикс 
 // Кельмаков 2008в. 62-тћ б. 
асъясь итэт посессивный суффикс 
 // Самарова 2007. 123-тћ б. 
асьме вакыт современность  
 // Кельмаков 1988. 9-тћ б. 
асьсэ коже самостоятельно 
<…> Асьсэ коже ужаны юрттон понна // Кельмаков 
1988. 2-тћ б.; 
Со сяна, пособие финн кылэз асьсэ коже дышетыкузы 
но юрттэт луыны быгатоз // Самарова 2002. 2-тћ б.; 
// Самарова 2007. 10-тћ б. 
асэстон (мынэт) заимствование (процесс) 
// Воронцов 1994. 60-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 6-тћ б.; 
// УŒК 2008. 50-тћ б. 
асэстыны заимствовать 
Кызьы асэстћсько кылъёс одћгысьтыз кылысь мукетаз // 
Тараканов 1986. 15-тћ б. 
асэстэм заимствованный 
// УŒК 2008. 50-тћ б. 
асэстэм заимствование (слово) 
<…> «Перм кылъёсын чуваш асэстэмъёс» нимо книгаез 
// Кельмаков 1992. 10-тћ б.; 
// Шутов 1985. 3-тћ б.; 
// УŒК 2008. 50-тћ б.; 
// Программа 2009. 15-тћ б. 
асэстэм кылъёс заимствованные слова 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 6-тћ б.; 
// УŒК 2008. 50-тћ б. 
аффриката аффриката 
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Њ но ч небыт аффрикатаос луо // Поздеева 1938. 18-тћ 
б.; 
// Кельмаков 2010. 25-тћ б. 
бадњыматон степень превосходная степень 
// Герасимова 2000. 61-тћ б. 
бадњым буква заглавная буква 
// Чирков 1931. 4-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 43-тћ б.; 
Юан пус но вазён пус бере мукет веран бадњым букваен 
кутске // Лекомцев 1932. 16-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 12-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 5-тћ б.; 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 5-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 24-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 6-тћ б.; 
Гожтоно бадњым букваослэсь гожтћськон правилозэс // 
Тараканов 1979. 7-тћ б.; 
// Кельмаков 1993. 30-тћ б. 
бадњым буква прописная буква 
// УŒК 2008. 81-тћ б. 
бадњым гожъянпус буква прописная 
 // Сергеева 2011. 8-тћ б. 
бадњым кыл / бадњымъёз подлежащее 
Макенимлэн бадњым кыл интыын луэмез // Жуйков 
1933. 50-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
бадњымкыл подлежащее 
// Чирков 1931. 33-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 6-тћ б.; 
// Главатских 1933. 5-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 34-тћ б. 
бадњым кыл подлежащее 
// Лекомцев 1932. 6-тћ б. 
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бадњымкыл / быдњымкыл подлежащее 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
бадњымкыл подлежащее 
// Бабинцев 1932. 44-тћ б.; 
Кин ке но мар ке сярись верамез возьматћсь кылэз 
веранын бадњымкыл шуо // Бабинцев 1933а. 11-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 3-тћ б.; 
// УŒК 2008. 55-тћ б. 
бадњымкылтэм веран бесподлежащное предложение 
Бадњымкыл веранэ пырымтэ дыр‘я сыџе веранэз бад-
њымкылтэм веран шуса нимало // Лекомцев 1932. 13-тћ б. 
бадњым шрифт крупный шрифт 
// УŒК 2008. 775-тћ б. 
бадњымъёз подлежащее 
Бадњымъёзлэн но каронкылэн верам йыръёзлэн лыдъя 
куспазы тупатскымтэ учыръёссы (уџыосыд кырњалоз, калык мы-
нћзы но о.а.) <…> // Кельмаков 2002. 22-тћ б.; 
// Программа 2009. 30-тћ б.; 
// Ефремов 2010. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 55-тћ б. 
бадњымъёз / бадњым кыл подлежащее 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
бам страница 
6 бамысь веросэз гож‘ялэ но точка бере бадњым буква-
оссэ улаз гожен пус‘е // Скобелев, Пономарев 1934. 5-тћ б.; 
// УРС 1948. 23-тћ б. 
басьтэмкыл цитата 
// Бюллетень 2008. 7-тћ б. 
безличной безличный, см. тж. мурттэм 
// УŒК 2008. 62-тћ б. 
безличной глагол безличный глагол 
// Лекомцев 1938. 17-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 89-тћ б.; 
// УРС 1948. 25-тћ б.; 
// УŒК 2008. 62-тћ б. 
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безличной предложение безличное предложение 
// Лекомцев 1938. 30-тћ б. 
бервыллыко итэм веран придаточное предложение следствия 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
бервыллыко итэм веран / бќрысьлыкез валэктћсь веран 
придаточное предложение следствия 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
бервыллыко итэм верет придаточное предложение следствия 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
беренкыл ответ 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
<…> Удмурт сямен лыдњиськись-гожъяськись пќртэм 
адямиослэсь юасалмы ке, асьмеос туж трос пумо беренкыл (от-
вет) басьтысалмы, дыр // Кельмаков 2009. 5-тћ б.; 
// УŒК 2008. 65-тћ б. 
беркыл послесловие 
Беркылаз (послесловияз) пусъем <... > // Ившин 2008. 
71-тћ б. 
беркыл эпилог  
// Бюллетень 2008. 6-тћ б. 
берпал задний 
// УŒК 2008. 66-тћ б. 
берпумтэм непоследний 
Куд-ог формаосын ударенилэн кылысь берпумтэм сло-
гъёсы интыяськон учыръёсыз // Программаос 1992. 9-тћ б. 
бер рад / сьќр рад задний ряд 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
берыктћсь переводчик 
// Герд 1993а. 60-тћ б.; 
// УРС 1948. 27-тћ б. 
берыктон перевод, переводной 
// УРС 1948. 27-тћ б.; 
// Кельмаков 1992. 12-тћ б.; 
// Самарова 2002. 62-тћ б. 
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берыктос перевод 
 // Кельмаков 2003а. 45-тћ б. 
берыктос оборот (см. тж. кылберыктос) 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
// УŒК 2008. 68-тћ б. 
берыктэм переводной 
Б. Гавриловлэн удмурт кылэ берыктэм книгаосыз // 
Каракулов 1994. 10-тћ б. 
берыктэт перевод 
// Герд 1993а. 60-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
// УŒК 2008. 68-тћ б. 
берытскись возратный 
// УЊК 2008. 68-тћ б. 
берытскись карон возвратный глагол 
// Главатских 1933. 73-тћ б.; 
-ськ кылћтэт троспол луэмез уг возьматы, со берытскись 
каронлэн кылћтэтэз луэ // Удм. грам. 1937. 10-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б.; 
// УЊК 2008. 68-тћ б. 
берытскись каронкыл возратный глагол 
// УЊК 2008. 283-тћ б. 
библиография библиография 
// УРС 1948. 28-тћ б. 
бигер кыл татарский язык 
 // Кельмаков 2008в. 33-тћ б. 
билингвизм билингвизм (см. тж. кыккыллык / кыккылъем-
лык) 
 // Сергеева 2011. 8-тћ б. 
бичесам составной 
Огшоры но бичесам (составной) лыднимъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 6-тћ б. 
бичесам йыркыл / бичесо йыркыл составное сказуемое 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б.; 
// УЊК 2008. 268-тћ б. 
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бичесам / бичесо нимо йыркыл составное именное сказуемое 
// УŒК 2008. 72-тћ; 268-тћ б. 
бичесам лыдним составное числительное 
// УЊК 2008. 407-тћ б.; 
Бичесам лыднимъёс // Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
бичесам нимо йыркыл составное именное сказуемое 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
бичесо йыркыл / бичесам йыркыл составное сказуемое 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
бичет сборник 
<…> Диалектологияя юанъёсын но ужъёсын бичет кыл-
дытэмын студентъёслэсь удмурт диалектъёс сярысь тодон-ва-
ланъёссэс юнматон <…> вылысь // Кельмаков 1986. 3-тћ б.; 
// Кельмаков 1997. 6-тћ б.; 
<...> «200 лет удмуртской письменности» нимо бичет 
поттћз <...> // Ившин 2008. 72-тћ б.; 
 // Кельмаков 2008в. 39-тћ б. 
бичето составной 
Пуштроссыя (структуразыя) нимберъёс таџе группаослы 
люкисько: простой, кушето (сложной) но бичето (составной) // 
Соколов 2004. 9-тћ б.; 
// УŒК 2008. 72-тћ б. 
бичето (каб) аналитическая (форма) 
Удмурт кылын каронкыллэн ортчем дыр бичето кабъё-
сыз кылдо вал юрттћсь каронкылэн // Сергеева 2009. 6-тћ б. 
бичето кабъем каронкыл аналитическая форма глагола 
Öз шќдылы вал – <…> луэ бичето кабъем каронкыл, 
ќвќлтон сямо // Сергеева 2009. 22-тћ б.  
бќрсьылык см. тж. бќрысьлык последовательность 
// УŒК 2008. 76-тћ б. 
бќрысьлык см. тж. бќрсьылык последовательность 
// УŒК 2008. 76-тћ б. 
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бќрысьлыкез валэктћсь веран придаточное предложение 
следствия 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
бќрысьлыкез валэктћсь веран / бервыллыко итэм веран  при-
даточное предложение следствия 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
бќрысьлыкез (бервыллыкез) валэктћсь верет / бервыллыко 
итэм верет придаточное предложение следствия 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
буквá бýква 
Куаралы быдэ сое гож‘яны буква (пус) вань // Яковлев 
1927. 4-тћ б.; 
// Чирков 1931. 3-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 4-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 19-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 21-тћ б.; 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 15-тћ б.; 
// УРС 1948. 32-тћ б.; 
// УŒК 2008. 81-тћ б. [см. тж. гожпус] 
букватэчет буквосочетание 
 // Кельмаков 2003а. 36-тћ б. 
быдњымкыл / бадњымкыл подлежащее 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
быдњымкыл подлежащее 
Кылзэ нош быдњымкыл шуо // Яковлев 1927. 68-тћ б. 
быдэс веран полное предложение 
Юан‘ёссэ быдэс веран‘ёсын пуктылэ // Скобелев, 
Пономарев 1934. 9-тћ б. 
быдэсмем видъем глагол глагол совершенного вида 
 // Кельмаков 2008в. 64-тћ б. 
быдэсмымтэ видъем глагол глагол несовершенного вида 
 // Кельмаков 2008в. 64-тћ б. 
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быдэссоюз конференция всесоюзная конференция 
Финно-угроведениея куд-ог быдэссоюз конференциос-
лэн изданиоссы (тезисъёсын но статьяосын бичетъёс) // Кель-
маков 2002. 6-тћ б. 
быдэстымтэ туслыко карон глагол многократного вида 
// Удм. грам. 1937. 15-тћ б. 
быдэстэм туслыко карон глагол совершенного вида 
// Удм. грам. 1937. 15-тћ б. 
быръёнкыл словарная статья 
<...> Кытын быръёнкыл (словарная статья) чотын кутћсь-
ко алфавитъя радъям 19 000 пала финн кылъёс, кудъёсыз озьы ик 
латин но швед кылъёсы берыктэмын // Кондратьева 2008. 16-тћ б. 
вадсаськыл / ватсан / ватсанкыл дополнение 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
вадсась кыл дополнение 
// Лекомцев 1932. 11-тћ б. 
вадсаськыл дополнение 
Вадсаськыл уно дыр‘я макенимлэсь луэ // Яковлев 1927. 
70-тћ б. 
вадьла древний, старинный 
// УŒК 2008. 97-тћ б. 
ваёс вклад 
Пќртэм шоринтыослэн (центръёслэн), организациослэн 
но ужъюртъёслэн (учреждениослэн) удмурт кылэз эскеронэ пы-
риськемзы но ваёссы (вкладзы) сярысь // Кельмаков 2002. 8-тћ б.; 
Эпослэн потэмез финн калыклэсь асваланзэ љутонын 
номырин мертантэм ваёс луиз // Кондратьева 2008. 50-тћ б. 
вазён куара междометие 
Вазён куараос веракы мукет кыл‘ёслэсь люкон пусэн 
вис‘ясько, вазён куара бере вазёнпус пуктћське // Лекомцев 
1932. 22-тћ б.; 
Вазён куара (слова-междометия) // Жуйков 1933. 22-тћ б. 
вазён куара / вазёнкыл / вазиськон / вазиськон куара междо-
метие 
// УЊК 2008. 98-тћ б. 
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вазён кыл обращение 
// УРС 1948. 39-тћ б. 
вазёнкыл междометие 
 // УŒК 2008. 98-тћ б.; 
Кылсьќръёс (частицаос), модальной кылъёс но вазён-
кылъёс (междометиос), соослэн историзы, знаменательной кылъ-
ёсын но кылтэчетъёсын кусыпъёссы // Кельмаков 2002. 21-тћ б. 
вазёнкыл / вазён куара / вазиськон / вазиськон куара 
междометие  
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
вазён кыл / вазённим / вазиськон кыл обращение 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
вазённим / вазён кыл / вазиськон кыл  обращение 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
вазённим обращение 
Кинэн-ке вераськон дыр‘я ачимес солэсь нимзэ вазьыса 
вераськом. Со нимез вазённим шуо // Яковлев 1927. 73-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 52-тћ б.; 
// УŒК 2008. 98-тћ б. 
вазённим / вазён кыл обращение 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
вазён пус / вазёнпус восклицательный знак 
// Лекомцев 1932. 16-тћ; 22-тћ б. 
вазёнпус восклицательный знак 
// Чирков 1931. 42-тћ б.; 
<…> Соку вазиськон куара бере люконпус пукто, 
веранлэн пумаз вазёнпус пукто // Яковлев 1927. 65-тћ б.; 
// УŒК 2008. 98-тћ б. 
вазиськон обращение 
Вазиськон, сое возьматон амалъёс // Удм. кыл прогр. 
2001. 9-тћ б. 
вазиськон / вазён куара / вазёнкыл / вазиськон куара 
междометие 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
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вазиськон куара междометие 
Вазиськон куара удмурт кылын уно вань // Яковлев 
1927. 64-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 40-тћ б.; 
// Главатских 1933. 90-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 29-тћ б.; 
Вазиськон куара (междометие) // Удм. кыл прогр. 
2001. 7-тћ б.; 
// УЊК 2008. 3-тћ б. 
вазиськон куара / вазён куара междометие 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
вазиськон куара / вазён куара / вазёнкыл / вазиськон  междо-
метие 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
вазиськон кыл обращение 
// Лекомцев 1932. 19-тћ б.; 
Вазиськон кыл котьку ниман падежын пуктэмын луэ // 
Бабинцев 1933б. 15-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 20-тћ б.; 
 // Скобелев, Пономарев 1934. 18-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
вазиськонкыл междометие 
// Жуйков 1933. 13-тћ б. 
вазиськоно веран восклицательное предложение 
// Бабинцев 1932. 43-тћ б. 
вазькон кыл обращение 
// Удм. грам. 1937. 38-тћ б. 
вакчиатон сокращение 
Уже кутэм вакчиатонъёс // Ветрова 1993. 56-тћ б. 
вакчиатэм кыл аббревиатура 
Вакчиатэм кыл‘ёс (сокращенные слова) // Жуйков 
1933. 36-тћ б.; 
// Главатских 1933. 26-тћ б. 
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вакчи веран нераспространённое предложение 
// Чирков 1931. 37-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 49-тћ б.; 
Огполэс веранлэн йыркылэз но быдњымкылэз гинэ вань 
дыр‘я сое вакчи веран шуо // Яковлев 1927. 72-тћ б. 
вакчи веран простое (короткое)∗ предложение 
// Лекомцев 1932. 37-тћ б. 
вакчи гож дефис 
Кушето кыл‘ёсыз кык сямен гожто: 1) куспазы вакчи 
гож пукто, 2) валче одћг кыл каро // Яковлев 1927. 10-тћ б.; 
// Чирков 1931. 20-тћ б.; 
// Главатских 1933. 25-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 84-тћ б.; 
Валэктэ, кыџе сложной кылъёс вакчи гожен (дефисэн) 
гожтћсько // Тараканов 1979. 6-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
вакчигож дефис 
// УŒК 2008. 100-тћ б. 
вакчиёмытон сокращение 
 // Кельмаков 2003а. 47-тћ б. 
вакчитэт аббревиатура 
// Бюллетень 2008. 7-тћ б.;  
// УŒК 2008. 100-тћ б. 
вакчияк вераны изложить вкратце, рассказать кратко 
// УŒС 1983. 77-тћ б. 
вакчиятон сокращение 
// Кельмаков 1986. 2-тћ б.; 
Вакчиятонъёс // Ефремов 2010. 28-тћ б. 
вакчиятон аббревиация 
// Воронцов 1994. 59-тћ б.; 
 // УŒК 2008. 100-тћ б. 
вакчиятэм сокращение 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б.; 
                                                 
∗ оригиналысьтыз берыктэмез 
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// Лекомцев 1938. 2-тћ б.; 
Вакчиятэмъёс (Сокращения) // Ефремов 2010. 3-тћ б.; 
// УŒК 2008. 100-тћ б. 
вакчиятэм кыл аббревиатура 
// Чирков 1931. 13-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 39-тћ б. 
вакчиятэм кылдћнь краткая основа 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б. 
вакчи(ятэм) кылдћнь краткая основа 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
вакчиятэм кылъёс сокращённые слова 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 7-тћ б.; 
// УЊК 2008. 369-тћ б. 
вакчиятэм сложной кылъёс аббревиатура 
// Поздеева 1938. 31-тћ б. 
вакыт период 
// Герд 1993а. 60-тћ б.; 
<…> Удмурт кылтодонлэн историысьтыз основной 
вакытъёс сярысь // Кельмаков 1988. 3-тћ б.; 
// УŒК 2008. 100-тћ б.; 
// Программа 2009. 15-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 56-тћ б. 
вакытгожтэт летопись 
// УŒК 2008. 101-тћ б. 
вакытгожъясь летописец 
// УŒК 2008. 101-тћ б. 
вакытлык периодичность 
// УŒК 2008. 101-тћ б. 
вакыто кылбурет периодическая литература 
// Герд 1993а. 60-тћ б. 
вакытъян периодизация 
// Тараканов 1997. 52-тћ б.; 
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Удмурт кыллэсь историзэ вакытъян // Кельмаков 2007. 
37-тћ б.; 
Гожтэто финн кыллэсь азинскон сюрессэ вакытъян <…> 
// Кондратьева 2008. 8-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 53-тћ б.; 
// УŒК 2008. 101-тћ б. 
вакытъяны составлять (делать) периодизацию 
// УŒК 2008. 101-тћ б. 
валан I значение 
Одћг кыллэн трос пумо валанэз // Бабинцев 1933б. 4-тћ б. 
валан II понятие 
// Борисов 1991. 47-тћ б.; 
// Поздеева 1949. 123-тћ б. 
валан / валатон I понятие 
// Поздеева 1949. 124-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 173-тћ б.; 
// Удм. кыл 1993. 7-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
валанкыл филос. понятие, определение 
// УŒК 2008. 101-тћ б. 
валанлык понятие, смысл 
// УРС 1948. 40-тћ б.; 
// УŒК 2008. 101-тћ б. 
валатон II толкование, объяснение, разъяснение 
// УРС 1948. 40-тћ б. 
валатон III семантика 
// Удм. грам. 1937. 12-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 11-тћ б. 
валатон IV значение 
// Поздеева 1949. 205-тћ б.; 
Нимберъёслэн валатон сётыны юрттэмзыя пќртэм 
котретъёсы огазеяськемзы // Удм. кыл прогр. 2001. 7-тћ б.; 
// УŒК 2008. 102-тћ б. 
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валатон / валан понятие 
<…> Удмурт но коми кылъёсын пумиськись лым, вуж, 
кор кылъёс валатонзыя чылкак пќртэмесь: лымы/лым, выжы-
/вуж, куар/кор // Шутов 1985. 4-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 63-тћ б.; 
// Сергеева 2003. 4-тћ б.; 
// УŒК 2008. 102-тћ б. 
валатонтодмет семантический признак 
Озьыен, -са кылћтэто каронсям самой џем пумиськись, 
пќртэм функциосын но валатонтодметъёсын кутћськись кыл луэ 
// Шутов 2003.  9-тћ б. 
валатэт положение 
// УŒК 2008. 102-тћ б. 
валлингож наклонная линия 
// Герд 1993а. 60-тћ б.; 
// УŒК 2008. 103-тћ б. 
валлинтэт параллель (сравнение) 
Удмурт но мадьяр синтаксисысь валлинтэтъёс // 
Бюллетень 2008. 7-тћ б.; 
// УŒК 2008. 103-тћ б. 
валляла старинный 
// УŒК 2008. 103-тћ б. 
валлянаос древние, старые люди 
// УŒК 2008. 103-тћ б. 
валтћсь ведущий, главный, основной 
// УŒК 2008. 103-тћ б. 
валтћсь основной 
Удмурт кыллэн исторической фонетикаысьтыз тужгес 
но валтћсь темаос ортчиськозы лекциосын // Кельмаков 2007. 
11-тћ б. 
валтћсь веран главное предложение 
// УŒК 2008. 103-тћ; 114-тћ б. 
валтћсь веран главное предложение (см. тж. йыръясь веран) 
// Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б.; 
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// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
валтћсь ёзъёс главные члены предложения 
// УŒК 2008. 103-тћ; 202-тћ б. 
валтћсь ёзъёс / йыръясь кылъёс главные члены предложения 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
валтћсь пуштрос основное значение 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 103-тћ; 565-тћ б. 
валтћсьтэм ёзъёс второстепенные члены предложения 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 103-тћ; 202-тћ б. 
валтћсьтэм пуштрос второстепенное значение 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 103-тћ; 565-тћ б. 
валтон управление 
Кылъёслэн куспазы герњаськон амалъёссы: изафет, ту-
патскон (согласование), валтон (управление) но артэяськон 
(примыкание), соос пќлысь котькудћзлэн удмурт кыллэн син-
таксической строяз интыез // Кельмаков 2002. 21-тћ б.; 
// УŒК 2008. 103-тћ б. 
валтон / кивалтон / косъян / ог кылъя кылпум тупатъян 
управление 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
валче гожтћськыны писаться слитно 
// УŒК 2008. 103-тћ б. 
валчеясь соединительный 
// УŒК 2008. 103-тћ б. 
валчеясь герњет соединительный союз 
// УŒК 2008. 159-тћ б. 
валчеясь герњос соединительный союз 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// УŒК 2008. 103-тћ б. 
валчеясь герњос / герњась герњет соединительный союз 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
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валэктћсь пояснительный 
Кусып сямъёссыя кылпќрос герњетъёс люкисько: герњась 
(соединительной), пумит луись (противительной), висъясь (раз-
делительной), валэктћсь (пояснительной) // Соколов 2004. 11-тћ б. 
валэктћсь толковый 
// УŒК 2008. 104-тћ б. 
валэктћсь веран придаточное предложение 
Валэктћсь веранэз ас понназ уг верало, со быдњым 
веранэн валче луэ, сое валэктэ // Яковлев 1927. 76-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 51-тћ б.; 
// УŒК 2008. 1040-тћ; 114-тћ б. 
валэктћсь герњет изъяснительный союз 
// УŒК 2008. 159-тћ б. 
валэктћсь герњос изъяснительный союз 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
валэктћсь итэм веран изъяснительное придаточное предложение 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
валэктћсь (итэм) веран изъявительное придаточное 
предложение  
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
валэктћсь (кыл) определяющее (слово) 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
валэктћсь кыл пояснительное слово 
Валэктћсь кылэз валатон кыл азяз гожто // Яковлев 
1927. 71-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 108-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 3-тћ б. 
валэктћсь кыл второстепенный член предложения 
Веранын макеним яке бадњымкыл, яке валэктћсь кыл 
луоз // Главатских 1933. 30-тћ б.; 
Веранысь мукет‘ёсыз кыл‘ёс валэктћсь кыл‘ёс шуса 
нимасько // Скобелев, Пономарев 1934. 36-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 16-тћ б. 
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валэктћсь кыл определение 
Макеним веранын бадњымкылэн но валэктћсь кылэн 
луылэ // Бабинцев 1933а. 23-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б. 
валэктћсь кылбугор толковый словарь 
// УŒК 2008. 104-тћ б. 
валэктћсь кылъёс второстепенные члены предложения 
// Лекомцев 1932. С. 9-тћ б.; 
Бадњымкылэз но йыркылэз валэктыса веранэ пырем 
кыл‘ёсыз валэктћсь кыл‘ёс шуса нимало // Бабинцев 1933а. 15-тћ 
б.;  
// Лекомцев 1938. 5-тћ б.; 
// Главатских 1933. 6-тћ б.; 
// Бабинцев 1933б. 47-тћ б. 
валэктћсь кылъёс (второстепенной членъёс) второстепенные 
члены (предложения) 
// Лекомцев 1938. 19-тћ б. 
валэктћсь нимвоштос указательные местоимения  
// Бабинцев 1932. 34-тћ б. 
валэктћськыл второстепенный член предложения 
// Чирков 1931. 34-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 45-тћ б.; 
Веранын быдњымкылэн но йыркылэн вань малпамез ве-
раса быттыны уг луы. Соин веранын нош валэктћськыл‘ёс луо // 
Яковлев 1927. 69-тћ б. 
валэктћсьним наречие 
// Удм. грам. 1937. 6-тћ б. 
валэктон значение 
Кылрадъян валэктон но кылтћрлык (лексической) 
значение сярысь // Удм. кыл прогр. 2001. 5-тћ б. 
валэктон ответ 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
валэктон объяснение, пояснение 
Валэктон // Яковлев 1927. 18-тћ б.; 
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// Бабинцев 1932. 55-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 105-тћ б. 
валэктон пояснение 
Валэктон // Шутов 1985. 4-тћ б. 
валэктон объяснение, разъяснение, толкование, пояснение, 
инструкция; комментарий, примечание 
// Конюхова 1938. 35-тћ б.; 
// УŒК 2008. 104-тћ б. 
валэктон / пуштрос значение 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
валэктон кыл объяснительная записка 
// Программаос 1992. 3-тћ б. 
валэктон пус точка с запятой 
// Бабинцев 1932. 52-тћ б. 
валэктоно (кыл) определяемое (слово) 
Нош валэктћсь кыл‘ёс валэктоно кыл‘ёс азьын луо // 
Бабинцев 1933б. 3-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
// УŒК 2008. 104-тћ; 369-тћ б. 
валэктоно кыл / улсо кыл определяемое слово,  
главное слово 
// УŒК 2008. 104-тћ; 693-тћ б. 
валэктонпус двоеточие 
Соку валэктоно кыл бере валэктћсь кыл‘ёс азе 
валэктонпус (:) пукто // Яковлев 1927. 73-тћ б.; 
// Чирков 1931. 40-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. [см. тж. кык точка]; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 104-тћ б. 
валэктос толковый 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
// УŒК 2008. 104-тћ б. 
валэктос кыллюкам толковый словарь 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
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// УŒК 2008. 104-тћ б. 
валэктэм ~ валэктон пояснение, толкование 
// Удм. грам. 1937. 36-тћ б.  
валэктэт разъяснение, инструкция 
// Герд 1993а. 60-тћ б.; 
// УŒК 2008. 104-тћ б. 
вапум время / пора 
// Борисов 1991. 296-тћ б. 
вапум век, столетие 
// УРС 1948. 43-тћ б. 
вапум эпоха / (тысячелетие?) 
// УЊК 2008. 108-тћ б. 
варьировать карон варьирование 
 // Кельмаков 2010. 46-тћ б. 
ватсам дополнительный 
// Кельмаков 1988. 6-тћ б.; 
Ватсам литература // Каракулов, 1994. 5-тћ б.; 
// Программа 2009. 44-тћ б.; 
Ватсам литература (Дополнительная литература) // 
Ефремов 2010. 3-тћ б. 
ватсан дополнение 
Падеж‘ёс‘я вош‘яськись кыл‘ёс (макеним, нимвоштос, 
лыдним) ниман падежын сянаэз ваньмыз веранын ватсан шуса 
нимаське // Бабинцев 1933б. 48-тћ б.; 
Ватсан‘ёс // Жуйков 1933. 19-тћ б.; 
// УŒК 2008. 109-тћ б. 
ватсан приложение 
  Ватсанъёс // Кельмаков 1999. 4-тћ б. 
ватсанкыл дополнение, см. тж. ватсанъёз 
// УŒК 2008. 110-тћ б. 
ватсанкыл / ватсанъёз / ватсась кыл дополнение  
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
ватсан пыриськись веран предложение изъяснительное 
 // Сергеева 2011. 9-тћ б. 
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ватсанъёз дополнение 
// Программа 2009. 31-тћ б.; 
// УŒК 2008. 110-тћ б. 
ватсанъёз / ватсанкыл / ватсась кыл дополнение 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
ватсась кыл / ватсанкыл / ватсанъёз дополнение 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
ватсаськыл дополнение 
 // Бабинцев 1932. 46-тћ б. 
ватсась кыл дополнение 
// УЊК 2008. 369-тћ б. 
ватсэт приложение (как часть исследования) 
Лыдње но берыктэ ватсэтын сётэм <…> гожетэз // 
Кондратьева 2008. 54-тћ б. 
ватсэтанним приложение (как синтаксическая единица) 
// Программа 2009. 31-тћ б. 
ватсэтаннимъёсты висъян обособление приложений 
// Программа 2009. 31-тћ б. 
ватсэт йыркыл составное глагольное сказуемое 
 // Бабинцев 1932. 45-тћ б. 
ватсэтним приложение 
// УŒК 2008. 110-тћ б. 
ватсэтним приложение (см. тж. кушем кылъёс) 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
вачевераськон диалог 
// УŒК 2008. 110-тћ б.; 
// Самарова 2007. 10-тћ б. 
ваче вераськон диалог 
// Бабинцев 1932. 3-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 8-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
вачекыл диалог 
// Бюллетень 2008. 8-тћ б.; 
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// УŒК 2008. 110-тћ б. 
ваче мурто нимвоштосъёс / кык полэс мурто нимвоштосъёс / 
полэс муртъем нимвоштосъёс взаимно-личные местоимения 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
ваче-мурто нимвоштос взаимно-личное местоимение 
// УЊК 2008. 464-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 43-тћ б. 
ваче муртъем взаимно-личный 
// Кельмаков 2007. 48-тћ б. 
ваче пуктэмез возьматћсь веран придаточное уступки 
<…> Ваче пуктэмез (уступительной), луонлыкез (усло-
виез) возьматћсь итэм веранъёс // Удм. кыл прогр. 2001.  9-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
вачепумитлык противоречие 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
вачепумит пуктон противопоставление 
Видъя вачепумит пуктонэз кылдытћсь -ы: -а (пырыны: 
пыраны, тубыны: тубаны), -ы: -я (šутыны: šутъяны) 
итэтъёслэн историзы // Кельмаков 2002. 19-тћ б. 
вашкала итэтъёс древние суффиксы 
 // Самарова 2007. 122-тћ б. 
вашкалакыл предание 
// Борисов 1991. 41-тћ б. 
вашкала кыл / вужкыл архаизм 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
вводной вводный (см. тж. пыртэм) 
// УŒК 2008. 111-тћ б. 
вводной веран вводное предложение 
// УŒК 2008. 111-тћ б. 
вводной кылъёс вводные слова  
// Лекомцев 1938. 41-тћ б.; 
// УŒС 1983. 75-тћ б.; 
// УŒК 2008. 111-тћ б. 
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вводной предложение вводное предложение 
// Лекомцев 1938. 41-тћ б.; 
// УŒС 1983. 75-тћ б. 
векчи шрифт мелкий шрифт 
// УŒК 2008. 775-тћ б. 
верам речь, слово, высказывание, сообщение 
// УŒК 2008. 113-тћ б. 
веран 1. сообщение, рассказ; донесение; извещение 2. речь, слово, 
сообщение, высказывание; грамм. уст. предложение  
// УŒС 1983. 77-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
веран 1) сообщение; 2) произношение, говор, акцент; 3) речь  
// УРС 1948. 45-тћ б. 
веран изложение, пересказ 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
веран / верансям произношение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
веран предложение 
Ог верам малпанэз, верам мылкыдэз веран шуса нимало 
// Яковлев 1927. 68-тћ б.; 
// Чирков 1931. 4-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 42-тћ б.; 
// Лекомцев 1932. 4-тћ б.;  
// Жуйков 1933. 3-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 3-тћ б.; 
Маке сярись одћг кылэн яке трос кылэн быдэстыса ве-
рамез веран шуо // Главатских 1933. 3-тћ б.; 
Веранысь кылъёслэн куспазы герњаськемзы // Бабинцев 
1933а. 3-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 5-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 3-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
веран / верет предложение 
// Воронцов 1994. 63-тћ б.; 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
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веран / верет / шуос / шуэт предложение 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// Соколов 2004. 3-тћ б. 
веран / верансям текст 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б. 
веранбугор текст  (см. тж. куэт / кылкуэт) 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
веранбугор текст 
// Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б. 
верангур интонация 
// Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б.; 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
веранкыл сказка  
// Герд 1993. 58-тћ б. 
веранкыл фраза 
// Бюллетень 2008. 62-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
веранлэн валтћсь ёзъёсыз главные члены предложения 
// Программа 2009. 30-тћ б. 
веранлэн валтћсьтэм ёзъёсыз второстепенные члены 
предложения 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
веранлэн ёзэз член предложения 
Кызьы верамын вал ини, герњетъёс веранлэн ёзъёсыз уг 
луо, нош герњет кылъёс луо веранлэн ёзъёсыз // Соколов 2004. 17-
тћ б.; 
// Программа 2009. 26-тћ б. 
веранлэн огкадь ёзъёсыз однородные члены предложения 
 // Сергеева 2011. 9-тћ б. 
веранлэн ог ладо ёзъёсыз однородные члены предложения 
Ыџе веран ёз‘ёслэн юанзы ог кадь луэм бере, соёсыз ог 
ладо ёз‘ёс шуса верало // Яковлев 1927. 74-тћ б. 
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веран люкетъёс члены предложения 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ; 415-тћ б. 
веран норма орфоэпия 
Удмурт кыллэн веран нормаосыз // Удм. кыл 1993. 17-тћ б. 
верансям произношение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
верантодос синтаксис 
// Программа 2009. 29-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
верантодос синтаксический 
 // УŒК 2008. 114-тћ б.; 
Та выллем учыръёсы џошатон пуштрос верантодос 
(синтаксической) амалэн пќрме, мукет сямен вераса, тодмет-
нимлэн компаратив кабез таџе веранъёсын уг кылды // Ефремов 
2010. 12-тћ б. 
верантодос синтаксис (см. тж. вереттодос) 
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// Соколов 2004. 36-тћ б. 
верантодос аспöртэмлыкъёс синтаксические особенности 
 // Стрелкова 2011а. 19-тћ б. 
верантодос тодметъёс синтаксические признаки 
// УŒК 2008. 114-тћ б.; 
// Стрелкова 2011. 4-тћ б. 
веранъёс синтаксис  
// Герасимова 2000. 62-тћ б. 
вераны юрттћсь кылъёс пояснительные слова 
Вераны юрттћсь кыл‘ёс (пояснительные слова в 
предложениях) // Жуйков 1933. 18-тћ б. 
веранын висъям кылъёс обособленные члены предложения  
// Кылтодон нимкылъёс 2006. 8-тћ б.; 
// УЊК 2008. 369-тћ б. 
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(веранын) кылъёслэн интызы / веретын кылъёслэн радзы 
порядок слов (в предложении) 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
веранын кылъёслэн куспазы герњаськемзы связь слов в пред-
ложении 
// Клабуков 1933. 10-тћ б. 
веранын огвыллем кыл‘ёс однородные члены предложения 
 // Бабинцев 1932. 48-тћ б. 
веранын огвыллем кылъёс / веретысь ладо ёзъёс / ладо ёзъёс 
однородные члены предложения 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
веранысь кылъёслэн радзы порядок слов в предложении 
 // Сергеева 2011. 9-тћ б. 
веранэз/тодон синтаксис 
Веранэз/тодон асьме сямен луэ // Герд 1993. 56-тћ б. 
вераськем говор 
// УŒС 1983. 78-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
вераськет говор 
Шор вераськетъёс // Кельмаков 1986. 16-тћ б.; 
// Удм. диалект. 1992. 3-тћ б.; 
Парадигматика но синтагматика ласянь аффрикатаослэн 
шор вераськетъёсын њеч возиськемзы // Кельмаков 2002. 12-тћ б.; 
В. К. Кельмаков лымшор вераськетъёсысь возьматэ мыл-
кыдан сямлэсь быдэс парадигмазэ, юнматон но ќвќлтон кабзэ // 
Сергеева 2009. 33-тћ б.; 
// Программа 2009. 16-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 3-тћ б. 
вераськет кылолык диалектизм 
// Программа 2009. 16-тћ б. 
вераськон речь 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
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вераськон куараос звуки речи 
// Поздеева 1949. 204-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 172-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УŒС 1983. 78-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ; 338-тћ б. 
вераськон куараос фонемы 
// УŒС 1983. 78-тћ б. 
вераськон кыл разговорный язык 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
вераськон кылрад стиль разговорный 
 // Сергеева 2011. 10-тћ б. 
вераськон люкет часть речи 
// Удм. грам. 1937. 40-тћ б.; 
<…> Кыџе вераськон люкет со луэ // Тараканов 1979. 
4-тћ б. 
вераськон люкетъёс части речи 
// Главатских 1933. 29-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 44-тћ б.; 
Та дырозь ќвќл на њеч-њеч гожтэмын, валэктэмын 
вераськон люкет‘ёс // Удм. грам. 1937. 6-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 33-тћ б.; 
// Конюхова 1962. 167-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 173-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// УŒС 1983. 78-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 64-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ; 415-тћ б. 
вераськон люкетъёсъя эскерон морфологический анализ 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 415-тћ; 805-тћ б. 
вераськон сям I акцент 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
вераськон сям II произношение 
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// УРС 1948. 45-тћ б. 
вераськон тип тип речи 
 // Сергеева 2011. 10-тћ б. 
вераськон часть часть речи 
// Лекомцев 1938. 14-тћ б. 
вераськонлюкеттодос морфология 
 // Сергеева 2011. 10-тћ б. 
вераськонтодос культура речи 
 // Сергеева 2011. 10-тћ б. 
вераськонысь янгыш речевая ошибка 
 // Сергеева 2011. 11-тћ б. 
верасьлы карем асверам несобственно-прямая речь 
// УŒК 2008. 48-тћ б. 
верет предложение (см. тж. веран) 
// Воронцов 1994. 63-тћ б.; 
// УŒК 2008. 115-тћ б. 
верет люкетъёс члены предложения 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
вереттодон синтаксис 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
Туала удмурт литература кылэз дышетон курслэн быд-
њалаез но пуштросэз (кылолык, фонетика, шонер веран, шонер 
гожъяськон но гожпуслык, кылрадъян, кыллюкеттодос но 
вереттодон люкетъёсыз) // Удм. кыл прогр. 2001. 2-тћ б. 
вереттодос синтаксис (см. тж. верантодос) 
// УŒК 2008. 115-тћ б. 
веретын висъям кылъёс обособленные члены предложения 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
веретын кылъёслэн радзы / (веранын) кылъёслэн радзы поря-
док слов в предложении 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
веретысь ладо ёзъёс / ладо ёзъёс / веранын огвыллем кылъёс 
однородные члены предложения 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
верос / вераськон речь 
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// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
верос рассказ 
// Чирков 1931. 6-тћ б.; 
// УРС 1948. 45-тћ б.; 
// Герд 1993а. 60-тћ б.; 
Та суредам‘ёс‘я верос гожтэ // Бабинцев 1933а. 5-тћ б.; 
// УŒС 1983. 78-тћ б. 
веросчи 1. рассказчик 2. писатель, пишущий рассказы 
// Герд 1993а. 60-тћ б.; 
// УŒС 1983. 78-тћ б. 
веросъяны придать форму рассказа, изложить в форме рассказа 
// УŒС 1983. 78-тћ б. 
ветлон проходный (падеж) 
// Жуйков 1933. 57-тћ б. 
ветлон падеж переходный падеж 
// Главатских 1933. 40-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 8-тћ б. 
вид вид (глагола)  
Вид: глаголлэн видъёсыз // УŒС 1983. 80-тћ б.; 
// УŒК 2008. 118-тћ б. [см. тж. туслык]. 
визьбур идея, возвышенная мысль 
// Герд 1993а. 60-тћ б. 
визьбур духовный 
// Кельмаков, 1991. 4-тћ б.; 
Диалектъёс – со калыклэн визьбур (духовной) культура-
езлэн сыџе ик синпельметъёсыз <…> // Программаос 1992. 5-тћ б. 
визькыл пословица 
// Герд 1993. 58-тћ б.; 
// УŒС 1983. 81-тћ б.; 
Текстъёс пќлы пыро легендаос но преданиос, выжы-
кылъёс, ишанкылъёс (быличкаос), визькылъёс (пословицаос) но 
лэчыткылъёс (поговоркаос) <…> // Кельмаков 1985. 20-тћ б.; 
// Самарова 2002. 3-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 9-тћ б.; 
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// УŒК 2008. 119-тћ б. 
визьлобет фантазия 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
визьпумъян вывод 
Татысен монэн вераськись японеце логика ласянь шонер 
гинэ визьпумъян (вывод) лэсьтћз, «кылын воштћськонъёс луыны 
кулэ ќвќл кадь» шуыса // Кельмаков 2003. 22-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 9-тћ б.; 
// Кельмаков 2009. 11-тћ б. 
визьсазьем сознательный 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
визьсазьем кужым сознательное усилие 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
визьшќдон интуиция 
<…> Соос асьсэлэн визьшќдонзы (интуицизы) вылэ 
гинэ пыкиськыса ужазы // Кельмаков 2008. 283-тћ б.; 
<…> Авторъёс џем дыръя синонимъёс сярысь вераськон 
нуо, ас визьшќдонзы (интуицизы) вылэ пыкиськыса гинэ, 
соослэсь куэтын кутћськемзэс тырмыт лыдэ басьтытэк (џемысь 
синонимъёс текстысь басьтэм шуосъёсын но цитатаосын юнма-
тэмын ќвќл) <…> // Кельмаков 2009. 10-тћ б. 
виль кыл неологизм 
Гурт, кар, зарезь, шур, муз‘ем, гурезь, мурт ним‘ёсын но 
мукет виль кыл‘ёсын таџе букваёс сюрон дыр‘я њуч сямен-ик 
гожтоно // Яковлев 1927. 4-тћ б.; 
Виль кыл‘ёс (новые слова) // Жуйков 1933. 34-тћ б.; 
// Главатских 1933. 26-тћ б. 
вис интервал 
// УŒС 1983. 83-тћ б. 
висћтэт интерфикс 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 123-тћ б. 
вискарон пауза  
 // Сергеева 2011. 11-тћ б. 
вискарытэк непрерывный 
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Кыллэн морфологической строезлэн вакытысь вакытэ 
вискарытэк азинскемез // Кельмаков 2002. 13-тћ б. 
вислуисьтэм непрерывный 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
висъям ватсэтним обособленное приложение 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
висъям ёзъёсын веран предложение с обособленными членами  
Висъям ёзъёсын веранъёс (обособить карем членъёсын 
предложениос) // Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// Программа 2009. 31-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
висъям тодметъёз обособленное определение 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
висъям тодметъёзъёс обособленные определения  
// УЊК 2008. 645-тћ б. 
висъям югдуръёз обособленное обстоятельство 
 // Сергеева 2011. 11-тћ б. 
висъян обособление, выделение, дифференциация, различение 
// УŒС 1983. 84-тћ б.; 
// УЊК 2008. 124-тћ б. 
висъян / висъяллян обособление 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
висъян пус разделительный знак 
// УŒС 1983. 84-тћ б. 
висъянпус знак препинания 
// УЊК 2008. 124-тћ б. 
висъянпус / пус знак препинания 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
висъянтэм кылтэчет фразеологизм 
// Тараканов 1997. 54-тћ б.; 
// УЊК 2008. 124-тћ; 373-тћ б.; 
// Программа 2009. 18-тћ б. 
висъянтэм кылтэчетлык фразеология 
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Туала удмурт кылэз дышетон курс таџе люкетъёслы 
висъяське: фонетика, куарапус но шонер гожъяськон, кылолык, 
висъянтэм кылтэчетлык (фразеология), морфология, синтаксис 
но стилистика // Удм. кыл прогр. 2001. 1-тћ б.; 
// УЊК 2008. 373-тћ б.∗ 
висъясь выделительный 
Висъясь -эз (-ез), -ыз суффиксъёсын причастиос // 
Поздеева 1949. 170-тћ б. 
висъясь буква разделительная буква 
Висъясь ь но ъ букваос // Поздеева 1949. 204-тћ б. 
висъясь герњет разделительный союз 
// УŒК 2008. 159-тћ б. 
висъясь герњос разделительный союз 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
висъясь итэт выделительно-указательный суффикс 
 // Стрелкова 2011. 25-тћ б. 
висъясь кылћтэт разделительный суффикс 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
висъясь суффиксъёс выделительные суффиксы 
// Поздеева 1949. 170-тћ б.; 
// Поздеева 1968. 165-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 137-тћ б. 
виэсэп норма 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
// УЊК 2008. 125-тћ б.; 
<…> Та выллем кузъёсысь одћгез кыл литературной 
луэ, нош мукетыз џемысь литературной нормаослэн палэназы 
сылэ; озьы ке но, виэсэпе (нормае) тэрисьтэм формаосыз но 
синоним кыллюкаме пыртыны кулэен лыдъясько <…> // Кель-
маков 2009. 40-тћ б. 
виэсэплыко нормативный 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
                                                 
∗ кыллюкамын – фразеологизм 
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// УЊК 2008. 125-тћ б.; 
виэсэпо нормальный 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
виэсэпо нормативный 
// УЊК 2008. 125-тћ б. 
виэсэпъяны нормировать (см тж.  нормаяны) 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
вкладыш вкладыш 
// УŒС 1983. 85-тћ б. 
вож рубеж (веков) 
Дауръёслэн вожазы // [из устного разговора] 
вожминъяськись чередующийся 
// УЊК 2008. 128-тћ б. 
вожминъяськон корреспонденция 
Гласнойёслэн диалектъёс вискын вожминъяськонъёссы 
(корреспонденцизы) <…> // Кельмаков 2002. 10-тћ б.; 
// УЊК 2008. 128-тћ б. 
вожминъяськыны чередоваться 
// УЊК 2008. 128-тћ б. 
возвратной возвратный (см. тж. берытскись) 
// УЊК 2008. 129-тћ б. 
возвратной глагол возвратный глагол 
// Горбушин 1940. 43-тћ б.; 
// УŒС 1983. 87-тћ б.; 
// УЊК 2008. 129-тћ б. 
возвратной залог возвратный залог 
// УŒС 1983. 87-тћ б.; 
// Шутов 2003. 3-тћ б.; 
// УЊК 2008. 129-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 33-тћ б. 
возвратнойтэм невозвратный 
Каронкыл сямен ик, каронсям луыны быгатэ возвратной 
но возвратнойтэм залогын // Шутов 2003. 3-тћ б. 
возет принцип 
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// Удм. кыл прогр. 2001. 5-тћ б.; 
Соин ик юрттћсь вераськон люкетъёсты висъян пыки-
ське семантико-синтаксической тодметъёс, возетъёс (принципъ-
ёс) вылэ // Соколов 2004. 3-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 42-тћ б. 
возён выдержка (о звуке) 
// УЊК 2008. 129-тћ б. 
возьматћсь карон изъявительное наклонение  
// Главатских 1933. 73-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 83-тћ б. 
возьматћсь кыл указательное слово 
 // Сергеева 2011. 11-тћ б. 
возьматћсь кылсьќр указательная частица 
Возьматћсь (указательной) кылсьќръёс: тани, тћни, вот 
// Соколов 2004. 19-тћ б. 
возьматћсь нимвоштон указательное местоимение 
// Главатских 1933. 65-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 77-тћ б. 
возьматћсь нимвоштос / возьматэт нимвоштос указательное 
местоимение 
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
<…> Нимвоштосъёслэн пќртэм котретъёслы люкись-
кемзы: мурто (личной), ас мурто (собственно-личной), лыдъяно 
мурто (счётно-личной), огъям мурто (определительно-личной), 
возьматћсь (указательной), асъям (притяжательной) <…> // Удм. 
кыл прогр. 2001. 6-тћ б. 
возьматћсь нимвоштос указательное местоимение 
// Бабинцев 1932. 34-тћ б.; 
Возьматћсь нимвоштосъёслэн объектлэсь, солэн тодме-
тэзлэсь яке лыдызлэсь матын/кыдёкын (верась муртлы адњись-
контэм интыын) луэмзэс возьматэмзы // Кельмаков 2002. 17-тћ 
б.; 
// УЊК 2008. 464-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 43-тћ б. 
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возьматћсь нимвоштос-лыдним указательное местоимённое 
числительное 
Туала удмурт литературной кылын возьматћсь 
нимвоштос-лыдним пќрмытћсь мында нимберлэн кылдэмез // 
Кельмаков 2002. 17-тћ б. 
возьматћсь сямкылъёс указательные наречия 
// УЊК 2008. 130-тћ б. 
возьматон падеж родительный падеж 
// Лекомцев 1938. 13-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 39-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 33-тћ б.; 
// УŒС 1983. 327-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 63-тћ б.; 
// УЊК 2008. 130-тћ б. 
возьматон тус образец 
Возьматон тус // Бабинцев 1933а. 3-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 10-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 22тћ б.; 
// Поздеева 1938. 20-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 7-тћ б.; 
// УЊК 2008. 130-тћ б. 
возьматон тус / возьматос образец 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
возьматос образец 
// УЊК 2008. 130-тћ б. 
возьматэт нимвоштос указательное местоимение 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
возьматэт нимвоштос / возьматћсь нимвоштос указательное 
местоимение 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
Волгакузяна Поволжье 
Урал котырысь но Волгакузянаысь њуч луисьтэм калыкъ-
ёс пќлын христианствоез вќлмытон // Кельмаков 2002. 10-тћ б.; 
// УЊК 2008. 131-тћ б. 
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вопросительной вопросительный (см. тж. юан) 
// УЊК 2008. 133-тћ б.  
вопросительной местоимение вопросительное местоимение 
// Поздеева 1938. 67-тћ б. 
вордскем (см. вордћськем) кыл родной язык 
// УЊК 2008. 134-тћ б. 
восклицательной восклицательный 
// УРС 1948. 54-тћ б.; 
// УЊК 2008. 136-тћ б. 
восклицательной знак восклицательный знак 
// Александров 1938. 31-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 8-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 6-тћ б.; 
// УŒС 1983.  92-тћ б.; 
// УЊК 2008. 136-тћ б. 
восклицательной предложение восклицательное предложение 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 8-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 4-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 3-тћ б.; 
// УŒС 1983. 92-тћ б.; 
// УЊК 2008. 136-тћ б. 
воштћськон изменение, преобразование 
Мылкыд кылъёс пќрмемын знаменательной вераськон 
люкетъёслэсь, пќртэм функциональной но семантической вош-
тћськонъёс ортчыса <…> // Соколов 2004. 37-тћ б.; 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
воштытэк кутэм веран цитата 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
воштэт заменитель, субститут 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
вошъет падеж, склонение 
Одћг лыдысь асъян итэтъёсын но лэсьтон вошъет кылпу-
мын э/ы гласнойёслэн кутћськемзы <…> // Кельмаков 2002. 11-
тћ б.; 
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// УЊК 2008. 137-тћ б.; 
// Программа 2009. 20-тћ б. 
вошъет итэт падежный суффикс 
 // Самарова 2007. 123-тћ б. 
вошъет каб падежная форма 
// УЊК 2008. 137-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 11-тћ б. 
вошъетан склонение 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
вошъяськем спряжение 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
вошъяськет спряжение 
Удмурт каронкыллэн кык вошъяськетэз (спряжениез) 
но солэн кылдэмез пумысен эсэпланъёс <…> // Кельмаков 2002. 
18-тћ б.; 
<…> Удмурт каронкыллэн кык вошъяськетэз пумысен 
эсэпланъёс // УЊК 2008. 137-тћ б. 
вошъяськись изменяемый 
Мылкыд кыл луыса, кылын юнматћське вошъяськись 
кыллэн кыџе ке но одћг грамматической формаез <…> // Соко-
лов 2004. 36-тћ б.; 
<…> Кыллэн вошъяськись люкетэз // УЊК 2008. 137-тћ 
б. 
вошъяськись вераськон люкетъёс / кылпум вошъясь кылъёс 
знаменательные части речи  
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
вошъяськись вераськон люкетъёс знаменательные части речи 
// УЊК 2008. 415-тћ б. 
вошъяськисьтэм неизменяемый 
Вошъяськись но вошъяськисьтэм вераськон люкетъёс // 
Алашеева 2004. 6-тћ б.; 
<…> Вошъяськисьтэм вераськон люкет! // Кельмаков 
2008в. 74-тћ б. 
вошъяськытэк итћськон примыкание 
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Кылтэчетын пыриськон кусыпъёсты возьматон амалъёс: 
вошъяськытэк итћськон (примыкание), кивалтон (управление), 
тупатскон (согласование) // Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// УЊК 2008. 256-тћ б.; 
// Программа 2009. 29-тћ б.; 
Удмурт кылын тодметним огшоры дыръя валэктоно 
кылыныз вошъяськытэк итћськон (примыкание) амалэн 
герњаське, соин ик валэктоно кылыныз падежъя но, лыдъя но уг 
тупатскы // Ефремов 2010. 7-тћ б. 
вќзан приложение 
Вќзан // Бабинцев 1933а. 57-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 22-тћ б.; 
// Жуйков 1937. 25-тћ б.; 
// УЊК 2008. 138-тћ б. 
вќлскем ватсэтним распространённое приложение 
// УŒК 2008. 110-тћ б. 
вќлскем веран распространённое предложение 
Шор кыл‘ёс борды валэктћсь кыл‘ёсыз пыртыса гожтэм 
веранэз вќлскем веран шуса нимало // Лекомцев 1932. 12-тћ б.; 
// Главатских 1933. 8-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 36-тћ б.; 
// УŒС 1983. 95-тћ б.; 
Одћг валтћсь ёзо (односоставной) но кык валтћсь ёзо 
(двусоставной), вќлскем но вќлскымтэ веранъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ; 139-тћ б. 
вќлскем верет / вќлскем веран распространённое предложение 
Бадњымкыл но йыркыл сяна веранын валэктћсь кыл‘-
ёсыз ке вань, сыџе веранэз вќлскем веран шуса нимало // Бабин-
цев 1933а. 17-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
вќлскем определение распространённое определение 
// Конюхова 1962. 167-тћ б. 
вöлскем оборот распространённый оборот 
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 // Кельмаков 2008б. 49-тћ б. 
вќлскем обстоятельство распространённое обстоятельство 
// Конюхова 1962. 167-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 62-тћ б. 
вќлскем предложение распространённое предложение 
// Лекомцев 1938. 5-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 9-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 13-тћ б.; 
// Поздеева 1949. 12-тћ б.; 
// Поздеева 1951. 14-тћ б. 
вќлскет оборот 
Каронсямез (деепричастиез) но каронсямен, кароннимен 
кылдэм вќлскетъёсты висъян // Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// УЊК 2008. 139-тћ б.; 
// Программа 2009. 26-тћ б. 
вќлскет висъян обособление оборота 
Каронсямез (деепричастиез) но соин кылдэм 
вќлскетъёсты висъян // Программа 2009. 26-тћ б.; 
Вöлскетъёсты висъян ’ обособление‘  // Сергеева 2011. 
12-тћ б. 
вќлскымтэ ватсэтним нераспространённое приложение 
// УŒК 2008. 110-тћ б. 
вќлскымтэ веран нераспространённое предложение  
Бадњымкылэн но йыркылэн веран‘ёс, мукет кыл пырты-
тэк вќлскымтэ веран‘ёс луо // Лекомцев 1932. 12-тћ б.; 
Веранын бадњымкыл но йыркыл гинэ ке, сыџе веранэз 
вќлскымтэ веран шуо // Бабинцев 1933а. 14-тћ б.; 
// Главатских 1933. 8-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 36-тћ б.; 
// УŒС 1983. 95-тћ б.; 
Одћг валтћсь ёзо (односоставной) но кык валтћсь ёзо 
(двусоставной), вќлскем но вќлскымтэ веранъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ; 139-тћ б. 
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вќлскымтэ верет нераспространённое предложение  
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
вќлскымтэ предложение нераспространённое предложение 
// Лекомцев 1938. 5-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 9-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 16-тћ б.; 
// Поздеева 1949. 12-тћ б.; 
// Поздеева 1951. 198-тћ б. 
вќлскымтэ тодметъёз нераспространённое определение 
// УЊК 2008. 645-тћ б. 
вќськыл книга священная книга 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
вöськыл стиль религиозный стиль 
 // Кельмаков 2003а. 45-тћ б. 
вќсьлыко религиозный 
Вашкала финн грамматикаослэн кылдэмзы 
герњаськемын вќсьлыко литератураез финн кылэ шонер 
берыктонлэн кулэлыкеныз // Кондратьева 2008. 13-тћ б. 
вспомогательной глагол вспомогательный глагол 
// Лекомцев 1938. 18-тћ б. 
второстепенной второстепенный 
// УРС 1948. 56-тћ б. 
вугыпус скобки 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УЊК 2008. 142-тћ б. 
вуж кыл архаизм 
// Главатских 1933. 26-тћ б. 
вужкыл архаизм 
// Воронцов 1994. 59-тћ б.; 
// УЊК 2008. 143-тћ б. 
вужмем кыл архаизм 
Вужмем но выль кылъёс сярысь валан // Удм. кыл 
прогр. 2001. 4-тћ б.; 
 // Кельмаков 2008в. 48-тћ б. 
вужму прародина 
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// УЊК 2008. 143-тћ б. 
вуон вошъет предельный падеж 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
вуоно дыр будущее время 
// Жуйков 1933. 90-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 63-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 12-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 60-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 46-тћ б.; 
// УŒС 1983. 96-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 59-тћ б.; 
// УЊК 2008. 145-тћ; 196-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
вывод вывод 
// Удм. грам. 1937. 37-тћ б.; 
// УРС 1948. 58-тћ б.; 
// УŒС 1983. 100-тћ б.; 
// УЊК 2008. 148-тћ б. [см. тж. йылпумкыл] 
выжись переходный 
// Удм. грам. 1937. 12-тћ б.; 
// УЊК 2008. 148-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 24-тћ б. 
выжись каронкыл переходный глагол 
// Воронцов 1994. 63-тћ б.; 
Выжись (переходной) но выжисьтэм (непереходной) 
каронкылъёс // Удм. кыл прогр. 2001. 6-тћ б.; 
// УЊК 2008. 283-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б.  
выжисьтэм каронкыл непереходный глагол 
// Удм. грам. 1937. 12-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
Выжись (переходной) но выжисьтэм (непереходной) 
каронкылъёс // Удм. кыл прогр. 2001. 6-тћ б.; 
// УЊК 2008. 283-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
выжон переход (в зн. субстантивация) 
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Прилагательнойёслэн существительнойёсы выжемзы // 
Поздеева 1972. 173-тћ б. 
выжонтэм категория категория непереходности 
// УЊК 2008. 285-тћ б. 
выжонтэм (выжоно) категория непереходности (переходности) 
категория 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
выжтон перенос 
Кылъёсты одћг строкаысь мукет строкае выжтон 
правилоос // Поздеева 1949. 205-тћ б.; 
<…> Кылъёсты одћг чурысь мукет чуре выжтон 
правилоос // УЊК 2008. 148-тћ б. 
выжтыны перенести 
<…> Кылъёсты чурысь чуре слогъёсъя выжтыны // 
УЊК 2008. 148-тћ б. 
выжтэм валатон значение переносное 
 // Сергеева 2011. 12-тћ б. 
выжыкыл предание 
// Герд 1993. 58-тћ б. 
выжыкыл сказка, предание 
// УРС 1948. 39-тћ б. 
выжыкыл сказка, предание, загадка 
// Борисов 1991. 69-тћ б. 
выжыкыл сказка 
// УЊК 2008. 149-тћ б. 
выжыятћсь обстоятельство уточняющее обстоятельство 
 // Кельмаков 2008в. 21-тћ б. 
выжыятћсь югдуркыл уточняющее обстоятельство 
// УŒК 2008. 810-тћ б. 
вылћ љутскемо гласной гласный верхнего подъёма 
// УЊК 2008. 221-тћ б. 
вылћ (интенсив) степень избыточная (интенсивная) степень 
(признака)  
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Вылћ (интенсив) степень возьматэ, арберилэн (муртлэн) 
тодметэз туж трос, ортчыт зол, юн луэ шуыса <…> // Ефремов 
2010. 18-тћ б. 
вылћ классъёс старшие классы (общеобразовательной школы) 
 // Кельмаков 2008в. 13-тћ б. 
Вылћ ќнерлыко тодон-валан сётонъя кун дышетон ужъюрт 
«Удмурт кун университет» Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Удмурт-
ский государственный университет»  
  // Кельмаков 2007. 1-тћ б.; 
 // Кельмаков 2008б. 1-тћ б. 
Вылћ ќнерлыко тодон-валан сётонъя «Удмурт кун универ-
ситет» кун дышетон ужъюрт Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Удмурт-
ский государственный университет» 
// Сергеева 2009. 2-тћ б 
Вылћ öнерлыко тодон-валан сётонъя федерал коньдэто «Уд-
мурт кун университет» кун дышетон ужъюрт Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 
 // … 
вылћ тодмет степень высокая степень качества 
 // Сергеева 2011. 13-тћ б. 
вылћ тодослыко глубоко научный 
Та грамматикаос рос-прос но вылћ тодослыко луэмены-
зы висъяськизы // Кондратьева 2008. 15-тћ б. 
вылћдышетсконка высшее учебное заведение (ВУЗ) 
// Герд 1993а. 60-тћ б. 
вылћлыко превосходная (степень) 
Вылћлыко (превосходной) степенез возьматон амалъёс 
но соослэн кылдэмзы // Кельмаков 2002. 15-тћ б.; 
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Вылћлыко (превосходной) степеньлэн туала вакытлы 
тупась итэтэз XVI дауръёсысен радъяськемын // Кондратьева 
2008. 39-тћ б. 
вылћлыко полэс превосходная степень 
// УŒК 2008. 538-тћ б. 
вылћлыко степень степень превосходная 
 // Сергеева 2011. 12-тћ б. 
вылкаб форма 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
вылкöм обложка 
 // Кельмаков 1999. 58-тћ б.; 
 // Кельмаков 2008в. 42-тћ б. 
вылтусъян оформление 
 // Кельмаков 1999. 2-тћ б. 
выль кыл  неологизм 
Выль кылъёс но соослэн пќртэмлыкъёссы (зэмос 
неологизмъёс но окказионализмъёс) // Удм. кыл 1993. 10-тћ б.; 
Вужмем но выль кылъёс сярысь валан // Удм. кыл 
прогр. 2001. 4-тћ б.; 
 // Кельмаков 2008в. 44-тћ б.; 
// Программа 2009. 16-тћ б. 
вылькыл неологизм 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 11-тћ б.; 
// УЊК 2008. 152-тћ б. 
вылтус форма 
// УŒС 1983. 102-тћ б.; 
// УЊК 2008. 151-тћ б. 
вылтусъям оформленный 
// УЊК 2008. 151-тћ б. 
выльысян повтор 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
выльысян повторение (см. тж. тодэ ваён) 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
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вылымтэ небывалое, небылица 
// УРС 1948. 60-тћ б.; 
// Борисов 1991. 71-тћ б. 
высшой учебной заведение высшее учебное заведение 
// УŒС 1983. 104-тћ б.. 
герд каронкыл / гердась (герњась) каронкыл глагол-связка 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
гердась (герњась) каронкыл / герд каронкыл 
глагол-связка 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
герњан / (кыл пќросась) сочинительная связь 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
герњась соединительный 
Герњась герњаськылъёс ’ соединительные союзы‘ // 
Удм. грам. 1937. 23-тћ б.; 
Кусып сямъёссыя кылпќрос герњетъёс люкисько: герњась 
(соединительной), пумит луись (противительной), висъясь (раз-
делительной), валэктћсь (пояснительной) // Соколов 2004. 11-тћ б.; 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
герњась аслангаос соединительные гласные 
// УŒК 2008. 49-тћ б. 
герњась кыл вспомогательный глагол 
// Лекомцев 1932. 9-тћ б. 
герњась кыл союз 
 // Бабинцев 1932. 51-тћ б. 
герњаськыл союз 
Герњаськыл интые кутэм мукет кыл‘ёс вань // Яковлев 
1927. 62-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 40-тћ б.; 
Но герњаськылэз кушето веранын соку гожто, куке 
огшоры веран‘ёс рад‘яса маке луэмез возьмато // Бабинцев 
1933б. 29-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 111-тћ б.; 
// Главатских 1933. 89-тћ б.; 
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 Юрттћсь кыл‘ёс кык вераськон люкет‘ёслы люкисько – 
герњаськыл‘ёс но нимбер‘ёс // Скобелев, Пономарев 1934. 44-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 21-тћ б.; 
// УŒС 1983. 107-тћ б.; 
Диалектъёслэн герњаськылъёс, частицаос но междо-
метиос удысын ог-огзылэсь висъяськемзы // Программаос 1992. 
12-тћ б.; 
// УŒК 2008. 159-тћ б. 
герњаськыл / герњась кыл союз 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
герњет связь 
// Бюллетень 2008. 11-тћ б. 
герњет союз 
// Кельмаков, 1993. 6-тћ б.; 
// Удм. кыл прогр. 2001. 7-тћ б.; 
Нырысь кылдэм герњетъёс <…> но соослэн этимоло-
гизы // Кельмаков 2002. 21-тћ б.; 
// Соколов 2004. 2-тћ б.; 
// УŒК 2008. 159-тћ б.; 
// Программа 2009. 28-тћ б. 
герњет кыл союзное слово 
// Соколов 2004. 2-тћ б.; 
// Программа 2009. 28-тћ б. 
герњеттэм кушето веран сложное бессоюзное предложение  
 // Сергеева 2011. 13-тћ б. 
герњеттэм кушето шуосъёс бессоюзные сложные предложения  
// УŒК 2008. 783-тћ б. 
герњетъёслэн кылдэмзы этимология союзов 
// УŒК 2008. 159-тћ б. 
герњос союз 
// Бюллетень 2008. 11-тћ б. 
герњос союз (см тж. герњет) 
// УŒК 2008. 159-тћ б. 
герњос / герњась кыл союз 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
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герњос кыл союзное слово 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
герњосо ултэсан союзное подчинение 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
герњостэк герд бессоюзная связь 
// Воронцов 1994. 39-тћ б. 
герњостэм бессоюзный 
// УŒК 2008. 159-тћ б. 
герњостэм конструкция бессоюзная конструкция 
// Воронцов 1994. 39-тћ б. 
герњостэм кушето верет бессоюзное сложное предложение 
// Воронцов 1994. 39-тћ б. 
герњосэн кушето верет союзное сложное предложение 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
гипотеза гипотеза 
// УРС 1948. 65-тћ б. 
глава глава (напр. книги) 
// УРС 1948. 65-тћ б.; 
// УŒС 1983. 108-тћ б. 
главной предложение главное предложение 
// Лекомцев 1938. 47-тћ б.; 
// УŒС 1983. 108-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 58-тћ б. 
главной членъёс  главные члены (предложения) (см. тж. шор 
кыл) 
// Лекомцев 1932. 10-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 4-тћ б. 
глагол глагол 
// Александров 1938. 35-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 33-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 11-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 41-тћ б.; 
// УРС 1948. 65-тћ б.; 
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// УŒС 1983. 108-тћ б. 
глагол глагол (см. тж. каронкыл) 
// УŒК 2008. 161-тћ б. 
глаголлэн видъёсыз виды глаголов 
// УŒК 2008. 118-тћ б. 
глаголлэн вошъяськемез спряжение глагола 
// Поздеева 1949. 206-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 174-тћ б. 
глаголлэн дыръёсыз времена глагола 
// Конюхова 1938. 39-тћ б. 
глаголлэн неопределённой формаез неопределённая форма 
глагола 
// Поздеева 1949. 206-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 174-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 72-тћ б.; 
// УŒК 2008. 712-тћ б. 
глаголлэн спряжениез спряжение глагола 
// Конюхова 1938. 57-тћ б. 
глаголъёслэн вошъяськемзы спряжение глаголов 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
глагольной глагольный 
// УŒК 2008. 161-тћ б. 
глагольной составной сказуемой глагольное составное 
сказуемое 
// УŒС 1983. 1-тћ б.08. 
гласной гласный  
// УŒК 2008. 161-тћ б.[ см. тж. асланга]; 
// Горбушин 1940. 45-тћ б. 
гласной буква гласная буква 
// Конюхова 1938. 26-тћ б. 
гласной куараос гласные звуки 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 16-тћ б.; 
// Поздеева 1949. 27-тћ б.; 
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// УŒС 1983. 184-тћ б.; 
// УŒК 2008. 161-тћ б. [см. тж. асланга] 
гласной куараослэн герњетсы сочетание гласных звуков 
Кылвыжы пуме кузь гласной куараос, гласной куара-
ослэн герњетъёссы но дифтонгъёс вќлмыны кутско азьлось 
прибалтийско-финской дћнькыл вакытысен <…> // Кондратьева 
2008. 27. 
глухой глухой (о звуках) (см. тж. шаратэм) 
// УŒК 2008. 161-тћ б. 
глухой куараос глухие звуки 
// УŒС 1983. 109-тћ б.; 
// УŒК 2008. 161-тћ б. 
глухой согласнойёс глухие согласные 
// УŒС 1983. 109-тћ б.; 
// УŒК 2008. 161-тћ б. 
глухой согласной куара глухой согласный звук 
 // Александров 1938. 2-тћ б. 
гож тире 
// Скобелев, Пономарев 1934. 91-тћ б. 
гожес записка 
Валэктон гожес (Объяснительная записка) // Кельмаков 
2007. 3-тћ б. 
гожет очерк 
Газетын пќртэм кылбуръёс но веросъёс, иворъёс, Фин-
ляндия сярысь гожетъёс печатласькизы // Кондратьева 2008. 48-
тћ б.; 
Удмурт литературной кыллэн дырсюресэзъя гожетъёс // 
Кельмаков 2008. 4-тћ б.; 
// УŒК 2008. 162-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 93-тћ б. 
гожкон расписка 
// Бабинцев 1933а. 61-тћ б. 
гожпус буква 
// Воронцов 1994. 60-тћ б.; 
Буква – кыџе ке кыллэн алфавитысьтыз гожъяськон пус 
// Бюллетень 1998. 117 б.; 
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// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 11-тћ б.; 
// УŒК 2008. 87-тћ б. 
гожпус знак 
// УŒК 2008. 162-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 44-тћ б. 
гожпус алфавит 
Туала удмурт гожпус (алфавит) // Удм. кыл прогр. 2001. 
3-тћ б. 
гожпуслык алфавит 
// Воронцов 1994. 59-тћ б.; 
// Программа 2009. 12-тћ б. 
гожпуслык графика 
Њуч гожпуслык (графика) но орфографи вылэ пыкъясь-
кыса, <…> печатламын вал // Ившин 2008. 71-тћ б.; 
// УŒК 2008. 162-тћ б. 
гожпустэчет буквосочетание 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
гожпусэт алфавит 
// Бюллетень 2008. 11-тћ б. 
гожтћсьлэн кылъёсыз слова автора в прямой речи 
Та кыл‘ёсыз гожтћсьлэн кыл‘ёсыз шуса нимало // 
Бабинцев 1933б. 31-тћ б. 
гожтос сочинение 
// Герд 1993а. 60-тћ б. 
гожтос статья, произведение 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
гожтос текст 
Та гожтосын сизьым веран // Чирков 1931. 4-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 12-тћ б. 
 
гожтос текст; художественный текст 
// УŒК 2008. 162-тћ б. 
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гожтэм рассказ 
Мар сярись та гожтэмын вераське // Бабинцев 1933а. 
3-тћ б. 
гожъянманер лит. стиль 
// УŒК 2008. 163-тћ б. 
гожъянпус буква 
 // Сергеева 2011. 13-тћ б. 
гожъянпуслык алфавит 
 // Сергеева 2011. 3-тћ б. 
гожъяськет письменность 
// Программаос 1992. 4-тћ б.; 
<…> Удмурт калыклэн мерлыко улонэз воштћськеме-
ныз сэрен кылдэм кык факторъёсын: удмурт кылын гожъяськет 
формалэн бадњым инты басьтыны кутскеменыз но соин валче 
њуч кыллэн удмурт кыл вылэ влияниезлэн кужмояменыз // 
Кельмаков 2003. 24-тћ б.; 
// Каракулов 2006. 61-тћ б.;  
Удмурт гожъяськетлы сћзем нырысетћ ужез «Когда 
возникла удмуртская письменность?» [Алатырев, 1956] пот-
тэмын вал «Молот» журналлэн 1956-тћ арын 6-тћ номераз // 
Ившин 2008. 70-тћ б.; 
Финн гожъяськетлэн кылдэмез но азинскемез // Кондра-
тьева 2008. 3-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 12-тћ б.; 
<…> Вашкала гожъяськет синпельметъёс // УŒК 2008. 
163-тћ б. 
гожъяськон письменность 
В. И. Лыткинлэн малпамезъя, та гожъяськон пыкъясь-
кыны быгатэ вал иран калыкъёслэн гожъяськонзы вылэ // Кара-
кулов 2006. 58-тћ б. 
гожъяськон кыл письменный язык 
// УŒС 1983. 110-тћ б. 
гожъяськон шонертэт правило письма 
 // Кельмаков 2003а. 32-тћ б. 
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гожъяськыку знак пуктылон правилоос правила пунктуации  
// Лекомцев 1938. 74-тћ б. 
гожыртэм повествование  
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
гожыртэм верет / огшоры веран повествовательное предло-
жение 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
гортанной смычной согласной гортанный смычной согласный 
 // Кельмаков 2010. 30-тћ б. 
грамматика грамматика 
// Скобелев, Пономарев 1934. 1-тћ б.;  
// Александров 1938. 1-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 2-тћ б.; 
// УРС 1948. 68-тћ б.; 
// УŒК 2008. 168-тћ б. 
грамматика терминология / кылрадъян удыскыллык грамма-
тическая терминология 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
грамматической грамматический 
// УРС 1948. 68-тћ б.; 
// УŒК 2008. 168-тћ б. [см. тж. кылрадъян] 
грамматической материал грамматический материал 
 // Самарова 2007. 10-тћ б. 
графика графика; см. тж. гожпуслык 
// УŒК 2008. 168-тћ б. 
группа группа 
// УРС 1948. 68-тћ б. 
гульымен верано куараос гортанные (согласные) звуки 
 // Бабинцев 1932. 4-тћ б. 
гуртвыл практика полевая практика 
Та сборнике пыртэм кырњанъёсыз студентъёс уже куты-
ны быгатозы кызьы ке «Удмурт фольклор» дисциплиная заня-
тиосын, озьы ик асьсэ коже но, тужгес ик фольклоръя (I курсын) 
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но диалектологияя (II курсын) гуртвыл практикае потон дыръ-
язы // Кельмаков 1997. 6-тћ б. 
даур век 
// УŒС 1983. 122-тћ б. 
даур столетие 
30-тћ–50-тћ аръёсысь удмурт кылтодонлы огъя харак-
теристика // Кельмаков 1992. 11-тћ б. 
дауркыл легенда 
Яке дауркылын верамын, сое скал сииз шуыса // Кара-
кулов 2006. 56-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 49-тћ б.; 
// УŒК 2008. 181-тћ б. 
даур-синпелет исторический памятник 
Урал кылъёслэн вашкала даур-синпелетъёссы // 
Сергеева 2002. 10-тћ б. 
двоеточие двоеточие 
// Лекомцев 1938. 77-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 16-тћ б. 
двоеточие  двоеточие (см. тж. валэктон пус) 
// УŒК 2008. 182-тћ б. 
двуязычие двуязычие 
// УŒС 1983. 122-тћ б.; 
// УŒК 2008. 182-тћ б. 
деепричасти деепричастие 
// Главатских 1933. 82-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 81-тћ б. 
деепричастие деепричастие 
Тазьы возьматыса Главатских валэктћсьним‘ёсыз 
деепричастиосын сура, валэктћсьним‘ёс пќлы деепричастиез 
пыртэ // Удм. грам. 1937. 6-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 13-тћ б.; 
// УРС 1948. 74-тћ б.; 
// Кельмаков 2008б. 53-тћ б.; 
// УŒС 1983. 122-тћ б. 
деепричасти|е деепричастие; см. тж. каронсям  
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// УŒК 2008. 182-тћ б. 
деепричастной деепричастный 
// УŒК 2008. 182-тћ б. 
деепричастной вќлскет деепричастный оборот 
// УŒК 2008. 182-тћ б. 
деепричастной оборот деепричастный оборот 
// Удм. грам. 1937. 18-тћ б.; 
// УŒС 1983. 122-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 57-тћ б. 
деепричастной оборотэн предложениос  предложения с 
деепричастными оборотами 
// Лекомцев 1938. 64-тћ б. 
действие действие 
 // Кельмаков 2010. 35-тћ б. 
действилэсь кызьызэ возьматћсь обстоятельственной кылъёс 
обстоятельства способа действия 
// Лекомцев 1938. 24-тћ б. 
действилэсь образзэ возьматћсь наречиос наречия образа 
действия 
// Горбушин 1940. 62-тћ б. 
действительной залог действительный залог 
// УŒК 2008. 182-тћ б. 
деловой стиль деловой стиль 
 // Кельмаков 2008в. 17-тћ б. 
детерминант детерминант 
// Программа 2009. 31-тћ б. 
дефис дефис 
// Александров 1938. 15-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 8-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 30-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 4-тћ б.; 
// УŒС 1983. 123-тћ б.; 
// УŒК 2008. 183-тћ б. [см. тж. вакчигож] 
диакритической пус диакритический знак  
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// Кельмаков 2010. 54-тћ б. 
диалект диалект 
// УŒС 1983. 123-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 38-тћ б.; 
// УŒК 2008. 183-тћ б. 
диалект кыл диалектизм 
 // Сергеева 2011. 14-тћ б. 
диалектизм диалектизм 
// УŒС 1983. 123-тћ б.; 
// УŒК 2008. 183-тћ б. 
диалектной диалектный 
// УŒС 1983. 123-тћ б.; 
// УŒК 2008. 183-тћ б. 
диалектной кылъёс диалектные слова 
// УŒК 2008. 183-тћ б. 
диалектной ландшафт диалектный ландшафт 
 // Кельмаков 2010. 57-тћ б. 
диалектологической диалектологический 
// УŒС 1983. 123-тћ б. 
диалектология диалектология 
// УŒС 1983. 123-тћ б.; 
// УŒК 2008. 183-тћ б. 
диалог диалог 
// Лекомцев 1938. 68-тћ б. 
диктант диктант 
// УŒК 2008. 184-тћ б. 
диэреза выпадение звуков 
Куара усён но куара ватсаськон явлениос (диэреза, про-
теза, эпентеза) // Удм. кыл 1993. 13-тћ б.  
дћнькалык пранарод 
Урал дћнькалыклэн улэм улосвылэз // Кельмаков 2007. 
48-тћ б. 
дћнькыл основная форма (слова) 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
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дћнькыл праязык, язык-основа 
// УŒС 1983. 124-тћ б.; 
Урал сќзнэтэ пырись кылъёслэн дћнькылысен туала 
вакытозь сюрессы, висъяськон вакытсэс аръёсын вераса // 
Сергеева 2002. 16-тћ б.; 
// УŒК 2008. 184-тћ б. 
дћньшаер прародина 
Финн-угор дћньшаер сярысь малпанъёс // Сергеева 
2002. 7-тћ б. 
доказательство доказательство 
// УŒК 2008. 185-тћ б. 
дополнение дополнение 
// Лекомцев 1938. 19-тћ б. 
дополнение дополнение (см. тж. ватсанкыл) 
// УŒК 2008. 187-тћ б. 
дублет дублет 
// Поздеева 1938. 13-тћ б. 
дугдонпус точка (в правописании) 
// Борисов 1991. 88-тћ б. 
дугдонпус точка 
Таџе веран пуме дугдонпус (.) пукто шуса верамын ини 
// Яковлев 1927. 72-тћ б.; 
// Чирков 1931. 4-тћ б.; 
// Лекомцев 1932. 37-тћ б.; 
// УŒК 2008. 189-тћ б. 
дугдонпус / пумпус точка 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
дугдон пус точка 
// Бабинцев 1932. 43-тћ б.; 
Гожтэм веранлэн пумаз дугдон пус пуктоно // Лекомцев 
1932. 4-тћ б. 
дугдылон пауза 
// Бабинцев 1932. 42-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 12-тћ б. 
дунневыл мировой 
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Туала дунневыл уралистика но удмурт кылтодон // 
Кельмаков 2002. 42-тћ б. 
дунъет сётћсь рецензент 
 Кельмаков 2008в. 75-тћ б. 
дунъет сётћсь итэт оценочный суффикс 
 // Стрелкова 2011а. 12-тћ б. 
дунъет сямкылъёс наречия качественные 
 // Сергеева 2011. 14-тћ б. 
дунъясь рецензент 
 // Самарова 2007. 4-тћ б. 
дыр время (глагола) 
// Главатских 1933. 23-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 3-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 60-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б.; 
// УЊК 2008. 195-тћ б. 
дыр категория категория времени 
 // Кельмаков 2008в. 64-тћ б. 
дыр формаослэн сöзнэтсы система форм времени 
 // Кельмаков 2008в. 64-тћ б. 
дыр югдуркыл обстоятельство времени 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
дырез возьматћсь итэм веран придаточное предложение 
времени 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
дырез возьматћсь наречие наречие времени 
// Поздеева 1938. 103-тћ б. 
дырез возьматћсь обстоятельственной кылъёс обстоятельства 
времени 
// Лекомцев 1938. 23-тћ б. 
дырез возьматћсь обстоятельство обстоятельство времени 
// Конюхова 1962. 167-тћ б. 
дырез возьматћсь придаточной предложение придаточное 
предложение времени 
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 // Кельмаков 2008в. 24-тћ б. 
дырез возьматћсь сямкыл обстоятельство времени 
Дырез возьматћсь сямкылъёс // Алашеева 2003. 6-тћ б. 
дырез возьматћсь югдуръёз обстоятельство времени 
Соос предложениын луыло пќртэм пумо югдуръёзъёс 
(обстоятельствоос): дырзэ, кызьызэ, сэрензэ, луонлыксэ (услови-
зэ) возьматћсь но уступительной значениен // Шутов 2003. 7-тћ б. 
дырзэ возьматћсь наречиос наречия времени 
// Горбушин 1940. 61-тћ б. 
дырзэ возьматћсь сямним наречие времени 
// Бабинцев 1932. 39-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 51-тћ б.; 
// Главатских 1933. 87-тћ б. 
дырзэ возьматћсьним обстоятельство времени 
// Удм. грам. 1937. 8-тћ б. 
дырпус календарь 
// УЊК 2008. 196-тћ б.; 
// Кельмаков 2009. 55-тћ б. 
дырсюрес история 
// Кондратьева 2008. 77-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 4-тћ б.  
дышетон амалъёс методика 
Туала удмурт кылъя но сое дышетон амалъёсъя кафедра 
// Алашеева 2004. 1-тћ б. 
дышетонъя министерство министерство образования 
// Самарова 2002. 1-тћ б. 
дышетос учебник 
// Тараканов 1997. 53-тћ б. 
дышетос учебник; обучение, учение 
// УЊК 2008. 197-тћ б. 
дышетскон-амалтодослыко юрттос учебно-методическое 
пособие 
В. К. Кельмаков. Удмурт кыллэн исторической граммати-
каез: Дышетскон-амалтодослыко юрттос // Кельмаков 2007а. 1-тћ б. 
дышетскон книга учебник 
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// Скобелев, Пономарев 1934. 1-тћ б. 
дышетсконкорка (см. дышетсконкуа) учебное заведение  
// Герд 1993. 39-тћ б. 
дышетсконкуа учебное заведение 
// Герд 1993. 39-тћ б. 
дэмлан рекомендация 
// УЊК 2008. 198-тћ б.; 
// Программа 2009. 3-тћ б. 
единица единица 
// УЊК 2008. 200-тћ б. 
ёз часть, раздел (напр. книги) 
// УРС 1948. 84-тћ б.; 
// УŒС 1983. 136-тћ б.; 
// УЊК 2008. 201-тћ б. 
ёз слог 
Кылъёсыз ёзэн-ёзэн люкылыны луэ // Клабуков 1933. 
16-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 22-тћ б.; 
// УЊК 2008. 202-тћ б. 
ёз / кыл ёз слог 
// УŒС 1983. 136-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
ёз член (предложения) 
<…> Валтћсь ёзъёс // УЊК 2008. 202-тћ б. 
ёз отделение 
// Бюллетень 2008. 53-тћ б. 
ёзвияны перен. проанализировать, анализировать 
// УЊК 2008. 202-тћ б. 
ёзвыжтон перенос слога 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
ёзвыжы поколение 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
ёзлюкет отделение 
// Кельмаков 1998. 6-тћ б.; 
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Соосыз уже кутыны быгатозы стационарысь но заочной 
ёзлюкетысь студентъёс но дипломникъёс <…> // Кельмаков 
2002. 6-тћ б.; 
<…> Заочной ёзлюкет // УЊК 2008. 202-тћ б.  
ёзлюкет отдел 
 // Кельмаков 2010. 2-тћ б. 
ёзмурт член  
  <…> Тау кареме потэфакультетысь амалтодослыко 
öрилэн ёзмуртъёсызлы <…> // Кельмаков 2008в. 6-тћ б. 
ёзнан анализ  
// Программа 2009. 19-тћ б. 
ёзнантэм (ёзнаськисьтэм) кыл нечленимое слово 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
ёзнаны-пертчыны разбирать, рассматривать, анализировать 
// УŒС 1983. 136-тћ б.; 
// УЊК 2008. 202-тћ б. 
ёзнаськем классификация 
// УЊК 2008. 202-тћ б. 
ёзнаськисьтэм нечленимый 
// УЊК 2008. 202-тћ б. 
ёзнаськисьтэм веран нечленимое предложение 
// УЊК 2008. 202-тћ б. 
ёзнаськисьтэм веран неделимое предложение 
Тырмыт луисьтэм (неполной) веранъёс, соослэн пќртэм 
пумо луэмзы (ёзнаськисьтэм) веран // Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
ёзнэтан разбор 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
// УЊК 2008. 202-тћ б. 
ёзрад структура 
// УЊК 2008. 202-тћ б. 
ёзсќзнэт структура 
// Бюллетень 2008. 60-тћ б.; 
// УЊК 2008. 202-тћ б. 
ёзэт раздел 
// Кельмаков 1999. 43-тћ б.; 
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// Бюллетень 2008. 56-тћ б. 
ёрос район 
<…> Материал люкам ёрослэн но гуртлэн удмурт но 
котырес скобкаосын официальной нимыз <…> // Кельмаков 
1998. 35-тћ б. 
ёрос округ, окрестность; район, районный 
// УЊК 2008. 204-тћ б. 
ёрос лыд приблизительное количество 
 // Кельмаков 2008в. 39-тћ б. 
ёрос лыдним приблизительное количество 
 // Кельмаков 2008б. 42-тћ б. 
ёросэз возьматћсь лыдним числительное приблизительного 
счёта 
 // Стрелкова 2011. 3-тћ б. 
жанр жанр 
// УŒС 1983. 140-тћ б. 
жанровой жанровый 
// УŒС 1983. 140-тћ б.; 
// УЊК 2008. 208-тћ б. 
жаргон жаргон 
// УŒС 1983. 140-тћ б.; 
// УЊК 2008. 208-тћ б. 
жингрес куараос звонкие согласные 
// УŒС 1983. 221-тћ б.; 
// УЊК 2008. 338-тћ б. 
жингрес џошланга / жынгырес џошланга звонкий согласный 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
жингрес џошланга звонкий согласный (звук) 
// УŒК 2008. 750-тћ б. 
жингырес, жингрес звонкий 
// УЊК 2008. 210-тћ б. 
жингыртэм звучание 
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Транскрипция, орфографиен гожъяськонлэсь пќртэм 
луыса, шонергес но тырмытгес пусйыны быгатэ вераськон 
кыллэсь жингыртэмзэ // Кельмаков 1993. 28-тћ б. 
жынгырес куара звонкий звук 
// Клабуков 1933. 46-тћ б.; 
// Главатских 1933. 20-тћ б. 
жынгырес шаратэмъёс звонкие согласные 
Жынгырес шаратэм‘ёс∗ // Клабуков 1933. 47-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 29-тћ б. 
жынгырес шаратэмъёс / жингрес џошланга звонкие согласные 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
љогверан скороговорка (см. тж. кылтћян) 
// Бюллетень 2008. 14-тћ б. 
šоггожтос скоропись 
 // Кельмаков 1999. 43-тћ б. 
šуткась веран побудительное предложение 
 // Сергеева 2011. 14-тћ б. 
љутскем подъём (о звуке) 
// УЊК 2008. 221-тћ б. 
љыны шарао полузвонкий 
<…> Љыны шарао й куараосы ке дугдо, соку трос 
лыдын ёс кылпум куто // Удм. грам. 1937. 4-тћ б. 
šыныё веран неполное предложение 
// Чирков 1931. 37-тћ б. 
šыныё верет / šыныё веран неполное предложение 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
šыныё звонкой согласной полузвонкий согласный 
<…> Бадњым букваос финн-угор транскрипциын возь-
мато šыныё звонкой согласнойёсыз // Кельмаков 1993. 30-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 50-тћ б. 
љыныё (палэс) веран односоставное предложение 
                                                 
∗ ‘ пус ъ пусэн та дышетскон книгаын радызтэк пумиськыло 
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Ыџе веранэз љыныё (палэс) веран шуо // Яковлев 1927. 
75-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 50-тћ б. 
šыныо веран неполное предложение 
 // Скобелев, Пономарев 1934. 40-тћ б. 
загадка загадка  
// Горбушин 1940. 39-тћ б. 
загадка загадка (см. тж. мадиськон) 
// УРС 1948. 96-тћ б.; 
// УŒС 1983. 100-тћ б.; 
// УЊК 2008. 223-тћ б. 
заглавие заглавие 
// УРС 1948. 96-тћ б.; 
Заглавие сётыны // УŒС 1983. 150-тћ б.; 
// УЊК 2008. 224-тћ б. [см. тж. йыръян]. 
заглавной заглавная 
Заглавной буква // УŒС 1983. 150-тћ б.; 
<…> Заглавной букваен гожтыны // УЊК 2008. 224-тћ б. 
заголовок заголовок 
Книгалэн заголовокез // УŒС 1983. 150-тћ б.; 
// УЊК 2008. 224-тћ б. 
заграница заграница (см. тж. кунгож) 
// УŒС 1983. 150-тћ б. 
заграница заграница (см. тж. кунгожсьќр) 
// УЊК 2008. 224-тћ б. 
закон закон 
// УŒС 1983. 151-тћ б.; 
// УЊК 2008. 224-тћ б. 
закономерной закономерный 
// УŒС 1983. 151-тћ б.; 
// УЊК 2008. 224-тћ б. 
залог залог 
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<…> Удмурт кылын глаголлэн вить залогъёсыз: дей-
ствительной, возвратной, понудительной, притворной но стра-
дательной // УŒС 1983. 151-тћ б.; 
<…> Каронкыллэн залогъёсыз // УЊК 2008. 225-тћ б. 
заочно дышетскыны заочно обучаться 
// УŒС 1983. 151-тћ б.; 
// УЊК 2008. 225-тћ б. 
заочной заочный 
Институтлэн заочной отделениез // УŒС 1983. 151-тћ б.; 
// УЊК 2008. 225-тћ б. 
запятой запятая 
// Бабинцев 1932. 51-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 64-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 8-тћ б.; 
// УРС 1948. 96-тћ б.; 
// УŒС 1983. 152-тћ б.; 
// УЊК 2008. 226-тћ б. 
заявление заявление 
// УРС 1948. 98-тћ б.; 
// УЊК 2008. 227-тћ б. 
звонкой звонкий (см. тж. шараё) 
// УЊК 2008. 227-тћ б. 
звонкой согласной звонкий согласный 
 // УЊК 2008. 227-тћ б. 
звонкой согласной куара звонкий согласный звук 
 // Александров 1938. 2-тћ б.; 
звукоподражательной парной глагол звукоподражательный 
парный глагол 
 // Самарова 2007. 115-тћ б. 
знак знак 
// Александров 1938. 30-тћ б.; 
// УРС 1948. 99-тћ б. 
знак пуктылон расстановка знаков препинания 
// УЊК 2008. 229-тћ б. 
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знаменательной вераськон люкет знаменательная часть речи 
// Программа 2009. 28-тћ б. 
значение значение 
// УРС 1948. 99-тћ б. 
зол веран ёз / юн веран ёз ударный слог 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
зол веран ёз ударный слог 
 // Бабинцев 1932. 9-тћ б. 
зол (юн) веран ёз ударный слог  
// УЊК 2008. 202-тћ б. 
зол веран пус знак ударения 
 // Бабинцев 1932. 9-тћ б. 
зэматћсь дыр каб утвердительная форма времени 
 // Сергеева 2011. 14-тћ б. 
зэматон веран утвердительное предложение 
// УЊК 2008. 236-тћ б. 
зэматон верет утвердительное предложение 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
зэматыса веран утверждение 
 // Сергеева 2011. 14-тћ б. 
њуч кыл русское заимствование∗ 
// Конюхова 1938. 40-тћ б. 
њучомытыны русифицировать 
 // Кельмаков 1999. 43-тћ б. 
иворлык информация 
// УЊК 2008. 247-тћ б. 
ивор-сявор информация 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
// УЊК 2008. 247-тћ б. 
ивор-сяворез пасьтана вќлмытћсь амалъёс средства массовой 
информации 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
                                                 
∗ та учырын таиз берыктэт сётэмын 
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// УЊК 2008. 247-тћ б. 
ивортћсь веран повествовательное предложение 
 // Сергеева 2011. 15-тћ б. 
ивортодон информация 
// УЊК 2008. 247-тћ б. 
ивортодэт информация 
// УЊК 2008. 247-тћ б. 
ивортон извещение (повестка) 
// УРС 1948. 107-тћ б.; 
// УЊК 2008. 247-тћ б. 
ивортон сям изъявительное наклонение 
Ивортон сям. Мон пукисько. Тћ ветлоды. Со гожтћз // 
Яковлев 1927. 49-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 15-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
<…> Солэн ивортон сямысь 1-тћ лицоын факультативно 
кутћськон мугъёсыз (мынћськом ~ мынћськомы, мыном ~ 
мыномы, мынћм ~ мынћмы) // Кельмаков 2002. 18-тћ б.; 
// УŒК 2008. 631-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
ивортыса веран  повествование 
 // Сергеева 2011. 15-тћ б. 
идея идея (см. тж. малпан) 
// УЊК 2008. 248-тћ б. 
идиома идиома 
// УŒС 1983. 165-тћ б.; 
// УЊК 2008. 248-тћ б. 
идиоматической верамъёс идиоматические выражения 
// УРС 1948. 107-тћ б. 
идиоматической выражение идиоматическое выражение 
// УŒС 1983. 165-тћ б.; 
// УЊК 2008. 248-тћ б. 
изафет изафет 
// Программа 2009. 29-тћ б. 
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издание издание 
// УРС 1948. 108-тћ б.; 
// УЊК 2008. 249-тћ б. 
издательской издательский 
// УРС 1948. 108-тћ б. 
издательство издательство 
// УРС 1948. 108-тћ б.; 
// УЊК 2008. 249 -тћ б. [см. тж. книгапоттонни]. 
изложение изложение 
// УЊК 2008. 249-тћ б. 
изобразительной парной глагол изобразительный парный 
глагол 
 // Самарова 2007. 115-тћ б. 
изъявительной наклонение изъявительное наклонение 
// Лекомцев 1938. 17-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 76-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 17-тћ б.; 
  // УЊК 2008. 249-тћ б. [см. тж. ивортон сям] 
именительной именительный 
// УРС 1948. 109-тћ б. 
именительной падеж именительный падеж (см. тж. ниман) 
// УЊК 2008. 251-тћ б. 
именной именной 
// УРС 1948. 109-тћ б.; 
<…> Именной составной сказуемой // УЊК 2008. 251-тћ 
б. 
именной составной сказуемой именное составное сказуемое 
// УŒС 1983. 167-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 18-тћ б. 
инд-европа кылъёс индо-европейские языки 
 // Кельмаков 2008в. 62-тћ б. 
индылон инструктирование, объяснение, разъяснение 
// УРС 1948. 109-тћ б. 
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индылон совет, наставление 
Программая ужан дыръя, лыдэ басьтоно таџе 
индылонъёсыз но куронъёсыз // Кельмаков 1985. 3-тћ б.; 
// Кельмаков 1993. 4-тћ б.; 
// УЊК 2008. 252-тћ б. 
индылон инструкция 
// УЊК 2008. 252-тћ б. 
инкуазьтодосчи натуралист 
<…> Удмурт кылосбурлэн (филологилэн) данак удысъ-
ёсызлы кутскон сётћзы XVIII даурысь кунгож сќрысь инкуазь-
тодосчиос но Россиысь югдытћсьёс <…> // Кельмаков 2002. 
7-тћ б.; 
// УЊК 2008. 252-тћ б. 
инлык статус 
Удмурт литературной кылын асэстэм ф, х, ц, щ, р' но со 
выллем согласнойёслэн фонематической инлыксы (статуссы); 
асэстонлэн мугъёсыз // Кельмаков 2002. 13-тћ б.; 
// УЊК 2008. 252-тћ б. 
инструкция инструкция (см. тж. валэктон, индылон) 
// УЊК 2008. 253-тћ б. 
интернациональной кыл интернационализм 
// Конюхова 1938. 40-тћ б. 
интонаци|я  интонация 
 // Кельмаков 2003а. 67-тћ б. 
инты югдуркыл обстоятельство места 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
// УŒК 2008. 810-тћ б. 
интыан местный (падеж) 
// Жуйков 1933. 57-тћ б. 
интыан падеж местный падеж 
// Главатских 1933. 39-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 8-тћ б. 
интыез возьматћсь наречие наречие места 
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// Поздеева 1938. 101-тћ б. 
интыез возьматћсь обстоятельство обстоятельство места 
// Конюхова 1962. 167-тћ б. 
интыез возьматћсь придаточной предложение придаточное 
предложение места 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
интыез возьматћсь сямкыл наречие места 
Интыез возьматћсь сямкылъёс // Алашеева 2003. 7-тћ б. 
интызэ валэктћсь сямним наречие места 
 // Бабинцев 1932. 39-тћ б. 
интызэ возьматћсь валэктћсьним наречие места 
// Удм. грам. 1937. 7-тћ б. 
интызэ возьматћсь лыдним  распределительные числительные 
// Главатских 1933. 61-тћ б. 
интызэ возьматћсь наречиос наречия места 
// Горбушин 1940. 61-тћ б. 
интызэ возьматћсь обстоятельственной кылъёс обстоятельства 
места 
// Лекомцев 1938. 24-тћ б. 
интызэ возьматћсь сямним наречие места 
// Жуйков 1933. 105-тћ б.; 
// Главатских 1933. 89-тћ б. 
интыним топоним 
// Бюллетень 2008. 16-тћ б.; 
// УЊК 2008. 254-тћ б. 
интынимтодос топонимика 
// Бюллетень 2008. 16-тћ б.; 
// УЊК 2008. 254-тћ б. 
 
интыян вошъет местный падеж 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
интыян падеж местный падеж 
// Лекомцев 1938. 14-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 40-тћ б.; 
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// Горбушин 1940. 26-тћ б.; 
// УŒС 1983. 169-тћ; 327-тћ б.; 
// УЊК 2008. 254-тћ б. 
инфинитив инфинитив 
// УРС 1948. 111-тћ б.; 
// Кельмаков 2008б. 53-тћ б.; 
// УЊК 2008. 254-тћ б. [см. тж. каронкыллэн инъет кабез]. 
инфинитив основа основа инфинитива 
 // Кельмаков 2008в. 72-тћ б. 
инъет основа, основной 
// Кельмаков 1974. 1-тћ б.; 
// УŒС 1983. 169-тћ б.; 
Та морфемаосты эскеремлэсь азьло дугдылыны кулэ 
кыллэн основаез (инъетэз) вылэ // Морфология 1991. 4-тћ б.; 
Курслы инъет литература // Кельмаков 2007. 4-тћ б.; 
// УЊК 2008. 255-тћ б.; 
// Программа 2009. 44-тћ б.; 
Инъет литература // Ефремов 2010. 3-тћ б. 
инъет валатон прямое значение 
 // Сергеева 2011. 15-тћ б. 
инъет кабен макеним имя существительное в основной форме 
 // Стрелкова 2011а. 11-тћ б. 
инъет тодмет степень положительная степень качества 
 // Сергеева 2011. 15-тћ б. 
инъет сётћсь основной 
  Инъет сётћсь литература // Кельмаков 1988. 6-тћ б. 
инъет џошатон степень положительная степень сравнения 
 // Сергеева 2011. 15-тћ б. 
инъеткылтус основная форма 
// УЊК 2008. 255-тћ б. 
инъясь основоположник 
Дмитрий Владимирович Бубрих (1890–1949) – СССР-ысь 
Тодосъёсъя академилэн член-корреспондентэз, советской финн-
но-угроведениез инъясь тодосчи <…> // Кельмаков 2002. 20-тћ б. 
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иронической кылъёс иронические слова 
// Лекомцев 1938. 77-тћ б. 
исаськон дразнилка 
Исаськонъёсын одно ик пусъёно, кинлы яке кыџе мурт-
лы соос сћземын // Кельмаков 1993. 24-тћ б. 
исследовани|е исследование 
 // Кельмаков 1988. 15-тћ б. 
историзм историзм 
 // Сергеева 2011. 15-тћ б. 
источник источник 
// УРС 1948. 111-тћ б. 
итћсь герњетъёс союзы сочинительные 
 // Сергеева 2011. 16-тћ б. 
итћськон герњан сочинительная связь 
 // Сергеева 2011. 16-тћ б. 
итылћськись агглютинативный 
// Удм. кыл прогр. 2001. 5-тћ б.; 
Итылћськись (агглютинативной) сямо удмурт морфологи-
ын флективной элементъёслэн кылдэмзы // Кельмаков 2002. 
14-тћ б.; 
<…> Итылћськись сямо удмурт морфологиын флек-
тивной элементъёслэн кылдэмзы // УЊК 2008. 257-тћ; 369-тћ б.; 
// Программа 2009. 19-тћ б. 
итылћськон агглютинация 
 // Сергеева 2011. 16-тћ б. 
итэм веран придаточное предложение 
Кушето пыриськон веранъёсты, итэм веранъёсты ёзнан 
амалъёс но ужпумъёс // Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б.; 
// УЊК 2008. 257-тћ б.; 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
итэт суффикс 
Таџе кыл‘ёс итэто тодметним луоз // Яковлев 1927. 
25-тћ б.; 
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<…> Кыл пумысь итэт луись -м но -к согласнойёслэн 
куд-ог учыръёсы усемзы яке возиськемзы // Кельмаков 2002. 
9-тћ б. 
итэт аффикс, суффикс (см. тж. кылћтэт) 
// УЊК 2008. 257-тћ б. 
итэт / кылћтэт аффикс 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
итэтам производный 
// УЊК 2008. 257-тћ б.; 
// Программа 2009. 19-тћ б.; 
Соин артэ вань на озьы ик итэтам (производной) но 
кушето (сложной) тодметнимъёс // Ефремов 2010. 23-тћ б. 
итэтамтэ непроизводный 
Итэтамтэ (непроизводной) сямкылъёс // Кельмаков 
2002. 20-тћ б.; 
// УЊК 2008. 257-тћ б.; 
// Программа 2009. 19-тћ б.;  
Удмурт кылын џем пумисько итэтамтэ (непроизводной) 
тодметнимъёс, кудъёсызлэн нокыџе но кыл пќрмытћсь итэтъ-
ёссы ќвќл // Ефремов 2010. 22-тћ б. 
итэтан аффиксация 
// Воронцов 1994. 59-тћ б.; 
// УЊК 2008. 257-тћ б. 
итэтан суффиксация 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// УЊК 2008. 257-тћ б. 
итэто производный 
// УЊК 2008. 257-тћ б. 
итэто кыл / пќрмытэм кыл производное слово 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
 
ишанкыл быличка 
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Текстъёс пќлы пыро легендаос но преданиос, выжы-
кылъёс, ишанкылъёс (быличкаос), визькылъёс (пословицаос) но 
лэчыткылъёс (поговоркаос) <…> // Кельмаков 1985. 20-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 17-тћ б. 
йотированной гласнойёс йотированные гласные 
// УŒС 1983. 171-тћ б.; 
// УЊК 2008. 258-тћ б. 
йотированной куараё буква йотированная гласная буква 
 // Бабинцев 1932. 5-тћ б. 
йќнлыко важный, важно 
Сётэмын тодосчиослэн та удысъя тужгес но йќнлыко 
(важной) публикациоссы // Кельмаков 2007. 33-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
йќс вид 
Синонимъёслэн йќсъёссы  (видъёссы) // Кельмаков 
2009. 3-тћ б. 
йќскалык нация, национальный 
<…> Кќня адями улэ, соос пќлысь кќняез удмуртъёс, 
њучъёс, бигеръёс, поръёс яке мукет йќскалык адямиос <…> // 
Кельмаков 1998. 38-тћ б.; 
// Удм. кыл прогр. 2001. 1-тћ б.; 
// Кельмаков 2002. 7-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 17-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 261-тћ б. 
йќскалык кыл национальный язык 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 261-тћ б. 
йќскалыккуспо межнациональный 
// Каракулов 2006. 113-тћ б. 
йöскалыклык национальность 
 // Кельмаков 1999. 43-тћ б. 
йќслык национальность 
// Бюллетень 2008. 17-тћ б. 
йќслыко национальность || национальный 
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// УЊК 2008. 261-тћ б. 
йылол традиция 
Кызьы тодмо, литературной кыл, чеберлыко литература 
кыл но вераськон культура ужпумъёсын мур герњаськемын Пра-
га но Москва школаослэн йылолъёссы // Каракулов 2006. 10-тћ б. 
йылпумкыл вывод 
// Бюллетень 1998. 117 б.; 
// УЊК 2008. 148-тћ; 264-тћ б. 
йылпумъян заключение, завершение, итог 
// УРС 1948. 116-тћ б. 
йылпумъян вывод 
Ваньзэ тае чакласа, лыдэ басьтыса, таџе йылпумъян 
лэсьтыны луэ <…> // Соколов 2004. 4-тћ б. 
йылпумъясь кун экзамен итоговый государственный экзамен 
// Программа 2009. 2-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 4-тћ б. 
йылсанкыл заключение, итог 
// Бюллетень 2008. 44-тћ б.; 
// УЊК 2008. 264-тћ б. 
йырет глава 
// УЊК 2008. 266-тћ б.; 
И. В. Таракановлэн ик «Туала удмурт кыл: Лексиколо-
гия» книгаяз но синонимъёслы сћзем нимысьтыз йырет вань // 
Кельмаков 2009. 8-тћ б. 
йыркыл заголовок, заглавие 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б. 
йыркыл сказуемое 
Быдњымкыл сярысь марке верась кылэз йыркыл шуо // 
Яковлев 1927. 69-тћ б.; 
// Чирков 1931. 33-тћ б.; 
// Лекомцев 1932. 6-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 44-тћ б.; 
Бадњымкыл‘ёслы йыркыл‘ёс шедьтэ но тетрадяды 
гож‘ялэ // Бабинцев 1933а. 12-тћ б.; 
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// Главатских 1933. 5-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 9-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев  1934. 34-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 4-тћ б.; 
// УŒС 1983. 178-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УЊК 2008. 268-тћ б. 
йыркылтэм веран безсказуемостное предложение 
Йыркыл веранэ пыртымтэ дыр‘я со интые кузь гож пук-
тоно луэ. Веранэ йыркыл пырымтэ дыр‘я сыџе веранэз йыркыл-
тэм веран шуо // Лекомцев 1932. 13-тћ б. 
йыртћян головоломка 
 // Кельмаков 2003а. 63-тћ б. 
йыръет 1. оглавление, содержание 2. заглавие, заголовок; назва-
ние (см. йыръян) 
// УЊК 2008. 270-тћ б. 
йыръёз сказуемое 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б.; 
Тодметъёз (определение) яке йыръёз (сказуемой) луись 
тодметнимлэн валэктоно макенименыз трос лыдын факульта-
тивно тупатскон учыръёсызлэн <…> пумен тросгес луэмзы <…> 
// Кельмаков 2002. 21–22-тћ б.; 
// УЊК 2008. 268-тћ б.; 
// Программа 2009. 30-тћ б.; 
Йыръёз (сказуемой) функциын, кызьы верамын тросаз 
тодослыко ошмессинъёсын (научной источникъёсын), тодмет-
ним но валэктоно кылыз котьку но тупало лыдъя // Ефремов 
2010. 8-тћ б. 
йыръёз кутћськись (эллиптической) веран эллипсис, эллипти-
ческое предложение 
Йыръёзъёс кутћськись (эллиптической) веранъёс // Удм. 
кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
йыръёз луись тодметним определение в роли сказуемого 
// УЊК 2008. 270-тћ б. 
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йыръян оглавление 
// Герд 1993а. 62-тћ б.; 
Йыр‘ян // Бабинцев 1933а. 64-тћ б.;  
// УŒС 1983. 179-тћ б.; 
Тетрадь вылэ шораз ик йыръян чотын гожтоно, кыџе 
ёросысь кыџе гуртын люкамын материал // Кельмаков 1998. 
11-тћ б.; 
// Самарова 2002. 3-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 7-тћ б.; 
// Ефремов 2010. 3-тћ б. 
йыръян 1. оглавление, содержание 2. заглавие, заголовок; 
название 
// УЊК 2008. 270-тћ б. 
йыръянкыл эпиграф (см. тж. азьчур) 
// УŒК 2008. 270-тћ б. 
йыръяны озаглавить, дать оглавление 
// УŒС 1983. 194-тћ б.; 
// УЊК 2008. 270-тћ б. 
йыръясь веран главное предложение  
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
йыръясь верет главное предложение 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
йыръясь каронкыл главный глагол 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
йыръясь кыл / черс кыл стержневое слово (в словосочетании) 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
йыръясь кылъёс главные члены предложения 
Бадњымкыл но йыркыл веранын йыр‘ясь кыл‘ёс шуса 
нимасько // Бабинцев 1933б. 45-тћ б.; 
// Главатских 1933. 6-тћ б.; 
 Веранын бадњымкыл но йыркыл йыр‘ясь кыл‘ёс шуса 
нимасько // Скобелев, Пономарев 1934. 36-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 60-тћ б.; 
// УŒС 1983. 179-тћ б.; 
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// УЊК 2008. 270-тћ б. 
каб модель 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б. 
каб форма (грамматическая) 
Дыр кабъёсты (формаосты) пќртэм сямен возьматон // 
Удм. кыл прогр. 2001. 6-тћ б.; 
Удмурт кылын каронкыллэн ортчем дыр бичето кабъ-
ёсыз кылдо вал юрттћсь каронкылэн // Сергеева 2009. 6-тћ б. 
каб кылдытћсь итэт формообразовательный суффикс 
 // Стрелкова 2011а. 7-тћ б. 
каб кылдытћсь кылпыры формообразовательная частица 
// Программа 2009. 28-тћ б. 
кабес вариант 
// Бюллетень 2008. 12-тћ б. 
кабет форма 
// УЊК 2008. 271-тћ б. 
кабъям но кабъямтэ формаосын оформленная и неоформленная 
форма 
Тодосчиослэн чакламзыя, финн-угор вакытэ адњон па-
деж кутћське вылэм кабъям но кабъямтэ формаосын <…>// Кон-
дратьева 2008. 35-тћ б. 
кабъян формирование; придание формы (вида) 
// Бюллетень 2008. 62-тћ б.; 
// УЊК 2008. 271-тћ б. 
кавычка  I кавычка 
// УРС 1948. 120-тћ б. 
кавычка II кавычки 
Соку верасьлэсь кылзэ гинэ гожто, азяз кузь гож пукто, 
кавычкаэз уг пукто // Бабинцев 1933б. 38-тћ б.; 
// УŒС 1983. 180-тћ б.; 
<…> Кавычка пуктыны // УЊК 2008. 272-тћ б. 
кавычкаос кавычки 
// Лекомцев 1938. 73-тћ б.; 
// Главатских 1933. 32-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 43-тћ б.; 
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// Горбушин 1940. 72-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 44-тћ б. 
кагаз документ 
// УŒС 1983. 180-тћ б.; 
// УЊК 2008. 272-тћ б. 
кадэс / шонерет правило 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
каллиграфия I каллиграфия 
// УРС 1948. 121-тћ б. 
каллиграфи|я II каллиграфия 
// УЊК 2008. 275-тћ б. 
калька калька 
 // Сергеева 2011. 16-тћ б. 
калыквыжы 1. род, племя, династия 2. нация, национальность 
// УЊК 2008. 276-тћ б. 
Калыкез дышетонъя министерство Министерство образования 
 // Кельмаков 2003а. 31-тћ б. 
калыккуспо международный 
Финно-угороведениея калыккуспо конгрессъёслэн 
изданиоссы // Кельмаков 2002. 5-тћ б.;  
// Каракулов 2006. 107-тћ б.; 
// УЊК 2008. 276-тћ б. 
калык-кыл народный язык 
// Герд 1993а. 61-тћ б. 
калык кылбурет народная поэзия 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
калыккылос народная словесность 
// Герд 1993а. 61-тћ б. 
калыккылос фольклор 
// УЊК 2008. 276-тћ б. 
калыкпќл общество (см. тж. мерлык) 
// УЊК 2008. 277-тћ б. 
калыктодос этнография 
// УЊК 2008. 277-тћ б. 
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кандельмет свидетельство (см. тж. УЊК 2008. 282-тћ б: канде-
лемет) 
<…> Асьме шаерысь кылчиослэн но кунгож сьќрысь 
финно-угроведъёслэн удмурт кылтодонлэн XX даурысь 70-тћ 
аръёсы вылћ научной џошталае љутскемез сярысь кандель-
метъёссы (свидетельствооссы) <…> // Кельмаков 2002. 25-тћ б. 
карон глагол 
Мар каремез, мар луэмез возьматћсь кыл‘ёсыз карон 
шуса нимало // Бабинцев 1933а. 9-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 8-тћ б.; 
// Главатских 1933. 29-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 44-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 9-тћ б.; 
// УŒС 1983. 187-тћ б.; 
// Кельмаков 1991. 12-тћ б.; 
// Удм. диалект. 1992. 12-тћ б.; 
// УЊК 2008. 283-тћ б. [см.тж.  каронкыл] 
каронкыл глагол 
Каронкыллэн сям но дыр категориосыз // Тараканов 
2004. 32-тћ б.; 
// УЊК 2008. 283-тћ б.; 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
каронкыл бордысь кыл отглагольное имя 
<…> Отглагольной кылын (каронкыл бордысь кылын) – 
верам действиез валэктэ // Шутов 2003. 3-тћ б. 
каронкыл вошъяськет спряжение глагола 
// УЊК 2008. 283-тћ б. 
каронкыл дћнь (инъет) глагольная основа 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
каронкыл-кылпыры глагол-частица 
<…> Каронкыл-кылпырыосты нимазы верало, лыдэз но 
дырез возьматэмзэс пусъё <…> // Сергеева 2009. 9-тћ б. 
каронкыл нимтус неопределённая форма глагола 
 // Кельмаков 2003а. 44-тћ б. 
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каронкыл пќртэмъёс / каронним пќртэмъёс виды глагола 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
каронкыллэн дырыз время глагола 
 // Сергеева 2011. 16-тћ б. 
каронкыллэн инъет кабез инфинитив 
Каронсям, ватсам действиез нимаса, <…> инфинитивен 
(каронкыллэн инъет кабеныз) <…> верам действиез валэктэ // 
Шутов 2003. 3-тћ б.; 
// УЊК 2008. 270-тћ б.; 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
каронкыллэн муртэз возьматћсь итэтэз личный суффикс 
глагола 
 // Самарова 2007. 123-тћ б. 
каронкыллэн ортчем дыр бичето кабъёсыз аналитические 
формы глагола прошедшего времени 
Та дышетскон-амалтодослыко юрттос <…> сћземын 
удмурт кылысь каронкыллэн ортчем дыр бичето кабъёсызлы // 
Сергеева 2009. 9-тћ б. 
каронкыллэн сям категориез категория наклонения глагола 
// УŒК 2008. 631-тћ б. 
каронкыллэн тодмотэм кылтусыз неопределённая форма гла-
гола 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
каронкылнимо кыл отглагольное слово (имя) 
Вошъяськись каронкылэз сяна, -са кылћтэто каронсям 
но каронсямен вќлскет валэктыны быгато <…> каронкылнимо 
(отглагольной) кылэз // Шутов 2003. 7-тћ б. 
каронкыло верет глагольное предложение 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
каронкыло йыркыл глагольное сказуемое 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
каронкыло ним отглагольное имя  
Мукетъёсаз веранъёсын каронсям валэктэ сюдыны 
инфинитвез, уяса каронсямез, кылемез каронкыло нимез // 
Шутов 2003. 15-тћ б. 
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каронкылъя кивалтон глагольное управление 
// УЊК 2008. 299-тћ б. 
каронкылъя косъян глагольное управление 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
каронкылысь макеним отглагольное существительное 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
каронкылысь ним отглагольное имя 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
каронлэн туслык‘ёсыз виды глагола 
// Удм. грам. 1937. 14-тћ б. 
каронним I причастие 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 26-тћ б. 
Каронним (причастие) // Удм. кыл прогр. 2001. 7-тћ б.; 
// УЊК 2008. 283-тћ б.; 
// Программа 2009. 25-тћ б. 
каронним II глагол 
Кароннимез ма карыны? шуса юало // Яковлев 1927. 
47-тћ б.;  
// Бабинцев 1932. 12-тћ б.; 
// Лекомцев 1932. 37-тћ б. 
каронним / карон / каронкыл глагол 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
каронним висъян спряжение глаголов 
Вис‘яно кылъёс. Каронним // Яковлев 1927. 47-тћ б. 
каронним висъян / муртъя кылпум воштон / спряжение  
спряжение глагола 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
каронним вќлскет причастный оборот 
// УЊК 2008. 139-тћ; 283-тћ б. 
каронним конструкция причастная конструкция 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
каронним оборот причастный оборот 
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// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
каронним пќртэмъёс / каронкыл пќртэмъёс виды глагола 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
каронсям / каронысь сямним деепричастие 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
каронсям деепричастие 
Каронсям (деепричастие) // Удм. кыл прогр. 2001. 7-тћ б. 
// Шутов 2003. 2-тћ б.; 
// УЊК 2008. 283-тћ б.; 
// Программа 2009. 26-тћ б. 
каронсям вќлскет деепричастный оборот 
Каронсям валэктћсь кылъёсын (кылыныз) каронсямо 
вќлскет (оборот) кылдытэ // Шутов 2003. 5-тћ б.; 
// УЊК 2008. 283-тћ б. 
каронсям оборот деепричастный оборот  
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
каронысь сямним деепричастие 
 // Жуйков 1933. 110-тћ б. 
каронысь сямним / каронсям деепричастие 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
кат закон 
// Удм. кыл прогр. 2001. 1-тћ б.; 
Удмурт кыллэн азинсконаз аспуш катъёсыз 
(законъёсыз) // Кельмаков 2002. 7-тћ б.; 
Кыл пумын согласной бере њуч кыллэн катэзъя одно ик 
чурыт пус пуктылоно вал // Каракулов 2006. 65-тћ б.; 
// УЊК 2008. 285-тћ б.; 
// Программа 2009. 11-тћ б. 
категория категория 
// УРС 1948. 126-тћ б. 
Категори|я // УЊК 2008. 285-тћ б. 
катлыко законный 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
// УЊК 2008. 285-тћ б. 
катрадлык I закономерность 
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Удмурт кыллэн сложной исторической азинскон сюре-
сэныз, солэн фонетикаысьтыз аспќртэмлыкъёслэн кылдон, вош-
тћськон но азинскон катрадлыкъёсыныз тодматэ <…> «Удмурт 
кыллэн исторической фонетикаез» курс // Кельмаков 2007. 7-тћ б. 
катрадлык II законодательство 
// УЊК 2008. 285-тћ б. 
катрадлыко 1. законный; 2. законодательный 
// УЊК 2008. 285-тћ б. 
катэс правило 
Бадњым (заглавной) букваосты гожтон катэсъёс 
(правилоос) // Удм. кыл прогр. 2001. 3-тћ б.; 
// УЊК 2008. 286-тћ б. 
качественной прилагательнойёс качественные прилагательные 
// Поздеева 1938. 55-тћ б.; 
// УЊК 2008. 286-тћ б. 
кельтон вошъет лишительный падеж 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
кельтон падеж  лишительный падеж 
Кельтон падеж // Жуйков 1933. 54-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 14-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 40-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 34-тћ б.; 
// УŒС 1983. 327-тћ б.; 
// УЊК 2008. 290-тћ б. 
келык условие 
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// УЊК 2008. 289-тћ б. 
келык югдуркыл обстоятельство условия 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
// УЊК 2008. 289-тћ б. 
келыкез возьматћсь верет условное придаточное предложение 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
келыко условный 
// УЊК 2008. 290-тћ б. 
келыко герњос условный союз 
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// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// УЊК 2008. 290-тћ б. 
келыко сямлык / луонъя сям условное наклонение 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
кема ортчем дыр время прошедшее длительное 
 // Кельмаков 2008в. 65-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 24-тћ б. 
кема тодмо ортчем дыр бичето каб прошедшее длительное 
 // Сергеева 2009. 16-тћ б. 
кема тодмотэм ортчем дыр бичето каб прошедшее длительное 
(неочевидное) 
 // Сергеева 2009. 16-тћ б. 
кемалась ортчем дыр давнопрошедшее время 
// УŒС 1983. 192-тћ б.; 
// УЊК 2008. 291-тћ б. 
кенешо советский 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б.; 
// УЊК 2008. 292-тћ б. 
кенешон заседание 
 // Кельмаков 2010. 56-тћ б. 
кеськон веран восклицательное предложение 
 // Сергеева 2011. 17-тћ б. 
кеськон верет восклицательное предложение 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
кеськонпус восклицательный знак 
// Воронцов 1994. 60-тћ б.; 
// УЊК 2008. 296-тћ б. 
кеськонтэм веран невосклицательное предложение 
 // Сергеева 2011. 17-тћ б. 
кеськонтэм куара согласный звук (см. тж. џошланга, шаратэм 
куара) 
// УЊК 2008. 296-тћ б. 
 
кеџевыл асверам косвенная речь 
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// УŒК 2008. 48-тћ б. 
кеџевыл асверан косвенная речь 
// УЊК 2008. 298-тћ б. 
кивалтон управление 
Кылтэчетын пыриськон кусыпъёсты возьматон амалъёс: 
вошъяськытэк итћськон (примыкание), кивалтон (управление), 
тупатскон (согласование) // Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// УЊК 2008. 299-тћ б.; 
// Программа 2009. 29-тћ б. 
кивалтосъяськем руководствовавшийся 
Удмурт кылэз эскерон бордын турлы шаеръёсысь 
пќртэм тодон-валанэн но методикаен кивалтосъяськем тодос-
чиослэн валче ужамзы сярысь // Кельмаков 2002. 8-тћ б. 
кигожтос I рукопись 
// Кельмаков 1999. 43-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 19-тћ б.; 
// УЊК 2008. 299-тћ б. 
кигожтос II рукописный  
// Кельмаков 1999. 43-тћ б.; 
<…> Нош умойгес луысал, кылсярысь, Г. Медведевлэсь 
печатлам ужъёсысьтыз гырем кылзэ кигожтосъёсысьтыз ас 
кылыныз џошатыны // Каракулов 2006. 19-тћ б. 
кигожтэм рукописный 
XVIII дауре кылдытэм мукет кигожтэм грамматикаос 
<…> // Кельмаков 2002. 10-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 19-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 300-тћ б. 
кигожтэт рукопись 
<…> «Удмурт грамматика кык кылын – удмурт кылын, 
дзюч кылын» – кигожтэт // Кельмаков 2002. 15-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 300-тћ б. 
кинзэ верась нимвоштос личное местоимение 
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// Бабинцев 1932. 34-тћ б. 
кинлэнзэ возьматћсь кылћтэт посессивный суффикс 
// Удм. грам. 1937. 21-тћ б. 
кинлэнзэ возьматћсь лыдним притяжательная форма имени чис-
лительного 
 // Бабинцев 1932. 33-тћ б. 
кинлэнзэ возьматћсь макеним притяжательное имя существи-
тельное (/ имя существительное в притяжательной форме) 
// Бабинцев 1932. 25-тћ б.; 
// Главатских 1933. 45-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 59-тћ б.; 
Кинлэнзэ возьматћсь макеним‘ёслэн таблицая валэк-
тонзы азьло туж кузь гожтэмын, кылсярысь // Удм. грам. 1937. 
3-тћ б.; 
// УЊК 2008. 302-тћ б. 
кинлэнзэ возьматћсь нимвоштон притяжательное местоимение 
Кинлэнзэ возьматћсь нимвоштон (притяжательные) // 
Жуйков 1933. 77-тћ б.; 
// Главатских 1933. 65-тћ б. 
кинлэнзэ возьматћсь нимвоштос притяжательное местоимение 
// Бабинцев 1932. 38-тћ. 
кинлэнзэ возьматћсь тодметним притяжательная форма имён 
прилагательных  
 // Бабинцев 1932. 29-тћ б. 
кинлэнзэ возьматон / асъянлык притяжательность 
Со сяна нош ыџе ним‘ёс кинлэнзэ (мынам-а? тынад-а? 
солэн-а? шуса) возьматон понна кылпумзэс воштыло // Яковлев 
1927. 21-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кинлэнзэ возьматыса юамъя кылпум вошъян / кинлэнзэ возь-
матыса юамъя кылпум воштон / асъян кылпум вошъян при-
тяжательное склонение 
Кинлэнзэ возьматыса юам‘я кылпум воштон // Яковлев 
1927. 22-тћ б.; 
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Кинлэнзэ возьматыса юам‘я кыл пум вош‘ян // Бабинцев 
1932. 26-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кисыкылкнига карманный словарь 
// Герд 1993а. 61-тћ б. 
киын гожъям рукописный 
Киын гожъям памятникъёс // Каракулов 1994. 8-тћ б. 
классификация классификация 
// УЊК 2008. 308-тћ б. 
класслэсь палэн внеклассный 
Исторической грамматикалэсь материалъёссэ пайдалы-
ко уже кутыны луэ <…> класслэсь палэн <…> ужрадъёсын <…> 
// Кельмаков 2002. 5-тћ б.  
книга книга 
// Чирков 1931. 3-тћ б.; 
// УРС 1948. 137-тћ б. 
книга книга || книжный (см. тж. лыдњос) 
// УЊК 2008. 308-тћ б. 
книга поттон корка издательский дом 
// Кельмаков 2002. 1-тћ б.; 
// Сергеева 2003. 1-тћ б.; 
«Удмурт университет» книга поттон корка // Кельмаков 
2007. 1-тћ б. 
книга поттон юрт издательский дом 
 // Кельмаков 1999. 1-тћ б. 
книга поттонни издательство 
 // Кельмаков 2010. 2-тћ б. 
книгабугор библиография 
// УЊК 2008. 308-тћ б. 
книгакуа библиотека 
// Герд 1993а. 61-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
книгакыл литературный язык 
// Герд 1993. 58-тћ б.; 
// УЊК 2008. 308-тћ б. 
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книга/ним заголовок, название книги 
// Герд 1993. 57-тћ б. 
книганим заголовок, заглавие  
// Герд 1993. 58-тћ б. 
книгапоттонни I книгоиздательство 
Асьме сямен – книгапоттонни // Герд 1993. 57-тћ б. 
книгапоттонни II издательство 
// УЊК 2008. 308-тћ б.; 
// Ефремов 2010. 2-тћ б. 
книгаутись библиотекарь 
// Герд 1993а. 61-тћ б. 
книжной книжный 
// УРС 1948. 137-тћ б.; 
// УЊК 2008. 309-тћ б. 
количественной числительной количественное числительное 
// Поздеева 1938. 62-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 53-тћ б. 
  // УЊК 2008. 312-тћ б. [см. тж. кќнялыко]; 
// Кельмаков 2008в. 39-тћ б. 
коми-зырян кыл коми-зырянский язык  
 // Самарова 2007. 10-тћ б. 
коми-перм кыл коми-пермяцкий язык 
 // Самарова 2007. 10-тћ б. 
комментировать карыны комментировать 
// УЊК 2008. 314-тћ б. 
компаратив сравнительная степень 
Компаратив возьматэ арберилэн (муртлэн) кыџе ке но 
тодметэз мукет арбериослэн, муртъёслэн тодметъёссы сярысь 
тросгес, золгес луэ шуыса // Ефремов 2010. 10-тћ б. 
конструкция конструкция 
 // Кельмаков 2003а. 64-тћ б. 
контекст контекст 
// УЊК 2008. 316-тћ б. 
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координация координация 
// Программа 2009. 29-тћ б. 
корень корень (слова) 
// Горбушин 1940. 19-тћ б. 
корреспонденция корреспонденция 
// УЊК 2008. 321-тћ б. 
косвенной глагол форма форма косвенного глагола 
 // Кельмаков 2008б. 70-тћ б. 
косвенной дополнение косвенное дополнение 
// Лекомцев 1938. 27-тћ б. 
косвенной падеж косвенный падеж 
// Удм. грам. 1937. 5-тћ б. 
косвенной речь косвенная речь 
// Лекомцев 1938. 66-тћ б. 
косон верет повелительное наклонение  
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
косон верет / косыса веран повелительное предложение 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
косон карон / косон каронкыл повелительный глагол 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
косон карон повелительное наклонение 
// Жуйков 1933. 83-тћ б. 
косон карон повелительный глагол 
// Главатских 1933. 73-тћ б. 
косон карон глагол повелительного наклонения 
// Удм. грам. 1937. 12-тћ б. 
косон каронкыл повелительный глагол 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
косон сям повелительное наклонение 
Косон сям. Тон турна, со мед лыктоз, тћ гожтэлэ // 
Яковлев 1927. 49-тћ, 53-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 15-тћ б.; 
Косон сямлэн формаосыз, соослэн историзы // 
Кельмаков 2002. 19-тћ б.; 
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// Программа 2009. 24-тћ б. 
косон сям / косон сямлык повелительное наклонение  
// Воронцов 1994. 63-тћ б.. 
косон сямлык повелительное наклонение 
// УŒК 2008. 631-тћ б. 
косонэз возьматћсь залог понудительный залог  
 // Стрелкова 2011а. 4-тћ б. 
косонэз возьматћсьтэм залог непонудительный залог 
 // Стрелкова 2011а. 43-тћ б. 
косъян / ог кылъя кылпум тупатъям управление 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
косыса веран повелительное наклонение 
Косыса веран // Бабинцев 1933б. 8-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
котрет I группа 
// Удм. кыл прогр. 2001. 6-тћ б.; 
Нимаз котретэ (группае) висъясько чылк-чылк грамма-
тической значениен кылсьќръёс // Соколов 2004. 18-тћ б.; 
// Стрелкова 2011. 9-тћ б. 
котрет II разряд 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
котырес скобкаос круглые скобки 
 // Кельмаков 2010. 13-тћ б. 
котырет кружок 
Туэ ик Иж техникуме суоми кылэз, культураез эскерон-
тодон котырет кылдытоно // Герд 1993. 55-тћ б. 
кошкон вошъет отдалительный падеж 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
кќкышаер прародина 
Финн-угор кылъёслэн∗ кќкышаерзы // УЊК 2008. 328-тћ б. 
кöняез возьматћсь лыднимъёс собственно-количественные чис-
лительные 
 // Стрелкова 2011. 3-тћ б. 
                                                 
∗   словарьын озьы! 
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кќняез возьматћсь наречиос количественные наречия 
// Поздеева 1949. 180-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 148-тћ б. 
кöняез возьматћсь сямкыл количественное наречие 
 // Сергеева 2011. 17-тћ б. 
кќняез возьматћсь сямним наречие количества 
// Главатских 1933. 88-тћ б. 
кöняетћзэ верась лыдним порядковое числительное 
 // Бабинцев 1932. 32-тћ б. 
кќняетћзэ верась лыдним / кќняетћзэ возьматћсь лыдним 
порядковое числительное 
Кќняетћзэ верась лыдним // Яковлев 1927. 32-тћ б.; 
Кќняетћзэ возьматћсь лыднимлы кќняетћ? шуса юан 
пукто // Бабинцев 1933б. 39-тћ б. 
кќнязэ валэктћсь сямним наречие количества 
// Бабинцев 1932. 39-тћ б. 
кќнязэ верась лыдним количественное числительное (см. тж. 
кќнязэ возьматћсь лыдним) 
Кќнязэ верась лыдним // Яковлев 1927. 32-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 31-тћ б. 
кќнязэ возьматћсь валэктћсьним (наречия совокупности и ко-
личественные)∗ 
// Удм. грам. 1937. 6-тћ б. 
кќнязэ возьматћсь лыдним количественное числительное (см. 
тж. кöнязэ верась лыдним) 
Кќнязэ возьматћсь лыднимлы кќня? шуса юан пукто // 
Бабинцев 1933б. 39-тћ б.; 
// Главатских 1933. 61-тћ б. 
кќнязэ возьматћсь наречие наречие количества 
// Поздеева 1938. 104-тћ б. 
кќнязэ возьматћсь обстоятельственной кылъёс обстоятельства 
количества  
// Лекомцев 1938. 25-тћ б. 
                                                 
∗ берыктэтэз басьтэмын оригиналысьтыз 
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кќнялык численность 
// УЊК 2008. 329-тћ б. 
кќнялыко лыдним количественное числительное 
// Программа 2009. 22-тћ б.; 
// Стрелкова 2011. 3-тћ б. 
кќнялыко лыдним / кќнязэ верась лыдним количественное 
числительное 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
кќняэтћзэ возьматћсь лыдним порядковое числительное 
// Главатских 1933. 61-тћ б. 
куара I звук  
Удмурт кылын 32 пумо куара вань // Яковлев 1927. 4-тћ б.;  
// Чирков 1931. 16-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 3-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 19-тћ б.; 
// Борисов 1991. 145-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 21-тћ б.; 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 15-тћ б.; 
// УРС 1948. 152-тћ б.; 
// УŒС 1983. 221-тћ б.; 
// Кельмаков 1993. 30-тћ б.; 
// Удм. кыл 1993. 12-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 338-тћ б. 
куара II интонация 
Веранлэн пумаз куара уллань лэзьке // Клабуков 1933. 
10-тћ б. 
куара ватсаськон вставка звуков 
Куара усён но куара ватсаськон явлениос (диэреза, про-
теза, эпентеза) // Удм. кыл 1993. 13-тћ б. [см. тж. эпентеза]; 
// УЊК 2008. 338-тћ б.  
куара пус буква  
 // Бабинцев 1932. 4-тћ б. 
куара пусъён графика 
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// Программа 2009. 12-тћ б. 
куара пышкылон кыл звукоподражательное слово 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
куара тупан / куара тупатон ассимиляция 
Куара тупатон // Яковлев 1927. 11-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 39-тћ б. 
куара тупан / огтусъяськон уподобление (звуков) 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
куара тупатскон ассимиляция 
Мае куара тупатскон шуо (ассимиляция)? // Тараканов 
1986. 31-тћ б. 
куара тэчет дифтонг 
// Программа 2009. 10-тћ б. 
куара усён выпадение звуков  
Куара усён но куара ватсаськон явлениос (диэреза, 
протеза, эпентеза) // Удм. кыл 1993. 13-тћ б.; 
Куара усён  – выпадение звуков, диэреза // УЊК 
2008. 338-тћ б. 
куараё гласный 
// Борисов 1991. 145-тћ б.; 
// УРС 1948. 152-тћ б. 
куараё буква гласная буква 
32 куара куспын кудзэ кужмо, шара вераны луэ. Ыџе 
шара вераны луэм куаралэсь буквазэ но куараё буква шуо // 
Яковлев 1927. 5-тћ б.; 
// Чирков 1931. 17-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 4-тћ б.; 
// УŒС 1983. 222-тћ б. 
куаралыктодос фонетика 
 // Сергеева 2011. 18-тћ б. 
куараос но куарапусъёс звуки и буквы 
// УЊК 2008. 338-тћ б. 
куараослэн небњемзы / небњытсконзы палатализация / смягче-
ние 
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 // Сергеева 2011. 18-тћ б. 
куарапус I буква 
// Герд 1993а. 61-тћ б.; 
// Борисов 1991. 145-тћ б.; 
// УЊК 2008. 338-тћ, 372-тћ б.; 
// Самарова 2007. 13-тћ б.;  
// Программа 2009. 10-тћ б. 
куарапус II алфавит  
Туала удмурт кылэз дышетон курс таџе люкетъёслы 
висъяське: фонетика, куарапус но шонер гожъяськон, кылолык, 
висъянтэм кылтэчетлык (фразеология), морфология, синтаксис 
но стилистика // Удм. кыл прогр. 2001. 1-тћ б. 
куарапуслык алфавит 
// УЊК 2008. 338-тћ б. 
куарапышкылон звукоподражание 
// Бюллетень 2008. 46-тћ б. 
куарапышкылон сямкыл звукоподражательное наречие 
// УЊК 2008. 338-тћ б. 
куаратэм буква согласная буква 
Кужмо но шара вераны луымтэ куаралэсь буквазэ 
куаратэм буква шуо // Яковлев 1927. 5-тћ б.; 
// Чирков 1931. 19-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 4-тћ б.; 
// УŒС 1983. 222-тћ б.; 
// Кельмаков 1993. 30-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
куаратэчет I звукосочетание 
Тодмо ќвќл озьы ик, шуом, малы кыл шорысь урал / 
финн-угор ∗-mp- выллем куаратэчетъёсысь огъя перм вакытэ 
(озьы ик венгер кылын но!) нырпыръем куара ышиз <…> // 
Кельмаков 2007. 8-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б. 
куаратэчет II 1. дифтонг 2. звукосочетание 
// Кельмаков 2003а. 37-тћ б.; 
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// УЊК 2008. 338-тћ б. 
кудлыдним порядковое числительное 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
кужмоятћсь кылсьќр усилительная частица 
Кужмоятћсь кылсьќръёс <…> // Соколов 2004. 21-тћ б. 
кужмоятћсь муртъем нимвоштос усилительно-личное 
местоимение 
Кужмоятћсь муртъем нимвоштосъёслэн кылдон дырзы, 
соослэн ас(-), ась-, ач- кылвыжызылэн этимологизы // 
Кельмаков 2002. 16-тћ б.; 
 // Кельмаков 2008в. 61-тћ б. (кужмоятћсь-муртъем); 
// Кельмаков 2010. 33-тћ б. 
кужмоятћсь частица усилительная частица 
// Поздеева 1938. 108-тћ б. 
кужмоятэм мурто усилительно-личный 
// Программа 2009. 23-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 43-тћ б. 
кужмоятэм мурто нимвоштосъёс усилительно-личные 
местоимения 
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
кузо бам чётная страница (см. тж. чётной) 
 // Кельмаков 2010. 42-тћ б. 
кузтэм бам  нечётная страница (см. тж. чётнойтэм) 
 // Кельмаков 2010. 42-тћ б. 
кузъям глагол спаренный глагол 
«Кузъям» глаголъёслэн коми кылын туж шер пумись-
кемзы // Шутов 1985. 10-тћ б.; 
// Удм. диалект. 1992. 12-тћ б. 
кузъям каронкыл  спаренный глагол 
Со кутћськыны быгатэ трос функциосын – пќртэм юг-
дуръёзъёс (обстоятельствоос) луыса, пыртэм тэчетъёсын 
(вводной конструкциосын), «кузъям» каронкылъёсын // Шутов 
2003. 5-тћ б.; 
// Сергеева 2011. 18-тћ б. 
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кузь веран распространённое предложение 
Ог полэс веранын валэктћсь кылэз уно дыр‘я, сое кузь 
веран шуо // Яковлев 1927. 72-тћ б.; 
// Чирков 1931. 38-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 49-тћ б. 
кузь гож тире 
Вакчи гожез кузь гожен сураны кулэ ќвќл // Яковлев 
1927. 10-тћ б.; 
// Чирков 1931. 44-тћ б.; 
// Лекомцев 1932. 13-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
кузь кылдћнь полная (длинная) основа  
// УЊК 2008. 345-тћ б. 
кузьверос повесть 
// Герд 1993а. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 345-тћ б. 
кузьгож тире 
// УЊК 2008. 345-тћ б. 
кузьмадёс повесть 
// УЊК 2008. 345-тћ б. 
кузэн шаратэмъёс парные согласные 
 // Скобелев, Пономарев 1934. 29-тћ б. 
кузэн-кузэн куараос парные согласные звуки 
 // Александров 1938. 42-тћ б. 
куинетћ муртсэ возьматћсь карон глагол третьего лица  
// Удм. грам. 1937. 40-тћ б. 
куинь точка многоточие 
 // Сергеева 2011. 18-тћ б. 
куиньметћ лицо третье лицо 
// Конюхова 1938. 56-тћ б. 
куиньметћ мурткылэз веран косвенная речь (от 3-го лица) 
 // Бабинцев 1932. 54-тћ б. 
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кун республика 
Асьме кунысь кылчиослэн <…> ужъёсазы удмурт кыл-
лэн исторической грамматикаысьтыз проблемаос // Кельмаков 
2002. 7-тћ б. 
кун кыл государственный язык 
// УЊК 2008. 351-тћ б. 
кунгож сьќрысь зарубежный 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б. 
кунгожсьќр иностранный 
Кунгожсьќр кылын поттэм ужын <…> // Сергеева 2009. 
13-тћ б.; 
Кунгожсьќр – иностранный, см. кунсьќр // Кельмаков 
2008. 386-тћ б.  
кунлык государственный 
// Удм. диалект. 1992. 3-тћ б. 
кунсьќр иностранный 
Кунсьќр – иностранный, см.  кунгожсьќр // Кельмаков 
2008. 386-тћ б.; 
// Программа 2009. 2-тћ б.; 
// УЊК 2008. 352-тћ б. 
курет 1. принцип 2. норма 
// УЊК 2008. 356-тћ б. 
куриськон заявление 
// Чирков 1931. 45-тћ б.; 
// Бабинцев 1933а. 60-тћ б.; 
// УЊК 2008. 356-тћ б. 
курон требование 
Программая ужан дыръя лыдэ басьтоно таџе индылонъ-
ёсыз но куронъёсыз // Кельмаков 1993. 4-тћ б.; 
// УЊК 2008. 357-тћ б.; 
// Программа 2009. 3-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 12-тћ б. 
кусып интервал 
// УŒС 1983. 235-тћ б.; 
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// УЊК 2008. 360-тћ б. 
кусып чаклатэк потћсь серийный 
Россиысь но кунгож сьќрысь кусып чаклатэк потћсь 
(серийной) изданиос // Сергеева 2002. 12-тћ б. 
кусыпкыл союз 
// Чирков 1931. 39-тћ б. 
кусыпсэ чакласа потћсь периодический 
Россиын кусыпсэ чакласа потћсь изданиос // Сергеева 
2002. 12-тћ б. 
кутэмним псевдоним 
// УЊК 2008. 362-тћ б. 
кушем веран придаточное предложение  
// Лекомцев 1932. 28-тћ б. 
кушем кылъёс приложение (см. тж. ватсэтним) 
// Лекомцев 1932. 22-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кушемним прозвище / псевдоним 
// УРС 1948. 162-тћ б.; 
// УЊК 2008. 363-тћ б. 
кушет часть, доля 
// УРС 1948. 162-тћ б. 
кушетам верет усложнённое предложение 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
кушето I аналитический 
<…> Нырысь кылдэм простой элементъёс валчеяськыса, 
кушето итэтъёслэн пќрмемзы <…> // Кельмаков 2002. 13-тћ б.; 
Кушето кабъёсты со нима прошедшее неоконченное 
<…> // Сергеева 2009. 13-тћ б. 
кушето II сложный 
Кушето предложениосын њуч кылысь асэстэм герњан-
кылъёслэн нимазы яке удмуртэныз валчеяськыса кутћськемзы // 
Удм. диалект. 1992. 13-тћ б.; 
// Удм. кыл прогр. 2001. 5-тћ б.; 
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Пуштроссыя (структуразыя) нимберъёс таџе группаослы 
люкисько: простой, кушето (сложной) но бичето (составной) // 
Соколов 2004. 9-тћ б.; 
// УЊК 2008. 364-тћ б.; 
Кушето (сложной) тодметнимъёс // Ефремов 2010. 25-тћ б. 
кушето валэктћсьним сложное наречие 
// Удм. грам. 1937. 9-тћ б. 
кушето веран / кушето верет / унополэс веран сложное предло-
жение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кушето веран I сложноподчинённое предложение 
// Лекомцев 1932. 28-тћ б. 
кушето веран II сложное предложение 
Таџе валче карем веранэз кушето веран шуо // Яковлев 
1927. 75-тћ б.; 
// Чирков 1931. 39-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 51-тћ б.; 
Сыџе кык, куинь но мултэс огшоры веран‘ёсыз валчеаса 
гожтэмез кушето веран шуо // Бабинцев 1933б. 28-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 24-тћ б.; 
Кушето веранъёс сярысь валан // Удм. кыл прогр. 2001. 
9-тћ б.;  
// Программа 2009. 30-тћ б.; 
// Сергеева 2011. 18-тћ б. 
кушето верантодос веран сложная синтаксическая конструкция 
// Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б.; 
// Программа 2009. 33-тћ б. 
кушето веранысь палэс часть сложного предложения 
Кушето веранысь палэс‘ёссэ лыдњыку (части слож. 
предл.) висказы вакчиак дугдылон лэсьтыло <…> // Бабинцев 
1933б. 28-тћ б. 
кушето верет / кушето веран / унополэс веран сложное предло-
жение  
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
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кушето веретлэн валэктћсь люкетэз / кушето веретлэн итэм 
люкетэз придаточная часть 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
кушето веретлэн итэм люкетэз / кушето веретлэн валэктћсь 
люкетэз придаточная часть 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
кушето веретлэн шорлюкетэз главная часть сложного предло-
жения 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
кушето дыр форма сложная форма глагола 
 // Кельмаков 2008в. 65-тћ б. 
кушето итћськон веран сложносочинённое предложение 
 // Сергеева 2011. 18-тћ б. 
кушето карон сложный глагол  
// Главатских 1933. 73-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 101-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 14-тћ б. 
кушето карон / кушето каронкыл сложный глагол 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
кушето каронкыл / кушето карон сложный глагол 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
кушето каронкыл йыръёз составное глагольное сказуемое 
<…> Кушето каронкыл йыръёз (= составной глагольной 
сказуемой) // Сергеева 2009. 24-тћ б. 
кушето каронкылэн йыръёз составное глагольное сказуемое 
Кушето каронкылэн йыръёз // Удм. кыл прогр. 2001. 
8-тћ б. 
кушето кыл сложное слово 
Кыл‘ёс куспын кушето кыл‘ёс вань // Яковлев 1927. 
10-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 10-тћ б.; 
Кык, куинь но мултэс выжыысь одћг пќрмем кылэз 
кушето кыл шуо // Бабинцев 1933б. 68-тћ б.; 
// Главатских 1933. 24-тћ б.; 
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// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// Удм. кыл прогр. 2001. 3-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 40-тћ б.; 
// Программа 2009. 19-тћ б. 
кушето кылпќросам верет сложносочинённое предложение 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
кушето кылъёс сложные слова 
// УЊК 2008. 364-тћ б. 
кушето лыдним сложное числительное 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// УЊК 2008. 407-тћ б. 
кушето макеним сложное существительное 
// УЊК 2008. 420-тћ б. 
кушето ним сложное слово (имя собственное) 
 // Скобелев, Пономарев 1934. 19-тћ б. 
кушето нимен йыръёз именное составное сказуемое 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
кушето нимо йыръёз составное именное сказуемое 
 // Программа 2009. 19-тћ б.; 
Сыџе учыре со кушето нимо йыръёзлэн (составной 
именной сказуемойлэн) ог люкетэз луэ // Ефремов 2010. 7-тћ б. 
кушето нимъёс сложные имена 
// УЊК 2008. 364-тћ б. 
кушето огъёзо веранъёс однородные придаточные предложения 
Кушето огъёзо веранъёс, соослэн пќртэмлыкъёссы // 
Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б. 
кушето ортчем дыр каб аналитическая форма глагола прошед-
шего времени 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
кушето ортчем дыр форма аналитическая форма глагола про-
шедшего времени 
Кушето ортчем дыр формаос, соослэн кылдэм вакытсы 
но историзы, туала удмурт литературной кылын но диа-
лектъёсын возиськемзы // Кельмаков 2002. 18-тћ б. 
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кушето пыриськон веран I сложная синтаксическая 
конструкция с подчинительной связью 
// Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б. 
кушето пыриськон веран II сложноподчинённое предложение 
 // Сергеева 2011. 18-тћ б. 
кушето суффикс сложный суффикс 
 // Самарова 2007. 123-тћ б. 
кушето ултэсам верет сложноподчинённое предложение  
// Воронцов 1994. 65-тћ б.. 
кушето шуос сложное предложение 
Герњеттэм кушето шуосъёс – самой вашкалаосыз куше-
то конструкциос // Кельмаков 2002. 22-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 364-тћ б. 
кушетокыл сложное слово 
 // Самарова 2007. 14-тћ б. 
куэт текст 
// Кельмаков, 1991. 4-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// Кельмаков 2002. 13-тћ б.; 
Со понна џошатыны луэ, кылсярысь, туала њуч куэтэз 
(текстэз) вашкалаеныз, туала вакытысь китай кылэз вашкала 
вакытысеныз, туала француз, испан яке румын кылъёсты 
латынен но о.а. // Кельмаков 2003. 22-тћ б.; 
Та книгаосыз дасясьёс, соослэн редакторъёссы но со-
осты поттћсьёс туж бадњым уж лэсьтћллям та дырозь 
«волятымтэ» удмурт кыллэсь луонлыкъёссэ њуч кылысь 
берыктэм куэтлэсь пуштроссэ вордскем кылынызы шонер но 
тырмыт сётон вылысь радъянлы // Кельмаков 2008а. 283-тћ б.; 
// Каракулов 2006. 66-тћ б. 
куэт текст (см. тж. веранбугор / кылкуэт) 
// УЊК 2008. 365-тћ б. 
куэт материал текстовый материал 
 // Кельмаков 2010. 36-тћ б. 
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кыжкыл заговор (как жанр фольклора) 
// Бюллетень 2008. 44-тћ б. 
кызьыез возьматћсь наречиос наречия образа действия 
// Поздеева 1949. 179-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 147-тћ б. 
кызьыез возьматћсь придаточной предложение придаточное 
предложение образа действия 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
кызьыез возьматћсь сямкылъёс наречия способа и образа 
действия 
 // Сергеева 2011. 18-тћ б. 
кызьызэ валэктћсез сямним наречие образа действия 
// Бабинцев 1932. 32-тћ б.; 
// Главатских 1933. 88-тћ б. 
кызьызэ возьматћсь валэктћсьним наречие образа действия 
// Удм. грам. 1937. 8-тћ б. 
кызьызэ возьматћсь наречие наречие образа действия 
// Поздеева 1938. 103-тћ б. 
кызьызэ возьматћсь обстоятельство обстоятельство образа 
действия 
// Конюхова 1962. 167-тћ б. 
кызьызэ возьматћсь сямним наречие образа действия 
// Жуйков 1933. 105-тћ б. 
кызьызэ возьматћсь югдуръёз обстоятельство образа действия 
Соос предложениын луыло пќртэм пумо югдуръёзъёс 
(обстоятельствоос): дырзэ, кызьызэ, сэрензэ, луонлыксэ (услови-
зэ) возьматћсь но уступительной значениен // Шутов 2003. 7-тћ б. 
кык артысь огкадь букваен кылъёс слова с удвоенными 
буквами 
// Александров 1938. 2-тћ б. 
кык валтћсь ёзо веран двусоставное предложение 
Одћг валтћсь ёзо (односоставной) но кык валтћсь ёзо 
(двусоставной), вќлскем но вќлскымтэ веранъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 8-тћ б. 
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кык валтћсь ёзэн веран двусоставное предложение 
 // Сергеева 2011. 18-тћ б. 
кык кылъем кыллюкам двуязычный словарь 
Кык кылъем кыллюкамъёсты дасян но печатлан сяна, 
XIX дауре бадњым саклык висъяськиз пќртэм типъем словарь-
ёсты лэсьтонлы // Кондратьева 2008. 17-тћ б. 
кык полэс букваос удвоенные согласные 
 // Бабинцев 1932. 10-тћ б. 
кык полэс букваосын кылъёс слова с удвоенными согласными 
// Поздеева 1938. 24-тћ б. 
кык полэс букваэн кылъёс слова с удвоенными согласными 
// Клабуков 1933. 53-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 33-тћ б. 
кык полэс куара удвоенный звук 
// Чирков 1931. 30-тћ б. 
кык полэс мурто взаимно-личный 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
кык полэс мурто нимвоштосъёс взаимно-личные местоимения 
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
кык слогъем существительной существительное двусложное 
 // Кельмаков 2010. 21-тћ б. 
кык точка двоеточие 
// Скобелев, Пономарев 1934. 43-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 37-тћ б. 
Кык точка / валэктонпус ’двоеточие‘ // Воронцов 
1994. 60-тћ б. 
кыкетћ азьвыл ортчем дыр время второе преждепрошедшее / II 
плюсквамперфект 
 // Кельмаков 2008в. 65-тћ б. 
кыкетћ кемалась тодмо ортчем дыр бичето каб первое 
преждепрошедшее время (первый плюсквамперфект) 
 // Сергеева 2009. 16-тћ б. 
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кыкетћ кемалась тодмотэм ортчем дыр бичето каб неочевид-
ная форма первого преждепрошедшего времени (первый плюс-
квамперфект абсентива) 
 // Сергеева 2009. 16-тћ б. 
кыкетћ кылпум вош‘ян второе склонение 
// Главатских 1933. 39-тћ б. 
кыкетћ спряжение второе спряжение 
// Поздеева 1968. 113-тћ б. 
кыкетћ тусо кинлэнзэ возьматћсь макеним притяжательное 
существительное второго вида 
// Главатских 1933. 46-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 57-тћ б. 
кыкетћ тусо кинлэнзэ возьматћсь макенимлэн кыкетћ кыл-
пум вош‘янэз второе склонение притяжательных существи-
тельных второго вида 
// Главатских 1933. 48-тћ б. 
кыккыллык / кыккылъемлык билингвизм / двуязычие 
 // Сергеева 2011. 19-тћ б. 
кыкполэс кыл  сложное слово (см. тж. кушето кыл) 
 // Бабинцев 1932. 10-тћ б. 
кыкто каронкылъёс спаренные глаголы 
 // Кельмаков 2008в. 27-тћ б. 
кыктэн лыд двойственное число 
<…> 3 лыд форма – одћг, трос но кыктэн <…> // Шутов 
1985. 15-тћ б.; 
// Сергеева 2003. 9-тћ б. 
кыктэтћ лицо второе лицо 
// Конюхова 1938. 56-тћ б. 
кыктэтћ муртын второго лица 
// Горбушин 1940. 45-тћ б. 
кыктэтћ склонение второе склонение (существительных) 
// Поздеева 1938. 37-тћ б. 
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кыктэтћ спряжение второе спряжение 
// Поздеева 1951. 140-тћ б. 
кыл I слово 
// Бабинцев 1932. 4-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 28-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 13-тћ б.; 
// УРС 1948. 165-тћ б. 
кыл II язык 
// Бабинцев 1932. 3-тћ б.; 
// УРС 1948. 165-тћ б.; 
// УЊК 2008. 369-тћ б. 
кыл азьпаласен куара тупатскон прогрессивная ассимиляция 
<…> Кудпаласен ортче куара тупатскон: кыл азьпаласен 
(прогрессивной ассимиляция) яке кыл пумысен (регресссивной 
ассимиляция) // Тараканов 1986. 32-тћ б. 
кыл бичес состав слова 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
кыл воштћсь формообразовательный 
Вань форма кылдытћсь (куд-огез шуэ кыл воштћсь) 
суффиксъёс // Морфология 1991. 6-тћ б. 
кыл воштон / кыл вошъян словоизменение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кыл вошъян / кыл воштон словоизменение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кыл выжтон перенос слова 
// Бабинцев 1932. 9-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 15-тћ б. 
кыл выжы корень слова 
Шедьтоно одћг кыл выжыысь пќрмем тюркизмъёслы 
вариантъёс // Тараканов1986. 13-тћ б.; 
// Программа 2009. 12-тћ б. 
кыл выжытон перенос слова 
 // Чирков 1931. 21-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 23-тћ б. 
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кыл ёз / ёз слог  
Кыл ёз. Коть кыџе кылэз ёзлы люкыны луэ // Яковлев 
1927. 8-тћ б.; 
// Чирков 1931. 19-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 8-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кыл йылын верано куараос дрожащие (согласные) звуки 
 // Бабинцев 1932. 4-тћ б. 
кыл кутћсь редактор ответственный редактор 
Кыл кутћсь редакторез // Шутов 2003. 2-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кыл кутскон начало слова  
 // Самарова 2007. 122-тћ б. 
кыл кылдон этимология 
Кыллэн структураезлы научной анализ куинь пќртэм 
луэ: <…> этимологической (кыл кылдонъя) // Морфология 1991. 
8-тћ б. 
кыл кылдытћсь словообразовательный 
// Программа 2009. 28-тћ б. 
кыл кылдытон пум словообразовательный суффикс 
Та кылъёсын виль макенимез кылдытыны эт, ес, он 
кылпум‘ёс кутэмын. <…> Таџе кылпумез кыл кылдытон пум 
шуо // Яковлев 1927. 16-тћ б. 
кыл лэсьтон пум / кыл пќрмытћсь пум / кылпќрмытћсь итэт 
словообразовательный аффикс 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кыл люкет морфема 
// Морфология 1991. 8-тћ б. 
кыл люкетъёс части слова 
// УЊК 2008. 369-тћ б. 
кыл люкет часть слова 
// Морфология 1991. 3-тћ б.; 
Кыл люкетъёс ’части слова‘ // Поздеева 1938. 26-тћ б.  
кыл пöрмытћсь итэт словообразовательный суффикс 
 // Самарова 2007. 122-тћ б.; 
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 // Кельмаков 2008б. 48-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 7-тћ б.  
кыл пќрмытћсь кылпыры словообразовательная частица 
// Программа 2009. 28-тћ б.  
кыл пќрмытћсь пум / кыл лэсьтон пум / кылпќрмытћсь итэт 
словообразовательный аффикс 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кыл пќрмытон словообразование 
Макенимлэн кыл пќрмытон амалъёсыз // Кельмаков 
2002. 15-тћ б. 
кыл пќросась / кыл герњан сочинительная связь 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
кыл пумысен куара тупатскон регрессивная ассимиляция 
Кудпаласен ортче куара тупатскон: кыл азьпаласен 
(прогрессивной ассимиляция) яке кыл пумысен (регрессивной 
ассимиляция) // Тараканов 1986. 32-тћ б. 
кылазь I предлог 
 // Сергеева 2011. 19-тћ б. 
кылазь II приставка 
Кыллэн кылвыжы азьпалаз пыртэм люкетэз кылазь шуо 
// Главатских 1933. 24-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 108-тћ б.; 
// УŒС 1983. 240-тћ б. 
кылазь III переднеязычный 
<…> Кылазь џошланга // УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылазь / азитэт приставка, префикс  
// Воронцов 1994. 63-тћ, 64-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылбер џошланга заднеязычный согласный 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылберыктос оборот 
Кылберыктос – оборот, см. берыктос // Кельмаков 
2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
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кылбичес состав слова 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылбугор словарь (см. тж. кыллюкам) 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылбур I речь, стихи, поэзия, словестность∗ 
// Борисов 1991. 158-тћ б. 
кылбур II стихотворение 
Кылбурез лыдњыса, книгатэк вераны дышетске // 
Бабинцев 1933а. 8-тћ б.; 
// УРС 1948. 165-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылбур вераны декламировать 
// УŒС 1983. 77-тћ б. 
кылбуран причитания, оплакивание 
// УРС 1948. 165-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылбурет поэзия 
// Борисов 1991. 158-тћ б.; 
Улћын сётэмын Б. Мункачилэн «Удмурт калык 
кылбуретлэн традициосыз» (Munkácsi 1887) нимо книгаысьтыз 
кќня ке диалект текстъёс // Кельмаков 1986. 14-тћ б.;  
// Кельмаков 1992. 9-тћ б.; 
Фёдорова Л. П. «Удмурт нылкышно кылбуретлэн тул-
кымъёсыз» // Кенеш 2008. 79-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылбурос поэзия  
Исланд калык сюрсо аръёс сагаоссэ но эддической 
кылбуроссэ лыдњемысь ќз дугдылы // Каракулов 2006. 20-тћ б. 
кылбурчи поэт, стихотворец, писатель 
// Борисов 1991. 158-тћ б.; 
// УРС 1948. 165-тћ б.; 
Кылбурчи ’поэт‘ // УЊК 2008. 370-тћ б. 
 
                                                 
∗ авторезлэн орфографиез 
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кылвалэктон пояснение 
Котькудћзлэн пумаз И. В. Яковлев нимкылъёсын уд-
мурт-њуч но њуч-удмурт кылвалэктонъёс сётэ, кытчы укмыстон 
пала нимкыл пыртэмын // Герасимова 2000. 4-тћ б. 
кылвалэктон 1. объяснение слов, этимология 2. примечание 
3. глоссарий, словник 
// Кельмаков 1999. 41-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылвалэктос словник 
// Кельмаков 2008. 385-тћ б. 
кылвозет норма (правило) грамматики (правописания) 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылвоштон итэт / кылвошъясь итэт словоизменительный 
аффикс 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кылвошъян словоизменение 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылвошъясь словоизменительный 
// Сергеева 2011. 19-тћ б. 
кылвошъясь итэт / кылвоштон итэт словоизменительный 
аффикс 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кылвыжтон перенос слова 
Одћг сюресэ (чуре) тэрымтэ дыр‘я кылэз ёзэныз люкыса 
мукет сюресэ поттоно луэ. Сое кылвыжтон шуо // Яковлев 1927. 
8-тћ б.; 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
кылвыжы корень / корень слова 
Кылвыжыен кылдћнь // Яковлев 1927. 14-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 11-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 42-тћ б.; 
// Главатских 1933. 23-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 12-тћ б.; 
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// УŒС 1983. 241-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
Кыл люкетъёс: кылвыжы (корень), кылћтэт (суффикс), 
азитэт (приставка), кылпум // Удм. кыл прогр. 2001. 5-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 42-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б.; 
// Программа 2009. 14-тћ б. 
кылвыл наречие  
Кыллэсь территориальной вариантсэ возьматћсь кылвыл 
(наречие), диалект, вераськет (говор), диалектной зона но мукет 
валатонъёс <…> // Кельмаков 1991. 6-тћ б.; 
Тодмо луись синпельметъёс пќлысь ог 50-эз та шор-
карен герњаське, тросаз уйпал но бесерман кылвылъёслэн аспќр-
тэмлыкъёссы шќдћсько // Каракулов 2006. 78-тћ б.;  
// УЊК 2008. 370-тћ б. [см. тж. улоскыл] 
кылгерњан согласование 
// Герасимова 2000. 64-тћ б. 
кылгерњет словосочетание 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
Юам кыл чаклано диалектын музон значениен ке кутћ-
ське яке кыџе ке кылгерњетын но фразеологизмын гинэ ке 
пумиське, со сярысь одно ик ивортоно но валэктоно, кыџе пуш-
тросэн сое куто // Кельмаков 1998. 8-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б. [см. тж. кылтэчет]. 
кылгерњетысь йыръян кыл главный компонент (слово) слово-
сочетания  
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
кылгур интонация 
// УŒС 1983. 241-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылдћнь I корень слова 
// УŒС 1983. 241-тћ б. 
кылдћнь II основа (слова) 
Кылвыжыен кылдћнь // Яковлев 1927. 14-тћ б.; 
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// Бабинцев 1932. 11-тћ б.; 
Кыллэсь кылпум азьпалан вошкытэк кылись люкетсэ 
кылдћнен нимало // Бабинцев 1933а. 20-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 45-тћ б.; 
// Главатских 1933. 23-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б.; 
Компаратив удмурт кылын тодметнимлэн кылдћньыз 
(основаез) борды -гес (-гем) кылћтэт ватсаськыса пќрме // 
Ефремов 2010. 11-тћ б. 
кылдуръем боковой 
Кылдуръем л фонемалэн куд-ог диалектъёсын кутћсь-
кись вариантъёсыз, соослэн кылдон мугъёссы // Кельмаков 2002. 
13-тћ б.; 
Кылдуръем фонема ’боковая фонема‘ // УЊК 2008. 
370-тћ б. 
кылдытћсь кылдћнь производящая основа  
 // Стрелкова 2011а. 42-тћ б. 
кылдытос I произведение 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
Огъя удмурт луисьтэм – окказиональной – њуч асэс-
тэмъёс но дырын-дырын шедемын кыллюкаме, соосыз тодмо 
удмурт гожъясьёс мар ке муген пыртћллям ке асьсэ кылды-
тосъёсазы // Кельмаков 2009. 45-тћ б. 
кылдытос II творение 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылдытослык творчество 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б. 
кылдытослыко творческий, творчески 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 370-тћ б.; 
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<…> Пиналъёс мед быгатозы асьсэлэсь малпанзэс 
шонер но точной возьматћсь кылъёсыз но соослы синоним луись 
фразеологизмъёсыз бырйыны // Кельмаков 2009. 46-тћ б. 
кылдэмезъя эскерон этимологический анализ  
<…> Но сое асьмеос шедьтћськом но висъяськом кыллы 
этимологической (кылдэмезъя) анализ лэсьтыса // Морфология 
1991. 5-тћ б.;  
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// УŒК 2008. 805-тћ б. 
кылдэмо (с) происхождение(м) 
Шуом, кык, вир, лымы, йќ, пу, ми кылъёслэсь одћг кыл-
дэмо (происхождениен) луэмзэс огшоры вераськись мурт но 
капчиен шќдыны быгатоз ик // Кельмаков 2003. 23-тћ б. 
кылћськисьтэм непроизносимый 
Кылъёсысь кылћськисьтэм куараосты букваосын 
возьматон // Поздеева 1949. 41-тћ б. 
кылћтэт I окончание 
Кылдћнь, кылћтэт (основа и окончание) // Жуйков 1933. 
45-тћ б. 
// Герасимова 2000. 58-тћ б. 
кылћтэт II приставка 
// Жуйков 1933. 43-тћ б. 
кылћтэт III суффикс 
// Жуйков 1933. 44-тћ б.; 
// Главатских 1933. 23-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 5-тћ б.; 
// Самарова 2007. 14-тћ б.; 
// Программа 2009. 19-тћ б. 
кылћтэт / итэт аффикс, суффикс 
// Тараканов 1997. 53-тћ б.; 
Кыл люкетъёс: кылвыжы (корень), кылћтэт (суффикс), 
азитэт (приставка), кылпум // Удм. кыл прогр. 2001. 5-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б.; 
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Лыдъя (числоя) тупатскон дыръя тодметним -эсь (-есь) 
кылћтэтэз кулэ каре // Ефремов 2010. 8-тћ б.  
кылћтэтан аффиксация; суффиксация 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылкаб форма слова 
<…> Таиз вашкала синпельметъёслэн кылынызы юнгес 
герњаське, соин ик, тужгес но мукет кылъёсысь берыктэм куэтъ-
ёс пыр, ят кылъёслэн куд-ог кылкабъёссы отчы пыџало // Кара-
кулов 2006. 26-тћ б. 
кылкабтодос морфология 
<…> Озьы ик финн кыллэсь кылкабтодос но синтаксис 
ласянь латин кыллэсь пќртэм луэмзэ пусъе // Кондратьева 2008. 
14-тћ б. 
кыл/книга словарь 
Асьме сямен – кыл/книга // Герд 1993. 56-тћ б. 
кылкотыр контекст 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылкутонлык ответственность 
 Кельмаков 2008в. 75-тћ б. 
кылкутоно издание ответственное издание 
 // Кельмаков 2008в. 40-тћ б. 
кылкуэт текст (см. тж. куэт / кылкуэт) 
// Бюллетень 2008. 22-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кыллыктодон лексикология 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
кыллэн значениез значение слова 
// Поздеева 1938. 11-тћ б.;  
// Поздеева 1949. 204-тћ б. 
кыллэн кылолык валатонэз лексическое значение слова 
 // Сергеева 2011. 19-тћ б. 
кыллэн люкетъёсыз части слова 
Кыллэн люкет‘ёсыз (состав слова) // Жуйков 1933. 42-тћ б.; 
// Поздеева 1949. 205-тћ б.; 
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// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
кыллэн прямой но переносной значениез прямое и переносное 
значение слова 
// УŒС 1983. 360-тћ б.; 
// УŒК 2008. 551-тћ б. 
кыллэн пуштросэз содержание слова 
Кыллэн тусэз но пуштросэз (форма и содержание слова) 
// Жуйков 1933. 41-тћ б. 
кыллэн составез состав слова 
// Горбушин 1940. 19-тћ б. 
кыллэн туссэ воштэмез словоизменение 
Веранын кыллэн туссэ воштэмез // Бабинцев 1933а. 
19-тћ б. 
кыллэн тусэз / кылтус форма слова 
Кыллэн тусэз но пуштросэз // Жуйков 1933. 41-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
кыллэн формаез форма слова 
// Поздеева 1938. 11-тћ б. 
кыллэн этимологиез этимология слова 
// УŒК 2008. 807-тћ б. 
кыллюкам словарь 
Удмурт диалектологической словарьёс (Б. Мункачилэн, 
Ю. Вихманнлэн, И. В. Яковлевлэн, Т. К. Борисовлэн диалекто-
логической кыллюкамъёссы) // Кельмаков 1991. 13-тћ б.; 
Удмурт кыллюкамъёс // Туала дмурт кыл 2001. 4-тћ б.; 
// Кельмаков 2002. 6-тћ б.; 
// Каракулов 2006. 65-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// Самарова 2007. 10-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. [см. тж. кылбугор, кылсузьет]; 
// Кельмаков 2009. 2-тћ б.; 
// Программа 2009. 20-тћ б. 
кыллюкам статья словарная статья 
// УŒК 2008. 610-тћ б. 
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кыллюкамтодос лексикография 
 // Сергеева 2011. 20-тћ б. 
кыллюкет морфема 
 // Сергеева 2011. 20-тћ б.; 
 // Стрелкова 2011а. 8-тћ б. 
кыллюкеттодон морфология  
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
Куара кылћськемъя но кыллюкеттодон принципъёсъя 
кылъёсты гожъян // Удм. кыл прогр. 2001. 3-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кыллюкеттодос морфемика 
 // Сергеева 2011. 20-тћ б.; 
 // Стрелкова 2011а. 2-тћ б. 
кыллюкеттодос морфология  
// Удм. кыл прогр. 2001. 5-тћ б. 
Туала удмурт кыл: Кыллюкеттодос // Алашеева 2004. 36 б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б.; 
// Программа 2009. 19-тћ б. 
кылним термин 
// Герд 1993а. 61-тћ б. 
кылним книга терминологический словарь 
// Герд 1993а. 61-тћ б. 
кылож дискуссия 
Кыл/ож – дискусси шуон кыллы матэгес луоз // Герд 
1993а. 56-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылолык лексика 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
<…> Таџе люкетъёслы висъяське: фонетика, куарапус 
но шонер гожъяськон, кылолык, висъянтэм кылтэчетлык (фразе-
ология), морфология <…> // Удм. кыл прогр. 2001. 1-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б.; 
// Программа 2009. 3-тћ б. 
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кылолыктодон лексикология 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылолыктодос лексикология 
// Программа 2009. 14-тћ б. 
кылолыктодосчи лексиколог 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылос словесность / фольклор 
Удмурт калыклэн кылосэз уно // Герд 1992. 64-тћ б.;  
// Кельмаков 1991. 6-тћ б.; 
Калык кылосын удмурт диалектъёсын пќртэмлыкъёссы 
(тодметъёссы) сярысь ивортонъёс // Удм. диалект. 1992. 7-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б.; 
<…> Чеберлыко литератураысь, калык кылосысь но вуж 
печатлам синпельметъёсысь люкам узыр материал вылын ны-
рысьсэ сэрттыны-пертчыны тыршемын синонимъёслэн удмурт 
текстъёсын кутћськон функциоссы // Кельмаков 2009. 2-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 2-тћ б. 
кылосбур филология 
// Кельмаков 1999. 1-тћ б.; 
// Кельмаков 2002. 3-тћ б.; 
Юнматћз но печатланы џектћз удмурт кылосбур фа-
культетысь методической ќри // Кельмаков 2002. 2-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 22-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылосбур тодос филологическая наука 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылосбур факультет филологический факультет 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылосбурчи филолог 
// Кельмаков 199. 43-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 22-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
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кылосчи словесник 
// Герд 1993а. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылпќрмытћсь словообразовательный 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылпќрмытћсь словообразовательный суффикс 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б. 
кылпќрмытћсь итэт / кыл пќрмытћсь пум / кыл лэсьтон пум 
словообразовательный аффикс 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кылпќрмытон словообразование 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылпќрмытон словообразовательный 
Œуч но бигер кылысь асэстэм кылпќрмытон итэтъёс // 
Кельмаков 2002. 15-тћ б.; 
Кылпöрмытон амал // Сергеева 2011. 21-тћ б. 
кылпќрос сочинительный 
// Удм. кыл прогр. 2001. 7-тћ б.; 
Верантодос (синтаксической) тодметъёссыя люкисько 
кылпќрос (сочинительной) но ултэсась (подчинительной) гер-
њетъёслы // Соколов 2004. 11-тћ б. 
кылпќрос сочинение || сочинительный 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылпќрос / аспумысь гожъян сочинение 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
кылпќрос герњет сочинительный союз 
// Программа 2009. 28-тћ б.; 
// УŒК 2008. 159-тћ б. 
кылпуктос структура слова 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылпум заключение 
// Борисов 1991. 159-тћ б. 
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кылпум  окончание (слова) 
Кыл‘ёс ваньзы сямен юам‘я но ужась муртэз‘я кылпумзэ 
воштыло // Яковлев 1927. 14-тћ б.; 
// Чирков 1931. 20-тћ б.; 
// Главатских 1933. 4-тћ б.; 
Кыллэн мукет кыл‘ёсын герњаськон понна вошкись 
одћг люкетэз кылпумен нимаське // Бабинцев 1933а. 20-тћ б.; 
Ас тетрадяды гож‘ялэ но трос точкаос интыэ љќк кылэз 
кулээз‘я кылпумзэ воштыса пыртэ // Бабинцев 1933а. 8-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 108-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 4-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 23-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 26-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 19-тћ б.; 
// Поздеева 1949. 205-тћ б.; 
// УРС 1948. 166-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 172-тћ б.; 
// УŒС 1983. 242-тћ б.; 
// Морфология  1991. 5-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
Кыл люкетъёс: кылвыжы (корень), кылћтэт (суффикс), 
азитэт (приставка), кылпум // Удм. кыл прогр. 2001. 54-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылпум воштон падеж 
 // Скобелев, Пономарев 1934. 49-тћ б. 
кылпум воштымтэ кароннимъёс / кылпум вошъясьтэм ка-
ронкылъёс неизменяемые формы глагола 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
кылпум воштымтээз нимбер несерийный послелог 
// Главатских 1933. 39-тћ б. 
кылпум вошъян склонение 
Кылпум вошъян // Яковлев 1927. 16-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 53-тћ б.; 
// Главатских 1933. 45-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 49-тћ б.; 
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Кинлэнзэ возьматћсь макеним‘ёсыз вис‘яса возьматэ, 
соос вискы макенимлэсь кылпум вош‘янзэ пыртэ // Удм. грам. 
1937. 3-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 36-тћ б. [см. тж. склонение]; 
Лицозэ возьматћсь числительнойёс сизьым падежъя 
кылпумзэс вошъяло // Горбушин 1940. 58-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кылпум вошъясез нимбер серийный послелог 
// Главатских 1933. 39-тћ б. 
кылпум вошъясь кылъёс / вошъяськись вераськон люкетъёс 
знаменательные части речи  
Кылпум вош‘ясь кыл‘ёс удмурт кылын тани таџеесь: 
макеним, тодметним, лыдним, нимвоштос, каронним // Бабинцев 
1932. 11-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 369-тћ б. 
кылпум вошъясьтэм каронкылъёс / кылпум воштымтэ 
кароннимъёс неизменяемые формы глагола 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
кылпум вошъясьтэм кыл‘ёс служебные слова 
 // Бабинцев 1932. 11-тћ б. 
кылпумзэс вошъясь нимберъёс  серийные послелоги 
Кылпумзэс вош‘ясь нимбер‘ёс // Скобелев, Пономарев 
1934. 92-тћ б. 
кылпумзэс вошъясь послелогъёс серийные послелоги 
// Поздеева 1938. 50-тћ б. 
кылпумзэс вошъясьтэм нимберъёс несерийные послелоги 
Кылпумзэс вош‘ясьтэм нимбер‘ёс // Скобелев, Пономарев 
1934. 92-тћ б. 
кылпуш смысл, значение слова 
// Герд 1993а. 63-тћ б. 
кылпуштрос структура слова 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылпыры частица 
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// Программа 2009. 28-тћ б. 
кылрад I логика в разговоре 
// УРС 1948. 166-тћ б. 
кылрад II стиль, манера изложения 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылрадвоштон замена порядка слов, инверсия 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылрадо логичный 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылрадтодос стилистика 
 // Сергеева 2011. 21-тћ б. 
кылрадтэм нелогичный (разговор) 
// УРС 1948. 166-тћ б.; 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
кылрадъян грамматика 
// Борисов 1991. 159-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 60-тћ б.; 
Удмурт кылрадъян. Элементарная грамматика вотского 
языка // Яковлев 1933. 1-тћ б.; 
Кылрадъян (грамматика) // Туала удмурт кыл 2001. 5-тћ б.; 
Нырысетћ удмурт кылрадъянэз (грамматикаез) <…> 
эскерыса <…> // Ившин 2008. 71-тћ б.; 
// Соколов 2004. 3-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылрадъян грамматический 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б.; 
// Ефремов 2010. 2-тћ б. 
кылрадъян аспöртэмлык грамматические особенности 
 // Стрелкова 2011. 4-тћ б. 
кылрадъян валатон грамматическое значение 
 // Сергеева 2011. 21-тћ б. 
кылрадъян вылкаб грамматическая форма 
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// Кельмаков 2008. 386-тћ б. 
кылрадъян каб грамматическая форма 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылрадъян категория грамматическая категория 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
кылрадъян огмет грамматическя единица 
 // Сергеева 2011. 21-тћ б. 
кылрадъян пуштрос грамматическое значение 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылрадъян удыскыллык / грамматика терминология 
грамматическая терминология 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
кылрадъян удыскыллык грамматическая терминология 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылсазьлык языковое сознание 
Нормаез валанын кыкетћ ошмессин лыдъяллям интел-
лигенцилэсь кылсазьлыксэ, вераськемзэ, кудаз нимаз адями-
осын, интыен герњаськем пќртэмлыкъёсты но арготизмъёсты 
пыртћллямтэ // Каракулов 2006. 31-тћ б. 
кыл сочетание словосочетание 
// Поздеева 1938. 31-тћ б. 
кылсочетание словосочетание 
Кылтэчет (кылсочетание) // Кельмаков 2002. 21-тћ б. 
кылсочетани|е словосочетание 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылсузьет словарь (см. тж. кыллюкам) 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылсуредан описание 
// УŒК 2008. 616-тћ б. 
кылсьќр частица 
Вазиськон куара кадь-ик, пичи гинэ кылсьќр‘ёс вань // 
Яковлев 1927. 65-тћ б.;  
// Бабинцев 1932. 40-тћ б.; 
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<…> Со сяна кылсьќр „а“ луылэ на // Бабинцев 1933б. 
5-тћ б.;  
// Главатских 1933. 21-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 97-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 26-тћ б.; 
// УŒС 1983. 242-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// Удм. кыл прогр. 2001. 7-тћ б.; 
Кылсьќръёс (частицаос), модальной кылъёс но вазён-
кылъёс (междометиос), соослэн историзы, знаменательной кылъ-
ёсын но кылтэчетъёсын кусыпъёссы // Кельмаков 2002. 21-тћ б.; 
// Соколов 2004. 24-тћ б.; 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылсярись например, к слову (= образец) 
// Бабинцев 1932. 26-тћ б.; 
// Главатских 1933. 19-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 5-тћ б.; 
// Борисов 1991. 159-тћ б. 
кылсярысь например, к примеру 
// УРС 1948. 166-тћ б. 
кылтћрлык языковые средства 
// УŒС 1983. 242-тћ б.; 
// Программаос 1992. 5-тћ б.; 
// Соколов 2004. 34-тћ б.; 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылтћрлык лексика; лексикон || лексический 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылтћрлык пуштрос лексическое значение 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылтћян скороговорка 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылтодон языкознание 
// Кельмаков 1988. 1-тћ б.; 
// Морфология 1991. 34-тћ б.; 
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// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// Кельмаков 2002. 3-тћ б.; 
Огъя но финн-угор кылтодонъя кафедра // Кельмаков 
2002. 2-тћ б.; 
// Ефремов 2010. 2-тћ б. 
кылтодон языкознание, лингвистика || лингвистический / 
языковедение 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылтодон удыскыл лингвистический термин  
 // Сергеева 2011. 1-тћ б. 
кылтодос лингвистика 
// Программа 2009. 6-тћ б. 
кылтодос языкознание, лингвистика || лингвистический 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылтодосчи языковед, лингвист (см. тж. кылчи) 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылтул определение 
Кылтул коть ку валэктоно кылэз азьын луэ. Уно тус 
макенимез валэктэ // Яковлев 1927. 70-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 47-тћ б. 
кылтул кыл определение 
// Лекомцев 1932. 11-тћ б.; 
Кылтул кыл‘ёс // Лекомцев 1932. 38-тћ. 
кылтупатон согласование 
// Бюллетень 2008. 59-тћ б.; 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылтус / кыллэн тусэз форма слова 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
кылтус / тодмет / тодмоскыл определение 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
кылтус определение (см. тж. тодметъёз, тодмоскыл) 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кыл тэчет словосочетание 
 // Стрелкова 2011а. 10-тћ б. 
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кылтэчет словосочетание 
Кылсьќръёс (частицаос), модальной кылъёс но вазён-
кылъёс (междометиос), соослэн историзы, знаменательной кылъ-
ёсын но кылтэчетъёсын кусыпъёссы // Кельмаков 2002. 21-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
Та примеръёсты ик азьланьто мукет кылтэчетъёс // 
Сергеева 2009. 12-тћ б.; 
// Программа 2009. 18-тћ б.; 
// УЊК 2008. 373-тћ б.; 
<…> Инкуазь кылэн изафет амалэн герњаськыса 
кылтэчет пќрмытэ // Ефремов 2010. 21-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 11-тћ б. 
кылтэчетан словосложение 
 // Сергеева 2011. 21-тћ б. 
кылтэчетлык  фразеологизм (см.тж.  кылтэчет) 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылчи лингвист, языковед 
// УŒС 1983. 242-тћ б.; 
Прага кылчи кружокысь, кудћз ужаны кутске 1926-тћ 
арысен, эскероно ужпумъёсъя тодмо луо таџе кылчиос: Б. Гав-
ранек, А. Едличка, В. Матезиус, Я. Мукаржовский // Каракулов 
2006. 11-тћ б.; 
// УЊК 2008. 373-тћ б. [см. тж. кылтодосчи]. 
кылшыкыс тезаурус 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылшыкыс словарный состав 
// Программа 2009. 15-тћ б. 
кылъёз слог 
Ö, У, О гласнойёслэн нырысетћ кылъёзъёсынгес 
кутћськемзы // Удм. кыл прогр. 2001. 2-тћ б.; 
// УЊК 2008. 373-тћ б.; 
// Программа 2009. 10-тћ б. 
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кылъёзнан слогоделение 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
кылъёзнан / кылэз ёзлы люкон слогоделение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кылъёслэн бќрсьысь радзы последовательный порядок слов 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
кылъёслэн эркын радъяськемзы свободный порядок слов  
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
кыл‘ёсын герњатэк веранэ пыртэм кыл‘ёс служебные части 
речи 
// Лекомцев 1932. 19-тћ б. 
кылэгес норма 
Тунсыко луэ трос литературной кылъёсъя лэсьтэм типо-
вой схемазы, кудаз литературной кылъёслэн кутћськемзы, 
кылэгесъёссы но огшоры вераськемлэсь висъяськемзы чакламын 
// Каракулов  2006. 10-тћ б.; 
// УЊК 2008. 374-тћ б. 
кылэгэсам I кодифицированный 
// Каракулов 2006. 113-тћ б.; 
// УЊК 2008. 374-тћ б. 
кылэгесам II нормирование 
<…> Литературной кылэз солэн тодметъёсыз пыр, 
тужгес но кылэгесам пыр, валэктыса, литературной кыл улэп 
кылъёслэсь висъяськыны кутске, малпам кыллы тупаны шќта // 
Каракулов 2006. 13-тћ б. 
кылэгесаны кодифицировать 
// Каракулов 2006. 113-тћ б. 
кылэгеслык нормативность 
Литературной кыллэн тужгес но национальной вакытэз-
лы тупась тодметэзъя но кылэгеслыкъя трос уж лэсьтэмын // 
Каракулов 2006. 10-тћ б.; 
// УЊК 2008. 374-тћ б. 
кылэз ёзлы люкон / кылъёзнан слогоделение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
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кыл эсэп норма языка 
 // Сергеева 2011. 22-тћ б. 
кылъя катъёс  законы языка 
 // Кельмаков 2008в. 31-тћ б. 
кыл‘ян словарь 
// Борисов 1991. 159-тћ б. 
ладо ёзъёс / веранын огвыллем кылъёс / веретысь ладо ёзъёс 
однородные члены предложения 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
ладъяськыны согласоваться 
Тодметним макенимен уг ладъяськы // Яковлев 1927. 
26-тћ б.; 
Тодмоснимлэн лыдэз но макенимен лад‘яськемез // 
Бабинцев 1933а. 35-тћ б. 
латин латинский 
XVI–XVIII дауръёсы поттэм грамматикаос ваньмыз ся-
мен латин кылын гожтэмын вал // Кондратьева 2008. 15-тћ б. 
латынь латинский 
Œуч (кириллица) но латынь шрифтъёсын транскрипци-
онной пусъёс // Кельмаков 1998. 46-тћ б.; 
// УЊК 2008. 390-тћ б.;  
// Кельмаков 2010. 11-тћ б. 
лексика лексика (см. тж. кылолык) 
// УЊК 2008. 392-тћ б. 
лексикограф лексикограф 
// УЊК 2008. 392-тћ б. 
лексикографической лексикографический 
// УЊК 2008. 392-тћ б. 
лексикографи|я лексикография 
// Тараканов 1986. 4-тћ б.; 
// УЊК 2008. 392-тћ б. 
лексиколог лексиколог (см. тж. кылолыктодосчи) 
// УЊК 2008. 392-тћ б. 
лексикологи|я лексикология 
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 // Тараканов 1986. 4-тћ б. 
 
лексикон лексикон 
// УЊК 2008. 392-тћ б. 
лексической лексический 
// УЊК 2008. 392-тћ б. 
лектор лектор 
// УРС 1948. 173-тћ б.; 
// УЊК 2008. 392-тћ б. 
лекци лекция || лекционный 
// УЊК 2008. 393-тћ б. 
лекция лекция 
// УРС 1948. 173-тћ б. 
лингвист лингвист (см. тж. кылчи, кылтодосчи) 
// УЊК 2008. 395-тћ б. 
лингвистика лингвистика || лингвистический (см. тж. кылто-
дон, кылтодосчи) 
// УЊК 2008. 395-тћ б. 
лингвистической лингвистический (см. тж. кылтодон, кылто-
дос) 
// УЊК 2008. 395-тћ б. 
лирика лирика 
// УРС 1948. 175-тћ б. 
лирической лирический 
// УРС 1948. 175-тћ б. 
литератор литератор 
// УРС 1948. 175-тћ б. 
литература литература 
// УРС 1948. 175-тћ б. 
литература кыл литературной кыл 
// УЊК 2008. 396-тћ б.  
литература кыллэн эсэпъёсыз нормы литературного языка 
// УŒК 2008. 806-тћ б. 
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литературатодосчи литературовед 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б. 
литературной литературный 
Удмурт литературной кыллэн узырлыкез // Поздеева 
1949. 45-тћ б.; 
// УРС 1948. 175-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 45-тћ б.; 
 Литературной кыл // Сергеева 2011. 22-тћ б. 
лицо лицо  
// Лекомцев 1938. 11-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 3-тћ б.; 
// УРС 1948. 175-тћ б.; 
<…> Каронкылъёсыз лицоосъя вошъян // УЊК 
2008. 397-тћ б. 
лицозэ возьматћсь числительной числительные личные 
// Поздеева 1938. 63-тћ б.; 
Лицозэ возьматћсь числительнойёс: огнам, огнад,огназ, 
кыкнамы, кынады, кыкназы, сюназы, дасназы, кызь витьназы // 
Горбушин 1940. 53-тћ б. 
личной личный 
// УРС 1948. 175-тћ б. 
личной местоимение личное местоимение 
// Конюхова 1938. 56-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 67-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 63-тћ б. 
личной нимвоштос личное местоимение 
// УЊК 2008. 397-тћ б. 
личной предложени(е) личное предложение 
// Лекомцев 1938. 30-тћ б. 
лудвыл практика полевая практика 
<…> Удмурт кун университетлэн удмурт филология 
факультетысьтыз <…> студентъёслы, удмурт диалектологиен 
контрольной уж быдэстон но лудвыл практикаын ужан понна 
<…> // Кельмаков 1998. 2-тћ б.; 
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// УЊК 2008. 401-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 2-тћ б. 
луло живой, одушевлённый  
// УРС 1948. 178-тћ б.; 
// УЊК 2008. 403-тћ б.  
луло одушевлённый 
// Борисов 1991. 170-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 173-тћ б.; 
// УŒС 1983. 262-тћ б. 
луло (лултэм) категория категория одушевлённости / неодушев-
лённости 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
луло маке одушевлённое существительное 
Луло макеёс // Яковлев 1927. 15-тћ б.; 
Луло макеос куать падеж‘я вош‘ясько // Удм. грам. 
1937. 4-тћ б. 
луло макеним одушевлённое имя существительное 
// Бабинцев 1932. 21-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 45-тћ б. 
луло (улэп) макеним одушевлённое существительное 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
лултэм неодушевлённый 
// Борисов 1991. 170-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 173-тћ б.; 
// УŒС 1983. 262-тћ б.; 
// УРС 1948. 178-тћ б.; 
// УЊК 2008. 404-тћ б. 
лултэм маке неодушевлённое существительное 
Лултэм макеёс // Яковлев 1927. 15-тћ б.; 
<…> Лултэм макеос – дас падеж‘я // Удм. грам. 1937. 
4-тћ б. 
лултэм макеним  неодушевлённое (имя) существительное 
// Бабинцев 1932. 21-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 45-тћ б. 
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лулчеберет культура 
// Кельмаков 1999. 43-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 23-тћ б.; 
// Каракулов 2006. 113-тћ б. 
лулчеберлык духовность 
Удмурт кыл – вань удмурт калыклэн вераськон кылыз, 
солэн йќскалык лулчеберлык тусыз // Удм. кыл прогр. 2001. 2-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 23-тћ б. 
луонзэ верам луон‘я сям положительная форма условного накло-
нения 
// Бабинцев 1932. 18-тћ б. 
луонлык вероятность, возможность, перспектива 
// УРС 1948. 178-тћ б.; 
// УŒС 1983. 263-тћ б.; 
// Бюллетень 1998. 117-тћ б.; 
// УЊК 2008. 405-тћ б. 
луонлык герњет условный союз 
Луонлык (условной) герњетъёс: ке, бере, дыръя // 
Соколов 2004. 16-тћ б. 
луонлык (луонъя) сям условное наклонение 
// УŒК 2008. 631-тћ б. 
луонлык-мылкыдлык сям условно-желательное (наклонение) 
Луонлык-мылкыдлык (условно-желательной) сям <…> 
сярысь ужпум // Кельмаков 2002. 19-тћ б.; 
// УЊК 2008. 405-тћ б. 
луонлык сям условное наклонение 
Луонлыклэн сямлэн -сал итэтэзлэн кылдон вакытэз, солэн 
историез пумысен пќртэм малпанъёс // Кельмаков 2002. 18-тћ б.; 
Нырысетћ грамматика <…> џектэ вал куд-ог кабъёсты 
огазе гожтыны <…>: луонлык сям <…> // Сергеева 2009. 36-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
луонлык (луонъя) сям условное наклонение 
// УŒК 2008. 631-тћ б. 
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луонлыксэ (условизэ) возьматћсь югдуръёз обстоятельство 
условия 
Соос предложениын луыло пќртэм пумо югдуръёзъёс 
(обстоятельствоос): дырзэ, кызьызэ, сэрензэ, луонлыксэ (услови-
зэ) возьматћсь но уступительной значениен // Шутов 2003. 7-тћ б. 
луоно дыр будущее время 
// Бабинцев 1932. 16-тћ б.; 
// УŒС 1983. 263-тћ б.; 
// Герасимова 2000. 50-тћ б. 
луоноез медћськон сям положительная форма желательного на-
клонения 
// Бабинцев 1932. 17-тћ б. 
луонтэмез медћськон сям отрицательная форма желательного 
наклонения 
// Бабинцев 1932. 16-тћ б. 
луонтэмзэ верам луон‘я сям отрицательная форма условного на-
клонения 
// Бабинцев 1932. 18-тћ б. 
луонъя карон условный глагол 
// Главатских 1933. 73-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 83-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 13-тћ б. 
луонъя падеж соответственный падеж 
// УŒС 1983. 327-тћ б.; 
// УЊК 2008. 405-тћ б. 
луонъя сям / келыко сямлык условное наклонение 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
луонъя сям условное наклонение 
Луон‘я сям. Мон ужасал, тон лобысалыд // Яковлев 
1927. 49-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 15-тћ б. 
лушкем кылћськись букваос глухая согласная буква 
// Бабинцев 1932. 5-тћ б. 
луымтэ карон отрицательный глагол 
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Луымтэ карон // Бабинцев 1933а. 55-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 74-тћ б. 
луымтэ каронкыл отрицательная форма глагола 
// УЊК 2008. 283-тћ, 406-тћ б. 
луымтэ туслык несовершенный вид (глагола) 
// УЊК 2008. 406-тћ; 665-тћ б. 
луымтэ туслыко карон глагол несовершенного вида 
// Главатских 1933. 83-тћ б. 
луымтэ тусо деепричасти отрицательная форма деепричастия 
// Скобелев, Пономарев 1934. 81-тћ б. 
луымтэезъя кылпум воштон / ќвќлтоно кылпум вошъян 
отрицательное спряжение 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
луымтэзэ веран / луымтэ карон / луымтэ уж  
отрицательный глагол 
// Герасимова 2000. 58-тћ б. 
луымтэзэ возьматћсь кыл отрицание 
// Скобелев, Пономарев 1934. 74-тћ б. 
луымтээз валэктћсь сямним наречие отрицания∗ 
// Главатских 1933. 88-тћ б. 
луэм карон положительный глагол 
// Скобелев, Пономарев 1934. 108-тћ б. 
луэм каронкыл положительная форма глагола 
// УЊК 2008. 283-тћ б. 
луэм туслык совершенный вид  
// УЊК 2008. 406-тћ; 665-тћ б. 
луэм туслыко карон глагол совершенного вида 
// Главатских 1933. 83-тћ б. 
луэм тусо деепричасти положительная форма деепричастия 
 Скобелев, Пономарев 1934. 81-тћ б. 
луэмъя карон условное наклонение 
                                                 
∗ книгаын та ним улсын сётэмын туала вакытэ сямкыл луись кылъёс 
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// Герасимова 2000. 65-тћ б. 
лыд I число 
// Борисов 1991. 172-тћ б.; 
Вералэ муртсэ, лыдзэ // Бабинцев 1933а. 50-тћ б.; 
<…> Кылъёс куспазы лыд‘я герњаськыса веранэ пыро // 
Главатских 1933. 4-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 8-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 3-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 173-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// УЊК 2008. 407-тћ б. 
лыд II счёт, количество 
// УРС 1948. 179-тћ б. 
лыд III числительное 
// Герасимова 2000. 66-тћ б. 
лыд категория категория числа 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
лыдзэ возьматћсь придаточноен сложноподчинённой предло-
жение сложноподчинённое предложение с придаточным 
числительным 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
лыдњемъя гожъян изложение 
// Бабинцев 1933а. 57-тћ б. 
лыдњет I число, счёт 
// Борисов 1991. 172-тћ б. 
лыдњет II книга 
// Бюллетень 2008. 23-тћ б. 
лыдњетбугор I список литературы 
// Бюллетень 2008. 23-тћ б.; 
// УЊК 2008. 407-тћ б. 
лыдњетбугор II собрание сочинений 
// Бюллетень 2008. 23-тћ б. 
лыдњетъюрт библиотека || библиотечный 
// Бюллетень 2008. 23-тћ б.; 
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// УЊК 2008. 407-тћ б. 
лыдњиськонни библиотека || библиотечный 
// УЊК 2008. 407-тћ б. 
лыдњонни библиотека 
// Борисов 1991. 29-тћ б.; 
// УЊК 2008. 407-тћ б. 
лыдњос книга 
// Бюллетень 1998. 117-тћ б. 
лыдњос хрестоматия 
// УЊК 2008. 407-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 3-тћ б. 
лыдмет счёт 
// УРС 1948. 801-тћ б. 
лыдмет список 
 // Кельмаков 2003а. 42-тћ б.; 
<…> Быдэс лыдметсэ учкыны луоз программа пумын 
сётэм «7. Курслы инъет литература» люкетысь // Кельмаков 
2007. 12-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 23-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б.; 
// УЊК 2008. 407-тћ б. 
лыдним имя числительное, числительное 
Лыдним лыд‘яськонэз веран луоз // Яковлев 1927. 32-тћ б.; 
// Лекомцев 1932. 10-тћ б.; 
Лыд‘ян дыр‘я макелэсь (арберилэсь) кќнязэ-а, кќняетћ-
зэ-а возьматћсь кыл‘ёсыз лыдним шуса нимало // Бабинцев 
1933б. 39-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 74-тћ б.; 
// Главатских 1933. 29-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 12-тћ б.;  
// УŒС 1983. 264-тћ б.; 
// Программаос 1992. 11-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ, 66-тћ б.; 
// УЊК 2008. 407-тћ б.; 
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// Программа 2009. 22-тћ б. 
лыдним бордысь пöрмем сямкылъёс наречия, образованные от 
числительных 
 // Стрелкова 2011. 3-тћ б. 
лыдпус цифра 
// УРС 1948. 180-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 42-тћ б. 
лыдпус 1. количество, число; количественный показатель 2. 
цифра 
// УЊК 2008. 407-тћ б. 
лыдъет список 
// УЊК 2008. 407-тћ б. 
лыдъяно мурто счётно-личный 
Валатонзыя, кыллюкеттодос, тодметъёссыя нимвош-
тосъёслэн пќртэм котретъёслы люкиськемзы: мурто (личной), ас 
мурто (собственно-личной), лыдъяно мурто (счётно-личной) 
<…> // Удм. кыл прогр. 2001. 6-тћ б.; 
// Программа 2009. 23-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 43-тћ б. 
лыд‘янпус цифра 
// Борисов 1991. 172-тћ б. 
лыдэз возьматћсь сямкыл наречие счёта 
Лыдэз возьматћсь сямкылъёс // Алашеева 2003. 12-тћ б. 
лыктон вошъет направительный падеж 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
лымшор улоскыл южное наречие 
 // Кельмаков 2010. 4-тћ б. 
лэзет разрешение 
 // Кельмаков 1999. 43-тћ б. 
лэсьтћсь составитель 
// Самарова 2002. 2-тћ б. 
лэсьтон творительный (падеж) 
// Жуйков 1933. 54-тћ б. 
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лэсьтон вошъет творительный падеж 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
лэсьтон падеж творительный падеж 
// Удм. грам. 1937. 3-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 14-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 40-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 26-тћ б.; 
// УŒС 1983. 327-тћ б.;  
// УЊК 2008. 412-тћ б. 
лэчыт веран афоризм 
// Бюллетень 2008. 24-тћ б. 
лэчыт веран / лэчыт кылъёс крылатое выражение 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
лэчыт кылъёс крылатые слова 
// УЊК 2008. 413-тћ б. 
лэчыткыл поговорка 
Текстъёс пќлы пыро легендаос но преданиос, выжы-
кылъёс, ишанкылъёс (быличкаос), визькылъёс (пословицаос) но 
лэчыткылъёс (поговоркаос), мадиськонъёс, чакласьконъёс но 
ырымъяськонъёс (повериос) <…> // Кельмаков 1985. 20-тћ б. 
лэчыткыл поговорка, фразеологическое выражение 
// УЊК 2008. 413-тћ б. 
люкась кыл обобщающее слово 
Со люкась кыл‘ёс огвыллем кыл‘ёсыз люк‘яса, огазеаса 
кадь верало // Бабинцев 1933б. 26-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 91-тћ б. 
люкась лыдним собирательное числительное 
// Главатских 1933. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 407-тћ б. 
люкет часть 
Нырисетћ люкетысь кылэз басьтыса, соэ бадњымкыл ка-
ре но кыкетћ люкетысь кылзэ басьтыса, йыркылэн бадњымкыл 
бордэ тупамез‘я ватсалэ // Бабинцев 1933а. 12-тћ б.; 
// УРС 1948. 183-тћ б. 
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люкет отрывок, раздел 
// УЊК 2008. 414-тћ б. 
люкись герњаськыл разделительный союз 
// Удм. грам. 1937. 22-тћ б. 
люкись герњет разделительный союз 
// Программа 2009. 32-тћ б.; 
// УŒК 2008. 159-тћ б. 
люкись герњос разделительный союз 
// УЊК 2008. 415-тћ б. 
люкись (х: люкась) лыдним собирательное числительное 
Люкись лыднимлэн -на итэтэзлэн кылдэмез // Кельмаков 
2002. 16-тћ б. 
люкись союз разделительный союз 
// Кельмаков 2008в. 18-тћ б. 
люкиськись производный 
Основа: люкиськисьтэм (непроизводной) но люкиськись 
(производной) // Морфология 1991. 4-тћ б. 
люкиськисьтэм непроизводный 
Основа: люкиськисьтэм (непроизводной) но люкиськись 
(производной) // Морфология 1991. 4-тћ б. 
люкон разделительный (падеж) 
// Жуйков 1933. 54-тћ б. 
люкон вошъет разделительный падеж 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
люкон падеж разделительный падеж 
// Лекомцев 1938. 14-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 40-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 33-тћ б.; 
// УŒС 1983. 327-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 63-тћ б.; 
// УЊК 2008. 415-тћ б. 
люкон пус / люконпус запятая  
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
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люкон пус I запятая 
Ог выллем кылпум‘ёсын веранэ пыртэм кыл‘ёсыз одћг-
огзылэсь люкон пусэн вис‘яно луэ // Лекомцев 1932. 19-тћ б.; 
Вазён кыл веран шорын ке луэ, соку кык палысеныз 
люкон пус пукто // Бабинцев 1933б. 15-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 89-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 36-тћ б. 
люкон пус II разделительный знак 
// УЊК 2008. 415-тћ б. 
люконпус запятая 
<…> Соку вазиськон куара бере люконпус пукто, 
веранлэн пумаз вазёнпус пукто // Яковлев 1927. 65-тћ б.; 
// Чирков 1931. 40-тћ б.; 
// УЊК 2008. 415-тћ б. 
ляб куара глухой звук / глухой согласный 
Кыкетћ но куинетћ мурт‘я одћг лыдэн ляб куара бере 
ты – кыкетћ мурт‘я, куинетћ мурт‘я сы гожке // Бабинцев 1933б. 
55-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 29-тћ б. 
ляб шаратэмъёс глухие согласные 
// Клабуков 1933. 46-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 29-тћ б. 
ляб шаратэм куараос глухие согласные (звуки) 
// Главатских 1933. 21-тћ б. 
лябњон редукция 
// УЊК 2008. 416-тћ б. 
лябомем гласной куара (см. тж. редуцированной) редуциро-
ванный гласный звук 
 // Кельмаков 2010. 53-тћ б. 
мадь / мадён / мадиськон / мадькон рассказ, сказка, загадка 
// Борисов 1991. 177-тћ б. 
мадь рассказ, загадка 
// УЊК 2008. 418-тћ б. 
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мадён загадка 
// Борисов 1991. 177-тћ б.; 
// УЊК 2008. 418-тћ б. 
мадиськысь сказочник, рассказчик 
// Борисов 1991. 176-тћ б. 
мадиськон I загадка 
// Борисов 1991. 177-тћ б.; 
// УРС 1948. 184-тћ б.; 
Текстъёс пќлы пыро легендаос но преданиос, выжы-
кылъёс, ишанкылъёс (быличкаос), визькылъёс (пословицаос) но 
лэчыткылъёс (поговоркаос), мадиськонъёс, чакласьконъёс но 
ырымъяськонъёс (повериос) <…> // Кельмаков 1985. 20-тћ б.; 
// УЊК 2008. 418-тћ б. 
мадиськон II рассказ 
// Борисов 1991. 177-тћ б.; 
// УЊК 2008. 418-тћ б. 
мадькон рассказ, сказка, загадка 
// Борисов 1991. 177-тћ б. 
мадькыл загадка 
// Герд 1993. 58-тћ б.; 
// УЊК 2008. 418-тћ б. 
мадьяр кыл  венгерский язык 
// УЊК 2008. 419-тћ б. 
маке предмет 
// Скобелев, Пономарев 1934. 14-тћ б. 
маке (арбери) / макелык предмет 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
маке каремъяськем притворное действие 
Каронкыл музэн ик, каронсям, -мъяськ- суффикс куты-
са, маке каремъяськемез (притворной действиез) возьматыны 
быгатэ // Шутов 2003. 3-тћ б. 
макем луэмез возьматћсь сямкыл наречие степени 
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Макем луэмез возьматћсь сямкылъёс џемысь герњаське-
мын луо тодметнимъёсын но мукет сямкылъёсын // Алашеева 
2003. 4-тћ б. 
макемез возьматћсь сямкылъёс наречия степени 
 // Сергеева 2011. 22-тћ б. 
макемзэ возьматћсь нимбер послелог степени 
// Бабинцев 1932. 40-тћ б. 
макеним  существительное 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
макеним имя существительное 
Макеним // Яковлев 1927. 15-тћ б.; 
// Лекомцев 1932. 9-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 48-тћ б.; 
Котькыџе макеослэсь <…> нимзэс возьматћсь кыл‘ёсыз 
макеним шуо // Бабинцев 1933а. 7-тћ б.; 
// Главатских 1933. 29-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 44-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 3-тћ б.; 
// Борисов 1991. 177-тћ б.; 
// УРС 1948. 185-тћ б.; 
// УŒС 1983. 273-тћ б.; 
// Программаос 1992. 10-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 65-тћ б.; 
// УЊК 2008. 420-тћ б.; 
// Программа 2009. 20-тћ б.; 
// Ефремов 2010. 9-тћ б. 
макеним лыд число существительного 
Макеним лыд‘ёс (число существительных) // Жуйков 
1933. 48-тћ б. 
макенимлэн асъян категориез категория притяжательности име-
ни существительного 
// УŒК 2008. 50-тћ б. 
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макенимлэн кылпум вош‘янэз склонение имён существитель-
ных 
// Бабинцев 1932. 21-тћ б. 
макенимъёсыз лыдъя радъян согласование имён существитель-
ных по числу 
Макеним‘ёсыз лыд‘я рад‘яса (согласовать карыса) 
пыртоно // Удм. грам. 1937. 4-тћ б. 
малпан идея 
// УЊК 2008. 421-тћ б. 
малпан сям желательное наклонение 
// Герасимова 2000. 53-тћ б. 
малызэ возьматћсь кыл обстоятельство причины 
// Герасимова 2000. 57-тћ б. 
матынлык близость 
Таблицае пыртэм дасо пала кылъёс гинэ но оскымон 
возьмато, музон финн-угор кылъёс удмурт кыллы пќртэм 
матынлыкын сыло шуыса // Кельмаков 2003. 23-тћ б. 
медћськон сям желательное наклонение 
// Бабинцев 1932. 15-тћ б. 
медыса карон условное наклонение 
// Герасимова 2000. 65-тћ б. 
междометие междометие 
// Удм. грам. 1937. 29-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 39-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 33-тћ б.; 
// УРС 1948. 189-тћ б. 
междомети|е междометие (см. тж. вазёнкыл) 
// УЊК 2008. 428-тћ б. 
мерас наследие 
Т. Г. Аминоффлэн удмурт кылосбур удысысь мерасэз 
(наследиез) <…> // Кельмаков 2002. 15-тћ б.; 
// УЊК 2008. 429-тћ б. 
мерет цель  
// Бюллетень 2008. 24-тћ б.; 
// УЊК 2008. 429-тћ б. 
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  Мерет сямкылъёс // Сергеева 2011. 23-тћ б. 
мерлыко общественный 
// Удм. кыл прогр. 2001. 1-тћ б.; 
<…> Котькыџе арбери яке кызьы ке инкуазьысь, озьы 
ик мерлыко (общественной) улонысь явление сямен ик, верась-
кон кыл, одћгез самой сложной мерлыко явление луыса, пумен 
но соин воштћське но азинске // Кельмаков 2003. 21-тћ б.; 
// УЊК 2008. 429-тћ б. 
мерлыко ужъя кафедра кафедра социальной работы 
 // Кельмаков 2003а. 2-тћ б. 
мертэт кыл нумератив 
 // Стрелкова 2011. 11-тћ б. 
мертэтэз возьматћсь сямкылъёс наречия меры 
 // Сергеева 2011. 23-тћ б. 
местной падеж местный падеж 
// УРС 1948. 191-тћ б. 
местоимение местоимение 
// Конюхова 1938. 55-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 33-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 37-тћ б.; 
// УРС 1948. 191-тћ б.; 
// УЊК 2008. 431-тћ б. [см. тж. нимвоштос] 
местоимённо-соотносительной сложноподчинённой предло-
жение местоимённо-соотносительное сложноподчинённое пред-
ложение 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
метатеза метатеза 
// УЊК 2008. 431-тћ б. 
метафора метафора 
// УРС 1948. 191-тћ б.; 
// Тараканов 1986. 4-тћ б.; 
// УЊК 2008. 431-тћ б. 
метод метод  
// УРС 1948. 191-тћ б.; 
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// УЊК 2008. 432-тћ б. [см. тж. амал]. 
метоними|я метонимия 
 //  Тараканов 1986. 4-тћ б. 
меџак аскыл прямая речь  
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
меџак валатон прямое значение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УŒК 2008. 102-тћ б. 
меџак ватсанкыл прямое дополнение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
младописьменной кылъёс младописьменные языки 
// УЊК 2008. 435-тћ б. 
многократной глагол глагол многократного вида 
// Поздеева 1938. 92-тћ б. 
многостепенной сложноподчинённой предложение многосте-
пенное сложноподчинённое предложение 
// Лекомцев 1938. 39-тћ б. 
многоточи|е многоточие 
// УЊК 2008. 435-тћ б. 
модальной модальный (см. тж. ньќмскон) 
// УЊК 2008. 436-тћ б. 
модальной глаголъёс модальные глаголы 
// УЊК 2008. 436-тћ б. 
модальной кылпыры модальная частица 
// Программа 2009. 2-тћ б.8. 
морфема морфема 
// Кельмаков 2003а. 40-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 66-тћ б.; 
// УЊК 2008. 438-тћ б. 
морфологи морфология 
// УЊК 2008. 438-тћ б. 
морфологилэн люкетъёсыз разделы морфологии 
// УЊК 2008. 438-тћ б. 
морфологической  морфологический 
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// УЊК 2008. 438-тћ б. 
морфология морфология 
// Поздеева 1938. 2-тћ б.; 
// УРС 1948. 193-тћ б. 
морфологи|я морфология 
// УЊК 2008. 438-тћ б. 
мосо дробный 
// УЊК 2008. 438-тћ б. 
мосо лыдним дробное числительное 
// Жуйков 1933. 75-тћ б.; 
// Главатских 1933. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 407-тћ б.; 
// Программа 2009. 22-тћ б.; 
// Стрелкова 2011. 3-тћ б. 
муг I причина 
// УРС 1948. 194-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УЊК 2008. 439-тћ б. 
муг II цель 
Целез (мугез) возьматћсь обстоятельствоос // Конюхова 
1962. 167-тћ б.; 
// УЊК 2008. 439-тћ б. 
муг герњос причинный союз 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
муг югдуркыл обстоятельство причины 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
мугез валэктћсь верет / муго итэм верет придаточное предложе-
ние причины  
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
мугез возьматћсь придаточноен сложноподчинённой пред-
ложение сложноподчинённое предложение с придаточным 
причины 
 // Кельмаков 2008в. 25-тћ б. 
мугез возьматћсь обстоятельство обстоятельство цели 
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// Конюхова 1962. 167-тћ б. 
мугез возьматћсь сямкылъёс наречия причины 
 // Сергеева 2011. 23-тћ б. 
мугез но целез возьматћсь сямкылъёс наречия причины и цели 
// Алашеева 2003. 10-тћ б. 
муго итэм верет / мугез валэктћсь верет придаточное предложе-
ние причины 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
мужской род мужской род 
// УЊК 2008. 440-тћ б. 
мукет кыллэсь кылдэм производный 
Кудћз нош макеним мукет кыллэсь кылдэмын луэ: гож-
тэт шуон гож шуонлэсь кылдэм <…> // Яковлев 1927. 16-тћ б. 
мукет кылысь пќрмем кыл производное слово 
// Поздеева 1949. 205-тћ б. 
мукет кылысь пќрмымтэ кыл непроизводное слово 
// Поздеева 1949. 205-тћ б. 
мукетмон преобразование 
// УЊК 2008. 441-тћ б. 
мултэс пќртэм / мултэс пќртэм тодметним сравнительная сте-
пень 
// Герасимова 2000. 64-тћ б. 
мултэс пќртэм / џошатон степень / џошатэм полэс сравнитель-
ная степень 
Мултэс пќртэмо тодметнимлэн кылпумез гем но гес луэ 
// Яковлев 1927. 30-тћ б.;  
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
мултэс пöртэм тодметним сравнительная степень прилагатель-
ного 
// Бабинцев 1932. 29-тћ б. 
мултэс пќртэм тодметним / тодметнимлэн џошатон степенез 
сравнительная степень прилагательных 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
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мурт лицо 
Вералэ муртсэ, лыдзэ // Бабинцев 1933а. 50-тћ б.; 
// Главатских 1933. 23-тћ б.; 
// УЊК 2008. 444-тћ б. 
мурт кылъёс прямая речь 
// Бабинцев 1932. 53-тћ б.; 
Мурт кыл‘ёс (чужие слова или прямая речь) // Жуйков 
1933. 26-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 43-тћ б.; 
// Герасимова 2000. 62-тћ б.; 
// УЊК 2008. 369-тћ б. 
мурт кылэз веран косвенная речь 
// Герасимова 2000. 54-тћ б. 
мурткыл I прямая речь 
Гожтћсь, верась адями ас кыл‘ёсыз кусыпе куд дыр‘я 
муртлэсь кылзэ вера // Яковлев 1927. 77-тћ б.; 
// Лекомцев 1932. 33-тћ б.; 
Вераськон кусыпе сыџе чик воштытэк муртлэсь пыртэм 
кыл‘ёсыз мурт кыл‘ёс шуса нимало // Бабинцев 1933б. 31-тћ б. 
мурткыл II чужая речь 
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// УЊК 2008. 444-тћ б. 
мурткыл люкон пус кавычки 
// Лекомцев 1932. 38-тћ. 
мурткыл пус / кавычка кавычки 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
мурткыл пус кавычки 
Мурткылэз мурткыл пусэн („“) люкыса поно // Яковлев 
1927. 77-тћ б. 
мурткылпус кавычки 
// УЊК 2008. 444-тћ б. 
муртнимвоштћсь личное местоимение 
// УЊК 2008. 444-тћ б. 
мурто личный 
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// УЊК 2008. 444-тћ б.; 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
мурто асъян кылћтэтъёс лично-притяжательные суффиксы 
// УŒК 2008. 50-тћ б. 
мурто каб ~ муртъем каб форма лица (1-го, 2-го, 3-го) 
Коми кылын вуоно дыр 3-тћ муртъем кабен гинэ луэ, 
соин ик бичето кабез но ог формаен гинэ // Сергеева 2009. 19-тћ б. 
мурто нимвоштос  личное местоимение 
// УЊК 2008. 444-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 22-тћ б. 
муртсэ возьматћсь нимвоштон личное местоимение 
Муртсэ возьматћсь нимвоштон (личные) // Жуйков 
1933. 77-тћ б.; 
// Бабинцев 1933а. 57-тћ б.; 
// Главатских 1933. 65-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 109-тћ б. 
муртсэ возьматћсь нивоштон / муртъем нимвоштос личное 
местоимение 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
муртсэ возьматћсь нимвоштос личное местоимение 
// Герасимова 2000. 54-тћ б. 
муртсэ возьматћсьтэм карон безличный глагол 
Муртсэ возьматћсьтэм карон (глаголы пассивной 
формы) // Жуйков 1933. 98-тћ б.; 
// Герасимова 2000. 50-тћ б. 
мурттэм безличный, бессубъектный 
// УЊК 2008. 444-тћ б. 
мурттэм веран безличное предложение 
// Удм. грам. 1937. 40-тћ б.; 
Куддыръя абсолютной вќлскетъёс <…> бадњымъёзтэм 
луо, но соосты џошатыны луэ мурттэм (безличной, тодмотэм мурто 
(неопределённо-личной) веранъёсын // Шутов 2003. 14-тћ б.; 
// УЊК 2008. 444-тћ б.; 
// Программа 2009. 30-тћ б. 
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мурт(лык)тэм верет безличное предложение 
// Воронцов 1994. 39-тћ б. 
 
мурттэм вќлскет бессубъектный оборот 
// УЊК 2008. 444-тћ б. 
мурттэм карон I безличный глагол  
// Удм. грам. 1937. 40-тћ б. 
мурттэм карон II пассивный глагол (∼ безличный глагол) 
// Удм. грам. 1937. 14-тћ б. 
мурттэм (пассивной) карон безличный глагол 
// Главатских 1933. 73-тћ б. 
мурттэм каронкыл безличный глагол 
// Программа 2009. 24-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 25-тћ б. 
мурт(лык)тэм каронкыл безличный глагол 
// Воронцов 1994. 39-тћ б. 
муртъем личный (см. тж. муртэз возьматћсь в ст. возьматћсь)  
// УЊК 2008. 444-тћ б. 
муртъем асъян личная притяжательность 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УŒК 2008. 50-тћ; 444-тћ б. 
муртъем верет личное предложение 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
муртъем нимвоштос личное местоимение 
Асъян итэтъёслэн кылдэмзыя муртъем нимвоштосъ-
ёсын но каронкылъёслэн личной итэтъёсынызы герњаськемзы 
// Кельмаков 2002. 14-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 33-тћ б. 
муртъя по лицам 
<…> Нырысетћ муртлэн нимвоштонъёсыз; нырысетћ 
лицо; одћгетћ муртъя // Герасимова 2000. 60-тћ б. 
муртъя кылпум воштон / каронним висъян / спряжение 
спряжение глагола 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
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муртъя кылпум вошъян спряжение 
// Удм. грам. 1937. 13-тћ б. 
 
муртэз возьматћсь каронкыл каб  личная форма глагола 
// УЊК 2008. 444-тћ б. 
мыдвыжы инородец || инородческий 
 // Кельмаков 1999. 3-тћ б. 
мыдланьскон регрессия; отступление (см. тж. чигнан) 
// УЊК 2008. 447-тћ б. 
мыдтусъяськон I диссимиляция 
// Воронцов 1994. 60-тћ б.; 
// УЊК 2008. 447-тћ б.; 
// Программа 2009. 11-тћ б. 
мыдтусъяськон II расподобление 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УЊК 2008. 447-тћ б. 
мыдтусъяськон расподобление, диссимиляция 
// Воронцов 1994. 60-тћ; 64-тћ б. 
мылкыд кыл модальное слово 
// Соколов 2004. 2-тћ б. 
мылкыдан наклонение желательное наклонение 
Желательной (мылкыдан) наклоненилэн парадигмаез // 
Программаос 1992. 12-тћ б. 
мылкыдан сям желательное наклонение 
ГСУЯ-ын мылкыдан сямез пусйись каб косон категорие 
пыртэмын // Сергеева 2009. 32-тћ б.; 
// УЊК 2008. 449-тћ б. 
мылкыдкыл модальное слово 
Кылсьќр пуштросэзъя мылкыдкыллы матын луэ, сылэ 
со каронкыл бќрсьын <…> // Соколов 2004. 24-тћ б. 
мылкыдлык (желательной) сям желательное наклонение 
Мылкыдлык сямлэн быдэс парадигмаезлэн удмурт 
диалектъёсын но литературной кылын пќртэм сямен возись-
кемез // Кельмаков 2002. 19-тћ б. 
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мылкыдо веран восклицательное предложение 
Мылкыдо (восклицательной) веран // Удм. кыл прогр. 
2001. 8-тћ б.; 
// УЊК 2008. 449-тћ б. 
мындала количество 
// Бюллетень 1998. 117-тћ б.; 
// УЊК 2008. 450-тћ б. 
мынэт процесс 
<…> Вис карытэк воштћськон но азинскон процессысь-
тыз (мынэтысьтыз) куд-ог важной этапъёсыныз но явлениосы-
ныз тодматскон <…> // Кельмаков 1994. 3-тћ б.; 
 Сыџе «малы»-осты валан понна котькыџе кылын 
бадњым юрттэт сётэ кыллэн дырсюресэныз (историеныз) 
герњаськем мынэтъёсты эскерон // Кондратьева 2008. 5-тћ б.; 
// УЊК 2008. 451-тћ б.; 
// Ефремов 2010. 9-тћ б. 
мырттћськем кыл примыкание (примыкающее слово?) 
// Лекомцев 1932. 6-тћ б. 
назывной кылъёс имена собственные 
// Лекомцев 1938. 20-тћ б. 
назывной предложени(е) назывное предложение 
// Лекомцев 1938. 32-тћ б. 
наклонение наклонение 
// Поздеева 1938. 76-тћ б. 
например например 
// Поздеева 1938. 22-тћ б. 
наречие наречие 
// Лекомцев 1938. 14-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 333-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 39-тћ б. 
наречи|е наречие (см. тж. сямкыл) 
// УЊК 2008. 456-тћ б. 
наречи|е наречие (см. тж. улоскыл) 
// УЊК 2008. 456-тћ б. 
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наречиослэн сравнительной степеньзы сравнительная степень 
наречий 
// Поздеева 1938. 104-тћ б. 
нарицательной нарицательный  
// УРС 1948. 200-тћ б.; 
// УЊК 2008. 456-тћ б. 
нарицательной ним имя нарицательное  
// Конюхова 1938. 24-тћ б.; 
// УŒС 1983. 295-тћ б. 
нарицательной ним имя нарицательное (см. тж. огшоры 
макеним в ст. макеним) 
// УЊК 2008. 456-тћ б. 
научной стиль научный стиль 
 // Кельмаков 2008в. 17-тћ б. 
научной шоринты научный центр 
<…> Удмурт Элькунын выль научной шоринтыослэн 
(центръёслэн) кылдэмзы (Удмурт кун педагогической институт 
– 1931; Удмурт научно-исследовательской институт – 1931) // 
Кельмаков 2002. 19-тћ б. 
небњем палатализованный 
// УЊК 2008. 459-тћ б. 
небњись согласнойёс палатализованные согласные  
// УЊК 2008. 459-тћ б. 
небњытћсь пус мягкий знак 
// Чирков 1931. 28-тћ б. 
небыт мягкий, мягко, мягкость 
// Борисов 1991. 194-тћ б. 
небыт палатальный, мягкий 
// УЊК 2008. 459-тћ б. 
небыт куараё буква йотированный гласный 
// УŒС 1983. 222-тћ б. 
небыт кылћськись согласнойёс мягкие согласные 
// Горбушин 1940. 45-тћ б. 
небыт пус мягкий знак 
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// Чирков 1931. 21-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 8-тћ б.; 
Небыт кылћськон дыр‘я ёс азьпалан небыт пус пуксе // 
Удм. грам. 1937. 4-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 21-тћ б.; 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 18-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 42-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 459-тћ б. 
небыт согласной мягкий согласный 
// Поздеева 1938. 18-тћ б.; 
Согласнойёслэсь чурытсэс но небытсэс гожъяськонын 
возьматон // Поздеева 1949. 204-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 172-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 93-тћ б.; 
// УЊК 2008. 459-тћ б. 
небыт џошлангаос мягкие согласные 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
небыт шарао куара йотированная гласная 
// Герасимова 2000. 54-тћ б. 
небыт шаратэм мягкий согласный 
// Скобелев, Пономарев 1934. 25-тћ б. 
неопределённой глаголъёс глаголы неопределённой формы 
// Горбушин 1940. 42-тћ б. 
неопределённой местоимение неопределённое местоимение 
// Поздеева 1938. 67-тћ б. 
неопределённой формаем глагол глагол неопределённой формы 
// Поздеева 1938. 76-тћ б. 
неопределённой формаен глагол глагол неопределённой формы 
// Конюхова 1938. 69-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 14-тћ б. 
неопределённо-личной предложение неопределённо-личное 
предложение 
// УŒС 1983. 298-тћ б.; 
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// Кельмаков 2008в. 17-тћ б.; 
// УЊК 2008. 461-тћ б. 
непереходной глагол непереходный глагол 
// УŒС 1983. 298-тћ б.; 
// УЊК 2008. 461-тћ б. 
неполной веран неполное предложение 
// УЊК 2008. 461-тћ б. 
неполной предложение неполное предложение 
// Лекомцев 1938. 29-тћ б.; 
// УŒС 1983. 298-тћ б. 
неполной согласование неполное согласование 
 // Стрелкова 2011а. 14-тћ б. 
непродуктивной итэт непродуктивный аффикс 
 // Стрелкова 2011а. 8-тћ б. 
несовершенной видын глагол глагол несовершенного вида 
// Поздеева 1938. 93-тћ б. 
ним имя; название, наименование; кличка 
// УРС 1948. 205-тћ б.; 
// УŒС 1983. 300-тћ б.; 
// УЊК 2008. 463-тћ б. 
нимазы вадсаськись кыл‘ёс обособленные слова 
// Лекомцев 1932. 24-тћ б. 
нимаз ватсаськись кыл обособленный второстепенный член 
предложения 
Обособленные второстепенные члены предложения 
(Нимаз ватсаськись кыл‘ёс) // Жуйков 1937. 25-тћ б. 
нимаз кариськон обособление 
// УЊК 2008. 463-тћ б. 
нимазкыл слово 
Финн-угор нимазкыллэн фонетической структураез ся-
рысь валан // Кельмаков 2007. 23-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 386-тћ б. 
нимазы люкыны луонтэм верамъёс  устойчивые 
словосочетания 
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// Лекомцев 1938. 21-тћ б. 
 
нимам кыл название 
// Удм. грам. 1937. 42-тћ б. 
нимам макеним название 
Сыџе макеним‘ёсыз кавычкаос виске пуктыса гожтоно // 
Главатских 1933. 32-тћ б. 
ниман именительный (падеж) 
// Жуйков 1933. 54-тћ б.; 
// УРС 1948. 205-тћ б. 
ниман назывной 
// УЊК 2008. 463-тћ б. 
ниман веран назывное предложение 
// Программа 2009. 30-тћ б.; 
// УЊК 2008. 463-тћ б. 
ниман верет назывное предложение 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
ниман вошъет именительный падеж / номинатив 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
ниман падеж именительный падеж 
// Главатских 1933. 38-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 39-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 32-тћ б.; 
// УŒС 1983. 327-тћ б.; 
// УЊК 2008. 463-тћ б. 
ниман сям неопределённая форма глагола 
Ниман сям. Гырыны, вайыны, усыяны, кораны // 
Яковлев 1927. 49-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 15-тћ б. 
ниман функция номинативная функция 
// Морфология 1991. 6-тћ б.; 
Юрттћсь кылъёслэн ниман (номинативной) функцизы // 
Соколов 2004. 3-тћ б. 
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нимаса веран назывное предложение 
// Удм. грам. 1937. 42-тћ б. 
нимась веран назывное предложение / номинативное предложе-
ние 
 // Сергеева 2011. 24-тћ б. 
нимбер послелог 
Нимбер‘ёс // Яковлев 1927. 20-тћ; 61-тћ б.; 
Нимбер‘ёс макенимен нимазы гожтћсько // Бабинцев 
1933а. 32-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 65-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 53-тћ б.; 
// Главатских 1933. 29-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 44-тћ б.; 
<…> Мынам сямен со нимбер луоз // Удм. грам. 1937. 
7-тћ б.; 
// УРС 1948. 205-тћ б.; 
// УŒС 1983. 300-тћ б.; 
Нимберъёс // Программаос 1992. 12-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 63-тћ б.; 
// Соколов 2004. 2-тћ б.; 
// УЊК 2008. 463-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 60-тћ б.; 
// Программа 2009. 28-тћ б. 
нимберо послеложный 
// УЊК 2008. 463-тћ б. 
нимберо конструкция послеложная конструкция 
// Воронцов 1994. 63-тћ б.  
нимберо-мурто послеложно-личный 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
нимберо мурто послеложно-личный 
 // Стрелкова 2011а. 43-тћ б. 
нимвоштон местоимение 
Нимвоштонлэн кылпум вош‘янэз // Бабинцев 1933а. 
41-тћ б.; 
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// Жуйков 1933. 76-тћ б.; 
// Главатских 1933. 29-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 59-тћ б.; 
Тросэз валэктћсьним‘ёс макенимысь, тодмоснимысь, 
нимвоштонысь пќрмемын // Удм. грам. 1937. 7-тћ б.; 
// УŒС 1983. 300-тћ б. 
нимвоштон местоимение (см. тж. нимвоштос) 
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
нимвоштон метонимия 
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
нимвоштос местоимение 
// Лекомцев 1932. 9-тћ б.; 
// Кельмаков 1991. 23-тћ б.; 
// Удм. диалект. 1992. 11-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// Герасимова 2000. 54-тћ б.; 
Асъян итэтъёслэн кылдэмзыя муртъем нимвоштосъ-
ёсын но каронкылъёслэн личной итэтъёсынызы герњаськемзы 
// Кельмаков 2002. 14-тћ б.; 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
нимвоштос местоимение (см. тж. нимвоштон) 
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
нимвоштос выллем сямкыл  местоимённое наречие 
Нимвоштос выллем сямкылъёсты асьсэ понна огазеяны 
луэ таџе котретъёсы <…> // Алашеева 2003. 4-тћ б.; 
// Программа 2009. 2-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 36-тћ б. 
нимвоштос-сямкыл местоимённое наречие 
Юан нимвоштосъёс но нимвоштос-сямкылъёс бордысь 
ќвќлтћсь нимвоштосъёс но нимвоштос-сямкылъёс пќрмытћсь 
но- (диал. н'э-, н'эно-, ни·но-, эс'но-, ок-/о-), тодмотэм оло- (диал. 
олло-, о-) но тодмостћсь нимвоштосъёс но нимвоштос сямкылъ-
ёс пќрмытћсь коть- приставкаослэн кылдэмзы // Кельмаков 
2002. 17-тћ б. 
ним инъето кушето йыръёз именное составное сказуемое 
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Вал кыл юрттћсь каронкыл луэ, йыръёзэз – кушето, ним 
инъето (именной составной сказуемой) // Сергеева 2009. 22-тћ б. 
нимкыл термин 
Студент тыро-пыдо валаны, быгатыса, шонер но инты-
яз кутыны кулэ кыллэсь сќзнэтсэ но системазэ эскерон удысын 
пумиськись пќртэм валатонъёсыз но нимкылъёсыз // Кельма-
ков 2007. 9-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 26-тћ б.; 
// Программа 2009. 7-тћ б.; 
// Ефремов 2010. 2-тћ б. 
нимкыл / удыскыл термин 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
нимкыл термин (см. тж. удыскыл) 
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
нимкыл кылдытон ќри терминологическая комиссия 
«Рудья» нимо нимкыл кылдытон ќри пытсаське, нош 
удмурт кыл њучомыны кутске, бытовой нимкылъёс гинэ кылё на 
// Герасимова 2000. 5-тћ б. 
нимкыллык терминология 
Удмурт кылтодонын гинэ öвöл, огъя кылтодонын но, 
татчыозь нимкыллыклэн (терминологилэн) куд-ог ужпумъёсыз 
пумаз-йылаз сэрттэмын-пертчемын ќвќл на // Соколов 1993. 
63-тћ б.; 
<…> Шонер гожъяськонэз но пусъёс пуктылонэз радъ-
ян, берыктон, тодосъёслэн пќртэм удысъёсаз (х: удысъёсазы) 
нимкыллыкез кылдытон, турлы типъем кыллюкамъёс лэсьтон // 
Кельмаков 2002. 19-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
нимкыло йыркыл именное сказуемое 
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
нимкыло терминологический 
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
нимкылрад терминосистема 
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Озьы соос кылдыто улонлэн кыџе ке но одћг удысэзлэсь 
нимкылрадзэ (терминосистемазэ) // Соколов 1993. 64-тћ б. 
нимкылрад ряд (слов) 
<…> Со нимкылъёс огъя пушвалатонзыя одћг 
нимкылрад кылдыто // Герасимова 2000. 2-тћ б. 
нимкылтэчет словосочетание-термин 
Татын куд-ог дыръя шуг висъяны луэ, кытын нимкылтэчет, 
нош кытын огшоры кылтэчет // Герасимова 2000. 11-тћ б. 
нимлыко официальный 
// Бюллетень 2008. 26-тћ б. 
нимлыко йыркыл именное сказуемое 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
нимъем вераськон люкетъёс именные части речи 
 // Сергеева 2011. 24-тћ б. 
нодкыл притча, наставление 
// Герд 1993. 58-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 56-тћ б.; 
// УЊК 2008. 466-тћ б. 
номеръяны пронумеровать 
12 листъем (24 бамъем) кечато школьной тетрадьлэсь 
бамъёссэ номеръяно // Кельмаков 1998. 11-тћ б. 
норма норма (см. тж. эгес) 
// УЊК 2008. 467-тћ б. 
норматив кыллюкам нормативный словарь 
 // Кельмаков 2008в. 31-тћ б. 
норматив ужкагаз нормативный документ 
 // Кельмаков 2008в. 31-тћ б. 
нормаяны нормировать (см. тж. виэсэпъяны) 
Нормаяны – нормировать, см. виэсэпъяны // Кельмаков 
2008. 387-тћ б. 
НРА-лэн УрО-ысьтыз Историяя, кылъя но литературая уд-
мурт институт Удмуртский институт истории, языка и литерату-
ры УрО АНР 
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Удмурт научно-исследовательской институт (усьтэмын 
1931-тћ арын, 1988-тћ арын 1-тћ тулыспалысен – НРА-лэн УрО-
ысьтыз Историяя, кылъя но литературая удмурт институт) но со-
лэн кылъя люкетэз – удмурт кылэз эскерон удысын одћгез туж 
важной шоринты // Кельмаков 2002. 26-тћ б. 
нумератив (см. тж. мертэт кыл) нумератив 
 // Стрелкова 2011. 11-тћ б. 
нуныян ним ласкательное имя существительное 
// Герасимова 2000. 54-тћ б. 
ныр пыртћ верано куараос сонорные (согласные) звуки 
// Бабинцев 1932. 4-тћ б. 
нырисетћ кылпум вош‘ян первое склонение 
// Главатских 1933. 39-тћ б. 
нырисетћ тусо кинлэнзэ возьматћсь макеним притяжательное 
существительное первого вида 
// Главатских 1933. 45-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 57-тћ б. 
нырпыр носовой 
Кылсярысь, туала удмурт диалектъёсын пќртэм нырпыр 
согласнойёслэсь черодъяськыса кутћськемзэс лыдэ басьтыса, 
восстановить кариськомы вашкала удмурт ∗η // Кельмаков 2002. 
4-тћ б.; 
<…> Нырпыр куараос // УЊК 2008. 475-тћ б. 
нырпыръем носовой 
Нырпыръем согласнойёслэн историзы // Кельмаков 
2002. 12-тћ б.; 
// УЊК 2008. 475-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 23-тћ б. 
нырысетћ азьвыл ортчем дыр время первое преждепрошедшее / 
I плюсквамперфект 
 // Кельмаков 2008в. 65-тћ б.;  
// Стрелкова 2011а. 24-тћ б. 
нырысетћ кемалась тодмо ортчем дыр бичето каб второй 
плюсквамперфект 
 // Сергеева 2009. 16-тћ б. 
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нырысетћ кемалась тодмотэм ортчем дыр бичето каб  второй 
плюсквамперфект (неочевидная форма) 
 // Сергеева 2009. 16-тћ б. 
нырысетћ лицо первое лицо 
// Конюхова 1938. 56-тћ б. 
нырысетћ мурт первое лицо 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
нырысетћ склонение первое склонение (существительных) 
// Поздеева 1938. 37-тћ б. 
нырысетћ спряжение первое спряжение 
// Горбушин 1940. 45-тћ б. 
нырысетћ тусо кинлэнзэ возьматћсь макенимлэн кыкетћ 
кылпум вош‘янэз второе склонение притяжательных существи-
тельных первого вида 
// Главатских 1933. 47-тћ б. 
нырысьтэм непервый 
Нырысьтэм слогысь вокализмлэн азинсконаз куд-ог 
аспќртэмлыкъёс // Кельмаков 2002. 11-тћ б. 
ньќм притворность (см. тж. ньќмлык) 
// УЊК 2008. 476-тћ б. 
ньќмез возьматћсь категория категория притворной модаль-
ности 
Каронкылъёслэн ньќмез (притворностез) возьматћсь 
категоризы // Удм. кыл прогр. 2001. 6-тћ б. 
ньќмез возьматон категория категория притворной модальности 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
ньќмлык притворность (см. тж. ньќм) 
// УЊК 2008. 476-тћ б. 
ньöмлык притворная модальность 
 // Сергеева 2011. 24-тћ б. 
ньöмо каронкыл глагол притворной модальности 
 // Стрелкова 2011а. 24-тћ б. 
ньќмскон каронкыл модальный глагол 
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Аналитической амалъёсын пќрмем ньќмскон карон-
кылъёс // Кельмаков 2002. 19-тћ б. 
ньќмскон категория категория притворной модальности 
// УЊК 2008. 476-тћ б. 
ньќмскон модальность категория категория притворной мо-
дальности 
Удмурт кылын каронкыллэн ньќмскон модальность 
категориез но солэн историез // Кельмаков 2002. 19-тћ б. 
нялтас попутно 
// УŒС 1983. 311-тћ б.; 
Дуннеысь финн-угор кылтодонэз нялтас нуись центръёс 
// Сергеева 2002. 12-тћ б.  
обложка обложка 
// УРС 1948. 216-тћ б.; 
// УЊК 2008. 483-тћ б. 
обобщающой кыл обобщающее слово 
// Лекомцев 1938. 76-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 16-тћ б. 
обобщённо-личной веран обобщённо-личное предложение 
// УЊК 2008. 483-тћ б. 
обособить карон обособление 
// УЊК 2008. 483-тћ б. 
обособить карыны обособить 
// УŒС 1983. 313-тћ б.; 
// УЊК 2008. 483-тћ б. 
обособлени|е обособление (см. тж. висъян) 
// УЊК 2008. 483-тћ б. 
обособленной обособленный 
Предложенилэн обособленной членъёсыз // УŒС 1983. 
313-тћ б.; 
// УЊК 2008. 483-тћ б. 
обособленной приложение обособленное приложение 
// Лекомцев 1938. 43-тћ б. 
обращение обращение 
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// Лекомцев 1938. 37-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 75-тћ б.; 
// УРС 1948. 217-тћ б.; 
// УŒС 1983. 313-тћ б. 
обращени|е обращение (см. тж. вазённим) 
// УЊК 2008. 484-тћ б. 
обстоятельственной кылъёс обстоятельственные слова 
// УЊК 2008. 484-тћ б. 
обстоятельство (∼ обстоятельственной кылъёс)∗ обстоятельство 
// Лекомцев 1938. 19-тћ, 23-тћ б. 
обстоятельство обстоятельство (см. тж. югдуркыл) 
// УЊК 2008. 484-тћ б. 
обстоятельство кыл обстоятельство 
// Лекомцев 1932. 11-тћ б.; 
Веранын кызьы, ку, кытын, малы озьы маке каремез, 
маке луэмез возьматћсь, валэктћсь кыл‘ёсыз (сямним‘ёсыз) 
обстоятельство кылэн нимало // Бабинцев 1933б. 52-тћ б. 
ог выллем кылпум тус‘ян согласование 
// Лекомцев 1932. 6-тћ б. 
ог выллем кылпум тусъян / тупатскем / пумтупатон 
согласование 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
ог выллем кылъёс однородные слова 
Ог выллем кыл‘ёсын веран‘ёс // Лекомцев 1932. 18-тћ б.; 
Ог выллем кыл‘ёсын веран // Жуйков 1933. 17-тћ б. 
огвыжыё кылъёс однокоренные слова 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
// УЊК 2008. 486-тћ б. 
огвыллемесь примеръёс однотипные примеры 
// УŒС 1983. 315-тћ б. 
огвыллем кылъёс I однородные слова 
                                                 
∗ оригиналэзъя 
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Люкась кыл‘ёс огвыллем кыл‘ёс азьпалан сылыку, 
висказы кык точка (:) пукто <…> // Бабинцев 1933б. 26-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 89-тћ б.; 
// УŒС 1983. 315-тћ б. 
огвыллем кылъёс II однородные члены предложения 
// Удм. грам. 1937. 34-тћ б.; 
// УЊК 2008. 486-тћ б. 
огвыллем кылъёс / ог выллем кылъёс однородные члены 
предложения  
// УŒС 1983. 315-тћ б.; 
// Герасимова 2000. 57-тћ б. 
огезлэн мукетызлы пыриськемез подчинение 
Омоним‘ёс. (Одћг кыллэн трос пумо валанэз) // Бабин-
цев 1933б. 60-тћ б.; 
Веранын но кылтэчетын кылъёслэн куспазы огъёзо рад 
кылдытэмзы яке огезлэн мукетызлы пыриськемез (сочинение но 
подчинение) // Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
огкадь герњаськон согласование 
Удмурт кылын, яке учебникын но макеним‘ёс лыд‘я 
огкадь герњаськыса (согласоваться кариськыса) уг пыро, кылся-
рысь: дышетскисьёс пукон вылын пуко // Удм. грам. 1937. 3-тћ б. 
огкадь ёзъёсын веран предложение с однородными членами 
Огкадь (однородной) ёзъёсын веранъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 8-тћ б. 
огкадь луись тодметъёзъёс однородные определения 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
огкадь луисьтэм тодметъёзъёс неоднородные определения 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
огкужымо тупатскон координация 
Веранлэн валтћсь ёзъёсызлэн, бадњымъёзлэн (подлежа-
щейлэн) но йыръёзлэн (сказуемойлэн), куспазы герњаськон 
амалзы: огкужымо тупатскон (координация) но итћськон // Удм. 
кыл прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// УЊК 2008. 662-тћ б. 
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огкыл согласие 
// Герд 1993а. 63-тћ б. 
огкыл договор 
// Бюллетень 2008. 26-тћ б.; 
// УЊК 2008. 487-тћ б. 
ог кылъя кылпум тупатъям / косъян управление 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
ог кыл‘я кылпум тупат‘ян (~ тупат‘ям) управление 
// Лекомцев 1932. 6-тћ б. 
оглавление оглавление (см. тж. йыръет) 
// УЊК 2008. 487-тћ б. 
ог лыд единственное число 
Одћг макеез вераку макеним ог лыдэн верамын луэ: ню-
лэс, гондыр, пужым // Яковлев 1927. 16-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 16-тћ б. 
огмет (см. тж. одћгмет) единица 
// Бюллетень 2008. 47-тћ б. 
огмет единица 
// УЊК 2008. 487-тћ б. 
огпол карем ужез возьматћсь кароннимъёс глаголы 
совершенного вида 
// Герасимова 2000. 52-тћ б. 
огполъем туслыко карон глагол однократного вида 
// Удм. грам. 1937. 14-тћ б. 
огполэс веран / огшоры веран / огшоры верет простое 
предложение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
огполэс веран простое предложение 
Та дырозь огполэс веран сярысь вераськимы // Яковлев 
1927. 72-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 51-тћ б. 
огтомлык однотомник 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
огпуштрослык однозначность (моносемия) 
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 // Сергеева 2011. 24-тћ б. 
 
огпуштросъем кыл слово однозначное 
 // Сергеева 2011. 24-тћ б. 
огтусан ассимиляция 
// Бюллетень 2008. 26-тћ б.; 
// УЊК 2008. 488-тћ б. 
огтусаны ассимилироваться 
// УЊК 2008. 488-тћ б. 
огтусъяськон ассимиляция  
// Воронцов 1994. 59-тћ; 66-тћ б.; 
// Программа 2009. 11-тћ б.; 
// УŒК 2008. 49-тћ; 488-тћ б. 
огтусъяськыны ассимилироваться 
// УЊК 2008. 488-тћ б. 
огшоры веран I повествовательное предложение 
// Бабинцев 1932. 43-тћ б.; 
Одћг-а, трос-а кылэн одћг маке сярись валамон верамез 
огшоры веран шуыса нимало // Бабинцев 1933б. 3-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 5-тћ б.; 
// Главатских 1933. 9-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 39-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 5-тћ б. 
огшоры веран II простое предложение 
// УŒС 1983. 77-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
огшоры вераськон просторечие 
 // Кельмаков 2008в. 31-тћ б. 
огшоры верет / огшоры веран / огполэс веран простое 
предложение  
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
огшоры веран / гожыртэм верет повествовательное 
предложение / простое предложение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
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// Герасимова 2000. 59-тћ, 61-тћ б. 
 
огшоры дыр форма простая глагольная форма 
 // Кельмаков 2008в. 65-тћ б. 
огшоры каронкыл йыръёз простое глагольное сказуемое 
Дыр но вал кылъёс куспазы одћг единица уг кылдыто, 
малы ке шуоно дыр луэ бадњымъёз, нош вал – огшоры каронкыл 
йыръёз // Сергеева 2009. 22-тћ б. 
огшоры каронкылэн йыръёз простое глагольное сказуемое 
Огшоры каронкылэн йыръёз // Удм. кыл прогр. 2001. 
8-тћ б. 
огшоры кушетомем веран осложнённое предложение 
Огшоры кушетомем (осложненной) веранъёс // Удм. 
кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
огшоры кыл простое слово 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
огшоры макеним нарицательное имя существительное 
Кылемез макеним‘ёс огшоры макенимен нимасько // 
Бабинцев 1933а. 20-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 52-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 420-тћ б. 
огшоры ортчем дыр простое прошедшее время 
Огшоры ортчем дыр формаос // Кельмаков 2002. 18-тћ б. 
огшоры пыртэм кылъёс вводные слова 
Огшоры пыртэм кыл‘ёс уно дыр‘я сямним кыл‘ёсысь 
пќрмыло // Лекомцев 1932. 21-тћ б. 
огшоры (позитив) степень простая (позитивная) степень 
(признака) 
Тодметнимлэн џошатон категорияз сямен ик татын но 
куинь степень висъяське: огшоры (позитив), улћ (модератив) но 
вылћ (интенсив) // Ефремов 2010. 15-тћ б. 
огшоры шуос простое предложение 
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Огшоры шуосын (предложениын) но кылтэчетъёсын 
кылъёслэн интыяськон радазы вашкала синтаксисысь аспќртэм-
лыкъёслэн возиськемзы <…> // Кельмаков 2002. 22-тћ б.; 
// УŒК 2008. 783-тћ б. 
огъёзо рад кылдытэм сочинение 
Веранын но кылтэчетын кылъёслэн куспазы огъёзо рад 
кылдытэмзы яке огезлэн мукетызлы пыриськемез (сочинение но 
подчинение) // Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
огъя быдњала общий объём 
Вань текстъёслэн огъя быдњалазы 20 бамлэсь öжыт 
луыны кулэ öвöл <…> // Кельмаков 2010. 17-тћ б. 
огъя валан общее понятие 
// Конюхова 1962. 168-тћ б.; 
Огъя валанъёс // Кельмаков 1993. 28-тћ б.; 
// Соколов 2004. 3-тћ б. 
огъя валан общие сведения 
Тодметним сярысь огъя валан (Общие сведения о при-
лагательном) // Ефремов 2010. 3-тћ б. 
огъя калык кыл общенародный язык 
Огъя калык (общенародной) кыл сярысь валан // Удм. 
кыл 1993. 10-тћ б. 
огъя кылтодон  общее языкознание 
Удмурт кылтодон финно-угроведенилэн но огъя 
кылтодонлэн люкетэз выллем // Кельмаков 2002. 9-тћ б. 
огъя мурто обобщённо-личный 
 // Стрелкова 2011а. 43-тћ б. 
огъя но финн-угор кылтодонъя кафедра кафедра общего и 
финно-угорского языкознания 
// Кельмаков 1999. 1-тћ б.;   
// Кельмаков 2010. 2-тћ б. 
огъя пермь дћнькыл общепермский праязык (язык-основа) 
// УŒС 1983. 124-тћ б. 
огъя тодонъёс общие сведения 
// Поздеева 1972. 173-тћ б.; 
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// Самарова 2007. 4-тћ б. 
огъядышетскон шоръёзо школа общеобразовательная средняя 
школа  
 // Сергеева 2011. 1-тћ б. 
огъякыл национальный язык; народный язык 
// УЊК 2008. 489-тћ б. 
огъялык общность 
<…> Соин ик та учыре туж интыяз луысал кадь огъялык 
кыл, угось пуштросэзъя но, кылдон амалэзъя но со туж матын 
луэ њуч общность кыллы: огъя ’общий’ но огъя-лык ’общ-н-
ость’ // Бюллетень 1998. 117-тћ б. 
огъям мурто определительно-личный 
Валатонзыя, кыллюкеттодос, тодметъёссыя нимвош-
тосъёслэн пќртэм котретъёслы люкиськемзы: мурто (личной), ас 
мурто (собственно-личной), лыдъяно мурто (счётно-личной), 
огъям мурто (определительно-личной) <…> // Удм. кыл прогр. 
2001. 6-тћ б.; 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
огъян вывод, обобщение 
// УŒС 1983. 317-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 60-тћ, 62-тћ б.; 
// УЊК 2008. 489-тћ б. [см. тж. визьпумъян] 
огъясь кыл обобщающее слово 
Огвыллем кыл‘ёс азьын соосыз ог‘ясь кыл‘ёс луон 
дыр‘я, нырысь огвыллем кыл азе кык точка пукто // Удм. грам. 
1937. 37-тћ б.; 
Тире пуктћське однородной членъёсын предложениын 
однородной членъёс бере сылћсь огъясь кыл азьпала // Никифо-
рова 2008. 236-тћ б. 
огъясь лыдним собирательное числительное 
Ог‘ясь лыдним // Яковлев 1927. 32-тћ б. 
огъясь макеним собирательное существительное 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
огъясь мурто веран обобщённо-личное предложение 
 // Сергеева 2011. 25-тћ б. 
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огъясь мурто верет обобщённо-личное предложение 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
огъясь муртэ возьматћсь веран обобщённо-личное предложение 
// Программа 2009. 30-тћ б. 
огъясь нимвоштос собирательное местоимение 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
одћг валтћсь ёзо веран односоставное предложение 
Одћг валтћсь ёзо (односоставной) но кык валтћсь ёзо 
(двусоставной), вќлскем но вќлскымтэ веранъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// Программа 2009. 30-тћ б. 
одћг валтћсь ёзэн веран односоставное предложение 
 // Сергеева 2011. 25-тћ б. 
одћг ёзо кыл односложное слово 
// Клабуков 1933. 18-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
одћг лыд единственное число 
Одћг макеэз возьматон понна, макеним‘ёс одћг лыдэн 
луо // Бабинцев 1933а. 21-тћ б.; 
// Главатских 1933. 38-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 47-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 4-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 35-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 26-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 48-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
одћгетћ муртын первого лица 
// Горбушин 1940. 45-тћ б. 
одћглыко вид однократный вид 
Одћглыко но трослыко видэн каронкылъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 6-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
одћгмет единица 
// Бюллетень 2008. 45-тћ б.; 
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// УЊК 2008. 490-тћ б. 
однократной глагол глагол однократного вида 
// Поздеева 1938. 92-тћ б. 
однородной однородный 
// УРС 1948. 220-тћ б.; 
// УŒС 1983. 317-тћ б.; 
// УЊК 2008. 490-тћ б. 
однородной валэктћсь кылъёсын предложениос предложения с 
однородными пояснительными 
// Горбушин 1940. 12-тћ б. 
однородной кылъёсын предложение предложение с однородны-
ми членами 
// Лекомцев 1938. 20-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 6-тћ б. 
однородной подлежащойёсын предложениос предложения с од-
нородными подлежащими 
// Горбушин 1940. 8-тћ б. 
однородной сказуемойёсын предложениос предложения с одно-
родными сказуемыми 
// Горбушин 1940. 11-тћ б. 
односоставной односоставный 
// УŒС 1983. 318-тћ б.; 
// УЊК 2008. 490-тћ б. 
односоставной веран односоставное предложение 
// УЊК 2008. 490-тћ б. 
односотавной предложение односотавное предложение 
 // Кельмаков 2008в. 13-тћ б.; 
// УЊК 2008. 490-тћ б. 
одушевлённой одушевлённый 
// УРС 1948. 220-тћ б.; 
// УЊК 2008. 491-тћ б. 
одушевлённой существительной одушевлённое существитель-
ное 
// УŒС 1983. 318-тћ б.; 
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// УЊК 2008. 491-тћ б. 
омограф омограф 
 //  Тараканов 1986. 4-тћ б. 
омоним омоним 
// Жуйков 1933. 31-тћ б.; 
// Главатских 1933. 28-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 12-тћ б.; 
// УРС 1948. 222-тћ б.; 
// УŒС 1983. 320-тћ б. 
омоним омоним || омонимический 
// УЊК 2008. 494-тћ б. 
омонимической омонимический 
// УŒС 1983. 300-тћ б. 
омофон омофон 
 //  Тараканов 1986. 4-тћ б. 
омоформа омоформа 
//  Тараканов 1986. 6-тћ б. 
описание описание 
 // Сергеева 2011. 25-тћ б. 
определение определение 
// Лекомцев 1938. 19-тћ б.; 
// УРС 1948. 223-тћ б.; 
// УŒС 1983. 321-тћ б.; 
// УЊК 2008. 496-тћ б. [см. тж. тодмоскыл]. 
определённо-личной веран определённо-личное предложение 
// УЊК 2008. 496-тћ б. 
определённо-личной предложение определённо-личное 
предложение 
// УŒС 1983. 321-тћ б. 
определительной местоимение определительное местоимение 
// Поздеева 1938. 67-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 64-тћ б. 
определительной нимвоштос определительное местоимение 
 // Кельмаков 2008в. 65-тћ б. 
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определительной придаточной предложение определительное 
придаточное предложение 
// УŒС 1983. 321-тћ б.; 
// УЊК 2008. 496-тћ б. 
опрощение (мынэт) опрощение (процесс) 
Озьыен, та выллем кылъёсын ортчемын опрощение мы-
нэт (процесс) // Ефремов 2010. 24-тћ б. 
ортчем дыр прошедшее время 
// Жуйков 1933. 93-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 63-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 12-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 60-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 46-тћ б.; 
// УŒС 1983. 322-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// УЊК 2008. 196-тћ; 497-тћ б.; 
// Кельмаков 2008б. 53-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
ортчем дырлэн кушето кабъёсыз аналитические формы прошед-
шего времени 
 // Стрелкова 2011а. 43-тћ б. 
ортчем дыр шараез очевидная форма прошедшего времени 
// Бабинцев 1932. 15-тћ б. 
ортчем дыр (шараез) / тодмо ортчем дыр прошедшее время 
(очевидное) 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
ортчем дыр шаратэмез неочевидная форма прошедшего времени 
// Бабинцев 1932. 15-тћ б. 
ортчем дыр (шаратэмез) / тодмотэм ортчем дыр прошедшее 
время (неочевидное) 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
ортчон вошъет переходный падеж 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
орфографи орфография || орфографический 
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 <…> Выль орфографи кыллюкам вуз карон кылэз ни-
маз гожтыны (кылтэчет карыны) косэ <…> // Кельмаков 2008в. 
51-тћ б.; 
// УЊК 2008. 497-тћ б. 
орфографической орфографический 
// УРС 1948. 224-тћ б.; 
// УЊК 2008. 497-тћ б. 
орфографической кыллюкам орфографический словарь 
// Кельмаков 2003а. 32-тћ б.; 
// УЊК 2008. 497-тћ б. 
орфографической правилоос орфографические правила 
// УЊК 2008. 497-тћ б. 
орфография орфография 
// Поздеева 1938. 2-тћ б.; 
// УРС 1948. 224-тћ б. 
орфографи|я орфография (см. тж. шонер гожъяськон) 
// Кельмаков 2003а. 74-тћ б.; 
// УЊК 2008. 497-тћ б. 
орфоэпи орфоэпия || орфоэпический 
// УЊК 2008. 497-тћ б. 
орфоэпической орфоэпический 
<…> Литература кыллэн орфоэпической нормаосыз // 
УЊК 2008. 497-тћ б. 
орфоэпи|я орфоэпия (см. тж. шонер веран) 
// УЊК 2008. 497-тћ б. 
оскытон справка-подтверждение 
// Бабинцев 1933а. 60-тћ б. 
оскытон гожтэт удостоверение 
// Герд 1993а. 60-тћ б. 
основа основа 
// Поздеева 1938. 26-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 22-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 19-тћ б.; 
// УРС 1948. 225-тћ б.; 
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// УŒС 1983. 323-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 93-тћ б.; 
// Самарова 2007. 14-тћ б.; 
<…> Кыллэн основаез // УЊК 2008. 498-тћ б. 
ответ ответ 
// Александров 1938. 28-тћ б.; 
// УРС 1948. 225-тћ б.; 
// УŒС 1983. 323-тћ б.; 
<…> Юамлы ответ сётыны // УЊК 2008. 499-тћ б. 
отглагольной отглагольный 
// УŒС 1983. 323-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 57-тћ б.; 
// УЊК 2008. 499-тћ б. 
отглагольной кылъёс (оборотъёс) отглагольные слова (обороты) 
// УŒС 1983. 323-тћ б.; 
// УЊК 2008. 499-тћ б. 
отглагольной макенимъёс отглагольные существительные 
// УЊК 2008. 499-тћ б. 
отглагольной нимъёс отглагольные имена 
// УŒС 1983. 323-тћ б.; 
// УЊК 2008. 499-тћ б. 
отглагольной существительнойёс отглагольные существитель-
ные 
// УŒС 1983. 323-тћ б. 
отзыв отзыв 
// УРС 1948. 225-тћ б. 
относительной местоимение относительное местоимение 
// Поздеева 1938. 67-тћ б. 
относительной нимвоштос относительное местоимение 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
относительной прилагательнойёс относительные прилага-
тельные 
// Поздеева 1938. 55-тћ б.; 
// УŒС 1983. 324-тћ б. 
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относительной тодметнимъёс (прилагательнойёс) относитель-
ные прилагательные 
// УЊК 2008. 499-тћ б. 
отрицание отрицание 
// Удм. грам. 1937. 15-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 46-тћ б.; 
// УЊК 2008. 499-тћ б. 
отрицаниен глагол глагол с отрицанием 
// Конюхова 1938. 67-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 82-тћ б. 
отрицательной отрицательный 
// УЊК 2008. 499-тћ б. 
отрицательной местоимение отрицательное местоимение 
// Поздеева 1938. 67-тћ б. 
отрицательной частицаос отрицательные частицы 
// Поздеева 1938. 108-тћ б. 
оџйыл вераськетъёс верхне-ижские говоры 
 // Кельмаков 2010. 104-тћ б. 
ошибка ошибка 
// Александров 1938. 43-тћ б.; 
// УЊК 2008. 500-тћ б. [см. тж. янгыш] 
ошмессин источник 
// Кельмаков 1986. 2-тћ б.; 
Удмурт кыллэсь историзэ дышетонын инъет луись ош-
мессинъёс (источникъёс) // Кельмаков 2002. 7-тћ б.; 
// Каракулов 2006. 113-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
// Программа 2009. 9-тћ б. 
ошмессин кыл язык-источник 
// УЊК 2008. 501-тћ б. 
öвöлзэ верась нимвоштос отрицательное местоимение 
// Бабинцев 1932. 35-тћ б. 
ќвќлзэ возьматћсь нимвоштон  отрицательное местоимение 
// Главатских 1933. 65-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 78-тћ б. 
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ќвќлтћсь отрицательный 
Косон сямлэсь ќвќлтћсь формаоссэ пќрмытыку кутћсько 
медаз, медам кылсьќръёс // Соколов 2004. 26-тћ б. 
öвöлтћсь глагол отрицательный глагол 
 // Кельмаков 2008в. 67-тћ б. 
öвöлтћсь валатонэн каронним причастие с отрицательным 
значением 
 // Стрелкова 2011а. 29-тћ б. 
ќвќлтћсь каронним отрицательное причастие 
// Программа 2009. 26-тћ б. 
ќвќлтћсь нимвоштос отрицательное местоимение 
Юан нимвоштосъёс но нимвоштос-сямкылъёс бордысь 
ќвќлтћсь нимвоштосъёс но нимвоштос-сямкылъёс пќрмытћсь 
но- (диал. н'э-, н'эно-, ни·но-, эс'но-, ок-/о-), тодмотэм оло- (диал. 
олло-, о-) но тодмостћсь нимвоштосъёс но нимвоштос 
сямкылъёс пќрмытћсь коть- приставкаослэн кылдэмзы // 
Кельмаков 2002. 17-тћ б.; 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
ќвќлтон отрицание; отрицательный 
// Программаос 1992. 12-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 63-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 17-тћ б. 
ќвќлтон азитэт отрицательная приставка 
// УЊК 2008. 502-тћ б. 
ќвќлтон верет отрицательное предложение 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
ќвќлтон каб отрицательная форма 
 // Самарова 2007. 123-тћ б.; 
Öвќлтон каблэн шонер гожъяськонэз грамматикаосын 
радъяськемын тазьы <…>  // Сергеева 2009. 35-тћ б. 
ќвќлтон каронкыл отрицательная форма глагола 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
ќвќлтон нимвоштос отрицательное местоимение 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
ќвќлтон форма отрицательная форма 
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Каронкылъёслэн ќвќлтон формаоссы // Кельмаков 2002. 
19-тћ б. 
ќвќлтон юрттћсь каронкылъёс отрицательные 
вспомогательные глаголы 
// УЊК 2008. 502-тћ б. 
ќвќлтэматон отрицание 
// УЊК 2008. 502-тћ б. 
öнерлык профессионализм 
 // Кельмаков 1999. 44-тћ б. 
ќнерлыко профессиональный 
Вылћ ќнерлыко тодон-валан сётонъя кун дышетон 
ужъюрт «Удмурт кун университет» // Кельмаков 2007. 1-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
ќнерлыко лулчеберет профессиональная культура 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
öнермурт специалист 
 // Кельмаков 1999. 2-тћ б. 
ќри комиссия 
Юнматћз но печатланы џектћз удмурт кылосбур 
факультетысь методической ќри // Кельмаков 2002. 2-тћ б.; 
// Программа 2009. 9-тћ б. 
падеж падеж 
Падеж‘ёсыз ваньмыз дас, соос гожтыса азьло, собере 
таблицаен возьматэмын // Удм. грам. 1937. 3-тћ б.; 
// Главатских 1933. 23-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 30-тћ б.; 
// УŒС 1983. 327-тћ б.; 
// УЊК 2008. 505-тћ б. 
падеж кылпумъёс падежные окончания 
// УŒС 1983. 327-тћ б.; 
// УЊК 2008. 505-тћ б. 
падеж нимъёс названия падежей 
Ниман падеж. 
Адњон падежлэн кылпумез ог лыдэн эз но ез луэ <…>. 
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Люкон падежлэн ог лыдэн но трос лыдэн кылпумез лэсь  
луэ, нош со кинлэсь ке басьтэмез возьматэ. 
Сётон падежын макенимлэн ог лыдэн но трос лыдэн 
кылпумез лы луэ. 
Лэсьтон падежын макенимлэн ог лыдэн кылпумез эн но 
ен луэ.  
Кельтон падежын макенимлэн ог лыдэн но трос лыдэн 
кылпумез  тэк луэ. 
Интыан падежын макенимлэн кылпумез ог лыдэн но 
трос лыдэн ын луэ. 
Пырон падежын ог лыдэн э но е луэ. 
Потон падежын кылпум одћг лыдэн но трос лыдэн ысь 
луэ. 
Ветлон падежын макенимлэн кылпумез одћг лыдэн но 
трос лыдэн тћ луэ. // Бабинцев 1933а. 25-тћ б.; 
Адњон <…>. 
Люкон <…>. 
Сётон <…>. 
Лэсьтон <…>. 
Кельтон <…>. 
Интыан <…>. 
Пырон <…>. 
Потон <…>. 
Ветлон <…>. // Скобелев, Пономарев 1934. 55-тћ б.; 
Ниман <…>. 
Адњон <…>. 
Вощьматон <…>. 
Сётон <…>.  
Люкон <…>. 
Лэсьтон <…>.  
Кельтон <…>.  
Интыян <…> // Конюхова 1938. 31-тћ б. 
падежъёсъя вошъяськем склонение 
Тодметнимлэн падажъёсъя вошъяськемез (Склонение 
прилагательного) // Ефремов 2010. 3-тћ б. 
падежъёсъя вошъяськон парадигма парадигма склонения 
 // Кельмаков 2008в. 65-тћ б. 
падежъёсъя кылпум вошъян склонение по падежам 
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Макенимлэн кылпумез, мукет кыл‘ёсын герњаськон 
понна, юан‘ёс пуктыса вошке. Со воштэмез падеж‘ёс‘я кылпум 
вош‘ян шуо // Бабинцев 1933а. 25-тћ б. 
падежъя кылпум вошъян склонение, изменение по падежам 
// Конюхова 1938. 31-тћ б.; 
// УЊК 2008. 137-тћ; 372-тћ б. 
пайдалыко успешно 
<…> Удмурт кыллэн исторической фонетикаезъя заня-
тиос пайдалыко мед мынозы шуыса, студентъёслы азьвыл ик 
њеч тодыны кулэ… // Кельмаков 2007. 8-тћ б. 
палатализованной палатализованный 
 // Кельмаков 2010. 54-тћ б. 
палбичесо веран односоставное предложение 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
палбичесо верет / палэс верет односоставное предложение 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
палэнысен дышетскыны заочно обучаться 
Дышетон-амалтодослыко юрттос <…> чакламын уд-
мурт кылосбур факультетын 021202/021701 <…> специали-
зацияя палэнысен дышетскись студентъёс понна // Кельмаков 
2007. 2-тћ б. 
палэнысь лымшор диалект периферийно-южный диалект 
// Кельмаков 1986. 12-тћ б.; 
// УЊК 2008. 511-тћ б. 
палэс верет / палбичесо верет односоставное предложение 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
палэс веретлэн йыръясь кылыз главный член односоставного 
предложения 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
парадигма парадигма 
// УЊК 2008. 512-тћ б. 
пароним пароним 
 //  Тараканов 1986. 4-тћ б. 
паспортъяны паспортизировать 
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// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
педпал внешний 
<…> Кылысь воштћськонъёс кызьы ке пушпал катъёсъя 
(«сќзнэтлэн зћбемез» улсын), озьы ик педпал мугъёсъя (мукет 
кылъёслэн, музон диалектъёслэн влиянизы улсын но/яке 
мерлыко улонлэн куронъёсызлы тупатскыны тыршыса) ортчо  
<…> // Кельмаков 2007. 10-тћ б. 
пелляськон заговор (жанр) 
Пелляськонъёс шедьтыны удалтћз ке, соослэн кылъёсы-
нызы џош гожтыны кулэ, кыџе амалэн, кыџе обрядъёсын соосыз 
верало вал // Кельмаков 1993. 24-тћ б. 
переходной глагол переходный глагол 
// УŒС 1983. 339-тћ б.; 
// УЊК 2008. 522-тћ б. 
периодизаци|я периодизация 
// УЊК 2008. 522-тћ б. 
периодической периодический 
// УŒС 1983. 339-тћ б.; 
// УЊК 2008. 522-тћ б. 
периферийной диалектъёс периферийные диалекты 
// УŒС 1983. 339-тћ б.; 
// УЊК 2008. 522-тћ б. 
перм вай пермская ветвь (языковой семьи) 
 // Самарова 2007. 10-тћ б. 
перм кылъёс пермские языки 
// Кельмаков 1988. 3-тћ б. 
пермской вакыт пермский период 
// УЊК 2008. 522-тћ б. 
пермской кылъёс пермские зяки 
// УŒС 1983. 339-тћ б.; 
// УЊК 2008. 522-тћ б. 
печатлан кылрад публицистический стиль 
 // Сергеева 2011. 26-тћ б.  
пинь пыртћ верано куараос шипящие (согласные) звуки 
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// Бабинцев 1932. 4-тћ б. 
пиртэш шуос неполное предложение 
 // [из устн. сообщ. – Сергеева] 
письменность письменность (см. тж. гожъяськет) 
// УЊК 2008. 529-тћ б. 
пичи буква строчная буква 
// Чирков 1931. 3-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 24-тћ б.; 
<…> Авторлэсь кылъёссэ пичи букваен гожтыны 
кутсконо // Удм. кыл экз. 1989. 18-тћ б.; 
// УŒК 2008. 81-тћ б. 
пичи гожъянпус строчная буква  
 // Сергеева 2011. 26-тћ б. 
плавной куараос плавные согласные звуки 
Л но р согласной куараосты нёжтыны луэ но, соин 
соосты плавной куараос шуо // Поздеева 1938. 18-тћ б. 
повелительной глагол глагол повелительного наклонения 
// Конюхова 1938. 71-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 48-тћ б. 
повелительной наклонение повелительное наклонение 
// Лекомцев 1938. 17-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 76-тћ б.; 
// Самарова 2007. 123-тћ б. 
повествовательной предложение повествовательное предложе-
ние 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 8-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 4-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 3-тћ б. 
подлежащей подлежащее (см. тж. бадњымъёз)  
// УЊК 2008. 534-тћ б. 
подлежащой подлежащее 
// Лекомцев 1938. 4-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 5-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 13-тћ б.; 
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// Горбушин 1940. 8-тћ б. 
подчинение но сочинение подчинение и сочинение 
// УŒК 2008. 534-тћ б. 
подчинительной связь подчинительная связь 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б. 
подчинительной союз подчинительный союз 
// УŒС 1983. 348-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 59-тћ б.; 
// УŒК 2008. 535-тћ б. 
полной предложени(е) полное предложение 
// Лекомцев 1938. 29-тћ б. 
полной согласование полное согласование 
 // Стрелкова 2011а. 14-тћ б. 
положительной степень положительная степень  
// Поздеева 1938. 60-тћ б. 
полэс степень 
Полэс‘ёс (степени сравнения) // Жуйков 1933. 70-тћ б.; 
// УŒК 2008. 538-тћ б. 
полэс муртъем нимвоштосъёс взаимно-личные местоимения  
// УЊК 2008. 464-тћ б. 
полэсо сложный 
Полэсо кыл‘ёсыз выжтон дыр‘я кылэн-кылэн люко // 
Яковлев 1927. 8-тћ б.; 
Сыџе полэсо конструкция кылдытћсь прямой речен 
шуосъёс мынам коллекциям куинь пöртэм // Кельмаков 2008в. 
26-тћ б. 
полэсо прямой речь сложная прямая речь 
 // Кельмаков 2008в. 27-тћ б. 
полэсомуртъем нимвоштос взаимно-личный 
Полэсомуртъем (взаимно-личной) нимвоштосъёслэн 
историзы // Кельмаков 2002. 17-тћ б. 
полэсъёс степени сравнения 
// Герасимова 2000. 64-тћ б. 
понудительной залог понудительный залог 
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// УŒС 1983. 348-тћ б.; 
// Кельмаков 2008б. 52-тћ б.; 
// УŒК 2008. 538-тћ б. 
понудительной залоген каронкыл глагол понудительного залога 
 // Стрелкова 2011а. 24-тћ б. 
понятие понятие 
Грамматической понятие // УŒС 1983. 350-тћ б. 
поняти|е понятие 
// УŒК 2008. 538-тћ б. 
порядковой лыдним (числительной) порядковое числительное 
// УŒК 2008. 540-тћ б. 
порядковой числительной  порядковое числительное 
// Поздеева 1938. 62-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 53-тћ б.; 
// УŒС 1983. 351-тћ б.; 
// УŒК 2008. 733-тћ б. 
послелог послелог 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 14-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 33-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 43-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 63-тћ б.; 
// УРС 1948. 244-тћ б.; 
// УŒС 1983. 352-тћ б.; 
// УŒК 2008. 540-тћ б. [см. тж. нимбер]. 
пословица пословица 
// УРС 1948. 224-тћ б.; 
// УŒС 1983. 352-тћ б. 
пособие пособие 
Дышетскон пособие // УŒС 1983. 352-тћ б. 
потон I исходный (падеж) 
// Жуйков 1933. 57-тћ б. 
потон II рекурсия 
// УŒК 2008. 541-тћ б. 
потон вошъет исходный падеж 
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// УЊК 2008. 137-тћ б. 
потон падеж исходный падеж 
// Главатских 1933. 39-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 541-тћ б. 
поэзия поэзия 
// УРС 1948. 245-тћ б. 
поэт поэт 
// УРС 1948. 245-тћ б. 
пќллиськон басня 
// Бюллетень 2008. 43-тћ б. 
пќлэстэм верет/кык бичесо верет двусоставное предложение 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
пќрмем образование (как возникновение) 
Числительнойёслэн пќрмемзы // Поздеева 1949. 120-тћ б. 
пќрмем амалъя радъяськем классификация по способу образо-
вания (о звуках) 
// УŒК 2008. 576-тћ б. 
пќрмон образование (как возникновение) 
// Поздеева 1972. 173-тћ б.; 
Тодметнимъёслэн пќрмонзы (Образование прилагатель-
ных) // Ефремов 2010. 3-тћ б. 
пќрмон интыя радъяськем классификация по месту образования 
(о звуках) 
// УŒК 2008. 576-тћ б. 
пќрмытћсь производящий 
// Программа 2009. 19-тћ б.; 
-о (-ё) итэт тодметним пќрмытћсь кылћтэтъёс пќлысь 
туж џем (трос кылдћньёсын) кутћськисез луэ // Ефремов 2010. 
23-тћ б. 
пќрмытскем преобразование 
<…> Вашкала корень пумысь куараослэн функциональной 
морфемаосы пќрмытскемзы <…> // Кельмаков 2002. 14-тћ б. 
пќрмытэм кыл / итэто кыл производное слово 
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// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
пќросан герњос сочинительный союз 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
пќртэм вид 
Каронлэн пќртэмез (виды глагола) // Жуйков 1933. 
100-тћ б. 
пöртэм полэсъяны дублировать 
 // Кельмаков 2008б. 44-тћ б. 
пќртэмлык I вид (разнообразие) 
// Конюхова 1962. 168-тћ б. 
пќртэмлык II своеобразие, специфика 
// УŒС 1983. 355-тћ б.; 
Та программа кылдытэмын литературной кылысь но 
вераськетъёсысь аффрикатаослэн кутћськемзылэсь пќртэмлыкъ-
ёссэс эскерыны // Ветрова 1993. 3-тћ б.; 
// Программа 2009. 3-тћ б. 
правило правило 
// УРС 1948. 247-тћ б.; 
Шонер гожъяськон правилоос // УŒС 1983. 351-тћ б.; 
// УŒК 2008. 547-тћ б. [см. тж. эсэп]. 
правописани|е правописание 
// Удм. грам. 1937. 5-тћ б.; 
// Александров 1938. 1-тћ б. 
правописани|е правописание (см. тж. шонер гожъяськон) 
// УŒК 2008. 547-тћ б. 
превосходной степень превосходная степень 
// Конюхова 1938. 51-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 60-тћ б.; 
  // УŒК 2008. 547-тћ б. [см. тж. вылћлыко полэс]; 
// Кельмаков 2008в. 57-тћ б. 
предикативной сямкыл предикативное наречие 
Состояниез возьматћсь категория (Предикативной сям-
кылъёс) // Алашеева 2003. 27-тћ б. 
предлог предлог 
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// УРС 1948. 247-тћ б.; 
// УŒС 1983. 357-тћ б.; 
// УŒК 2008. 547-тћ б. 
предложение предложение 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
Предложение сярысь валан // Лекомцев 1938. 3-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 3-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 3-тћ б.; 
// УРС 1948. 247-тћ б.; 
Простой предложение, <…> сложной предложение // 
УŒС 1983. 357-тћ б. 
предложени|е предложение (см. тж. веран) 
// УŒК 2008. 547-тћ б. 
предложенилэн второстепенной членъёсыз второстепенные 
члены предложения 
// Поздеева 1938. 8-тћ б.; 
// УŒС 1983.  96-тћ б.; 
// УЊК 2008. 141-тћ б. 
предложенилэн главной членъёсыз главные члены предложения 
// Лекомцев 1938. 15-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 5-тћ б. 
предложенилэн однородной членъёсыз однородные члены пред-
ложения 
// УŒС 1983. 317-тћ б.; 
// УЊК 2008. 490-тћ б. 
предложенилэн структураез структура предложения 
 // Кельмаков 2003а. 65-тћ б. 
предложенилэн членъёсыз члены предложения 
// УŒК 2008. 733-тћ б. 
предложениын кылъёслэн связьзы связь слов в предложении  
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 11-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 4-тћ б. 
предложной падеж предложный падеж 
// УŒС 1983. 357-тћ б.; 
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// УŒК 2008. 547-тћ б. 
предложной управлени|е предложное управление 
// УŒК 2008. 697-тћ б. 
предмет предмет 
// Александров 1938. 31-тћ б. 
префикс префикс 
// УŒС 1983. 357-тћ б.; 
// УŒК 2008. 548-тћ б. 
придаточной временной предложение временное придаточное 
предложение 
// Лекомцев 1938. 53-тћ б. 
придаточной дополнительной предложение дополнительное 
придаточное предложение 
// Лекомцев 1938. 51-тћ б. 
придаточной местной предложениос местные придаточные 
предложения 
// Лекомцев 1938. 52-тћ б. 
придаточной определительной предложение определительное 
придаточное предложение 
// Лекомцев 1938. 51-тћ б. 
придаточной предложение придаточное предложение 
// Лекомцев 1938. 47-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 58-тћ б.; 
// УŒК 2008. 548-тћ б. 
придаточной причинной предложение причинное придаточное 
предложение 
// Лекомцев 1938. 53-тћ б. 
придаточной сравнительной предложение сравнительное 
придаточное предложение 
// Лекомцев 1938. 55-тћ б. 
придаточной условной предложение условное придаточное 
предложение 
// Лекомцев 1938. 56-тћ б. 
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придаточной уступительной предложение уступительное при-
даточное предложение 
// Лекомцев 1938. 56-тћ б. 
придаточной целевой предложение целевое придаточное пред-
ложение 
// Лекомцев 1938. 54-тћ б. 
прилагательной [имя] прилагательное 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 1-тћ б.4; 
// Поздеева 1938. 3-тћ б.3; 
// Конюхова 1938. 4-тћ б.7; 
// Горбушин 1940. 33-тћ б.; 
// УŒК 2008. 548-тћ б. [см. тж. тодметним]. 
прилагательнойёслэн склоненизы склонение прилагательных 
// Поздеева 1938. 58-тћ б. 
прилагательнойлэн степеньёсыз степени прилагательного 
// Поздеева 1938. 59-тћ б. 
приложение приложение 
// Лекомцев 1938. 43-тћ б.; 
// УРС 1948. 248-тћ б. 
приложени|е приложение; см. тж. ватсэтним 
// УŒК 2008. 548-тћ б. 
пример пример 
// Александров 1938. 31-тћ б. 
примыкание примыкание 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б. 
примыкани|е примыкание (см. тж. артэяськон) 
// УŒК 2008. 548-тћ б. 
приставка приставка 
// Поздеева 1938. 28-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 19-тћ б.; 
// УŒС 1983. 358-тћ б.; 
// УŒК 2008. 549-тћ б. [см. тж. кылазь]. 
притворной модальность притворная модальность 
 // Кельмаков 2008б. 55-тћ б. 
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притяжательной притяжательный (см. тж. асъян) 
// УŒК 2008. 549-тћ б. 
притяжательной макеним (существительной) притяжательное 
существительное 
// УŒК 2008. 549-тћ б. 
притяжательной местоимение притяжательное местоимение 
// Лекомцев 1938. 13-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 67-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 63-тћ б. 
притяжательной суффикс притяжательный суффикс 
 // Кельмаков 2008б. 26-тћ б. 
притяжательной существительной притяжательное существи-
тельное  
// Лекомцев 1938. 13-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 34-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 26-тћ б.; 
// УŒС 1983. 358-тћ б. 
причастие причастие 
// Удм. грам. 1937. 17-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// УРС 1948. 248-тћ б. 
причасти|е причастие (см. тж. каронним) 
// УŒК 2008. 549. 
причастной оборот причастный оборот  
// Удм. грам. 1937. 18-тћ б.; 
// УŒК 2008. 549-тћ б. [см. тж. каронним вќлскет]. 
причастной оборотэн предложениос предложения с причаст-
ными оборотами 
// Лекомцев 1938. 63-тћ б. 
причина причина (см. тж. муг) 
// УŒК 2008. 49-тћ б. 
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причинаез возьматћсь придаточной сложноподчинённой пред-
ложение сложноподчинённое предложение с придаточным при-
чины 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
причиназэ (ма сэрэн луэмзэ) возьматћсь обстоятельственной 
кылъёс обстоятельства причины  
// Лекомцев 1938. 25-тћ б. 
причинной придаточной предложение причинное придаточное 
предложение 
// УŒС 1983. 358-тћ б.; 
// УŒК 2008. 549-тћ б. 
продуктивной итэт продуктивный аффикс 
 // Стрелкова 2011а. 8-тћ б. 
простой кыл простое слово 
// Горбушин 1940. 24-тћ б. 
простой предложение простое предложение 
// Лекомцев 1938. 3-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 10-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 69-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 13-тћ б.; 
// УŒС 1983. 359-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 13-тћ б.; 
// УŒК 2008. 547-тћ б. 
простой сказуемой простое сказуемое 
// Лекомцев 1938. 19-тћ б. 
простой склонение простое склонение 
 // Кельмаков 2008в. 65-тћ б. 
противительной союз противительный союз 
// УŒС 1983. 359-тћ б.; 
// УŒК 2008. 550-тћ б. 
протеза вставка звуков (в препозиции) 
Куара усён но куара ватсаськон явлениос (диэреза, 
протеза, эпентеза) // Удм. кыл 1993. 13-тћ б. 
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прямой дополнение прямое дополнение 
// Лекомцев 1938. 27-тћ б. 
прямой речь прямая речь 
// Лекомцев 1938. 66-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 71-тћ б.; 
// УŒС 1983. 360-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 27-тћ б.; 
// УŒК 2008. 551-тћ б. 
пуктэт постановление 
// Герд 1993а. 62-тћ б. 
пумит верам ответ 
<…> Нош юанлы пумит верам‘ёс (ответ‘ёс) бере точка-
ос пуктћсько // Скобелев, Пономарев 1934. 8-тћ б. 
пумит карись герњет  противительный союз 
// Программа 2009. 32-тћ б.; 
 Пумит карись герњетъёс // Сергеева 2011. 26-тћ б. 
пумит луись противительный 
Кусып сямъёссыя кылпќрос герњетъёс люкисько: герњась 
(соединительной), пумит луись (противительной), висъясь (раз-
делительной), валэктћсь (пояснительной) // Соколов 2004. 11-тћ б. 
пумиткыл ответ 
<…> Сюрессэс валан юрттоз студентлы кылтодонлэн 
пќртэм удысъёсысьтыз уно юанъёслы пумиткыл утчаны // Сер-
геева 2002. 3-тћ б. 
пумиткылъёс антонимы 
 // Сергеева 2011. 26-тћ б. 
пумитлыко герњос противительный союз 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
пумкылъян решение 
// Бюллетень 2008. 57-тћ б. 
пумпус / дугдонпус точка 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// УŒК 2008. 559-тћ б. 
пумтупатон согласование 
// УŒК 2008. 559-тћ б. 
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пумтупатон / ог выллем кылпум тусъян / тупатскем согласо-
вание 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
пумъяськись оканчивающийся 
 // Кельмаков 2010. 31-тћ б. 
пунктуаци пус пунктуационный знак 
 // Кельмаков 2008в. 27-тћ б. 
пунктуаци шонертэт пунктуационное правило 
 // Кельмаков 2008б. 7-тћ б. 
пунктуационной знакъёс пунктуационные знаки 
// УŒК 2008. 559-тћ б. 
пунктуация пунктуация 
// Поздеева 1938. 2-тћ б. 
пунктуаци|я пунктуация 
 // Кельмаков 2003а. 65-тћ б.; 
// УŒК 2008. 559-тћ б. 
пус I буква 
Озьы удмурт кылын но котькуд пус (буква) нырысьсэ 
куараосты возьматыны кутскиз // Каракулов 2006. 57-тћ б. 
пус II знак 
// Конюхова 1938. 26-тћ б. 
пус III знак препинания 
// Скобелев, Пономарев 1934. 5-тћ б.; 
// УŒК 2008. 563-тћ б. 
пус / висъянпус знак препинания 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
пус пуктон янгыш пунктуационная ошибка 
 // Сергеева 2011. 27-тћ б. 
пус пуктылон пунктуация 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
// Тимерханова 2001. 1-тћ б.; 
 // Сергеева 2011. 27-тћ б. 
пус пуктылон люкет пунктуация (раздел) 
// Удм. грам. 1937. 36-тћ б. 
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пуспуктылон пунктуация 
// УŒК 2008. 563-тћ б. 
пуспуктылон шонертэт пунктуационное правило 
 // Кельмаков 2008б. 4-тћ б. 
пуспуктылонъя шонертэт пунктуационное правило 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
пуш реконструкция внутренняя реконструкция 
<…> Удмурт кыллэн исторической грамматикаез, 
вашкала гожтэм синпельметъёс ќвќлэн, оглом лэсьтћське, туала 
удмурт диалектъёслэсь но литературной кыллэсь материалъёс-
сэс пуш реконструкция но сравнительно-исторической 
амалъёсын эскерыса // Кельмаков 2002. 4-тћ б. 
пушвалатон семантика 
<…> Со нимкылъёс огъя пушвалатонзыя одћг нимкыл-
рад кылдыто // Герасимова 2000. 2-тћ б. 
пушверан монолог 
// УŒК 2008. 564-тћ б. 
пушкес значение 
Прямой но переносной пушкесэн кылъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 4-тћ б. 
пушлыд структура 
Пушлыдзыя (структуразыя) огшоры но трос ёзо кылтэ-
четъёс (простой но сложной (составной) кыл тэчетъёс) // Удм. 
кыл прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 565-тћ б. 
пушлык перен. смысл, содержание, суть, сущность 
// УŒК 2008. 565-тћ б. 
пушпал внутренний 
<…> Лыдэ басьтыны кулэ кызьы ке педпал  <…> мугъ-
ёсыз, озьы ик пушпал (системаен герњаськем, сќзнэтлэн зћбетэз 
шќлкын кылдэм) мугъёсты // Кельмаков 2003. 24-тћ б. 
пушсузьет композиция, структура 
// УŒК 2008. 565-тћ б. 
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пуштћсь взрывной 
Пуштћсь согласнойёслэн <…> звонкой согласнойёс 
азьын гортанной смычное (гамзае) выжемзы // Удм. диалект. 
1992. 10-тћ б. 
пуштрес содержание 
// Герд 1993. 58-тћ б. 
пуштрос I значение, семантика 
<…> Тодметлэн «ичи» луэмез герњаськемын 
тодметнимлэн кылолык пуштросэныз (семантикаеныз) // 
Ефремов 2010. 10-тћ б.; 
// УŒК 2008. 565-тћ б. 
пуштрос II смысл, содержание 
Веранын кыл‘ёс пуштроссыя герњаськемын луо // 
Главатских 1933. 3-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 23-тћ б.; 
// УŒС 1983. 369-тћ б.; 
<…> Но али кулэ ини куд-ог ватсанъёс-тупатонъёс 
пыртыны, темалэсь пуштроссэ муромытыны // Морфология 
1991. 3-тћ б.; 
// Удм. кыл прогр. 2001. 2-тћ б. 
пуштрос III оглавление 
 // Кельмаков 2008в. 3-тћ б. 
пыкъет кыл опорное слово 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
пыриськись веран придаточное предложение 
 // Сергеева 2011. 27-тћ б. 
пыриськись ёз второстепенный член предложения 
 // Сергеева 2011. 27-тћ б. 
пыриськись кушето веран сложноподчинённое предложение 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
пыриськон подчинение 
 // Сергеева 2011. 27-тћ б. 
пыриськон герњетъёс подчинительные союзы 
 // Сергеева 2011. 27-тћ б. 
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пыриськон кусып подчинительная связь 
Кылтэчетын пыриськон кусыпъёсты возьматон амалъёс: 
вошъяськытэк итћськон (примыкание), изафет, кивалтон (уп-
равление), тупатскон (согласование) // Программа 2009. 29-тћ б. 
пырон I входный (падеж) 
// Жуйков 1933. 57-тћ б.; 
// Главатских 1933. 40-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 8-тћ б. 
пырон II экскурсия (о звуке) 
// УŒК 2008. 571-тћ б. 
пырон вошъет входный падеж 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
пыртон введение 
// Борисов 1991. 244-тћ б.; 
Нырысетћ тема: Пыртон (введение) // Удм. кыл 1993. 
12-тћ б. 
пыртэм вводный 
// УŒК 2008. 111-тћ б. 
пыртэм веран вводное предложение 
// Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б.; 
// УŒК 2008. 111-тћ б. 
пыртэм верет вводное предложение 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
пыртэм кылтэчет вводное словосочетание 
 // Сергеева 2011. 27-тћ б. 
пыртэм кылъёс вводные слова 
// Жуйков 1933. 21-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 60-тћ б.; 
// УŒК 2008. 111-тћ б. 
пыртэм тэчет вводная конструкция 
Со кутћськыны быгатэ трос функциосын – пќртэм юг-
дуръёзъёс (обстоятельствоос) луыса, пыртэм тэчетъёсын 
(вводной конструкциосын), «кузъям» каронкылъёсын // Шутов 
2003. 5-тћ б. 
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пыртэм шуос вводное предложение 
 // Сергеева 2011. 27-тћ б. 
пыџкылон сямним звукоподражательное наречие 
// Удм. грам. 1937. 29-тћ б. 
пышкылон звукоподражательный 
Пышкылон (звукоподражательной) куараос // Удм. кыл 
прогр. 2001. 7-тћ б. 
пышкылон кыл подражательное слово 
// Соколов 2004. 2-тћ б. 
пышкылон кылъёс звукоподражательные слова 
// УŒК 2008. 574-тћ б. 
рад ряд  
// Борисов 1991. 246-тћ б.; 
// УРС 1948. 261-тћ б.; 
// УŒК 2008. 575-тћ б. 
радиосётэт радиопередача 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
радлыко лыдним порядковое числительное 
Радлыко лыдним пќрмытћсь -этћ но мосо лыдним пќр-
мытћсь -мос итэтъёслэн историзы // Кельмаков 2002. 16-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
// УЊК 2008. 407-тћ б.; 
// Программа 2009. 22-тћ б.; 
 // Стрелкова 2011. 3-тћ б. 
радъет структура 
«Финн кыллэн историез» курслэн радъетэз // Кондра-
тьева 2008. 3-тћ б. 
радъясь лыдним порядковое числительное 
Радъясь (порядковой) лыднимъёсыз пќрмытћсь суф-
фиксъёслэн диалектъёсын вариантъёссы // Удм. диалект. 1992. 
11-тћ б. 
радъяськем классификация 
// УŒК 2008. 576-тћ б. 
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разбор разбор 
<…> Морфологической разбор лэсьтыны // УŒК 2008. 
576-тћ б. 
разделительной разделительный (см. тж. висъясь) 
// УŒК 2008. 576-тћ б. 
разделительной знак разделительный знак  
// УŒС 1983. 376-тћ б.; 
// УŒК 2008. 576-тћ б. 
разделительной союз разделительный союз 
// УŒС 1983. 376-тћ б.; 
// УŒК 2008. 576-тћ б. 
разряд разряд 
 // Стрелкова 2011а. 18-тћ б. 
рассказ рассказ 
// УРС 1948. 262-тћ б.; 
// УŒК 2008. 578-тћ б. [см. тж. верос] 
рассуждение рассуждение 
 // Сергеева 2011. 28-тћ б. 
редкенеш редсовет (редакционный совет) 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
редуцированной гласной куара редуцированный гласный звук 
(см. тж. лябомем) 
 // Кельмаков 2010. 53-тћ б. 
реплика реплика 
// Лекомцев 1938. 69-тћ б. 
рифма рифма 
// УРС 1948. 263-тћ б.6 
род род 
// УРС 1948. 263-тћ б.; 
Женской род; мужской род; средний род // УŒС 1983. 
378-тћ б.; 
// УŒК 2008. 580-тћ б. 
родной родной 
// УРС 1948. 263-тћ б.; 
// УŒК 2008. 580-тћ б. 
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родственной кылъёс родственные языки 
// УŒС 1983. 378-тћ б.; 
// УŒК 2008. 580-тћ б. 
Россиысь Тодосъёсъя академия Российская Академия наук 
// УŒК 2008. 36-тћ б. 
РТА-лэн Урал ёзлюкетысьтыз ИКЛ-я Удмурт институт Уд-
муртский институт истории, языка и литературы Уральского от-
деления Академии наук России 
 // Кельмаков 2003а. 2-тћ б. 
рукописной рукописный 
// УРС 1948. 263-тћ б.; 
// УŒК 2008. 581-тћ б. [см. тж. кигожтэм] 
рукопись рукопись 
// УРС 1948. 263-тћ б.; 
// УŒК 2008. 581-тћ б. [см. тж. кигожтос] 
русской русский 
// УРС 1948. 263-тћ б. 
саам кыл саамский язык 
// УŒС 1983. 379-тћ б.; 
// УŒК 2008. 581-тћ б. 
саклык висъяны уделить внимание 
Практической занятиосын, научной статьяос вылэ пы-
киськыса, котькуд наречилэсь но диалектлэсь аспќртэмлыксэ 
эскеремен валче нимысьтыз саклык висъяно на таџе ужъёслы 
<…> // Кельмаков 1974. 2-тћ б.; 
// УŒК 2008. 585-тћ б. 
самостоятельной самостоятельный 
// УРС 1948. 265-тћ б. 
самостоятельной кылъёс знаменательные части речи 
// Поздеева 1938. 33-тћ б. 
сборник сборник (см. тж. бичет) 
// УŒК 2008. 591-тћ б. 
семантика семантика (см. тж. пуштрос) 
// УŒК 2008. 593-тћ б. 
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семантической семантический 
// УŒК 2008. 593-тћ б. 
семасиология семасиология 
// УŒК 2008. 593-тћ б. 
сётон дательный (падеж) 
// Жуйков 1933. 54-тћ б. 
сётон вошъет дательный падеж 
// УЊК 2008. 137-тћ б. 
сётон падеж дательный падеж 
// Лекомцев 1938. 14-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 40-тћ б.;  
// Горбушин 1940. 34-тћ б.; 
// УŒС 1983. 327-тћ б.; 
// УŒК 2008. 595-тћ б. 
сётэт I данные 
<…> Но палэнысь лымшор диалектъёслэн сётэтъёссы 
(даннойёссы) вылын валэктыны луэ <…> // Удм. диалект. 1992. 
4-тћ б.; 
 // Кельмаков 1999. 44-тћ б. 
сётэт II сведение 
// УŒК 2008. 596-тћ б. 
сингармонизм сингармонизм 
// УŒК 2008. 598-тћ б. 
синекдоха синекдоха 
 //  Тараканов 1986. 4-тћ б. 
синоним синоним 
Одћг выллем валан сётћсь пќртэм тусо кыл‘ёсыз 
синоним шуо // Бабинцев 1933б. 60-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 32-тћ б.; 
// Главатских 1933. 28-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 13-тћ б.; 
// УŒК 2008. 599-тћ б. 
синонимической кыллюкам синонимический словарь 
// УŒК 2008. 599-тћ б. 
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cинпелет памятник 
Кыџе ке арбери (из, туй, кагаз) вылэ гожтыса кылем 
синпелетъёс // Сергеева 2002. 10-тћ б.; 
// УŒК 2008. 599-тћ б. 
cинпельмет памятник, наследие 
// Программаос 1992. 4-тћ б.; 
<…> Удмурт кыллэн исторической грамматикаез, ваш-
кала гожтэм синпельметъёс ќвќлэн, оглом лэсьтћське, туала уд-
мурт диалектъёслэсь но литературной кыллэсь материалъёссэс 
пуш реконструкция но сравнительно-исторической амалъёсын 
эскерыса // Кельмаков 2002. 4-тћ б.; 
// Кельмаков 2002. 6-тћ б.;  
// Каракулов 2006. 113-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 30-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
// УŒК 2008. 599-тћ б. 
синтаксис синтаксис 
// Удм. грам. 1937. 38-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 2-тћ б.; 
// УŒС 1983. 390-тћ б.; 
// Самарова 2007. 123-тћ б.; 
// УŒК 2008. 599-тћ б. [см. тж. верантодос]. 
синтаксической разбор синтаксический разбор 
// УŒК 2008. 599-тћ б. 
сказка сказка 
// УРС 1948. 273-тћ б. 
сказка сказка (см. тж. выжыкыл) 
// УŒК 2008. 604-тћ б. 
сказуемой сказуемое 
// Лекомцев 1938. 4-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 5-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 13-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 8-тћ б. 
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сказуемой сказуемое (см. тж. йыръёз) 
// УŒК 2008. 604-тћ б. 
склонение склонение 
// Конюхова 1938. 31-тћ б.; 
Местоимениослэн кык склоненизы // Горбушин 1940. 
38-тћ. 
склонени|е склонение (см. тж. вошъетан) 
// УŒК 2008. 604-тћ б. 
скобка скобки 
// Лекомцев 1938. 52-тћ б. 
следствиез валэктћсь придаточной предложение придаточное 
предложение следствия 
// Лекомцев 1938. 55-тћ б. 
словарной словарный 
// УРС 1948. 273-тћ б.; 
// УŒК 2008. 605-тћ б. 
словарь словарь 
// УРС 1948. 273тћ б. 
словарь словарь (см. тж. кыллюкам) 
// УŒК 2008. 605-тћ б. 
словник словник 
// УŒК 2008. 605-тћ б. 
словосочетание словосочетание (см. тж. кылгерњет) 
// УŒК 2008. 605-тћ б. 
слог слог 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 72-тћ б.; 
// УŒК 2008. 605-тћ б. [см. тж. кылъёз]. 
слог кылдытћсьтэм у у неслоговое 
 // Кельмаков 2010. 53-тћ б. 
слог пöрмытћсьтэм куара неслоговой звук 
// Александров 1938. 38-тћ. 
слогвисъян слогораздел 
// УŒК 2008. 605-тћ б. 
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сложной сложный 
// УРС 1948. 273-тћ б.; 
Сложной кылъёс; сложной предложение // УŒС 1983. 
393-тћ б.; 
// УŒК 2008. 605-тћ б. [см. тж. кушето]. 
сложной глагол сложный глагол 
// Горбушин 1940. 44-тћ б. 
сложной кыл сложное слово 
// Поздеева 1938. 29-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 24-тћ б. 
сложной предложение сложное предложение 
// Лекомцев 1938. 3-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 10-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 69-тћ б.; 
// УŒК 2008. 547-тћ б.; 605-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 13-тћ б. 
сложной предложенилэн синтаксисэз синтаксис сложного пред-
ложения 
// УŒС 1983. 390-тћ б.; 
// УŒК 2008. 599-тћ б. 
сложной числительной сложное числительное 
// УŒК 2008. 733-тћ б. 
сложноподчинённой сложноподчинённый 
// УŒС 1983. 393-тћ б.; 
// Кельмаков 2008б. 49-тћ б. 
сложноподчинённой предложение сложноподчинённое предло-
жение 
// Лекомцев 1938. 47-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 58-тћ б.; 
// УŒК 2008. 605-тћ б. 
сложносокращённой сложносокращённый 
// УŒС 1983. 393-тћ б.; 
// УŒК 2008. 605-тћ б. 
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сложносочинённой сложносочинённый 
// УŒС 1983. 393-тћ б.; 
// УŒК 2008. 605-тћ б.; 
// Кельмаков 2008б. 49-тћ б. 
сложносочинённой предложение предложение сложносочинён-
ное 
// Лекомцев 1938. 47-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 58-тћ б. 
служебной кылъёс служебные слова 
// УŒК 2008. 605-тћ б. 
смычной куараос смычные звуки 
 // Кельмаков 2010. 48-тћ б. 
со выллем и так далее 
// Борисов 1991. 260-тћ б. 
со кабен таким образом 
// Борисов 1991. 260-тћ б. 
собирательной лыднимъёс собирательные числительные 
 // Стрелкова 2011. 3-тћ б. 
собирательной числительной собирательное числительное 
// Поздеева 1938. 62-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 53-тћ б.; 
// УŒС 1983. 393-тћ б.; 
// УŒК 2008. 606-тћ б. [см. тж. люкась лыдним]. 
собственной макеним (существительной) собственное имя су-
ществительное 
// УŒК 2008. 606-тћ б. 
собственной существительной собственное имя существитель-
ное 
// УŒС 1983. 393-тћ б. 
совершенной видын глагол глагол совершенного вида 
// Поздеева 1938. 93-тћ б. 
согласной буква согласная буква 
// Конюхова 1938. 26-тћ б. 
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согласнойёслэн сочетанизы сочетание согласных 
Согласнойёслэсь кыџе сочетанизэс (-њњ- яке -дз-) куто 
таџе кылъёслэн шоразы <…> // Кельмаков 2010. 29-тћ б. 
согласной куара согласный звук 
 // Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 16-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 45-тћ б.; 
// УŒС 1983. 394-тћ б.; 
// Самарова 2007. 14-тћ б.; 
// УŒК 2008. 606-тћ б. [см. тж. џошланга куара]. 
согласование согласование 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// УŒС 1983. 394-тћ б.; 
// УŒК 2008. 606-тћ б. [см. тж. тупатскон] 
содержание содержание 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 11-тћ б. 
сокращённой предложение сокращённое предложение 
// Лекомцев 1938. 62-тћ б. 
составной составное 
Именной составной сказуемой; глагольной составной 
сказуемой // УŒС 1983. 395-тћ б. 
составной глагольной сказуемой составное глагольное сказуе-
мое 
// УŒК 2008. 608-тћ б. 
составной именной сказуемой составное именное сказуемое 
(см. тж. бичесам нимо йыркыл) 
// УŒК 2008. 608-тћ б. 
составной лыдним составное числительное 
 // Кельмаков 2008б. 42-тћ б. 
составной сказуемой составное сказуемое 
// Лекомцев 1938. 19-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 15-тћ б. 
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составной союз составной союз 
 // Кельмаков 2008в. 19-тћ б. 
составной числительной составное числительное 
// УŒК 2008. 733-тћ б. 
состояниез возьматћсь категория категория состояния 
 // Стрелкова 2011а. 44-тћ б. 
состояниез возьматћсь кыл слово категории состояния 
 // Сергеева 2011. 28-тћ б. 
сочинени сочинение 
Та суредам‘ёс пќлысь одћгез‘я умой учкыса, ас вактады 
сочинени гож‘ялэ // Бабинцев 1933а. 54-тћ б.  
сочинение сочинение (см. тж. кылпќрос) 
// УŒК 2008. 608-тћ б. 
сочинительной сочинительный 
Сочинительной союз // УŒС 1983. 396-тћ б.; 
// УŒК 2008. 608-тћ б. [см. тж. кылпќрос] 
сочинительной союз сочинительный союз 
// УŒК 2008. 608-тћ б. 
союз союз 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 33-тћ б.; 
Предложениын однородной кылъёсты герњаны понна 
но, оло, яке, нош союзъёс пуктћсько // Горбушин 1940. 15-тћ б.; 
Подчинительной союз // УŒС 1983. 396-тћ б.; 
 // Кельмаков 2003а. 59-тћ б.; 
  // УŒК 2008. 608-тћ б. [см. тж. герњет]. 
союзной кыл союзное слово 
 // Кельмаков 2003а. 59-тћ б.; 
// Кельмаков 2008б. 48-тћ б. 
союзтэм герњет бессоюзная связь 
 // Кельмаков 2008в. 25-тћ б. 
союзтэм сложносочинённой предложение бессоюзное сложно-
сочинённое (х: ???) предложение  
// Лекомцев 1938. 76-тћ б. 
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сќзнэт система 
// Тараканов 1997. 53-тћ б.; 
// Кельмаков 1998. 44-тћ б.; 
<…> Кыл со туж сложной иерархической структураен 
радъям пусо (знаковой) сќзнэт (система), соин ик котькудћз кыл 
азинске на аслаз пуш катъёсызъя; нош со пуш катъёс туж юн 
герњаськемын кыллэн сќзнэтэныз // Кельмаков 2003. 24-тћ б.; 
// Каракулов 2006. 113-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 30-тћ б.; 
// УŒК 2008. 608-тћ б.; 
// Программа 2009. 3-тћ б. 
сќзнэтаны систематизировать 
// УŒК 2008. 609-тћ б. 
сќзнэтэ радъям систематизированный 
// Каракулов 2006. 113-тћ б. 
спряжени спряжение 
// Главатских 1933. 78-тћ б. 
спряжение спряжение 
// Удм. грам. 1937. 15-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 77-тћ б.; 
Кылпум вошъямзыя глаголъёс кык спряженилы лю-
кисько // Горбушин 1940. 42-тћ б. 
спряжени|е спряжение (см. тж. вошъяськет) 
// УŒК 2008. 610-тћ б. 
сравнительной степень сравнительная степень 
// Поздеева 1938. 60-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 51-тћ б. 
сравнительной степень сравнительная степень (см. тж. џоша-
тос) 
// УŒК 2008. 610-тћ б. 
стационар очная форма обучения 
 // Кельмаков 2010. 2-тћ б. 
степень степень (см. тж. полэс) 
// УŒК 2008. 610-тћ б. 
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степеньзэ возьматћсь придаточноен сложноподчинённой пред-
ложение сложноподчинённое предложение с придаточным степе-
ни 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
стильтодос стилистика 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
стильтодослыко стилистический 
Кылысь синонимъёс туж кужмо стильтодослыко амал 
луо но, куэт кылдытон дыръя, соосыз тырмыт гинэ уже кутыны 
луэ шуыса, туала вакытысь њуч но удмурт кылтодон но амалто-
дослыко литератураын туж умой тодмо ини // Кельмаков 2008а. 
283-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
субъекттэм каронсямо вќлскет бессубъектный деепричастный 
оборот  
Субъекттэм каронсямо вќлскетын аслаз нимысьтыз дей-
ствиез быдэсъясь муртэз ќвќл: каронсям возьматэ веранысь под-
лежащеен верам муртлэсь действизэ // Шутов 2003. 5-тћ б. 
субъектэз но объектэз возьматћсь вошъетъёс падежи субъект-
но-объектные 
 // Сергеева 2011. 28-тћ б. 
суперлатив превосходная степень / суперлатив 
Суперлатив возьматэ, арберилэн (муртлэн) кыџе ке тод-
метэз мукет арбериослэн, муртъёслэн тодметъёсынызы џошаты-
са самой трос, самой бадњым луэ шуыса // Ефремов 2010. 13-тћ б. 
сураськем кушето йыръёз сложная синтаксическая конструкция 
// Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
суредан описание (см. тж. кылсуредан) 
// УŒК 2008. 616-тћ б. 
суредман описание 
// УŒК 2008. 617-тћ б. 
суредлыко образно 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
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суффикс суффикс 
// Поздеева 1938. 27-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 19-тћ б.; 
// УРС 1948. 280-тћ б.; 
// Самарова  2007. 14-тћ б. 
существительной имя существительное 
// Александров 1938. 33-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 26-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 33-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 7-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 25-тћ б.; 
// УРС 1948. 280-тћ б.; 
// УŒС 1983. 401-тћ б.; 
// УŒК 2008. 618-тћ б. [см. тж. макеним]. 
существительнойёслэн склоненизы (см. тж. кылпум вошъян) 
склонение существительных 
// Поздеева 1938. 36-тћ б. 
сылэт состояние 
Удмурт диалектологилэн туала состояниез (сылэтэз) но 
со азьын сылћсь ужпумъёс // Кельмаков 1991. 6-тћ б. 
сьќр инты постпозиция 
Пусйыны кулэ: дыр каб кылдытћсь вал но вылэм (коми 
кылын вќлi, вќлќм) элементъёс удмурт кылын ог позициын гинэ 
кутћсько – сьќр интыын, нош коми кылын соос луыны быгато 
азь интыын но, сьќр интыын но // Сергеева 2009. 19-тћ б. 
сьќр рад задний ряд 
// УŒК 2008. 575-тћ б. 
сьќркун  иностранный (см. тж.  кунгожсьќр) 
<…> Егит калыклэн улон-вылоназ зэмос удмурт кыр-
њанъёсыз воштћзы «вить минутъемесь» модной лыдъяськись 
њуч но сьќркун (кунгожсьќр) шлягеръёс // Кельмаков 1997. 4-тћ 
б. 
сьќркунчи иностранец 
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// УŒК 2008. 623-тћ б. 
 
сэбед обряд 
Текстъёс пќлы пыро легендаос но преданиос, выжы-
кылъёс <…>, котькыџе пумо веросъёс: али но вашкала улон-
вылон сярысь, турлы сямъёс, юондыръёс но сэбедъёс сярысь 
<…> // Кельмаков 1990. 23-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 36-тћ б. 
сэрензэ возьматћсь югдуръёз обстоятельство причины 
Соос предложениын луыло пќртэм пумо югдуръёзъёс 
(обстоятельствоос): дырзэ, кызьызэ, сэрензэ, луонлыксэ (усло-
визэ) возьматћсь но уступительной значениен // Шутов 2003. 
7-тћ б. 
сэрттон-пертчон анализ 
// Каракулов 2006. 113-тћ б. 
сэрттыны-пертчыны анализировать 
<…> Бадњым юрттэт сётэ калыклэсь тужгес но вашкала 
вакытысь, гожтытэк кылем историзэ сэрттыны-пертчыны // 
Кельмаков 1974. 2-тћ б.; 
// УŒС 1983. 405-тћ б. 
сюар век, столетие 
Сюар – век, столетие (даур кыллы синоним) // Кель-
маков 2008. 387-тћ б. 
сюрсар тысячелетие 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
сям наклонение 
// Бабинцев 1932. 15-тћ б.; 
Вашкала удмурт кылысь каронкыл категориослэн сќз-
нэтсы (залог, вид, сям (наклонение), дыр, лицо, лыд), соослэн 
огъя финн-угор но огъя перм вакытысь вуэмзы // Кельмаков 
2002. 18-тћ б.; 
// УŒК 2008. 631-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
сям-йылол традиция 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
сям / сямлык наклонение 
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// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УŒК 2008. 631-тћ б. 
сямкыл наречие 
Удмурт диалектъёсын нимвоштосъёслэн (местоимени-
ослэн) но сямкылъёслэн (наречиослэн) морфологизы // Кель-
маков 1991. 23-тћ б.; 
Сямкыл (наречие) // Удм. кыл прогр. 2001. 7-тћ б.; 
// Сергеева 2003. 14-тћ б.; 
// УŒК 2008. 631-тћ б.; 
// Программа 2009. 27-тћ б.; 
 // Кельмаков 2010. 31-тћ б. 
сямкыл / сямним наречие 
// Удм. диалект. 1992. 10-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УŒК 2008. 631-тћ б. 
сямлык / сям наклонение 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УŒК 2008. 631-тћ б. 
сямлыко характерный 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
сямним / сямкыл наречие 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
сямним наречие 
Сямним‘ёс ужлэсь (каронлэсь) мар сямен луэмзэ валэк-
то <…> // Яковлев 1927. 59-тћ б.; 
// Лекомцев 1932. 9-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 39-тћ б.; 
Гож‘якуды сямним‘ёс азьпалэ юан пуктылэ // Бабинцев 
1933б. 44-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 105-тћ б.; 
// Главатских 1933. 87-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 109-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 22-тћ б. 
сямним наречие (см. тж. сямкыл) 
// УŒК 2008. 631-тћ б. 
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сямнимлэн полэсэз сравнительная степень наречий 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
такмак частушка 
// УРС 1948. 287-тћ б.; 
// УЊК 2008. 633-тћ б. 
тау карон благодарность 
// УРС 1948. 288-тћ б. 
таукарон благодарность 
// УЊК 2008. 638-тћ б. 
твёрдой знак твёрдый знак (см. тж. чурыт пус) 
// УŒС 1983. 413-тћ б.;  
// УЊК 2008. 639-тћ б. 
творительной падеж творительный падеж (см. тж. лэсьтон 
падеж) 
// УŒС 1983. 413-тћ б.; 
// УЊК 2008. 639-тћ б. 
тезис тезис 
// УРС 1948. 288-тћ б.; 
// УЊК 2008. 639-тћ б. 
текст текст 
// Удм. грам. 1937. 20-тћ б.; 
// УРС 1948. 288-тћ б. 
текст  текст (см. тж. куэт) 
// УЊК 2008. 639-тћ б. 
тема тема 
// УРС 1948. 289-тћ б.; 
// УЊК 2008. 639-тћ б. 
термин термин (см. тж. нимкыл) 
// УЊК 2008. 640-тћ б. 
терминологической терминологический (см. тж. нимкыло) 
// УЊК 2008. 640-тћ б. 
терминологи|я терминология (см. тж. нимкыллык) 
// УЊК 2008. 640-тћ б. 
тетрадь шал поля тетради 
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<…> (Кызьы ке янгыш гожтэм кыл улысь, озьы ик 
тетрадь шалысь) мукет тусо пастаен џушоно но янгышъёссэ 
шонертоно // Кельмаков 1998. 40-тћ б. 
тильда тильда (~) 
// УŒС 1983. 415-тћ б.; 
// УЊК 2008. 641-тћ б. 
тире тире 
// Удм. грам. 1937. 37-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 18-тћ б.; 
// УРС 1948. 289-тћ б.; 
// УЊК 2008. 641-тћ б. 
тћян йырвизь ( х: йырвизь тћян?) головоломка (см. тж. 
йыртћян) 
// УŒС 1983. 416-тћ б. 
тодматћсь карон изъявительное наклонение глагола 
// Удм. грам. 1937. 13-тћ б. 
тодматћсь нимвоштон определительное местоимение 
// Главатских 1933. 65-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 77-тћ б. 
тодмет признак, примета 
// УРС 1948. 290-тћ б. 
тодмет признак (предмета) 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
тодмет качество (предмета), признак 
//  Тараканов 1986. 4-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 644-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 35-тћ б. 
тодмет определение 
Макелэсь кыџезэ возьматћсь валэктћсь кыл‘ёсыз вера-
нын тодмет шуса нимало // Бабинцев 1933б. 50-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 37-тћ б. 
тодметним имя прилагательное 
// Лекомцев 1932. 9-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
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// Программа 2009. 21-тћ б.; 
// Ефремов 2010. 1-тћ б. 
 
тодметним / тодмосним имя прилагательное 
Макенимлэсь кыџезэ, сямзэ, тусбуйзэ, тодметсэ возьма-
тэмысьтыз, али верам кыл‘ёсыз тодметним шуса верало // 
Яковлев 1927. 25-тћ б.; 
// Удм. диалект. 1992. 11-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 64-тћ б.; 
// УЊК 2008. 644-тћ б. 
тодметнимлэн (прилагательнойлэн) сравнительной степенез 
сравнительная степень прилагательного  
// УŒК 2008. 610-тћ б. 
тодметнимлэн џошатон степенез / мултэс пќртэм тодметним 
сравнительная степень прилагательного 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
тодметнимъёз приложение 
// УЊК 2008. 644-тћ б. 
тодметъёз определение 
Тодметъёз (определение) яке йыръёз (сказуемой) луись 
тодметнимлэн валэктоно макенименыз трос лыдын факуль-
тативно тупатскон учыръёсызлэн <…> пумен тросгес луэмзы 
<…> // Кельмаков 2002. 21–22-тћ б.; 
// Программа 2009. 31-тћ б.; 
Та итэтэн тодметним тодметъёз луыса кутћськыкуз џем 
уг пумиськы // Ефремов 2010. 8-тћ б.; 
// УЊК 2008. 645-тћ б. [см. тж. кылтус, тодмоскыл]. 
тодметэз возьматћсь итэм веран определительное придаточное 
предложение 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
тодмо муртэ возьматћсь веран определённо-личное предло-
жение 
// Программа 2009. 30-тћ б. 
тодмо ортчем дыр прошедшее время (очевидное) 
// Воронцов 1994. 64-тћ б.; 
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Тодмо ортчем дырез возьматћсь -и итэтлэн историез // 
Кельмаков 2002. 18-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 17-тћ б. 
тодмос качество 
// Конюхова 1938. 51-тћ б.; 
Тодмослэсь (качестволэсь) степеньёссэ возьматћсь 
категория сярысь ужпум // Кельмаков 2002. 15-тћ б. 
тодмоскыл определение 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
// УЊК 2008. 645-тћ б. [см. тж. кылтус, тодметъёз]. 
тодмоскыло валэктћсь верет определительное придаточное 
предложение 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
тодмослэсь степеньёссэ возьматћсь категория категория степе-
ней качества 
// УЊК 2008. 645-тћ б. 
тодмосним имя прилагательное 
Макенимлэсь кыџезэ возьматћсь но тодмос сётћсь 
кыл‘ёсыз тодмосним шуо // Бабинцев 1933а. 34-тћ б.; 
// Бабинцев 1933б. 56-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 67-тћ б.; 
// Главатских 1933. 52-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 44-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 7-тћ б.; 
// УРС 1948. 290-тћ б.; 
// УЊК 2008. 645-тћ б. [ см. тж. тодметним]. 
тодмоснимлэн ќвќлзэ возьматон тусэз отрицательная форма 
имени прилагательного 
// Главатских 1933. 53-тћ б. 
тодмоснимлэн полэсэз степени сравнения  прилагательных 
// Главатских 1933. 54-тћ б.  
тодмостћсь местоимение определительной местоимение 
 // Кельмаков 2008в. 61-тћ б. 
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тодмостћсь нимвоштос определительное местоимение 
Валатонзыя, кыллюкеттодос, тодметъёссыя нимвош-
тосъёслэн пќртэм котретъёслы люкиськемзы: <…> тодмотэм 
(неопределённой), тодмостћсь (определительной) // Удм. кыл 
прогр. 2001. 6-тћ б.; 
Юан нимвоштосъёс но нимвоштос-сямкылъёс бордысь 
<…> тодмостћсь нимвоштосъёс но нимвоштос-сямкылъёс пќрмы-
тћсь коть- приставкаослэн кылдэмзы // Кельмаков 2002. 17-тћ б.; 
// УЊК 2008. 645-тћ б.; 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
тодмостћсь сямкыл определительное наречие 
// Программа 2009. 27-тћ б.; 
// УЊК 2008. 645-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 36-тћ б. 
тодмостыны определить, определять 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
тодмостыны пометить, отметить, сделать метку, подчеркнуть 
// УЊК 2008. 645-тћ б. 
тодмостэт примечание 
// Герд 1993а. 61-тћ б. 
тодмостэт определение 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
<…> Пќртэм (семантической яке стилистической) груп-
паосы пырись синонимъёсты <…> ог-огзылэсь люкыны куддыр 
шуг ик, малы ке шуоно авторен сётэм тодмостэтъёс, турлы 
кылъёсын ке но соос лэсьтэмын, пќртэм группае пырись сино-
нимъёсыз ог-огзылы меџак вачепумит уг пукто <…> // Кельма-
ков 2009. 6-тћ б. 
тодмотэм неопределённый 
Валатонзыя, кыллюкеттодос тодметъёссыя нимвош-
тосъёслэн пќртэм котретъёслы люкиськемзы: <…> тодмотэм 
(неопределённой), тодмостћсь (определительной) // Удм. кыл 
прогр. 2001. 6-тћ б. 
тодмотэм лыдэз возьматћсь кылъёс слова со значением неопре-
делённого количества 
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 // Стрелкова 2011. 3-тћ б. 
 
 
тодмотэм лыдэз нимась кылъёс термины приблизительного счё-
та 
Тодмотэм лыдэз нимась трос, уно, данак, тачак, лачак, 
тарак, ятыр, эшто, ичи, ќжыт выллем кылъёслэн категориаль-
ной тодметсы, соослэн этимологизы // Кельмаков  2002. 16-тћ б. 
тодмотэм мурто веран предложение неопределённо-личное 
 // Сергеева 2011. 29-тћ б. 
тодмотэм мурто верет неопределённо-личное предложение 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
тодмотэм муртэ возьматћсь веран неопределённо-личное пред-
ложение 
// Программа 2009. 30-тћ б. 
тодмотэм нимвоштон неопределённое местоимение 
// Главатских 1933. 65-тћ б. 
тодмотэм нимвоштос неопределённое местоимение 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
 тодмотэм ортчем дыр прошедшее время неочевидное 
// Поздеева 1938. 78-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
тодмотэм ортчем дыр неочевидная форма прошедшего времени 
Изъявительной наклонениысь тодмотэм ортчем дырлэн 
ќвќлтон формаосыз пќртэм диалектъёсын // Удм. диалект. 1992. 
12-тћ б.; 
// Самарова 2007. 123-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 34-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 24-тћ б. 
тодмотэм ортчем дырлэн ќвќлтон формаез отрицательная фор-
ма неочевидного прошедшего времени 
Кыџе – синтетической яке аналитической – амалэн пќр-
ме тодмотэм ортчем дырлэн ќвќлтон (отрицательной) формаез? 
// Кельмаков 1998. 29-тћ б. 
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тодмотэм ортчем дырлэн öвöлтон формаез отрицательная 
форма неочевидного прошедшего времени  
 // Кельмаков 2010. 34-тћ б. 
тодмотэм сямкыл неопределённое наречие 
<…> Ке кылсьќр пќрмытэ тодмотэм сямкылъёсты но 
нимвоштосъёсты // Соколов 2004. 25-тћ б. 
тодмотэм трослыкез возьматћсь кыл термин неопределённого 
количества  
Количественной лыднимъёс но тодмотэм трослыкез 
возьматћсь уно, ятыр, тырмыт выллем кылъёс бќрсьын 
макенимлэн одћг/трос лыдын сылэмез, солэн азинскон тен-
денциез // Кельмаков 2002. 21–22-тћ б. 
тодмотэм нимвоштос / тодымтэ нимвоштос неопределённое 
местоимение 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
тодмотэм нимвоштос неопределённое местоимение 
<…> но- (диал. н'э-, н'эно-, ни·но-, эс'но-, ок-/о-), 
тодмотэм оло- (диал. олло-, о-) но тодмостћсь нимвоштосъёс но 
нимвоштос сямкылъёс пќрмытћсь коть- приставкаослэн кыл-
дэмзы // Кельмаков 2002. 17-тћ б. 
тодмотэм частица неопределённая частица 
// Поздеева 1938. 108-тћ б. 
тодмотэмез ортчем дыр прошедшее время (неочевидное) (см. 
тж. ортчем дыр шаратэмез) 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
тодон знание 
// Герд 1993а. 62-тћ б. 
Тодон-валан сётонъя федеральной агентство  Федеральное 
агентство по образованию 
 // Самарова 2007. 2-тћ б. 
Тодон-валан сётонъя федераци агентство Федеральное агент-
ство по образованию 
 // Сергеева 2009. 1-тћ б. 
тодонлык I наука 
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// Герд 1993а. 62-тћ б. 
тодонлык II знание, познание 
// УЊК 2008. 645-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 55-тћ б. 
тодонлыко научный 
// Герд 1993а. 62-тћ б. 
тодос наука 
// Тараканов 1997. 53-тћ б. 
// Удм. кыл прогр. 2001. 1-тћ б. 
<…> Кылосбур тодосъёсъя доктор // Кельмаков 2007. 
6-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 31-тћ б.; 
// УЊК 2008. 645-тћ б. 
тодос бичет научный сборник 
Солэн ужаменыз вить тодос бичетъёс потто // Каракулов 
2006. 11-тћ б. 
тодос кылрад научный стиль 
// УЊК 2008. 372-тћ б. 
тодосвыл научный 
<…> Кудћзлэн <…> ужез тодосчиос пќлын тодосвыл 
амалъёсызъя но пуштросэзъя уно аръёс џоже адњем карымон 
кабен лыдъяськиз // Кондратьева 2008. 18-тћ б. 
тодослыко научный, научно 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 31-тћ б.; 
<…> Тодослыко статьяосын куд-ог ужпумъёс гинэ 
учкемын <…> // Ефремов 2010. 6-тћ б. 
тодослыко кылрадъян научная грамматика 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
тодослыко стиль научный стиль 
 Кельмаков 2008в. 77-тћ б. 
тодослыко-тэкшерос научно-исследовательский 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
тодослюкет дисциплина, предмет 
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// УЊК 2008. 645-тћ б. 
тодосрад научное направление 
<…> Соослэн нимъёсынызы но эскероно тодосрадъё-
сынызы тодматонэз озьы ик чакла та курс // Сергеева 2002. 4-тћ б. 
тодосчи учёный 
Удмурт кылэз эскерон бордын турлы шаеръёсысь 
пќртэм школаос пыр потэм тодосчиослэн (учёнойёслэн) валче 
ужамзы сярысь // Кельмаков 1992. 3-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 31-тћ б. 
Тодосъёсъя академия Академия наук 
Дмитрий Владимирович Бубрих (1890–1949) – СССР-ысь 
Тодосъёсъя акдемилэн член-корреспондентэз, советской финно-
угроведениез инъясь тодосчи; солэн вакчияк творческой улон 
сюресэз // Кельмаков 2002. 20-тћ б. 
тодымтэ карон неопределённое наклонение (= инфинитив / неоп-
ределённая форма глагола) 
Муртэз, дырез но лыдэз возьматћсьтэм карон‘ёсыз 
тодымтэ карон‘ёс шуо // Бабинцев 1933а. 56-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 83-тћ б.; 
// Главатских 1933. 73-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 77-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 13-тћ б. 
тодымтэ каронкыл  инфинитив / неопределённая форма глагола 
// УЊК 2008. 283-тћ б. 
тодымтэ нимвоштон неопределённое местоимение 
// Жуйков 1933. 77-тћ б. 
тодымтэ нимвоштос / тодмотэм нимвоштос неопределённое 
местоимение   
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
тодэ ваён повторение 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. [см. тж. выльысян]; 
// Стрелкова 2011а. 2-тћ б. 
тодэ ваён ужъёс упражнения для повторения 
// Поздеева 1949. 194-тћ б.; 
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// Поздеева 1972. 164-тћ б. 
тодэмлык знания, познания 
// Борисов 1991. 283-тћ б.; 
// УЊК 2008. 646-тћ б. 
тодэт  сведение 
// Кельмаков 1991. 6-тћ б.;  
// Удм. диалект. 1992. 7-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 44-тћ б.; 
Удмурт кыллэсь историзэ эскеронлэн кутскемез но туннэ 
нуналозь азинскемез сярысь вакчияк тодэтъёс басьтон понна ча-
кламын удмурт кылэз эскерем/эскерись тодмо тодосчиослэн <…> 
ужъёссы шоры выль синмын учкыны // Кельмаков 2007. 32-тћ б.; 
<…> Соос сярысь тодэтъёс (сведениос) морфологилы 
сћзем люкетъёсысь шедьтыны луоно // Ившин 2008. 72-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 32-тћ б.; 
// УЊК 2008. 646-тћ б. 
<…> Огъясь ужъёсын яке вакчияк гинэ тодэтъёс 
сётэмын, яке њуч кылэн џошатыса возьматэмын // Ефремов 
2010. 6-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 16-тћ б. 
толковой кыллюкам толковый словарь (см. тж. валэктћсь 
кылбугор / валэктос кыллюкам) 
// УЊК 2008. 647-тћ б. 
тонгес глухой (о звуке) 
// УЊК 2008. 648-тћ б. 
тонгес џошланга глухой согласный 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
тонгесэ выжон оглушение 
 // Сергеева 2011. 29-тћ б. 
топоним топоним (см. тж. интыним) 
// УЊК 2008. 648-тћ б. 
топонимика топонимика (см. тж. интынимтодос) 
// УЊК 2008. 648-тћ б. 
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топонимической кыллюкам топонимический словарь 
// УЊК 2008. 648-тћ б. 
топонимической предание топопнимическое предание 
 // Кельмаков 2010. 36-тћ б. 
топоними топонимия || топонимический 
// УЊК 2008. 648-тћ б. 
топоними|я топонимия 
// УЊК 2008. 648-тћ б. 
точка точка 
// Чирков 1931. 4-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 10-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 5-тћ б.; 
// Александров 1938. 4-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 8-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 4-тћ б.; 
// УЊК 2008. 649-тћ б. 
точка запятой точка с запятой 
// Лекомцев 1938. 77-тћ б. 
точкаен запятой точка с запятой 
// УŒС 1983. 152-тћ б.; 
// УЊК 2008. 226-тћ б. 
транскрипци транскрипция 
// УЊК 2008. 653-тћ б.; 
<…> Транскрипци пусъёс // Кельмаков 2010. 51-тћ б. 
транскрипция транскрипция 
// УŒС 1983. 423-тћ б. 
транскрипци|я транскрипция 
// УЊК 2008. 653-тћ б. 
трос ёзо кушето веран многочленное сложное предложение 
// Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б.; 
// Программа 2009. 33-тћ б. 
трос ёзо кылтэчет сложное словосочетание 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
трос лыд множественное число 
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Трос макеез вераку макеним трос лыдэн верамын луэ: 
нюлэс‘ёс, гондыр‘ёс, пужым‘ёс // Яковлев 1927. 16-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 16-тћ б.; 
Трос макеэз возьматон понна, макеним‘ёс трос лыдэн 
луо // Бабинцев 1933а. 21-тћ б.; 
// Главатских 1933. 38-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 47-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 3-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 35-тћ б.; 
// Конюхова 1938. 26-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 48-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 173-тћ б.; 
// УŒС 1983. 424-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
// УЊК 2008. 654-тћ б. 
трос лыд каб форма множественного числа 
 // Самарова 2007. 123-тћ б. 
трос люкетэн кушето веран полипредикативное сложное предло-
жение 
// Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б.; 
// Программа 2009. 33-тћ б. 
трос пол ортчем дыр время прошедшее многократное 
 // Кельмаков 2008в. 65-тћ б. 
трос пол тодмо ортчем дыр бичето каб прошедшее многократное 
 // Сергеева 2009. 16-тћ б. 
трос пол тодмотэм ортчем дыр бичето каб неочевидная форма 
прошедшего многократного времени 
 // Сергеева 2009. 16-тћ б. 
трос полэсо тодметним превосходная степень (прилагательного)  
Трос полэсо тодметним‘ёсыз кык полэс веран дыр‘я, кус-
пазы вакчи гож пукто (льќль-льќль) // Бабинцев 1933а. 36-тћ б. 
трос пќртэм тодметним превосходная степень прилагательного 
Та пумо тодметнимез трос пќртэм тодметним шуо  // 
Яковлев 1927. 30-тћ б. 
трос пуштросъем кыл многозначное (полисемантическое) слово 
// УЊК 2008. 655-тћ б. 
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трос слогъем кыл многосложное слово 
<…> Яке соослэн нырысетћ слогазы, кылъёс трос 
слогъемесь ке <…> // Кельмаков 2010. 19-тћ б. 
трос точкаос многоточие 
Ас тетрадяды гож‘ялэ но трос точкаос интыэ љќк кылэз 
кулээз‘я кылпумзэ воштыса пыртэ // Бабинцев 1933а. 8-тћ б. 
трослык множество 
// УŒС 1983. 424-тћ б.; 
// УЊК 2008. 654-тћ б. 
трослыко вид многократный вид 
// Программаос 1992. 11-тћ б.; 
Одћглыко но трослыко видэн каронкылъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 6-тћ б.; 
Трослыко вид пќрмытћсь <…> итэтъёс но соослэн исто-
ризы  // Кельмаков 2002. 19-тћ б.; 
 // Кельмаков 2008б. 52-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
тросполъем туслыко карон глагол многократного вида 
// Удм. грам. 1937. 14-тћ б. 
троспќртэмлык многообразие 
// Кельмаков 1999. 44-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 32-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
троспуштрослык многозначность / полисемия 
 // Сергеева 2011. 29-тћ б. 
троспуштросъем многозначный 
 // Сергеева 2011. 30-тћ б. 
туала удмурт кыл современный удмуртский язык 
// Ефремов 2010. 1-тћ б. 
тукон доказательство 
// Бюллетень 1998. 117-тћ б.; 
// УЊК 2008. 659-тћ б. 
тунсык интерес  
 // Кельмаков 2008в. 40-тћ б.; 
 // Кельмаков 2010. 98-тћ б. 
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тупам согласование  
Прилагательнойлэн существительноен лыдъя тупамез 
но тупамтэез // Поздеева 1972. 68-тћ б. 
тупамтэ несогласование 
Прилагательнойлэн существительноен тупамез но 
тупамтэез // Поздеева 1972. 69-тћ б.; 
 // Кельмаков 2008в. 75-тћ б. 
тупатскем I согласование 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
тупатскем II соотносительный 
Главной веранын кутћсько таослы тупатскем (соотно-
сительной) кылъёс: кин – со, ма – со, кыџе – сыџе, кќня – 
сомында, кытчы – отчы, макем – сокем но мукет // Соколов 
2004. 18-тћ б. 
тупатскон I ассимиляция 
Диалектъёсын -Сй- сочетаниосын ортчем тупатскон 
(ассимиляционной) процессъёс // Удм. диалект. 1992. 10-тћ б. 
тупатскон II согласование 
Кылъёслэн куспазы герњаськон амалъёссы: изафет, ту-
патскон (согласование), валтон (управление) но артэяськон 
(примыкание) <…> // Кельмаков 2002. 21-тћ б.; 
Трос лыдын существительнойлэн определениеныз ту-
патскон/тупатскымтэ учыръёсыз // Сергеева 2003. 9-тћ б.; 
// Программа 2009. 29-тћ б.; 
// УЊК 2008. 662-тћ б.; 
Куддыръя тодметним валэктоно макенимен но нимвош-
тосэн тупатскон  (согласование) амалэн герњаськыны быгатэ // 
Ефремов 2010. 8-тћ б. 
туркым группа 
 // Кельмаков 1999. 44-тћ б.; 
Вашкала удмурт согласнойёслэн кыллэн структураяз 
кутћськемзыя кык туркымлы (группалы) люкиськемзы <…> // 
Кельмаков 2002. 12-тћ б.; 
// Каракулов 2006. 113-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 32-тћ б.; 
// УЊК 2008. 664-тћ б.; 
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Кќня ке синоним туркымъёс вылын возьматэмын уд-
мурт кыллэн синонимъёсын узыр луэмез <…> // Кельмаков 
2009. 2-тћ б. 
тус форма 
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// УЊК 2008. 665-тћ б. 
туслык I вид (см. тж. вид) 
// УŒК 2008. 118-тћ б. 
туслык II форма 
Луэм туслык но луымтэ туслык термин‘ёсын ужлэсь 
быдэсмемзэ но быдэсмымтэзэ валаны уг луы, соин ик соосыз 
воштоно // Удм. грам. 1937. 10-тћ б. 
тусъет образец 
// Кельмаков 1999. 44-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
// УЊК 2008. 665-тћ б.; 
Кќня ке синоним туркымъёс вылын возьматэмын уд-
мурт кыллэн синонимъёсын узыр луэмез, синонимъёслэн пќртэм 
йќсъёссы, озьы ик выль лэсьтћськись синоним кыллюкамлэн 
тусъетэз // Кельмаков 2009. 2-тћ б. 
тусэт образец 
<…> Тусэтсэ (образецсэ) учкы 36–37-тћ бамъёсысь 
<…> // Кельмаков, 1998. 38-тћ. 
тыр веран распространённое предложение 
// Чирков 1931. 37-тћ б. 
тырверан распространённое предложение 
// Бабинцев 1932. 50-тћ б. 
тырверан / тыр веран полное предложение 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
тырмыт веран  полное предложение 
Тырмыт но тырмыт луисьтэм веранъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 8-тћ б. 
тырмыт луисьтэм веран неполное предложение 
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Тырмыт но тырмыт луисьтэм веранъёс // Удм. кыл 
прогр. 2001. 8-тћ б. 
тырмыттэм веран неполное предложение 
 // Сергеева 2011. 30-тћ б. 
тэкшерись исследователь 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
тэкшерон I спор; дискуссия, обсуждение 
// УŒС 1983. 438-тћ б.; 
// УŒК 2008. 675-тћ б. 
тэкшерон II исследование (процесс) 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б. 
Удмурт синонимъёсыз тэкшерон дырсюресысь (исто-
риысь) <…> // Кельмаков 2009. 3-тћ б. 
тэкшерос исследование (труд) 
Нош нырысьёсыз удмурт гожъясьёс – Њеч иворъёсыз 
удмурт кылэ берыктћсьёс – та ужпум сярысь теоретической тэк-
шеросъёсты (исследованиосты) лыдњыны но асьсэлэсь 
берыктон ужзэс соос вылэ инъяськыса радъяны, валамон ини, ќз 
на быгатэ // Кельмаков 2008а. 283-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
// УŒК 2008. 675-тћ б. 
тэчет сочетание 
<…> Вашкала кылдћньёс пуме кылем согласной 
тэчетъёслэсь перм кылъёсын пќртэм амалъёсын мозмытскон // 
Кельмаков 2002. 9-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 387-тћ б.; 
<…> Ортчем дырысь действиез возьматэ быдэс тэчет 
гинэ <…> // Сергеева 2009. 22-тћ б. 
ударение ударение 
// Конюхова 1938. 72-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 48-тћ б.; 
// УРС 1948. 302-тћ б.; 
// Самарова 2007. 123-тћ б. 
ударени|е ударение (см. тж. юнверанпус) 
// УŒК 2008. 681-тћ б. 
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ударениё слог ударный слог 
 // Кельмаков 2010. 23-тћ б. 
удмурт гожпуслык удмуртская графика 
// УŒК 2008. 162-тћ б. 
Удмурт кун университет Удмуртский государственный уни-
верситет 
 // Кельмаков 1999. 2-тћ б. 
Удмурт кунлык университет Удмуртский государственный уни-
верситет 
// Кельмаков 1992. 2-тћ б.; 
// Удм. кыл прогр. 2001. 1-тћ б. 
умурт кыллэн ас кожаз азинскон вакытэз период самостоя-
тельного развития удмуртского языка / собственно удмуртский 
период 
 // Кельмаков 2008в. 33-тћ б. 
удмурт кылосбур факультет факультет удмуртской филологии 
// Кельмаков 2008. 388-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 2-тћ б. 
удмурт литература кыл удмуртский литературный язык 
Удмурт литература кылэз дышетонлэн практической но 
теоретической кулэлыкез // Удм. кыл прогр. 2001. 2-тћ б. 
удмурт но финн-угор кылтодонъя кафедра кафедра удмуртско-
го и финно-угорского языкознания 
 // Кельмаков 1988. 1-тћ б. 
удыс направление 
 // Кельмаков 1988. 16-тћ б. 
удыс кыл термин 
Удмурт вераськетъёс но удыс кылъёс // Удм. кыл прогр. 
2001. 4-тћ б. 
удыскыл термин 
// Программа 2009. 15-тћ б. 
удыскыл термин (см. тж. нимкыл) 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
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Та кыллюкаме ("устаревшее" пусэн ик) пыртэмын ини 
ваньмыз сямен вераськон но кыл люкетъёсты нимась удыс-
кылъёс, кудъёссэ ас вакытаз кылдытћз вал И. В. Яковлев // 
Герасимова 2000. 6-тћ б.; 
// УŒК 2008. 682-тћ б. 
удыскыллык терминология (система терминов)  
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// УŒК 2008. 682-тћ б. 
удыскылтодон терминология (наука) 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// УŒК 2008. 682-тћ б. 
удысќр направление (см. тж. удыс) 
Та вакыт огъя кылтодонын тодмо луэ сравнительно-ис-
торической удысќрлэн љужаменыз, нош финн кылтодонын – 
прибалтийско-финской кылъёсты ог-огенызы џошатыса 
эскерыны кутсконэн // Кондратьева 2008. 17-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 388-тћ б. 
уж упражнение 
// Бабинцев 1932. 3-тћ б.; 
Уж‘ёс // Скобелев, Пономарев 1934. 5-тћ б.; 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
Вань ортчемез тодэ ваён ужъёс // Поздеева 1949. 194-тћ б. 
уж/кагаз деловая бумага, документ 
Асьме сямен – уж/книга, уж/кагаз // Герд 1993. 56-тћ б. 
ужкагаз документ 
// Кельмаков 1999. 5-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 54-тћ б.; 
// УŒК 2008. 684-тћ б. 
ужкагаз кылрад официально-деловой стиль 
 // Сергеева 2011. 30-тћ б. 
уж/книга (см. уж/кагаз) деловая бумага, документ 
Асьме сямен – уж/книга, уж/кагаз // Герд 1993. 56-тћ б. 
уж/кыл глагол 
Асьме сямен уж/кыл луоз // Герд 1993. 56-тћ б. 
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ужлыко бумага документ 
// Бабинцев 1932. 55-тћ б.; 
Ужлыко бумагаос // Бабинцев 1933а. 58-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 98-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 77-тћ б. 
ужќнер специальность 
// Кельмаков 1974. 2-тћ б.; 
<…> Асьсэлэн ужќнерзыя удмурт кылын туж ик уг 
гожъясько, соин ик синонимъёслэн мар луэмзы, соослэн удмурт 
кылын ваньзы-ќвќлзы но мар ке но понна кутћськемзы сярысь 
ужпумъёс соослэсь йырзэс уггес висьыто // Кельмаков 2009. 
5-тћ б. 
ужпум проблема 
Удмурт кыллэн историысьтыз ужпумъёс но этимология 
// Кельмаков 1992. 19-тћ б.; 
 // Кельмаков 2003а. 40-тћ б. 
ужпумъёс сярысь бумагаёс документы 
// Чирков 1931. 45-тћ б. 
ужтодмет югдуркыл обстоятельство образа действия 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
ужчи деятель 
Кузебай Герд – удмурт кылбурчи но прозаик, тодосчи, 
педагог но мерлыко ужчи // Кельмаков 2002. 18-тћ б.; 
// УŒК 2008. 684-тћ б. 
ужъюлтош коллега 
// Бюллетень 2008. 34-тћ б.; 
// УŒК 2008. 684-тћ б. 
ужъюрт учреждение, организация 
Пќртэм шоринтыослэн (центръёслэн), организациослэн 
но ужъюртъёслэн (учреждениослэн) удмурт кылэз эскеронэ пы-
риськемзы но ваёссы (вкладзы) сярысь // Кельмаков 2002. 8-тћ б.; 
Вылћ ќнерлыко тодон-валан сётонъя кун дышетон ужъ-
юрт «Удмурт кун университет» // Кельмаков 2007. 1-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 34-тћ б.; 
// УŒК 2008. 684-тћ б. 
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уйпал улоскыл северное наречие 
 // Кельмаков 2010. 3-тћ б. 
указательной кыл указательное слово 
 // Кельмаков 2008в. 25-тћ б. 
указательной местоимение указательное местоимение 
// Поздеева 1938. 67-тћ б. 
указательной нимвоштос указательное местоимение 
// УŒК 2008. 688-тћ б. 
улгожман подчёркивание 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
улћ љутскемо гласной гласный нижнего подъёма 
// УЊК 2008. 221-тћ б. 
улћ (модератив) степень  степень неполноты (модеративная) 
(признака) 
Улћ (модератив) степень возьматэ, арберилэн (муртлэн) 
тодметэз лябоме, тырмыт уг луы шуыса // Ефремов 2010. 15-тћ б. 
улћ тодмет степень низкая степень качества 
 // Сергеева 2011. 30-тћ б. 
улосвыл I местность 
<…> Удмурт кыллэн фонетикаезлэсь пќртэм интыо-
сын (улосвылъёсын) варьировать каремзэ <…> // Кельмаков 
2007. 9-тћ б.; 
// УŒК 2008. 692-тћ б. 
улосвыл II область, край 
Тодмо финно-угровед, Ленинградысь профессор 
Д. В. Бубрих 1929-тћ арын <…> удмурт улосвылын кылъя экс-
педиция ортчытэ // Каракулов 2006. 88-тћ б. 
улосвыл диалект территориальный диалект 
// Кельмаков 2008. 388-тћ б. 
улосвыл экспедиция диалектологическая экспедиция 
Кылосбур факультетлэн удмурт ёзэтысьтыз студентъёс-
лэн улосвыл экспедицизылэн тетрадьёсысьтызы // Сергеева 2009. 
37-тћ б. 
улоскыл наречие, говор 
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Лымшор улоскыл // Кельмаков, 1998. 4-тћ б.; 
Валей Кельмаков. Нырысетћ удмурт книгаын сино-
нимъёсыз кутон амалъёс. («Сарапул» улоскылын поттэм Њеч 
ивор вылын) // Кельмаков 2008а. 6-тћ б.; 
// УŒК 2008. 692-тћ б. 
улсо кыл I зависимое слово 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
улсо кыл  II определяемое, главное слово (см. тж. валэктоно 
кыл) 
// УŒК 2008. 693-тћ б. 
ултэсан подчинение 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
ултэсан гердан подчинительная связь 
 // Воронцов 1994. 63-тћ б. 
ултэсан(о) кылгерњет подчинительное словосочетание 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
ултэсась(ан) герњос подчинительный союз 
// Воронцов 1994. 63-тћ б.; 
// Соколов 2004. 11-тћ б. 
ултэсась герњет подчинительный союз 
Кылпќрос (сочинительной) но ултэсась (подчини-
тельной) герњетъёс // Удм. кыл прогр. 2001. 7-тћ б.; 
// Программа 2009. 28-тћ б. 
улэп макеним одушевлённое имя существительное 
// Бабинцев 1932. 21-тћ б. 
уно ёзо кыл многосложное слово 
// Клабуков 1933. 18-тћ б. 
уно пол карем ужез возьматћсь кароннимъёс глаголы много-
кратного вида 
// Герасимова 2000. 52-тћ б. 
уно полэс веран сложносочинённое предложение 
// Герасимова 2000. 63-тћ б.; 
унополэс валэктыса веран сложноподчинённое предложение 
// Герасимова 2000. 63-тћ б. 
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унополэс веран сложное предложение 
// Лекомцев 1932. 25-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 31-тћ б. 
унополэс веран / кушето веран / кушето верет сложное предло-
жение 
// Воронцов 1994. 64-тћ б. 
управление управление 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
упражнени|е упражнение 
// Удм. грам. 1937. 20-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 14-тћ б. 
урет отрывок 
// Кельмаков 2008. 388-тћ б.; 
<…> Синоним луись кылъёс текстъёсысь басьтэм 
уретъёсын но предложениосын укыр ќжыт учыре юнматэмын, 
соос интые одћг-ог дыръя авторен дыртћд-вуттћд малпам шуосъёс 
но кылтэчетъёс гинэ сётћсько <…> // Кельмаков 2009. 13-тћ б. 
уретэм лякет присоединительная конструкция 
// Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б. 
усилительно-личной местоимение усилительно-личное место-
имение 
 // Кельмаков 2008в. 63-тћ б. 
условиез возьматћсь итэм веран условное придаточное пред-
ложение 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
условной глагол глагол условного наклонения 
// Лекомцев 1938. 17-тћ б. 
условной наклонение условное наклонение 
// Поздеева 1938. 76-тћ б.; 
// УŒК 2008. 702-тћ б. 
устной устный 
// УŒК 2008. 702-тћ б. 
уступительной значениен югдуръёз обстоятельство с уступи-
тельным значением 
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Соос предложениын луыло пќртэм пумо югдуръёзъёс 
(обстоятельствоос): дырзэ, кызьызэ, сэрензэ, луонлыксэ (услови-
зэ) возьматћсь но уступительной значениен // Шутов 2003. 7-тћ б. 
уступительной придаточноен сложноподчинённой предложе-
ние сложноподчинённое предложение с придаточным уступи-
тельным 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
учебник учебник 
// УРС 1948. 314-тћ б.; 
// УŒК 2008. 707-тћ б. 
учёной учёный 
// УРС 1948. 314-тћ б.$ 
// УŒК 2008. 707-тћ б. [см. тж. тодосчи] 
филолог филолог 
// УРС 1948. 316-тћ б.; 
// УŒК 2008. 711-тћ б. [см. тж. кылосбурчи] 
филологи филология || филологический (см. тж. кылосбур) 
// УŒК 2008. 711-тћ б. 
филологи тодосъёсъя доктор доктор филологических наук 
 // Самарова 2007. 4-тћ б. 
филологической филологический 
// УРС 1948. 316-тћ б.; 
// УŒК 2008. 711-тћ б. 
филология филология 
// УРС 1948. 316-тћ б. 
филологи|я филология 
// УŒК 2008. 711-тћ б. 
финно-угорской финно-угорский 
// УРС 1948. 316-тћ б. 
финно-угорской финно-угорский (см. тж. финн-угор) 
// УŒК 2008. 711-тћ б. 
фнн-угор вакыт финно-угорский преиод 
 // Кельмаков 2008в. 32-тћ б. 
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финн-угор дћнькыл финно-угорский праязык 
 // Кельмаков 2008в. 32-тћ б. 
 
финн-угор кыл семья финно-угорская языковая семья 
 // Самарова 2007. 10-тћ б. 
финн-угор кылъёс финно-угорские языки 
 // Сергеева 2011. 30-тћ б. 
флексия флексия 
 // Стрелкова 2011а. 8-тћ б. 
флективной кылъёс флективные языки 
// УŒК 2008. 711-тћ б. 
фонема фонема 
// УŒК 2008. 712-тћ б. 
фонемаослэн сќзнэтсы система фонем; фонетическая система 
// УŒК 2008. 609-тћ б. 
фонематической транскрипция фонематическая транскрипция 
// УŒК 2008. 712-тћ б. 
фонетика фонетика (см. тж. куаралыктодос) 
// Поздеева 1938. 2-тћ б.; 
// УŒК 2008. 712-тћ б. 
формаяны оформить (см. тж. кабъян) 
Текстъёсын тетрадез тазьы формаяно: <…> // Кельмаков 
1990. 25-тћ б.; 
// Кельмаков, 1993. 6-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 41-тћ б. 
фраза фраза 
// УŒК 2008. 712-тћ б. 
фразеологи фразеология || фразеологический 
// УŒК 2008. 712-тћ б. 
фразеологической кыллюкам (словарь) фразеологический 
словарь 
// УŒК 2008. 712-тћ б. 
фразеологи|я фразеология 
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// УŒК 2008. 712-тћ б. 
хрестоматия хрестоматия 
// УРС 1948. 318-тћ б. 
хрестомати|я хрестоматия 
// УŒК 2008. 712-тћ б. 
целез возьматћсь придаточноен сложноподчинённой предло-
жение сложноподчинённое предложение с придаточными цели 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
цельзэ (мугзэ) возьматћсь обстоятельственной кылъёс обсто-
ятельства цели 
// Лекомцев 1938. 25-тћ б. 
цитата цитата 
// Лекомцев 1938. 73-тћ б.; 
// УРС 1948. 319-тћ б.; 
// УŒК 2008. 715-тћ б. 
чаклам предусмотренный, предполагаемый 
Аскоже быдэстыны чаклам ужъёс // Кондратьева 
2008. 3-тћ б. 
чакласькон примета 
Текстъёс пќлы пыро легендаос но преданиос, выжыкылъ-
ёс, ишанкылъёс (быличкаос), визькылъёс (пословицаос) но лэ-
чыткылъёс (поговоркаос), мадиськонъёс, чакласьконъёс но 
ырымъяськонъёс (повериос) <…> // Кельмаков 1985. 20-тћ б.; 
// УŒК 2008. 717-тћ б. 
чалыш гож (знак) наклонная линия / слэш 
// [из устн. лекции проф. В. К. Кельмакова] 
частица частица 
// Лекомцев 1938. 8-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 33-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 4-тћ б.; 
// Кельмаков 2008в. 74-тћ б.; 
// УŒК 2008. 721-тћ б. 
частушка частушка (см. тж. такмак) 
// УŒК 2008. 721-тћ б. 
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чебер кушето веран период  
Чебер кушето веран (период), солэн люкетъёсыз: 
протазис, аподозис // Удм. кыл прогр. 2001. 9-тћ б. 
чеберлыко-кылбурет художественная литература 
// Герд 1993а. 61-тћ б. 
чеберлыко кылрад художественный стиль 
 // Сергеева 2011. 31-тћ б. 
чеберлыко литература художественная литература 
// УŒК 2008. 722-тћ б. 
чеберлыко (литература) художественная (литература) 
Школалэн, чеберлыко но периодической литературалэн, 
радиолэн, телевиденилэн но театрлэн удмурт литературной 
кыллэсь нормаоссэ калыке вќлмытонын но пыџатонын рользы // 
Удм. диалект. 1992. 15-тћ б.; 
Маин пќртэм луэ литературной кыл национальной 
кыллэсь, чеберлыко литературалэн кылызлэсь? // Каракулов 
1994. 6-тћ б. 
чеберлыко литература кыл язык художественной литературы 
Кызьы тодмо, литературной кыл, чеберлыко литература 
кыл но вераськон культура ужпумъёсын мур герњаськемын Пра-
га но Москва школаослэн йылолъёссы // Каракулов 2006. 10-тћ б. 
черодъяськон чередование 
// Кельмаков 1993. 35-тћ б.; 
ы гласнойлэн небыт согласной азьпалан и-е выжемез но 
соин валче кылдэм ы ~ и черодъяськонлэн удмурт морфологиын 
ролез // Кельмаков 2007. 58-тћ б.; 
// УŒК 2008. 725-тћ б. 
черс кыл / йыръясь кыл стержневое слово (в словосочетании) 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
чёрточка чёрточка; дефис (см. тж. вакчигож) 
// УŒК 2008. 727-тћ б. 
чётной бам чётная страница 
 // Кельмаков 2010. 42-тћ б. 
чётнойтэм бам нечётная страница 
 // Кельмаков 2010. 42-тћ б. 
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чигнэтэз возьматћсь верет уступительное придаточное предло-
жение 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
чигнэт герњос уступительный союз 
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// УŒК 2008. 728-тћ б. 
чигнэт югдуркыл обстоятельство уступки 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
числительной числительное 
// Лекомцев 1938. 12-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 33-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 53-тћ б. 
числительной числительное (см. тж. лыдним) 
// УŒК 2008. 733-тћ б. 
числительнойёслэн склоненизы склонение числительных 
// Поздеева 1938. 63-тћ б. 
число число 
// УРС 1948. 327-тћ б.; 
// УŒК 2008. 733-тћ б. [см. тж. лыд]. 
чурысь чуре выжтон перенос слова 
// Поздеева 1972. 172-тћ б.; 
// Программа 2009. 10-тћ б. 
чурыт твёрдый, велярный (о звуках) 
// УŒК 2008. 740-тћ б. 
чурыт кылћськись согласной куараос твёрдые согласные звуки 
// Горбушин 1940. 45-тћ б. 
чурыт пус/ чурытпус твёрдый знак  
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
чурыт пус твёрдый знак 
// Чирков 1931. 21-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 8-тћ б.; 
<…> Чурыт кылћськон дыр‘я ёс азьпалан чурыт пус 
пуксе // Удм. грам. 1937. 4-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 234-тћ б.; 
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// Скобелев, Пономарев 1934. 29-тћ б.; 
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 18-тћ б.; 
// УŒК 2008. 740-тћ б. 
чурыт согласной твёрдый согласный 
// Поздеева 1938. 18-тћ б.; 
// Поздеева 1949. 204-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 172-тћ б.; 
// Кельмаков 2003а. 93-тћ б. 
чурыт џошланга твёрдый согласный 
 // Сергеева 2011. 31-тћ б. 
чурыт џошланга куараос твёрдые согласные звуки 
// УŒК 2008. 740-тћ б. 
чурыт шаратэм твёрдый согласный 
// Скобелев, Пономарев 1934. 25-тћ б. 
чутэт запятая 
// Кельмаков 2008в. 44-тћ б. 
чылкверан чистоговорка 
// УŒК 2008. 742-тћ б. 
чылкыт шрифт чёткий шрифт 
// УŒК 2008. 775-тћ б. 
џашетћсь куара  шумный звук (о согласных звуках) 
// УŒК 2008. 745-тћ б. 
џектон предложение 
(> џектыны ’предлагать‘) // Борисов 1991. 332-тћ б.; 
// УŒК 2008. 746-тћ б. 
џектос предложение, проект 
// УŒК 2008. 746-тћ б. 
џектос справочник 
// Каракулов 2006. 113-тћ б. 
џем кутћськись продуктивный 
 // Стрелкова 2011а. 14-тћ б. 
џем потћсь печать периодическая печать 
 // Кельмаков 2003а. 95-тћ б. 
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џошатћсь степеньёс степени сравнения 
 // Сергеева 2011. 31-тћ б. 
џошатон сравнительный 
// УŒК 2008. 749-тћ б. 
џошатон сравнение || сравнительный 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
Џошатонъёсты висъян // Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б.; 
// Соколов 2004. 14-тћ б. 
џошатон берыктос сравнительный оборот 
 // Кельмаков 2008б. 73-тћ б. 
џошатон вќлскет сравнительный оборот 
// УŒК 2008. 749-тћ б. 
џошатон оборот сравнительный оборот 
// Конюхова 1962. 168-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// Кельмаков 2008б. 73-тћ б. 
џошатон полэс сравнительная степень 
Тодмоснимлэн џошатон полэсэз // Бабинцев 1933а. 
36-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 84-тћ б. 
џошатон степень сравнительная степень 
 // Конюхова 1938. 51-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 173-тћ б.; 
// Удмурт кыл 1989. 8-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// Самарова 2007. 123-тћ б. 
// Сергеева 2011. 31-тћ б. 
џошатон степень / џошатэм полэс / мултэс пќртэм сравнитель-
ная степень 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
џошатос сравнительный  
Џошатос (сравнительной) степенез возьматћсь -гес но   -
гем итэтъёслэн историзы // Кельмаков 2002. 15-тћ б.; 
// УŒК 2008. 749-тћ б. 
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џошатос степень сравнительная степень 
// УŒК 2008. 749-тћ б. 
џошатэм полэс сравнительная степень 
// Бабинцев 1933а. 57-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// УŒК 2008. 538-тћ б. 
џошатэмез возьматћсь вошъет сравнительный падеж 
 // Самарова 2007. 123-тћ б. 
џошатэмез возьматћсь вошъет каб форма сравнительного па-
дежа 
 // Самарова 2007. 123-тћ б. 
џошатэмез возьматћсь придаточноен сложноподчинённой 
предложение сложноподчинённое предложение с придаточным 
сравнительным 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
џошатъян сопоставление 
// УŒК 2008. 749-тћ б. 
џошланга согласный (о звуке) 
// УŒК 2008. 750-тћ б. 
џошланга гожпус согласная буква 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
џошланга куара согласный звук  
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// УŒК 2008. 750-тћ б.; 
// Сергеева 2011. 31-тћ б. 
џошлангаослэн небытсы мягкость согласных 
 // Сергеева 2011. 31-тћ б. 
џоштала уровень 
30-тћ аръёсысь удмурт кылтодонлы, азьвыл вакытэ ся-
рысь, вылћгес џошталае (уровене) љутскыны юрттэм факторъёс 
// Кельмаков 2002. 19-тћ б.; 
// УŒК 2008. 750-тћ б. 
шаертодон I страноведение 
// Программа 2009. 7-тћ б. 
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шаертодон II краеведение 
// УŒК 2008. 757-тћ б. 
шара гласный (о звуке) 
// УŒК 2008. 761-тћ б. 
шара верамтэ нимвоштос неопределённое местоимение 
// Бабинцев 1932. 34-тћ б. 
шара жингырес буква звонкая согласная буква 
// Бабинцев 1932. 5-тћ б. 
шара куараос гласные звуки 
// УŒК 2008. 761-тћ б. 
шара кылћськымтэ куара согласный звук 
// Яковлев 1927. 8-тћ б. 
шара ортчем дыр первое прошедшее время 
// Удм. грам. 1937. 13-тћ б. 
шарае выжон озвончение 
 // Сергеева 2011. 31-тћ б. 
шараё звонкий 
// УŒК 2008. 761-тћ б. 
шараё куара гласный звук (см. тж. шарао куара) 
// УŒС 1983. 221-тћ б.; 
Заднеязычной смычно-взрывной шараё куара // 
Тараканов 1986. 30-тћ б. 
шараё куараос гласные звуки 
// УЊС 1983. 495-тћ б.; 
// УЊК 2008. 338-тћ б. 
шараё согласной звонкий согласный 
Шаратэм согласнойёсты шараё согласной азьпалан 
гожтон // Удм. кыл прогр. 2001. 3-тћ б. 
шараё џошланга звонкий согласный 
// УŒК 2008. 761-тћ б. 
шарао буква гласная буква 
// Скобелев, Пономарев 1934. 21-тћ б. 
шарао куара гласный звук 
Ёзлы быдэ одћг шарао куара луэ // Клабуков 1933. 16-тћ б.; 
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// Скобелев, Пономарев 1934. 21-тћ б.; 
Одћг лыдын макеним‘ёс шарао куарае ке дугдо, соку 
трос лыдын ос кылпум пуксе // Удм. грам. 1937. 4-тћ б. 
шаратэм глухой 
// УŒК 2008. 761-тћ б. 
шаратэм буква согласная буква 
Ёс – шаратэм букваос но й бере гожке // Бабинцев 1933а. 
22-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 21-тћ б. 
шаратэм куара согласный звук 
// Чирков 1931. 30-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 22-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 21-тћ б. 
// Удм. грам. 1937. 4-тћ б.; 
// УŒС 1983. 221-тћ б.; 
// Тараканов 1986. 30-тћ б.; 
<…> Кылъёс пумысь чурыт шаратэм куараез (согласноез) 
бераз сылћсь чурыт пусэн возьматон <…> // Ившин 2008. 71-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
Öвќл луэмез возьматћсь итэт туж ќжыт учыръёсы тод-
метним борды ватсаськыса но выль тодметним кылдытэ: умой-
тэм югдур, шаратэм куараос // Ефремов 2010. 23-тћ б. 
шаратэм куараос I согласные звуки 
// УЊК 2008. 338-тћ б. 
шаратэм куараос II глухие звуки 
// УŒК 2008. 761-тћ б. 
шаратэм ортчем дыр второе прошедшее время 
// Удм. грам. 1937. 13-тћ б. 
шаратэм согласной глухой согласный 
Шаратэм согласнойёсты шараё согласной азьпалан 
гожтон // Удм. кыл прогр. 2001. 3-тћ б. 
шекъяськоно сомнительный 
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<…> Сыџе учыре со шекъяськоно (сомнительной) ин-
тыоссэ ултћз гожен возьматыса, соос йылэ яке тетрадь дуре 
юанпусъёс пуктэ // Кельмаков 1985. 23-тћ б.; 
Татын шекъяськоно интыосыз кык <…> // Кельмаков 
1993. 27-тћ б.; 
// УŒК 2008. 764-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 45-тћ б. 
шер кутћськись непродуктивный 
 // Стрелкова 2011а. 14-тћ б. 
шиетћсь шипящий 
Кыллэн шораз но пумаз кыџе согласной куара кутћське: 
шиетћсь ж яке š аффриката // Кельмаков 1990. 13-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 25-тћ б. 
шиетћсь 1. шипящий 2. спирант 
// УŒК 2008. 766-тћ б. 
школаазьуж дошкольное дело 
// Герд 1993. 39-тћ б. 
шонер веран орфоэпия 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
Шонер веран (орфоэпия) // Удм. кыл прогр. 2001. 4-тћ б.; 
// УŒК 2008. 770-тћ б.; 
// Программа 2009. 3-тћ б. 
шонер гож прямая линия 
// Герд 1993а. 62-тћ б. 
шонер гожтон правописание 
// Поздеева 1949. 204-тћ б.; 
// Герасимова 2000. 60-тћ б. 
шонер гожъян правописание 
// Поздеева 1949. 98-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 172-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
шонер гожъян возетъёс правила (нормы) правописания 
// УŒК 2008. 163-тћ б. 
шонер гожъяськон правописание 
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// Программа 2009. 3-тћ б. 
шонер гожъяськон орфография / правописание 
Шонер гож‘яськон // Скобелев, Пономарев 1934. 1-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
// Тимерханова 2001. 1-тћ б.; 
// Программа 2009. 12-тћ б.; 
// УŒК 2008. 770-тћ б. 
шонер гожъяськон правилоос правила правописания 
// Удм. грам. 1937. 12-тћ б.; 
// УŒС 1983. 110-тћ б. 
шонер гожъяськон шонертэт орфографическое правило 
 // Кельмаков 2003а. 6-тћ б. 
шонер гожъяськонъя кыллюкам орфографический словарь 
 // Кельмаков 2003а. 65-тћ б. 
шонер гожъяськонъя шонертэт орфографическое правило 
// Кельмаков 2008. 388-тћ б. 
шонер шара веран орфоэпия 
 // Сергеева 2011. 31-тћ б. 
шонерет правило (см. тж. кадэс) 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
шонертон уточнение 
// Воронцов 1994. 66-тћ б.; 
// УŒК 2008. 771-тћ б. 
шонертэт правило 
// Кельмаков 2003а. 6-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 388-тћ б.; 
// УŒК 2008. 771-тћ б. 
шор вераськетъёс срединные говоры 
// Кельмаков 1989. 14-тћ б. 
// Кельмаков 2010. 97-тћ б. 
шор кыл  главный член предложения (см. тж. главной кылъёс) 
// Лекомцев 1932. 7-тћ б. 
шор рад средний ряд 
// УŒК 2008. 575-тћ б. 
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шоринты центр 
Пќртэм шоринтыослэн (центръёслэн), организациослэн 
но ужъюртъёслэн (учреждениослэн) удмурт кылэз эскеронэ пы-
риськемзы но ваёссы (вкладзы) сярысь // Кельмаков 2002. 8-тћ б.; 
// УŒК 2008. 772-тћ б. 
шоритэт I вставка / соединительная гласная 
// Герд 1993а. 63-тћ б. 
шоритэт II интерфикс 
// [Стрелкова О. Б.-лэн верамысьтыз] 
шоро-куспо љутскемо гласной гласный среднего подъёма 
// УЊК 2008. 221-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 15-тћ б. 
шоролыко классъёс средние классы (общеобразовательной шко-
лы) 
 // Кельмаков 2008в. 13-тћ б. 
шормалпан идея 
// Бюллетень 2008. 37-тћ б. 
шорсюлмо центральный 
// УŒК 2008. 772-тћ б. 
шорсюлэм центральный 
«Удмурт кыллэн исторической фонетикаез» курслэсь 
шорсюлэмзэ кылдытћсь данак выль темаосыз но палэнысен 
(заочно) дышетскись студентъёслы асьсэ коже ик ортчоно луэ // 
Кельмаков 2007. 32-тћ б. 
шор-џукпал вераськетъёс средне-восточные говоры 
 // Кельмаков 2010. 97-тћ б. 
шќдскон гипотеза (см. тж. азьмалпан) 
// УŒК 2008. 773-тћ б. 
шрифт шрифт 
// УŒК 2008. 775-тћ б. 
шуос предложение   
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Огшоры шуосын (предложениын) но кылтэчетъёсын 
кылъёслэн интыяськон радазы вашкала синтаксисысь аспќр-
тэмлыкъёслэн возиськемзы <…> // Кельмаков 2002. 22-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 388-тћ б.; 
// УŒК 2008. 783-тћ б.;  
Астэ ачид эскерон понна шуосъёс // Сергеева 2009. 3-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 50-тћ б.; 
// Сергеева 2011. 32-тћ б. [см. тж. веран]. 
шуэт предложение 
// УŒК 2008. 785-тћ б. 
щелевой куара  щелевой звук 
 // Кельмаков 2010. 26-тћ б. 
ыльыс буква большая буква 
Нырысь гожтэ ыльысэсь букваёсын // Чирков 1931. 3-тћ б. 
ыман нёбо 
Кыџе куараосты вераку небыт ыман уллань лэзиське? // 
Тараканов 1986. 28-тћ б.; 
// УŒК 2008. 792-тћ б. 
ымвогыри нёбо || нёбный 
// УŒК 2008. 792-тћ б. 
ымдур‘ёсын∗ верано куараос губно-губные (согласные) звуки 
// Бабинцев 1932. 4-тћ б. 
ымдур ужамъя пќрмем куара губной звук 
// УŒК 2008. 792-тћ б. 
ымдуръям огубленный 
// Тараканов1986. 29-тћ б.; 
// Кельмаков 1990. 9-тћ б.; 
<…> Малы кылвыжыысь паськыт финн-угор гласнойёс 
пермской кылъёсын сюбегомизы но куд-ог учыръёсы ымдуръям 
луизы // Кельмаков 2002. 3-тћ б.; 
// УŒК 2008. 792-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 20-тћ б. 
                                                 
∗ гожтон сямыз оригиналэзъя 
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ымдуръямтэ неогублённый 
Ымдуръям но ымдуръямтэ куараослэн пќрмемзы // 
Тараканов 1986. 29-тћ б.; 
// Кельмаков 1990. 9-тћ б;  
Нырысетћ слогысь паськыт ымдуръямтэ гласнойёслэн 
сюбег но куд-ог учыръёсы ымдуръям луэмзы // Кельмаков 2002. 
9-тћ б.; 
// УŒК 2008. 792-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 19-тћ б. 
ымшакасэн (гортань) верано куараос гортанные (согласные) 
звуки 
// Бабинцев 1932. 4-тћ б. 
ырымъяськон поверие 
<…> Пыро легендаос но преданиос, выжыкылъёс, 
ишанкылъёс (быличкаос), визькылъёс (пословицаос) но лэчыт-
кылъёс (поговоркаос), мадиськонъёс, чакласьконъёс но ырымъ-
яськонъёс (повериос) <…> // Кельмаков 1985. 20-тћ б. 
эгес норма 
// Каракулов 2006. 113-тћ б.; 
// УŒК 2008. 796-тћ б. 
эгесам кыл кодифицированный (х: кодифицированный язык) 
// Каракулов 2006. 113-тћ б. 
эгесам кыл нормированный язык 
Соин ик та кылчи литературной кылысь пќртэм сќз-
нэтъёсты висъя: вераськон кыл но книга кыл яке эгесам кыл // 
Каракулов 2006. 26-тћ б. 
эгесэ тупатыны нормировать 
// Каракулов 2006. 113-тћ б. 
элькун республика 
Туннэ нуналэ удмурт кылэзтеория ласянь но прак-
тически эскерон мынэ, асьме элькунын сяна, Россиысь тодос 
центръёсын но кунгож сьќрысь данак интыосын // Кельмаков 
2002. 7-тћ б.; 
// УŒК 2008. 800-тћ б. 
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эмоционально-экспрессивной кылпыры эмоционально-экс-
прессивная частица 
// Программа 2009. 28-тћ б. 
эпентеза эпентеза / вставка звуков (см. тж. куара ватсаськон) 
Куара усён но куара ватсаськон явлениос (диэреза, про-
теза, эпентеза) // Удм. кыл 1993. 13-тћ б. 
эркеясь макеним / эркиясь макеним ласкательное имя суще-
ствительное 
// Воронцов 1994. 61-тћ б.; 
эркиясь макеним ласкательное местоимение 
Эркиясь макеним // Бабинцев 1932. 27-тћ б.; 
// УŒК 2008. 804-тћ б. 
эркын кылтэчет свободное словосочетание 
Огшоры (эркын) кылтэчетъёслэн висъян тэчетъёслэсь 
пќртэм луэмзы // Удм. кыл прогр. 2001. 8-тћ б. 
эскерет исследование 
Та эскеретэзлэн кутсконаз В. И. Алатырев удмурт кы-
лысь нырысетћ синпельметъёс сярысь <...> гожтэ // Ившин 2008. 
70–73-тћ б. 
эскерон анализ 
Литературной кылэз эскеронын кылдћсь шуг-секытъёс // 
Каракулов 1994. 5-тћ б.; 
// УŒК 2008. 805-тћ б. 
эскерчи исследователь 
 // Кельмаков 1999. 45-тћ б. 
эсэп норма 
// УŒК 2008. 806-тћ б. 
эсэпаса кутэм нимыз условное название 
// УŒК 2008. 806-тћ б. 
эсэплам регламентация 
// Каракулов 2006. 113-тћ б. 
эсэплан I намерение, предположение 
// Борисов 1991. 362-тћ б. 
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эсэплан II желание, намерение 
// УРС 1948. 362-тћ б.; 
// УŒК 2008. 806-тћ б. 
эсэплан III гипотеза 
Тросаз та выллем учыръёсы дышетћсьёс студентъёсыз тод-
матыны кулэ эскероно пумысен кылъя наукаын пумиськись пќртэм 
малпанъёсын но эсэпланъёсын <…> // Кельмаков 2002. 4-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 39-тћ б.; 
// УŒК 2008. 806-тћ б. 
эсэплан IV регламентация 
// УŒК 2008. 806-тћ б. 
эсэплыко нормативный 
// Бюллетень 2008. 39-тћ б.; 
// УŒК 2008. 807-тћ б. 
эсэпрад правило 
// УŒК 2008. 807-тћ б. 
этимологи этимология || этимологический 
// УŒК 2008. 807-тћ б. 
этимологической этимологический 
// УРС 1948. 362-тћ б.; 
// УŒК 2008. 807-тћ б. 
этимологической кыллюкам этимологический словарь 
// УŒК 2008. 807-тћ б. 
этимология этимология 
// УРС 1948. 362-тћ б. 
этимологи|я этимология 
// УŒК 2008. 807-тћ б. 
этимологияя эскерем (эскерон) этимологический разбор 
(анализ) 
// УŒК 2008. 807-тћ б. 
этиологической предание этиологической предание 
 // Кельмаков 2010. 36-тћ б. 
эчешон спорный 
<…> Туала кыл дуннеысь эчешон юанъёсты тодэмез 
возьматоно <…> // Сергеева 2003. 4-тћ б.; 
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// УŒК 2008. 807-тћ б. 
юамез возьматћсь сямним наречие вопросительное 
// Главатских 1933. 88-тћ б. 
юамъя кылпум воштон / юэто кылпум вошъян падежное 
склонение 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
юан вопрос 
// Александров 1938. 28-тћ б.; 
// УРС 1948. 363-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
юан / юэт падеж 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
юан веран вопросительное предложение 
// Лекомцев 1932. 14-тћ б. 
юан веран / юан верет вопросительное предложение 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
юан-веран нимвоштос вопросительно-относительное 
местоимение 
Юан-веран (вопросительно-относительной) 
нимвоштосъёс // Тараканов 2003. 21-тћ б. 
юан верет (предложение) вопросительное предложение 
// УŒК 2008. 809-тћ б. 
юан знак вопросительный знак 
// Александров 1938. 29-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 8-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 4-тћ б. 
юан кыл вопросительное слово 
// Лекомцев 1938. 8-тћ б. 
юан нимвоштон вопросительное местоимение 
// Главатских 1933. 65-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 77-тћ б. 
юан нимвоштос вопросительное местоимение 
// Воронцов 1994. 60-тћ б.; 
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Юан нимвоштосъёслэн историзы // Кельмаков 2002. 17-
тћ б.; 
// Программа 2009. 23-тћ б. 
юан предложение вопросительное предложение  
// Александров 1938. 2-тћ б.; 
// Лекомцев 1938. 8-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 4-тћ б.; 
// Горбушин 1940. 3-тћ б.; 
// Поздеева 1949. 204-тћ б. 
юан пус вопросительный знак 
// Лекомцев 1932. 16-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 36-тћ б.; 
Веранлэн пумаз юан пус (?) пукто // Бабинцев 1933б. 
3-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 5-тћ б.; 
// Тимерханова, 2001. 22-тћ б. 
юан шуос вопросительное предложение 
 // Сергеева 2011. 32-тћ б. 
юанпус вопросительный знак 
Куд дыр‘я веранэз юаса верало. Соку дугдонпус интые 
юанпус (?) пукто // Яковлев 1927. 72-тћ б.; 
// Чирков 1931. 14-тћ б.; 
// УРС 1948. 363-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 60-тћ б.; 
<…> Соос йылэ яке тетрадь шалэ юанпус пуктэ // 
Кельмаков 1993. 40-тћ б.; 
// УŒК 2008. 809-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 45-тћ б. 
юаны понна частицаос вопросительные частицы 
// Поздеева 1938. 108-тћ б. 
юаса веран вопросительное предложение  
// Бабинцев 1932. 43-тћ б.; 
Маке сярись юаса верамез юаса веран шуо // Бабинцев 
1933б. 3-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 13-тћ б.; 
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// Главатских 1933. 9-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 35-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 8-тћ б.; 
// УŒС 1983. 77-тћ б.; 
// УŒК 2008. 1-тћ б. 
юась нимвоштос вопросительное местоимение 
// Бабинцев 1932. 34-тћ б. 
югдур обстоятельство 
// УŒК 2008. 810-тћ б. 
югдур сямкыл обстоятельственное наречие 
Югдур сямкылъёс // Алашеева 2003. 6-тћ б.; 
// Программа 2009. 27-тћ б.; 
// Стрелкова 2011а. 35-тћ б. 
югдурез возьматћсь итэм веран обстоятельственное 
придаточное предложение 
// Программа 2009. 32-тћ б. 
югдуркыл обстоятельство  
// Воронцов 1994. 62-тћ б.; 
// УŒК 2008. 810-тћ б. 
югдуркыло валэктћсь верет обстоятельственное придаточное 
предложение 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
югдурлык сямкыл обстоятельственное наречие 
// Воронцов 1994. 62-тћ б. 
югдуръёз обстоятельство 
Дырез возьматћсь югдуръёз // Алашеева 2003. 3-тћ б.; 
// Программа 2009. 31-тћ б. 
югдытћсь просветитель 
 // Кельмаков 1999. 45-тћ б.; 
<…> Удмурт кылосбурлэн (филологилэн) данак удысъё-
сызлы кутскон сётћзы XVIII даурысь кунгож сќрысь инкуазьто-
досчиос но Россиысь югдытћсьёс <…> // Кельмаков 2002. 7-тћ б.; 
// УŒК 2008. 810-тћ б. 
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югдытон просвещение || просветительский 
//  Кельмаков 1999. 45-тћ б.; 
// УŒК 2008. 810-тћ б. 
югдытос просвещение 
// Тараканов 1997. 53-тћ б.; 
// УŒК 2008. 810-тћ б. 
югдытскон просвещение, просвещенский 
// Борисов 1991. 364-тћ б. 
югдытскон просветительский 
XVII–XVIII дауръёсы удмуртъёс пќлын югдытскон 
(просветительской) уж // Кельмаков 1988. 5-тћ б. 
югдытыны просветить; просвещать 
// УŒК 2008. 810-тћ б. 
юн веран восклицательное предложение 
// Лекомцев 1932. 14-тћ б.; 
Сыџе веран‘ёсыз юн, куарамес љутыса вераськом, соин 
веранэз но юн веран шуо // Бабинцев 1933б. 7-тћ б.; 
// Главатских 1933. 9-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 16-тћ б.; 
// Клабуков 1933. 37-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 11-тћ б.; 
// УŒС 1983. 77-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
юн веран ёз / зол веран ёз ударный слог 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
юн веран ёз ударный слог 
Кудке дыр‘я нош шер-шер гинэ, со юн веран ёзэз азяз 
луэ: дÓшеты, дÓшетэлэ, пýкселэ, уг мÓны // Яковлев 1927. 
11-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 31-тћ б. 
юн веран куара ударение 
// Клабуков 1933. 49-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
юн веран кыл логическое ударение 
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Юн верано кылэз весь йыркыллэн азяз каремын // 
Яковлев 1927. 71-тћ б.; 
// Главатских 1933. 11-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 61-тћ б. 
юн веран кыл ёз ударение в слове 
// Скобелев, Пономарев 1934. 109-тћ б. 
юн веран пус I ударение (знак) 
Юн веранэз возьматыны кулэ дыр‘я со ёзлэн вылаз юн 
веран пус пукто // Яковлев 1927. 11-тћ б.; 
Юн вераса веран бере юн веран пус (!) пукто // Бабинцев 
1933б. 7-тћ б.; 
// Воронцов 1994. 65-тћ б. 
юн веран пус II восклицательный знак 
// Клабуков 1933. 38-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 5-тћ б.; 
// УŒС 1983. 77-тћ б.; 
// УŒК 2008. 114-тћ б. 
юн кылгерњет устойчивое словосочетание 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
юн кылтэчет устойчивое словосочетание (см. тж. кылгерњет) 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
юнверан ударение 
// Программа 2009. 10-тћ б.; 
// УŒК 2008. 815-тћ б. 
юнверанпус 1. ударение (знак) 2. восклицательный знак 
// УŒК 2008. 815-тћ б. 
юнматћсь кылсьќр утвердительная частица 
// Воронцов 1994. 66-тћ б. 
юнматћсь кылсьќр усилительная частица 
// УЊК 2008. 373-тћ б. 
юнматћсь частицаос утвердительные частицы  
// Поздеева 1938. 108-тћ б. 
юнматон утверждение; подтвреждение; утвердительный 
// УŒК 2008. 815-тћ б.; 
// Кельмаков 2010. 17-тћ б. 
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юнматон каб утвердительная форма 
Юнматон кабын муртъемзэ но лыдзэ возе инъет карон-
кыл // Сергеева 2009. 33-тћ б. 
юнматыны подтвердить 
<…> Валэктондэс примеръёсын юнматэлэ // Тараканов 
1979. 6-тћ б. 
юнматэм огкылъёс ратифицированные договоры 
// УŒК 2008. 816-тћ б. 
юрттћсь вераськон люкет служебная часть речи 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// Соколов 2004. 1-тћ б.; 
// Программа 2009. 28-тћ б.; 
Юрттћсь вераськон люкетъёс // УЊК 2008. 415-тћ б. 
юрттћсь глагол вспомогательный глагол 
// Лекомцев 1938. 31-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 90-тћ б.; 
// Поздеева 1949. 157-тћ б.; 
// Поздеева 1972. 125-тћ б.; 
// УŒК 2008. 818-тћ б. 
юрттћсь карон вспомогательный глагол 
// Главатских 1933. 73-тћ б.; 
// Жуйков 1933. 103-тћ б.; 
// Удм. грам. 1937. 14-тћ б. 
юрттћсь каронним / юрттћсь каронкыл вспомогательный 
глагол 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
юрттћсь кароннимъёс вспомогательные глаголы 
Каронним‘ёсыз вераны юрттћсь каронним‘ёс вань: 1) 
луыны, карыны, быгатыны; 2) вань, вал, вылэм // Яковлев 1927. 
54-тћ б.; 
// Бабинцев 1932. 14-тћ б. 
юрттћсь каронкыл вспомогательный глагол 
// УЊК 2008. 283-тћ б.; 
// Программа 2009. 24-тћ б. 
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юрттћсь кыл вспомогательное слово 
// Воронцов 1994. 60-тћ б. 
юрттћсь кылъёс служебные части речи 
// Главатских 1933. 12-тћ б.; 
// Скобелев, Пономарев 1934. 13-тћ б.; 
// Поздеева 1938. 33-тћ б. 
юрттћсь кылъёс служебные слова 
// Воронцов 1994. 65-тћ б.; 
// УЊК 2008. 369-тћ б. 
юрттћсь морфема вспомогательная морфема 
// Морфология 1991. 4-тћ б. 
юрттос пособие 
Удмурт кыллэн исторической фонетикаезъя но морфо-
логиезъя дышетскон книгаос но юрттосъёс, соослы вакчияк ха-
рактеристика // Кельмаков 2007. 56-тћ б.; 
// Кельмаков 2008. 388-тћ б.; 
// Бюллетень 2008. 40-тћ б.; 
// УŒК 2008. 818-тћ б.; 
// Ефремов 2010. 1-тћ б. 
юрттэт пособие 
// Тимерханова 2001. 1-тћ б.; 
// Самарова 2002. 1-тћ б. 
юэт / юан падеж 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
юэто кылпум вошъян / юамъя кылпум воштон падежное 
склонение 
// Воронцов 1994. 63-тћ б. 
языкознание языкознание 
// УРС 1948. 367-тћ б. 
языкознани|е языкознание (см. тж. кылтодон) 
// Кельмаков 1988. 19-тћ б.; 
// УŒК 2008. 821-тћ б. 
ялон объявление 
// Борисов 1991. 368-тћ б.; 
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// Бабинцев 1933а. 58-тћ б.; 
// УРС 1948. 367-тћ б.; 
// УŒК 2008. 821-тћ б. 
ялонбумага 1. афиша 2. извещение 
// УŒК 2008. 821-тћ б. 
янгыш ошибка 
// Борисов 1991. 369-тћ б.; 
// УРС 1948. 368-тћ б.; 
<…> Соку янгыш гожтэм формаез тупатоно // 
Кельмаков 1985. 24-тћ б. 
// УŒК 2008. 822-тћ б. 
ят чужой 
// Борисов 1991. 370-тћ б.; 
<…> Таиз вашкала синпельметъёслэн кылынызы юнгес 
герњаське, соин ик, тужгес но мукет кылъёсысь берыктэм куэтъ-
ёс пыр, ят кылъёслэн куд-ог кылкабъёссы отчы пыџало // Кара-
кулов 2006. 26-тћ б. 
ятвылтћсь заметный (значимый) 
Та вакытэ поттэм статьяосын бичетъёс, <…> соослэн 
удмурт кыллэсь научной грамматиказэ кылдытонын ятвылтћсь 
этап луэмзы // Кельмаков 2002. 19-тћ б.; 
// УŒК 2008. 825-тћ б. 
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Удмурт-њуч нимкыллюкам 
 
аббревиатура аббревиатура (см. тж. вакчиатэм кыл / вакчитэт / 
вакчиятэм кыл / вакчиятэм сложной кылъёс) 
абзац абзац 
абзацъямын оформлено по абзацам 
абсолютной вќлскетъёс абсолютные обороты 
авторлэн ас кылыз авторская речь 
авторлэн верамез авторская речь; речь автора 
адњон вошъет винительный падеж 
адњон падеж винительный падеж 
адњытон выставка 
адяминим антропоним 
азбука азбука 
азинскем развитие 
азистория предыстория 
азитэт префикс, приставка (см. тж. кылазь / кылћтэт / приставка)  
азь инты препозиция 
азькыл предисловие, введение, вступление 
азьлань огтусъяськон прогрессивная ассимиляция (см. тж. кыл 
азьпаласен куара тупатскон) 
азьло кыл первооснова 
азьлокыл первое слово, вступительное слово 
азьлось рад передний ряд (см. тж. азьпал рад) 
азьмалпан гипотеза, предположение; замысел (см. тж. гипотеза / 
шќдскон / эсэплан) 
азьмуг I цель  
азьмуг II первопричина, причина (см. тж. муг / причина) 
азьмуг герњет целевой союз 
азьмуг герњос целевой союз 
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азьмуг югдуркыл  обстоятельство цели (см. тж. мугез но целез 
возьматћсь югдуркыл / мугез возьматћсь обстоятельство) 
азьпал рад передний ряд (см. тж. азьлось рад) 
азьпалан мынћсь успевающие, преуспевающие 
азьпечатлос препринт 
азьпечатлос сузьет серия препринтов 
азьчур эпиграф (см. тж. йыръянкыл) 
акцент акцент 
али дыр настоящее время 
алфавит алфавит (см. тж. гожпус / гожпуслык / гожпусэт / куа-
рапус / куарапуслык) 
амал I метод, методика, средство, способ (см. тж. метод) 
амал II стиль (см. тж. гожъянманер) 
амалтодослыко методический 
анай кыл родной язык (см. тж. вордскем кыл / дорпал кыл / ас  
кыл) 
анализировать карыны анализировать (см. тж. ёзнаны-перт-
чыны / сэрттыны-пертчыны) 
аналитической аналитический (см. тж. кушето / сложной) 
аналитической форма аналитическая форма 
анекдот анекдот (см.тж. пальыштык) 
антоним антоним 
арбери предмет (см. тж. маке / макелык)  
артэ султон примыкание (см. тж. артэяськон / вошъяськытэк 
итћськон / примыкание) 
артэяськон примыкание (см. тж. артэ султон / вошъяськытэк 
итћськон / примыкание) 
архаизм архаизм (см. тж. вашкала кыл / вужкыл / вуж кыл / вуж-
мем кыл) 
ас кыл I исконное слово 
ас кыл II родной язык (см. тж. анай кыл / вордскем кыл / дорпал 
кыл) 
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ас кылын верам мурт кыл косвенная речь (см. тж. аскылын 
верам мурт кыл / кеџевыл асверам / кеџевыл асверан / 
косвенной речь / мурт кылэз веран) 
ас кылыныд веран изложение, пересказ (см. тж. веран) 
ас мурто собственно-личный 
ас ним имя собственное (см. тж. асним) 
ас понназ кылдэм непроизводный (см. тж. итэтамтэ / люкись-
кисьтэм) 
ас понназ пуштросо кыл самостоятельное слово 
асвалэктэт лит. интерпретация 
асверам прямая речь (см. тж.  меџак аскыл / мурткыл / мурт    
кылъёс / прямой речь) 
асгожтос лит. автограф 
аскожаз вераськон люкет часть речи самостоятельная 
аскоже самостоятельно || самостоятельный (см. тж. асьсэ коже / 
самостоятельно) 
аскылын верам мурт кыл косвенная речь (см. тж. ас кылын 
верам мурт кыл / кеџевыл асверам / кеџевыл асверан / 
косвенной речь / мурт кылэз веран) 
асланга лингв. гласный (звук) (см. тж. гласной / куараё) 
асланга куара гласный звук (см. тж. гласной куара / шара куара / 
шараё куара / шарао куара) 
аслык свойство, своеобразие 
асмурто нимвоштос собственно-личное местоимение 
асним имя собственное (см. тж. ас ним) 
асним макеним собственное имя существительное (см. тж. асни-
мъем макеним / собственной макеним / собственной сущее-
ствительной) 
аснимъем макеним собственное имя существительное (см. тж. 
асним макеним / собственной макеним / собственной сущее-
ствительной) 
аспќртэмлык своеобразие 
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аспумысь гожъян сочинение (см. тж. гожтос / кылпќрос / сочи-
нение) 
аспуш собственный 
ассимиляции|я ассимиляция (см. тж. куара тупан / куара тупа-
тон / куара тупатскон / огтусан / огтусъяськон) 
астодмет особенность; особенный признак 
астэм безличный (см.тж. безличной / мурттэм) 
астэм нимвоштосъёс безличные местоимения  
асъям притяжательный (см. тж. асъян / притяжательной) 
асъям каб притяжательная форма 
асъям нимвоштос притяжательное местоимение (см. тж. асъян 
нимвоштос / кинлэнзэ возьматћсь нимвоштон / кинлэнзэ возь-
матћсь нимвоштос / притяжательной местоимени|е) 
асъян притяжательный || притяжательность (см. тж. асъям / при-
тяжательной) 
асъян вошъетъёс принадлежностные (посессивные) падежи  
асъян итэт притяжательный суффикс (см. тж. асъян кылћтэт) 
асъян категория притяжательности категория 
асъян кылћтэт притяжательный суффикс (см. тж. асъян кылћ-
тэт) 
асъян кылпум вошъян притяжательное склонение (см. тж. кин-
лэнзэ возьматыса юамъя кылпум вошъян / кинлэнзэ возьма-
тыса юамъя кылпум воштон) 
асъян местоимение притяжательное местоимение 
асъян мурто лично-притяжательный 
асъян нимвоштос притяжательное местоимение (см. тж. асъям 
нимвоштос / кинлэнзэ возьматћсь нимвоштон / кинлэнзэ возь-
матћсь нимвоштос / притяжательной местоимение) 
асъян суффикс притяжательный суффикс 
асъянлык притяжательность (см. тж. асъян / кинлэнзэ возьма-
тон) 
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асъясь итэт посессивный суффикс (см. тж. кинлэнзэ возьматћсь 
кылћтэт) 
асьме вакыт современность 
асьсэ коже самостоятельно (см. тж. аскоже / самостоятельно) || 
самостоятельный 
асэстон заимствование (процесс) / (мынэт) 
асэстыны заимствовать 
асэстэм заимствованный 
асэстэм кылъёс заимствованные слова 
аффриката аффриката 
бадњым буква прописная буква / большая буква (см. тж. 
бадњым гожъянпус / ыльыс буква) 
бадњым гожъянпус прописная буква (см. тж. бадњым буква / 
ыльыс буква) 
бадњым кыл  подлежащее (см. тж. бадњымъёз / бадњымкыл / 
быдњымкыл / подлежащей / подлежащой) 
бадњым шрифт крупный шрифт 
бадњыматон степень превосходная степень (см. тж. вылћлыко 
степень / вылћлыко полэс / превосходной степень / суперла-
тив) 
бадњымкыл подлежащее (см. тж. бадњымъёз / бадњым кыл / 
быдњымкыл / подлежащей / подлежащой) 
бадњымкылтэм веран безподлежащное предложение 
бадњымъёз подлежащее (см. тж. бадњым кыл / бадњымкыл / 
быдњымкыл / подлежащей / подлежащой) 
бам страница 
басьтэмкыл цитата (см. тж. воштытэк кутэм веран / цитата) 
безличной безличный (см. тж. астэм / мурттэм) 
безличной глагол безличный глагол (см. тж. муртсэ возьматћсь-
тэм карон / мурттэм карон / мурттэм каронкыл / муртлыктэм 
каронкыл) 
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безличной предложение безличное предложение (см. тж. 
мурттэм веран / муртлыктэм верет) 
бер рад задний ряд (см. тж. сьќр рад) 
бервыллыкез валэктћсь верет придаточное предложение 
следствия (см. тж. бќрысьлыкез валэктћсь верет / бервыллы-
ко итэм верет бервыллыко итэм веран / бервыллыко итэм 
верет) 
бервыллыко итэм веран придаточное предложение следствия 
(см. тж. бервыллыко итэм верет / бќрысьлыкез валэктћсь 
веран / бервыллыкез валэктћсь верет/ бервыллыко итэм верет) 
бервыллыко итэм верет придаточное предложение следствия 
(см. тж. бервыллыко итэм веран / бќрысьлыкез валэктћсь 
веран / бервыллыкез валэктћсь верет) 
беренкыл ответ (см. тж. валэктон / ответ / пумит верам / пумит-
кыл) 
беркыл I послесловие 
беркыл II эпилог  
берпал задний 
берпумтэм непоследний 
берыктћсь переводчик 
берыктон перевод, переводной (см. тж. берыктэт / берыктэм) 
берыктос I оборот (см. тж. вќлскет / кылберыктос) 
берыктос II перевод 
берыктэм переводной 
берыктэт перевод 
берытскись возвратный (см. тж. возвратной) 
берытскись карон возвратный глагол (см. тж. берытскись ка-
ронкыл / возвратной глагол) 
берытскись каронкыл возратный глагол (см. тж. берытскись 
карон / возвратной глагол) 
библиография библиография (см. тж. книгабугор) 
бигер кыл татарский язык 
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билингвизм билингвизм / двуязычие (см. тж. двуязычи|е / кык-
кыллык / кыккылъемлык) 
бичесам составной (см. тж. составной) 
бичесам йыркыл составное сказуемое (см. тж. бичесо йыркыл / 
составной сказуемой) 
бичесам лыдним составное числительное (см. тж. составной 
числительной) 
бичесам нимо йыркыл составное именное сказуемое (см. тж. 
составной именной сказуемой) 
бичесо йыркыл составное сказуемое (см. тж. бичесам йыркыл / 
составной сказуемой) 
бичет сборник (см. тж. сборник) 
бичето составной  
бичето каб аналитическая форма 
бичето кабъем каронкыл аналитическая форма глагола 
бќрсьылык последовательность (см. тж. бќрысьлык) 
бќрысьлык последовательность (см. тж. бќрсьылык) 
бќрысьлыкез валэктћсь веран придаточное предложение след-
ствия (см. тж. бервыллыко итэм веран) 
бќрысьлыкез валэктћсь верет придаточное предложение след-
ствия (см. тж. бервыллыко итэм верет) 
буквá бýква (см. тж. гожпус / гожъянпус / куарапус / куара пус / 
пус) 
букватэчет буквосочетание 
быдњымкыл подлежащее (см. тж. бадњымкыл / бадњымъёз / 
бадњым кыл / подлежащей / подлежащой) 
быдэс веран полное предложение (см. тж. полной предложение / 
тыр веран / тырверан / тырмыт веран) 
быдэсмем видъем глагол глагол совершенного вида 
быдэсмымтэ видъем глагол глагол несовершенного вида 
быдэссоюз конференция всесоюзная конференция 
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быдэстымтэ туслыко карон глагол многократного вида (см. тж. 
многократной глагол / тросполъем туслыко карон / уно пол 
карем ужез возьматћсь каронним) 
быдэстэм туслыко карон глагол совершенного вида (см. тж. лу-
эм туслыко карон / совершенной видын глагол) 
быръёнкыл словарная статья (см. тж. кыллюкам статья) 
вадсась кыл дополнение (см. тж. вадсаськыл / ватсан / ватсась-
кыл / ватсанкыл / ватсанъёз / ватсась кыл / дополнение) 
вадсаськыл дополнение (см. тж. вадсась кыл / ватсан / ватсась-
кыл / ватсанкыл / ватсанъёз / ватсась кыл / дополнение) 
вадьла древний, старинный 
ваёс вклад 
вазён куара междометие (см. тж. вазёнкыл / вазиськон / вазись-
кон куара / вазиськонкыл / междометие) 
вазён кыл обращение (см. тж. вазённим / вазиськон кыл / 
вазиськон / вазькон кыл / обращение) 
вазён пус восклицательный знак (см. тж. вазёнпус / восклица-
тельной знак / кеськонпус / юн веран пус / юнверанпус) 
вазёнкыл междометие (см. тж. вазён куара / вазиськон куара / 
вазиськон / вазиськонкыл / междометие) 
вазённим обращение (см. тж. вазён кыл / вазиськон кыл / вазись-
кон / вазькон кыл / обращение) 
вазёнпус восклицательный знак (см. тж. вазён пус) 
вазиськон куара междометие (см. тж. вазён куара / вазёнкыл / 
вазиськон / вазиськонкыл / междометие) 
вазиськон I междометие (см. тж. вазён куара / вазёнкыл / 
вазиськон куара) 
вазиськон II обращение (см. тж. вазён кыл / вазённим / вазись-
кон кыл / вазькон кыл / обращение) 
вазиськон кыл обращение (см. тж. вазён кыл / вазённим / ва-
зиськон / вазькон кыл / обращение) 
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вазиськонкыл междометие (см. тж. вазён куара / вазёнкыл / 
вазиськон вазиськон куара / междометие) 
вазиськоно веран восклицательное предложение (см. тж. вос-
клицательной предложение / кеськон веран / кеськон верет / 
мылкыдо веран / юн веран) 
вазькон кыл обращение 
вакчи веран I нераспространённое предложение (см. тж. вќл-
скымтэ веран / вќлскымтэ верет / вќлскымтэ предложение) 
вакчи веран II простое (короткое) предложене 
вакчи гож дефис (см. тж. вакчигож / дефис / чёрточка) 
вакчиатон сокращение, аббревиация (см. тж. вакчиятон) 
вакчиатэм кыл аббревиатура (см. тж. аббревиатура / вакчитэт / 
вакчиятэм кыл / вакчиятэм сложной кылъёс) 
вакчигож дефис (см. тж. вакчи гож / дефис / чёрточка) 
вакчиёмытон сокращение 
вакчитэт аббревиатура (см. тж. аббревиатура / вакчиатэм кыл / 
вакчиятэм кыл / вакчиятэм сложной кылъёс) 
вакчияк вераны изложить вкратце, рассказать кратко 
вакчиятон аббревиация / сокращение (см. тж. вакчиатон) 
вакчиятэм сокращение 
вакчиятэм кыл аббревиатура (см. тж. аббревиатура / вакчиатэм 
кыл / вакчитэт / вакчиятэм сложной кылъёс) 
вакчиятэм кылдћнь краткая основа 
вакчиятэм кылъёс сокращённые слова 
вакчиятэм сложной кылъёс аббревиатура (см. тж. 
аббревиатура / вакчиатэм кыл / вакчитэт / вакчиятэм кыл) 
вакыт период 
вакытгожтэт летопись 
вакытгожъясь летописец 
вакытлык периодичность 
вакыто кылбурет периодическая литература 
вакытъян периодизация (см. тж. периодизация) 
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вакытъяны составлять (делать) периодизацию 
валан значение / понятие (см. тж. валатон / понятие) 
валанкыл филос. понятие, определение 
валатон понятие (см. тж. валан / понятие) 
валатон семантика / толкование, объяснение, разъяснение / зна-
чение 
валатонтодмет семантический признак 
валатэт положение 
валлингож наклонная линия (см. тж. чалыш гож) 
валлинтэт параллель (сравнение)  
валляла старинный 
валлянаос древние, старые люди 
валтћсь ведущий, главный, основной / основной 
валтћсь веран главное предложение (см. тж. главной предло-
жение / йыръясь веран / йыръясь верет) 
валтћсь ёзъёс главные члены предложения (см. тж. веранлэн 
валтћсь ёзъёсыз / главной членъёс / йыръясь кылъёс / шор 
кылъёс / предложенилэн главной членъёсыз) 
валтћсь пуштрос основное значение 
валтћсьтэм ёзъёс второстепенные члены предложения (см. тж. 
валэктћсь кылъёс / валэктћськылъёс / веранлэн валтћсьтэм 
ёзъёсыз / предложенилэн второстепенной членъёсыз) 
валтћсьтэм пуштрос второстепенное значение 
валтон управление (см. тж. кивалтон / косъян / ог кылъя кылпум 
тупатъян / ог кылъя кылпум тупатъям / управление) 
валче гожтћськыны писаться слитно 
валчеясь соединительный (см. тж. герњась) 
валчеясь герњет соединительный союз (см. тж. валчеясь герњос 
/ герњась герњет) 
валчеясь герњос соединительный союз (см. тж. валчеясь герњет 
/ герњась герњет) 
валэктћсь пояснительный / толковый 
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валэктћсь веран придаточное предложение (см. тж. итэм веран / 
кушем веран / придаточной предложение) 
валэктћсь герњет изъяснительный союз 
валэктћсь герњос изъяснительный союз 
валэктћсь итэм веран изъявительное придаточное предложение 
валэктћсь кыл I пояснительное слово  
валэктћсь кыл II второстепенный член предложения (см. тж. 
валтћсьтэм ёзъёс / валэктћськылъёс / веранлэн валтћсьтэм 
ёзъёсыз / предложенилэн второстепенной членъёсыз) 
валэктћсь кыл III определение 
валэктћсь кыл IV определяющее слово 
валэктћсь кылбугор толковый словарь (см. тж. валэктос кыл-
люкам / толковой кыллюкам) 
валэктћсь нимвоштос определительное местоимение (см. тж. 
определительной местоимение / тодматћсь нимвоштон / тод-
мостћсь нимвоштос) 
валэктћськыл второстепенный член предложения (см. тж. вал-
тћсьтэм ёзъёс / валэктћсь кылъёс / веранлэн валтћсьтэм ёзъё-
сыз / предложенилэн второстепенной членъёсыз) 
валэктћсьним наречие (см. тж. наречие / сямкыл / сямним) 
валэктон значение (см. тж. значение / пуштрос / пушкес) 
валэктон I значение / объяснение, пояснение / объяснение, разъ-
яснение, толкование, пояснение, комментарий, примечание 
валэктон II инструкция (см. тж. индылон / инструкция) 
валэктон III ответ (см. тж. беренкыл / ответ / пумит верам / пу-
миткыл) 
валэктон кыл объяснительная записка 
валэктон пус точка с запятой (см. тж. точкаен запятой / точка 
запятой) 
валэктоно кыл определяемое слово, главное слово (см. тж. улсо 
кыл) 
валэктонпус двоеточие (см. тж. двоеточие / кык точка) 
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валэктос толковый 
валэктос кыллюкам толковый словарь (см. тж. валэктћсь кыл-
бугор / толковой кыллюкам) 
валэктэм ~ валэктон пояснение, толкование 
валэктэт разъяснение, инструкция 
вапум время / пора / век, столетие / эпоха, тысячелетие 
варьировать карон варьирование 
ватсам дополнительный 
ватсан I дополнение (см. тж. вадсась кыл / вадсаськыл / ватсась-
кыл / ватсанкыл / ватсанъёз / ватсась кыл / дополнение) 
ватсан II приложение 
ватсан пыриськись веран изъяснительное предложение 
ватсанкыл дополнение (см. тж. вадсась кыл / вадсаськыл / ват-
сан / ватсаськыл / ватсанъёз / ватсась кыл / дополнение) 
ватсанъёз дополнение (см. тж. вадсась кыл / вадсаськыл / ватсан 
/ ватсаськыл / ватсанкыл / ватсась кыл / дополнение) 
ватсась кыл дополнение (см. тж. вадсась кыл / вадсаськыл / ват-
сан / ватсаськыл / ватсанкыл / ватсанъёз / дополнение) 
ватсаськыл дополнение (см. тж. вадсась кыл / вадсаськыл / ват-
сан / ватсанкыл / ватсанъёз / ватсась кыл / дополнение) 
ватсэт приложение (как часть исследования) 
ватсэт йыркыл составное глагольное сказуемое (см. тж. кушето 
каронкыл йыръёз / кушето каронкылэн йыръёз / составной 
глагольной сказуемой) 
ватсэтанним приложение (как синтаксическая единица) (см. тж. 
ватсэтним / вќзан / кушем кылъёс / приложение / тодмет-
нимъёз) 
ватсэтаннимъёсты висъян обособление приложений 
ватсэтним приложение (см. тж. ватсэтанним / вќзан / кушем 
кылъёс / приложение / тодметнимъёз) 
ваче вераськон диалог (см. тж. вачевераськон / вачекыл / диа-
лог) 
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ваче мурто нимвоштос взаимно-личное местоимение (см. тж. 
ваче-мурто нимвоштос / кык полэс мурто нимвоштос / полэс 
муртъем нимвоштос / полэсомуртъем нимвоштос) 
ваче муртъем взаимно-личный (см. тж. кык полэс мурто) 
ваче пуктэмез возьматћсь веран придаточные уступки 
вачевераськон диалог (см. тж. ваче вераськон / вачекыл / 
диалог)  
вачекыл диалог (см. тж. ваче вераськон / вачевераськон / 
диалог) 
ваче-мурто нимвоштос взаимно-личное местоимение (см. тж. 
ваче мурто нимвоштос / кык полэс мурто нимвоштос / полэс 
муртъем нимвоштос / полэсомуртъем нимвоштос) 
вачепумит пуктон противопоставление 
вачепумитлык противоречие 
вашкала итэтъёс древние суффиксы 
вашкала кыл  архаизм (см. тж. архаизм / вуж кыл / вужкыл / 
вужмем кыл) 
вашкалакыл предание (см. тж. выжыкыл) 
вводной вводный (см. тж. пыртэм) 
вводной веран вводное предложение (см. тж. вводной пред-
ложение / пыртэм веран / пыртэм верет) 
вводной кылъёс вводные слова (см. тж. огшоры пыртэм кылъёс 
/ пыртэм кылъёс) 
вводной предложение вводное предложение (см. тж. вводной 
веран / пыртэм веран / пыртэм верет) 
векчи шрифт мелкий шрифт 
верам речь, слово, высказывание, сообщение 
веран предложение (см. тж. верет / шуос / шуэт) 
веран произношение (см. тж. верансям) 
веран 1) сообщение, рассказ; донесение; извещение 2) речь, слово, 
сообщение, высказывание; грамм. уст. предложение 
веран 1) сообщение; 2) произношение, говор, акцент; 3) речь 
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веран изложение, пересказ (см. тж. ас кылын веран) 
веран люкетъёс члены предложения (см. тж. веранлэн ёзъёсыз / 
верет люкетъёс / предложенилэн членъёсыз) 
веран норма орфоэпия (см. тж. орфоэпия / шонер веран / шонер 
шара веран) 
веранбугор текст (см. тж. гожтос / куэт / кылкуэт / текст) 
верангур интонация (см. тж. куара / кылгур) 
веранкыл I сказка (см. тж. выжыкыл / мадь / мадён / мадиськон / 
мадькон / сказка) 
веранкыл II фраза (см. тж. фраза) 
веранлэн валтћсь ёзъёсыз главные члены предложения (см. тж. 
валтћсь ёзъёс / главной членъёс / йыръясь кылъёс / шор кылъ-
ёс / предложенилэн главной членъёсыз) 
веранлэн валтћсьтэм ёзъёсыз второстепенные члены пред-
ложения (см. тж. валтћсьтэм ёзъёс / валэктћсь кылъёс / ва-
лэктћськылъёс / предложенилэн второстепенной членъёсыз) 
веранлэн ёзъёсыз члены предложения (см. тж. веран люкетъёс / 
верет люкетъёс / предложенилэн членъёсыз) 
веранлэн ёзэз член предложения 
веранлэн ог ладо ёзъёсыз однородные члены предложения (см. 
тж. веранлэн огкадь ёзъёсыз / веранын огвыллем кылъёс / ве-
ретысь ладо ёзъёс / ладо ёзъёс / огвыллем кылъёс / ог выллем 
кылъёс / предложенилэн однородной членъёсыз) 
веранлэн огкадь ёзъёсыз  однородные члены предложения (см. 
тж. веранлэн ог ладо ёзъёсыз / веранын огвыллем кылъёс / 
веретысь ладо ёзъёс / ладо ёзъёс / огвыллем кылъёс / ог выл-
лем кылъёс / предложенилэн однородной членъёсыз) 
верансям произношение (см. тж. веран) 
верантодос синтаксис (см. тж. веранэз/тодон / вереттодос / 
вереттодон / синтаксис) 
верантодос синтаксический  
верантодос аспöртэмлыкъёс синтаксические особенности 
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верантодос тодметъёс синтаксические признаки 
веранъёс синтаксис 
вераны юрттћсь кылъёс пояснительные слова 
веранын висъям кыл обособленный член предложения (см. тж. 
веретын висъям кыл / нимаз ватсаськись кыл) 
веранын кылъёслэн интызы порядок слов в предложении (см. 
тж. веретын кылъёслэн радзы) 
веранын кылъёслэн куспазы герњаськемзы связь слов в 
предложении 
веранын кылъёслэн радзы порядок слов в предложении (см. 
тж. веретын кылъёслэн радзы / веранын кылъёслэн интызы) 
веранын огвыллем кылъёс однородные члены предложения (см. 
тж. веретысь ладо ёзъёс / ладо ёзъёс) 
веранысь кылъёслэн радзы порядок слов в предложении 
веранэз/тодон синтаксис (см. тж. верантодос / вереттодос / ве-
реттодон / синтаксис) 
вераськем говор 
вераськет говор (см. тж. улоскыл) 
вераськет кылолык диалектизм (см. тж. диалект кыл / 
диалектизм) 
вераськон речь 
вераськон куараос звуки речи / фонемы 
вераськон кыл разговорный язык 
вераськон кылрад разговорный стиль 
вераськон люкет часть речи 
вераськон люкетъёсъя эскерон морфологический анализ 
вераськон сям акцент / произношение 
вераськон тип тип речи 
вераськон часть часть речи 
вераськонлюкеттодос морфология (см. тж. кылкабтодос / кыл-
люкеттодон / кыллюкеттодос / морфология) 
вераськонтодос культура речи 
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вераськонысь янгыш речевая ошибка 
верасьлы карем асверам несобственно-прямая речь 
верет предложение (см. тж. веран / шуос / шуэт) 
верет люкетъёс члены предложения (см. тж. веран люкетъёс / 
веранлэн ёзъёсыз / предложенилэн членъёсыз) 
вереттодон синтаксис (см. тж. верантодос / веранэз/тодон / ве-
реттодос / синтаксис) 
вереттодос синтаксис (см. тж. верантодос / веранэз/тодон / ве-
реттодон / синтаксис) 
веретын висъям кыл обособленный член предложения (см. тж. 
веранын висъям кыл / нимаз ватсаськись кыл) 
веретын кылъёслэн радзы порядок слов в предложении (см. тж. 
веранын кылъёслэн радзы / веранын кылъёслэн интызы) 
веретысь ладо ёзъёс однородные члены предложения (см. тж. 
веранлэн ог ладо ёзъёсыз / веранлэн огкадь ёзъёсыз / веранын 
огвыллем кылъёс / ладо ёзъёс / огвыллем кылъёс / ог выллем 
кылъёс / предложенилэн однородной членъёсыз) 
верос I рассказ (см. тж. верос / гожтэм / рассказ) 
верос II речь 
веросчи рассказчик / писатель, пишущий рассказы (см. тж. 
мадиськысь) 
веросъяны придать форму рассказа, изложить в форме рассказа 
ветлон проходный (падеж) 
ветлон падеж проходный падеж 
вид вид (см. тж. йќс / пќртэм / туслык / вид / пќртэмлык) 
вид: глаголлэн видъёсыз виды глагола (см. тж. каронлэн 
туслыкъёсыз / каронним пќртэмъёс / каронкыл пќртэмъёс) 
визьбур духовный / идея, возвышенная мысль 
визькыл пословица (см. тж. пословица) 
визьлобет фантазия 
визьпумъян I вывод (см. тж. вывод / йылпумкыл / йылпумъян) 
визьпумъян II обобщение (см. тж. огъян) 
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визьсазьем сознательный 
визьсазьем кужым сознательное усилие 
визьшќдон интуиция 
виль кыл неологизм (см. тж. вилькыл / выль кыл / вылькыл) 
вилькыл неологизм (см. тж. виль кыл / выль кыл / вылькыл) 
вис интервал 
висћтэт интерфикс / вставка (см. тж. шоритэт) 
вискарон пауза (см. тж. дугдылон) 
вискарытэк непрерывный (см. тж. вислуисьтэм) 
вислуисьтэм непрерывный (см. тж. вискарытэк) 
висъяллян обособление, выделение, дифференциация, различе-
ние (см. тж. висъян / нимаз кариськон / обособить карон / 
обособление) 
висъям ватсэтним обособленное приложение (см. тж. обособ-
ленной приложение) 
висъям ёзъёсын веран предложение с обособленными членами 
висъям тодметъёз обособленное определение 
висъям югдуръёз обособленное обстоятельство 
висъян обособление, выделение, дифференциация, различение 
(см. тж. висъяллян / нимаз кариськон / обособить карон / 
обособление) 
висъян пус разделительный знак (см. тж. люкон пус / раздели-
тельной знак) 
висъянпус знак препинания (см. тж. пус) 
висъянтэм кылтэчет фразеологизм (см. тж. люконтэм кылтэчет 
/ фразеологизм) 
висъянтэм кылтэчетлык фразеология 
висъясь выделительный 
висъясь буква разделительная буква 
висъясь герњет разделительный союз (см. тж. висъясь герњос / 
люкись герњаськыл / люкись герњет / люкись герњос) 
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висъясь герњос разделительный союз (см. тж. висъясь герњет / 
люкись герњаськыл / люкись герњет / люкись герњос) 
висъясь итэт выделительно-указательный суффикс 
висъясь кылћтэт разделительный суффикс 
висъясь суффикс выделительный суффикс 
виэсэп норма (см. тж. курет / кылэгес / норма / эгес / эсэп) 
виэсэплыко нормативный (см. тж. эсэплыко) 
виэсэпо нормальный / нормативный 
виэсэпъяны нормировать (см. тж. нормаяны) 
вкладыш вкладыш 
вќзан приложение (см. тж. ватсэтанним / ватсэтним / кушем 
кылъёс / приложение / тодметнимъёз) 
вќлскем ватсэтним распространённое приложение 
вќлскем веран распространённое предложение (см. тж. вќлскем 
верет / вќлскем предложение / кузь веран / тыр веран / тырве-
ран) 
вќлскем верет распространённое предложение (см. тж. вќлскем 
веран / вќлскем предложение / кузь веран / тыр веран / тырве-
ран) 
вќлскем обстоятельство распространённое обстоятельство 
вöлскем оборот распространённый оборот 
вќлскем определени|е распространённое определение 
вќлскем предложени|е распространённое предложение 
вќлскет оборот (см. тж. берыктос / кылберыктос) 
вќлскет висъян обособление оборота 
вöлскетъёсты висъян обособление 
вќлскымтэ ватсэтним нераспространённое приложение 
вќлскымтэ веран нераспространённое предложение (см. тж. 
вакчи веран / вќлскымтэ верет / вќлскымтэ предложение) 
вќлскымтэ верет нераспространённое предложение (см. тж. 
вакчи веран / вќлскымтэ веран / вќлскымтэ предложение) 
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вќлскымтэ предложение нераспространённое предложение (см. 
тж. вакчи веран / вöлскымтэ веран / вќлскымтэ верет) 
вќлскымтэ тодметъёз нераспространённое определение 
вќськыл книга священная книга 
вöськыл стиль религиозный стиль 
 
вќсьлыко религиозный 
вож рубеж (напр., даур вож рубеж веков) 
вожминъяськись чередующийся 
вожминъяськон корреспонденция (см. тж. корреспонденция) 
вожминъяськыны чередоваться 
возвратной возвратный (см. тж. берытскись) 
возвратной глагол возвратный глагол (см. тж. берытскись карон 
/ берытскись каронкыл) 
возвратной залог возвратный залог 
возвратнойтэм невозвратный 
возет принцип (см. тж. курет) 
возён выдержка (о звуке) 
возьматћсь карон изъявительное наклонение (см. тж. ивортон 
сям / изъявительной наклонение) 
возьматћсь кыл указательное слово 
возьматћсь кылсьќр указательная частица 
возьматћсь нимвоштон указательное местоимение (см. тж. 
возьматћсь нимвоштос / возьматэт нимвоштос / указательной 
местоимение / указательной нимвоштос) 
возьматћсь нимвоштос указательное местоимение (см. тж. 
возьматћсь нимвоштон / возьматэт нимвоштос / указательной 
местоимение / указательной нимвоштос) 
возьматћсь нимвоштос-лыдним указательное местоимённое 
числительное 
возьматћсь сямкылъёс указательные наречия 
возьматон падеж родительный падеж 
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возьматон тус образец (см. тж. возьматос / тусъет / тусэт) 
возьматос образец (см. тж. возьматон тус / тусъет / тусэт) 
 
возьматэт нимвоштос указательное местоимение (см. тж. возь-
матћсь нимвоштос / возьматћсь нимвоштон / указательной ме-
стоимение / указательной нимвоштос) 
Волгакузяна Поволжье 
вопросительной вопросительный  
вопросительной местоимени|е вопросительное местоимение (см. 
тж. юан нимвоштон / юан нимвоштос / юась нимвоштос) 
вордћськем кыл родной язык (см. тж. анай кыл / ас кыл / ворд-
скем кыл / дорпал кыл) 
вордскем кыл родной язык (см. тж. вордћськем кыл / анай кыл / 
дорпал кыл / ас кыл) 
восклицательной восклицательный 
восклицательной знак восклицательный знак (см. тж. вазён пус 
/ вазёнпус / кеськонпус / юн веран пус / юнверанпус) 
восклицательной предложени|е восклицательное предложение 
(см. тж. вазиськоно веран / кеськон веран / кеськон верет / 
мылкыдо веран / юн веран) 
воштћськон изменение, преобразование 
воштытэк кутэм веран цитата (см. тж. басьтэмкыл / цитата) 
воштэт заменитель, субститут 
вошъет падеж (см. тж. падеж / юан / юэт) 
вошъет склонение (см. тж. вошъетан / кылпум воштон / кылпум 
вошъян / падежъёсъя вошъяськем / падежъя кылпум вошъян / 
склонение) 
вошъет итэт падежный суффикс 
вошъет каб падежная форма 
вошъетан склонение (см. тж. вошъет / кылпум воштон / кылпум 
вошъян / падежъёсъя вошъяськем / падежъя кылпум вошъян / 
склонение) 
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вошъяськем спряжение (см. тж. вошъяськет / муртъя кылпум 
вошъян / спряжение) 
вошъяськет спряжение (см. тж. вошъяськет / муртъя кылпум 
вошъян / спряжение) 
вошъяськись изменяемый 
вошъяськись вераськон люкет знаменательная часть речи (см. 
тж. знаменательной вераськон люкет / кылпум вошъясь кыл / 
самостоятельной кыл) 
вошъяськисьтэм неизменяемый 
вошъяськытэк итћськон примыкание (см. тж. артэ султон / 
артэяськон) 
вспомогательной глагол вспомогательный глагол (см. тж. гер-
њась кыл / юрттћсь глагол / юрттћсь карон / юрттћсь карон-
ним / юрттћсь каронкыл) 
второстепенной второстепенный 
вугыпус скобки (см. тж. скобка) 
вуж кыл архаизм (см. тж. архаизм / вашкала кыл / вужкыл / вуж-
мем кыл) 
вужкыл архаизм (см. тж. архаизм / вашкала кыл / вуж кыл / вуж-
мем кыл) 
вужмем кыл архаизм (см. тж. архаизм / вашкала кыл / вуж кыл / 
вужкыл) 
вужму прародина (см. тж. дћньшаер / кќкышаер) 
вуон вошъет предельный падеж 
вуоно дыр будущее время (см. тж. луоно дыр) 
вывод вывод (см. тж. йылпумкыл) 
выжись переходный 
выжись каронкыл переходный глагол (см. тж. переходной гла-
гол) 
выжисьтэм каронкыл непереходный глагол (см. тж. непере-
ходной глагол) 
выжон переход (в зн. субстантивация) 
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выжонтэм (выжоно) категория категория непереходности (пе-
реходности) 
выжтон перенос 
выжтыны перенести 
выжтэм валатон переносное значение 
выжыкыл загадка (см. тж. загадка / мадиськон / мадь / мадён / 
мадькон / мадькыл) 
выжыкыл сказка (см. тж. веранкыл / мадь / мадён / мадиськон / 
мадькон / сказка / предание)   
выжыятћсь обстоятельство уточняющее обстоятельство 
выжыятћсь югдуркыл уточняющее обстоятельство  
вылћ (интенсив) степень избыточная (интенсивная) степень 
(признака)  
Вылћ öнерлыко тодон-валан сётонъя кун дышетон ужъюрт 
«Удмурт кун университет» Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет» 
Вылћ ќнерлыко тодон-валан сётонъя «Удмурт кун универ-
ситет» кун дышетон ужъюрт Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет» 
Вылћ öнерлыко тодон-валан сётонъя федерал коньдэто «Уд-
мурт кун университет» кун дышетон ужъюрт Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Удмуртский госу-
дарственный университет» 
вылћ љутскемо гласной гласный верхнего подъёма 
вылћ классъёс старшие классы (общеобразовательной школы) 
вылћ тодмет степень  высокая степень качества 
вылћ тодослыко глубоко научный 
вылћдышетсконка высшее учебное заведение (ВУЗ) 
вылћлыко превосходная (степень) 
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вылћлыко полэс превосходная степень (см. тж. вылћлыко 
степень / бадњыматон степень / превосходной степень / супер-
латив) 
вылћлыко степень превосходная степень (см. тж. вылћлыко 
степень/ бадњыматон степень / вылћлыко полэс / суперлатив) 
вылкаб форма (см. тж. вылтус / каб / кабет / тус / туслык) 
вылкöм обложка 
вылтус форма (см. тж. вылкаб / каб / кабет / тус / туслык) 
вылтусъям оформленный 
вылтусъян оформление 
вылымтэ небывалое, небылица 
выль кыл неологизм (см. тж. виль кыл / вилькыл / вылькыл) 
вылькыл неологизм (см. тж. виль кыл / вилькыл / выль кыл) 
выльысян повтор 
выльысян повторение (см. тж. тодэ ваён) 
высшой учебной заведени|е высшее учебное заведение 
вэранэз/тодон синтаксис 
герд каронкыл глагол-связка (см. тж. гердась каронкыл / гер-
њась каронкыл) 
гердась каронкыл глагол-связка (см. тж. герњась каронкыл / 
герд каронкыл) 
герњан сочинительная связь (см. тж. пќросась) 
герњась соединительный (см. тж. валчеясь) 
герњась аслангаос соединительные гласные 
герњась герњаськылъёс соединительные союзы 
герњась герњет соединительный союз (см. тж. валчеясь герњет / 
валчеясь герњос) 
герњась каронкыл глагол-связка (см. тж. герд каронкыл / гер-
дась каронкыл) 
герњась кыл I вспомогательный глагол (см. тж. 
вспомогательной глагол / юрттћсь глагол / юрттћсь карон / 
юрттћсь каронним / юрттћсь каронкыл) 
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герњась кыл II союз (см. тж. герњаськыл / герњет / герњос / ку-
сыпкыл / союз) 
герњаськыл союз (см. тж. герњась кыл / герњет / герњос / 
кусыпкыл / союз) 
герњет I связь  
герњет II союз (см. тж. герњась кыл / герњаськыл / герњос / 
кусыпкыл / союз) 
герњет кыл союзное слово (см. тж. герњос кыл) 
герњеттэм кушето веран сложное бессоюзное предложение (см. 
тж. герњеттэм кушето веран / герњеттэм кушето шуос / союз-
тэм сложной предложение) 
герњеттэм кушето шуос бессоюзное сложное предложение (см. 
тж. герњостэм кушето верет / герњеттэм кушето веран / 
союзтэм сложной предложение)  
герњетъёслэн кылдэмзы этимология союзов 
герњос союз (см. тж. герњаськыл) 
герњос кыл союзное слово (см. тж. герњет кыл) 
герњосо ултэсан союзное подчинение 
герњостэк герд бессоюзная связь 
герњостэм бессоюзный 
герњостэм конструкция бессоюзная конструкция 
герњостэм кушето верет бессоюзное сложное предложение 
герњосэн кушето верет союзное сложное предложение 
гипотеза гипотеза (см. тж. азьмалпан / шќдскон / эсэплан) 
глава глава (напр. книги) (см. тж. йырет) 
главной предложени|е главное предложение (см. тж. валтћсь ве-
ран / йыръясь веран / йыръясь верет) 
главной членъёс главные члены (предложения) (см. тж. валтћсь 
ёзъёс / веранлэн валтћсь ёзъёсыз / йыръясь кылъёс / шор 
кылъёс / предложенилэн главной членъёсыз) 
глагол глагол (см. тж. каронкыл / карон / каронним / ужкыл) 
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глаголлэн видъёсыз виды глаголов (см. тж. каронлэн туслыкъ-
ёсыз / каронним пќртэмъёс / каронкыл пќртэмъёс) 
глаголлэн вошъяськемез спряжение глагола (см. тж. глаголлэн 
спряжениез / каронкыл вошъяськет / каронним висъян / 
муртъя кылпум воштон / муртъя кылпум вошъян / спряжение) 
глаголлэн дыръёсыз времена глагола 
глаголлэн неопределённой формаез неопределённая форма 
глагола (см. тж. каронкыллэн тодмотэм кылтусыз / ниман 
сям) 
глаголлэн спряжениез спряжение глагола (см. тж. глаголлэн 
вошъяськемез / каронкыл вошъяськет / каронним висъян / 
муртъя кылпум воштон / муртъя кылпум вошъян / спряжение) 
глагольной глагольный 
глагольной составной сказуемой глагольное составное сказу-
емое 
гласной гласный (см. тж. асланга / куараё) 
гласной буква гласная буква (см. тж. куараё буква / шарао 
буква) 
гласной куара гласный звук (см. тж. асланга куара / шараё куара 
/ шарао куара / шара куара) 
гласной куараослэн герњетсы сочетание гласных звуков 
глухой глухой (о звуках) (см. тж. тонгес / шаратэм) 
глухой куараос глухие звуки 
глухой согласной глухой согласный (см. тж. ляб куара / ляб 
шаратэм / тонгес џошланга / шаратэм согласной) 
глухой согласной куара глухой согласный звук (см. тж. ляб 
шаратэм куара) 
гож тире (см. тж. кузь гож / кузьгож / тире) 
гожес записка 
гожет очерк 
гожкон расписка 
гожпус I алфавит / знак 
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гожпус II буква (см. тж. буквá / гожъянпус / куарапус / куара пус 
/ пус) 
гожпуслык I алфавит 
гожпуслык II графика (см. тж. графика / куара пусъён) 
гожпустэчет буквосочетание 
гожпусэт алфавит 
гожтћсьлэн кылъёсыз слова автора в прямой речи 
гожтос I сочинение (см. тж. аспумысь гожъян / кылпќрос / сочи-
нение) 
гожтос II статья, произведение 
гожтос III текст (см. тж. веранбугор / куэт / кылкуэт / текст) 
гожтэм рассказ (см. тж. верос / рассказ) 
гожъянманер лит. стиль (см. тж. амал) 
гожъянпус буква (см. тж. буквá / гожпус / куарапус / куара пус / 
пус) 
гожъянпуслык алфавит 
гожъяськет письменность (см. тж. гожъяськон / письменность) 
гожъяськон письменность (см. тж. гожъяськет / письменность) 
гожъяськон кыл письменный язык 
гожъяськон шонертэт правило письма 
гожъяськыку знак пуктылон правилоос правила пунктуации  
гожыртэм повествование (см. тж. ивортыса веран) 
гожыртэм верет повествовательное предложение (см. тж. ивор-
тћсь веран / огшоры веран / повествовательной предложение) 
гортанной смычной согласной гортанный смычной согласный 
грамматика грамматика (см. тж. кылрадъян) 
грамматика терминологи|я грамматическая терминология (см. 
тж. кылрадъян удыскыллык) 
грамматической грамматический (см. тж. кылрадъян) 
грамматической материал грамматический материал  
графика графика (см. тж. гожпуслык / куара пусъён) 
группа группа (см. тж. котрет / туркым) 
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гульымен верано куараос гортанные (согласные) звуки (см. тж. 
ымшакасэн (гортань) верано куараос) 
гуртвыл практика полевая практика (см. тж. лудвыл практика) 
даур век / столетие (см. тж. сюар) 
дауркыл легенда 
даур-синпелет исторический памятник 
двоеточие двоеточие (см. тж. валэктон пус / кык точка) 
двуязычие двуязычие (см. тж. билингвизм / кыккыллык / кык-
кылъемлык) 
деепричасти деепричастие (см. тж. деепричастие / каронсям / ка-
ронысь сямним) 
деепричасти|е деепричастие (см. тж. деепричасти / деепричастие 
/ каронсям / каронысь сямним) 
деепричастной деепричастный 
деепричастной вќлскет деепричастный оборот (см. тж. деепри-
частной оборот / каронсям вќлскет / каронсям оборот) 
деепричастной оборот деепричастный оборот (см. тж. деепри-
частной вќлскет / каронсям вќлскет / каронсям оборот) 
деепричастной оборотэн предложениос предложения с деепри-
частными оборотами 
действи|е действие  
действилэсь кызьызэ возьматћсь обстоятельственной кылъёс 
обстоятельства способа действия 
действилэсь образзэ возьматћсь наречие наречие образа дей-
ствия (см. тж. кызьыез возьматћсь наречие / кызьызэ валэк-
тћсез сямним / кызьызэ возьматћсь валэктћсьним / кызьызэ 
возьматћсь наречие / кызьызэ возьматћсь сямним) 
действительной залог действительный залог 
деловой стиль деловой стиль 
детерминант детерминант 
дефис дефис (см. тж.вакчи гож / вакчигож / чёрточка) 
диакритической пус диакритический знак 
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диалект диалект 
диалект кыл диалектизм (см. тж. вераськет кылолык / диалек-
тизм) 
диалектизм диалектизм (см. тж. вераськет кылолык / диалект 
кыл) 
диалектной диалектный 
диалектной кылъёс диалектные слова 
диалектной ландшафт диалектный ландшафт 
диалектологи|я диалектология 
диалектологической диалектологический 
диалог диалог (см. тж. ваче вераськон / вачевераськон / вачекыл) 
диктант диктант 
диэреза выпадение звуков 
дћнькалык пранарод 
дћнькыл основная форма (слова) / праязык, язык-основа 
дћньшаер прародина (см. тж. вужму / кќкышаер) 
доказательство доказательство (см. тж. тукон) 
дополнени|е дополнение (см. тж. ватсанкыл / ватсанъёз / ватсась 
кыл) 
дублет дублет 
дугдон пус точка (см. тж. дугдонпус / пумпус / точка) 
дугдонпус точка (см. тж. дугдон пус / пумпус / точка) 
дугдылон пауза (см. тж. вискарон) 
дунневыл мировой 
дунъет сётћсь рецензент 
дунъет сётћсь итэт оценочный суффикс 
дунъет сямкылъёс качественные наречия 
дунъясь рецензент 
дыр время (глагола) 
дыр категория категория времени 
дыр формаослэн сöзнэтсы система форм времени 
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дыр югдуркыл обстоятельство времени (см. тж. дырез возьма-
тћсь обстоятельственной кыл / дырез возьматћсь обстоятель-
ство / дырез возьматћсь сямкыл / дырез возьматћсь югдуръёз / 
дырзэ возьматћсь сямним / дырзэ возьматћсьним) 
дырез возьматћсь итэм веран придаточное предложение вре-
мени 
дырез возьматћсь наречие наречие времени (см. тж. дырзэ 
возьматћсь наречие) 
дырез возьматћсь обстоятельственной кыл обстоятельство вре-
мени (см. тж. дыр югдуркыл / дырез возьматћсь обстоятель-
ство / дырез возьматћсь сямкыл / дырез возьматћсь югдуръёз / 
дырзэ возьматћсь сямним / дырзэ возьматћсьним) 
дырез возьматћсь обстоятельство обстоятельство времени (см. 
тж. дыр югдуркыл / дырез возьматћсь обстоятельственной 
кыл / дырез возьматћсь сямкыл / дырез возьматћсь югдуръёз / 
дырзэ возьматћсь сямним / дырзэ возьматћсьним) 
дырез возьматћсь придаточной предложение придаточное пред-
ложение времени  
дырез возьматћсь сямкыл обстоятельство времени (см. тж. дыр 
югдуркыл / дырез возьматћсь обстоятельственной кыл / дырез 
возьматћсь обстоятельство / дырез возьматћсь югдуръёз / 
дырзэ возьматћсь сямним / дырзэ возьматћсьним) 
дырез возьматћсь югдуръёз обстоятельство времени (см. тж. 
дыр югдуркыл / дырез возьматћсь обстоятельственной кыл / 
дырез возьматћсь обстоятельство / дырез возьматћсь сямкыл / 
дырзэ возьматћсь сямним / дырзэ возьматћсьним) 
дырзэ возьматћсь наречие наречие времени (см. тж. дырез 
возьматћсь наречие) 
дырзэ возьматћсь сямним обстоятельство времени (см. тж. дыр 
югдуркыл / дырез возьматћсь обстоятельственной кыл / дырез 
возьматћсь обстоятельство / дырез возьматћсь югдуръёз / 
дырзэ возьматћсь сямним / дырзэ возьматћсьним) 
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дырзэ возьматћсьним обстоятельство времени (см. тж. дыр юг-
дуркыл / дырез возьматћсь обстоятельственной кыл / дырез 
возьматћсь обстоятельство / дырез возьматћсьсямкыл / дырез 
возьматћсь югдуръёз / дырзэ возьматћсь сямним) 
дырпус календарь 
дырсюрес история 
дышетон амалъёс методика 
дышетонъя министерство министерство образования 
дышетос учебник (см. тж. дышетскон книга / учебник) 
дышетскон книга учебник (см. тж. дышетос / учебник) 
дышетскон-амалтодослыко юрттос учебно-методическое 
пособие 
дышетсконкорка учебное заведение (см. тж. дышетсконкуа) 
дышетсконкуа учебное заведение (см. тж. дышетсконкорка) 
дэмлан рекомендация 
единица единица (см. тж. огмет / одћгмет) 
ёз I слог (см. тж. кыл ёз / кылъёз / слог) 
ёз II член (предложения)  
ёз III отделение (см. тж. ёзлюкет) 
ёз IV часть, раздел (напр. книги) (см. тж. ёзэт / люкет) 
ёзвияны перен. проанализировать, анализировать 
ёзвыжтон перенос слога 
ёзвыжы поколение 
ёзлюкет I отдел 
ёзлюкет II отделение (см. тж. ёз) 
ёзмурт член 
ёзнан анализ (см. тж. сэрттон-пертчон / эскерон) 
ёзнантэм кыл нечленимое слово 
ёзнаны-пертчыны I анализировать (см. тж. анализировать кары-
ны / сэрттыны-пертчыны) 
ёзнаны-пертчыны II разбирать, рассматривать 
ёзнаськем классификация (см. тж. классификация / радъяськем) 
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ёзнаськисьтэм нечленимый 
ёзнаськисьтэм веран неделимое предложение / нечленимое пред-
ложение 
ёзнаськисьтэм кыл нечленимое слово 
ёзнэтан разбор 
ёзрад структура (см. тж. ёзсќзнэт / пушлыд / радъет) 
ёзсќзнэт структура (см. тж. ёзрад / пушлыд / радъет) 
ёзэт раздел (см. тж. ёз / люкет) 
ёрос район / округ, окрестность; район, районный 
ёрос лыд приблизительное количество 
ёрос лыдним числительное приблизительного количества 
ёросэз возьматћсь лыдним числительное приблизительного 
счёта 
жанр жанр 
жанровой жанровый 
жаргон жаргон 
жинг(ы)рес звонкий (см. тж. звонкой / шараё) 
жингрес куара звонкий согласный (см. тж. жингрес џошланга / 
жынгырес џошланга / жынгырес шаратэм / звонкой согласной 
/ шараё согласной / шараё џошланга) 
жингрес џошланга звонкий согласный (см. тж. жингрес куара / 
жынгырес џошланга / жынгырес шаратэм / звонкой согласной 
/ шараё согласной / шараё џошланга) 
жингыртэм звучание 
жынгырес куара звонкий звук 
жынгырес џошланга звонкий согласный (см. тж. жингрес куара 
/ жингрес џошланга / жынгырес шаратэм / звонкой согласной / 
шараё согласной / шараё џошланга) 
жынгырес шаратэм звонкий согласный (см. тж. жингрес куара / 
жингрес џошланга / жынгырес џошланга / звонкой согласной / 
шараё согласной / шараё џошланга) 
жынгырес шаратэмъёс звонкие согласные 
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љогверан скороговорка (см. тж. кылтћян) 
šоггожтос скоропись 
šуткась веран побудительное предложение 
šутскем подъём (о звуке)  
šыны шарао полузвонкий 
šыныё веран I неполное предложение (см. тж. šыныё верет / 
šыныо веран / неполной веран / неполной предложение / тыр-
мыт луисьтэм веран / тырмыттэм веран) 
šыныё веран II односоставное предложение (см. тж. одћг 
валтћсь ёзо веран / односоставной веран / односоставной 
предложение / палбичесо веран / палбичесо верет / палэс ве-
ран / палэс верет) 
šыныё верет неполное предложение (см. тж. šыныё веран / 
šыныо веран / неполной веран / неполной предложение / тыр-
мыт луисьтэм веран / тырмыттэм веран) 
šыныё звонкой согласной полузвонкий согласный 
šыныо веран неполное предложение (см. тж. šыныё веран / 
šыныё верет / неполной веран / неполной предложение / тыр-
мыт луисьтэм веран / тырмыттэм веран) 
загадка загадка (см. тж. выжыкыл / мадиськон / мадь / мадён / 
мадькон / мадькыл) 
заглавие заглавие (см. тж. йыркыл / йыръет)  
заглавной заглавная 
заголовок заголовок (см. тж. йыръет / йыръян / книганим)  
заграница заграница (см. тж. кунгож / кунгожсьöр) 
закон закон (см. тж. кат) 
закономерной закономерный 
залог залог 
заочно дышетскыны заочно обучаться (см. тж. палэнысен 
дышетскыны) 
заочной заочный 
запятой запятая (см. тж. люкон пус / люконпус) 
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заявлени|е заявление (см. тж. куриськон) 
звонкой звонкий (см. тж. жинг(ы)рес / шараё) 
звонкой согласной звонкий согласный (см. тж. жингрес куара / 
жингрес џошланга / жынгырес џошланга / жынгырес шаратэм 
/ шараё согласной / шараё џошланга) 
звонкой согласной куара звонкий согласный звук  
звукоподражательной парной глагол звукоподражательный 
парный глагол 
знак знак (см. тж. пус) 
знак пуктылон расстановка знаков препинания 
знаменательной вераськон люкет знаменательная часть речи 
(см. тж. вошъяськись вераськон люкет / кылпум вошъясь кыл 
/ самостоятельной кыл) 
значени|е значение (см. тж. валэктон / пушкес / пуштрос) 
зол веран ёз ударный слог (см. тж. ударениё слог / юн веран ёз) 
зол веран пус знак ударения (см. тж. юн веран пус / юнверанпус) 
зэматћсь дыр каб утвердительная форма времени 
 
зэматон веран утвердительное предложение (см. тж. зэматон ве-
рет) 
зэматон верет утвердительное предложение (см. тж. зэматон 
веран) 
зэматыса веран  утверждение (см. тж. юнматон) 
њуч русский (см. тж. русской) 
њуч кыл русское заимствование 
њучомытыны русифицировать 
иворлык информация (см. тж. ивор-сявор / ивортодон / ивор-
тодэт) 
ивор-сявор информация (см. тж. иворлык / ивортодон / иворто-
дэт) 
ивор-сяворез пасьтана вќлмытћсь амалъёс средства массовой 
информации 
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ивортћсь веран повествовательное предложение (см. тж. го-
жыртэм верет / огшоры веран / повествовательной предложе-
ние) 
ивортодон информация (см. тж. иворлык / ивор-сявор / иворто-
дэт) 
ивортодэт информация (см. тж. иворлык / ивор-сявор / иворто-
дон) 
ивортон извещение (повестка) (см. тж. ялонбумага) 
ивортон сям изъявительное наклонение (см. тж. возьматћсь 
карон / изъявительной наклонение) 
ивортыса веран  повествование (см. тж. гожыртэм) 
идея идея (см. тж. малпан / шормалпан) 
идиома идиома 
идиоматической верам идиоматическое выражение (см. тж. 
идиоматической выражение) 
идиоматической выражение идиоматическое выражение (см. 
тж. идиоматиченской верам) 
изафет изафет 
издание издание 
издательской издательский 
издательство издательство (см. тж. книга поттонни / книгапот-
тонни) 
изложение изложение (см. тж. лыдњемъя гожъян) 
изобразительной парной глагол изобразительный парный глагол 
изъявительной наклонение изъявительное наклонение (см. тж. 
возьматћсь карон / ивортон сям) 
именительной именительный (см. тж. ниман) 
именительной падеж именительный падеж (см. тж. ниман 
вошъет / ниман падеж) 
именной именной 
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именной составной сказуемой именное составное сказуемое (см. 
тж. кушето нимен йыръёз / кушето нимо йыръёз / ним инъето 
кушето йыръёз) 
инд-европа кылъёс индо-европейские языки 
индылон I инструкция / инструктирование, объяснение, разъяс-
нение (см. тж. валэктон / инструкция) 
индылон II совет, наставление /  
инкуазьтодосчи натуралист 
инлык статус 
инструкци|я инструкция (см. тж. валэктон / индылон) 
интернациональной кыл интернационализм 
интонация интонация 
инты югдуркыл обстоятельство места (см. тж. интыез возь-
матћсь обстоятельство / интызэ возьматћсь обстоятельствен-
ной кылъёс) 
интыан местный (падеж) 
интыан падеж местный падеж (см. тж. интыян вошъет / интыян 
падеж / местной падеж) 
интыез возьматћсь наречи|е наречие места (см. тж. интыез 
возьматћсь сямкыл / интызэ валэктћсь сямним / интызэ возь-
матћсь валэктћсьним / интызэ возьматћсь наречие / интызэ 
возьматћсь сямним) 
интыез возьматћсь обстоятельство обстоятельство места (см. 
тж. инты югдуркыл / интызэ возьматћсь обстоятельственной 
кылъёс) 
интыез возьматћсь придаточной предложени|е придаточное 
предложение места 
интыез возьматћсь сямкыл наречие места (см. тж. интыез 
возьматћсь наречие / интызэ валэктћсь сямним / интызэ возь-
матћсь валэктћсьним / интызэ возьматћсь наречие / интызэ 
возьматћсь сямним) 
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интызэ валэктћсь сямним наречие места (см. тж. интыез 
возьматћсь наречие / интыез возьматћсь сямкыл / интызэ возь-
матћсь валэктћсьним / интызэ возьматћсь наречие / интызэ 
возьматћсь сямним) 
интызэ возьматћсь валэктћсьним наречие места (см. тж. 
интыез возьматћсь наречие / интыез возьматћсь сямкыл / ин-
тызэ валэктћсь сямним / интызэ возьматћсь наречие / интызэ 
возьматћсь сямним) 
интызэ возьматћсь лыдним распределительное числительное 
интызэ возьматћсь наречи|е наречие места (см. тж. интыез 
возьматћсь наречие / интыез возьматћсь сямкыл / интызэ 
валэктћсь сямним / интызэ возьматћсь валэктћсьним / интызэ 
возьматћсь сямним) 
интызэ возьматћсь обстоятельственной кылъёс обстоятельства 
места (см. тж. инты югдуркыл / интыез возьматћсь обсто-
ятельство) 
интызэ возьматћсь сямним наречие места (см. тж. интыез 
возьматћсь наречие / интыез возьматћсь сямкыл / интызэ 
валэктћсь сямним / интызэ возьматћсь валэктћсьним / интызэ 
возьматћсь наречие) 
интыним топоним (см. тж. топоним) 
интынимтодос топонимика (см. тж. топонимика) 
интыян вошъет местный падеж (см. тж. интыан падеж / интыян 
падеж / местной падеж) 
интыян падеж местный падеж (см. тж. интыан падеж / интыян 
вошъет / местной падеж) 
инфинитив инфинитив (см. тж. каронкыллэн инъет кабез) 
инфинитив основа основа инфинитива 
инъет основа, основной 
инъет валатон  прямое значение (см. тж. меџак валатон) 
инъет кабен макеним имя существительное в основной 
форме 
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инъет сётћсь основной 
инъет тодмет степень  положительная степень качества 
инъет џошатон степень положительная степень сравнения 
инъеткылтус основная форма слова (см. тж. дћнькыл) 
инъясь основоположник 
иронической кылъёс иронические слова 
исаськон дразнилка 
исследовани|е исследование (см. тж. эскерет) 
историзм  историзм 
источник источник (см. тж. ошмессин) 
итћсь герњет сочинительный союз (см. тж. кылпќрос герњет / 
пќросан герњос / сочинительной союз) 
итћськон герњан  сочинительная связь 
итылћськись агглютинативный 
итылћськон агглютинация 
итэм веран придаточное предложение (см. тж. валэктћсь веран / 
кушем веран / придаточной предложение) 
итэт суффикс / аффикс (см. тж. кылћтэт / суффикс) 
итэтам производный (см. тж. итэто / люкиськись / мукет кыллэсь 
кылдэм) 
итэтамтэ непроизводный (см. тж. ас понназ кылдэм / люкись-
кисьтэм) 
итэтан аффиксация / суффиксация (см. тж. кылћтэтан) 
итэто производный (см. тж. итэтам / люкиськись / мукет кыллэсь 
кылдэм) 
итэто кыл производное слово (см. тж. мукет кылысь пќрмем кыл 
/ пќрмытэм кыл) 
ишанкыл быличка 
йотированной гласнойёс йотированные гласные 
йотированной куараё буква йотированная гласная буква 
йќнлыко важный, важно 
йќс вид (см. тж. вид / пќртэм / туслык / пќртэмлык)  
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йќскалык нация || национальный 
йќскалык кыл национальный язык (см. тж. огъякыл) 
йќскалыккуспо межнациональный 
йöскалыклык национальность 
йöслык национальность 
йöслыко национальный 
йылол традиция (см. тж. сям-йылол) 
йылпумкыл вывод (см. тж. визьпумъян / вывод / йылпумъян) 
йылпумъян I вывод (см. тж. визьпумъян / вывод / йылпумкыл) 
йылпумъян II заключение, завершение, итог (см. тж. йылсанкыл 
/ кылпум) 
йылпумъясь кун экзамен итоговый государственный экзамен  
йылсанкыл заключение, итог (см. тж. йылпумъян / кылпум) 
йырет глава (см. тж. глава) 
йыркыл I заглавие (см. тж. заглавие / йыръет) 
йыркыл II заголовок  
йыркыл III сказуемое (см. тж. йыръёз / сказуемой) 
йыркылтэм веран безсказуемостное предложение 
йыртћян головоломка 
йыръет I заглавие (см. тж. заглавие / йыркыл) 
йыръет II заголовок (см. тж. заголовок / книганим) 
йыръет III название (см. тж. йыръян / нимам кыл / нимам маке-
ним) 
йыръет IV оглавление, содержание (см. тж. йыръян / оглавле-
ние) 
йыръёз сказуемое (см. тж. сказуемой) 
йыръёз кутћськись (эллиптической) веран эллипсис, эллипти-
ческое предложение 
йыръёз луись тодметним определение в роли сказуемого 
йыръян заглавие, заголовок 
йыръян I название (см. тж. йыръет / нимам кыл / нимам маке-
ним) 
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йыръян II оглавление (см. тж. йыръет / оглавление) 
йыръянкыл эпиграф (см. тж. азьчур) 
йыръяны озаглавить, дать оглавление 
йыръясь веран главное предложение (см. тж. валтћсь веран / 
главной предложение / йыръясь верет) 
йыръясь верет главное предложение (см. тж. валтћсь веран / 
главной предложение / йыръясь веран) 
йыръясь каронкыл главный глагол 
йыръясь кыл стержневое слово в словосочетании (см. тж. черс 
кыл) 
йыръясь кылъёс главные члены предложения (см. тж. валтћсь 
ёзъёс / веранлэн валтћсь ёзъёсыз / главной членъёс / шор 
кылъёс / предложенилэн главной членъёсыз) 
каб кылдытћсь итэт формообразовательный аффикс (см. тж. 
формообразующей итэт) 
каб кылдытћсь кылпыры формообразовательная частица 
каб модель / форма (грамматическая) 
кабес вариант 
кабет форма (см. тж. вылкаб / вылтус / каб / тус / туслык) 
кабъям но кабъямтэ форма оформленная и неоформленная фор-
ма 
кабъян формирование; придание формы (вида) 
кавычка кавычка / кавычки (см. тж. кавычкаос / мурткыл пус / 
мурткылпус / мурткыл люкон пус) 
кавычкаос кавычки (см. тж. кавычка / мурткыл пус / мурткыл-
пус / мурткыл люкон пус) 
кагаз документ 
кадэс правило (см. тж. катэс / правило / шонерет / шонертэт / 
эсэп / эсэпрад) 
каллиграфи|я каллиграфия 
калык кылбурет народная поэзия 
калыквыжы  род, племя, династия / нация, национальность 
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Калыкез дышетонъя министерство Министерство образования 
калыккуспо международный 
калык-кыл народный язык (см. тж. огъякыл) 
калыккылос народная словесность / фольклор 
калыкпöл общество (см. тж. мерлык) 
калыктодос этнография  
калька калька 
кандельмет свидетельство (см. в УЊК 2008. 282: канделемет) 
карон глагол (см. тж. глагол / каронкыл / каронним / ужкыл) 
каронкыл глагол (см. тж. глагол / карон / каронним / ужкыл) 
каронкыл бордысь кыл отглагольное имя (см. тж. каронкыло 
ним / каронкылысь ним) 
каронкыл вошъяськет спряжение глагола (см. тж. глаголлэн 
вошъяськемез / глаголлэн спряжениез / муртъя кылпум вош-
тон / муртъя кылпум вошъян / каронним висъян / спряжение) 
каронкыл дћнь глагольная основа (см. тж. каронкыл инъет) 
каронкыл инъет глагольная основа (см. тж. каронкыл дћнь) 
каронкыл нимтус неопределённая форма глагола 
каронкыл пöртэмъёс виды глагола (см. тж. глаголлэн видъёсыз  
/ каронлэн туслыкъёсыз / каронним пöртэмъёс) 
каронкыл-кылпыры глагол-частица 
каронкыллэн дырыз  время глагола 
каронкыллэн инъет кабез инфинитив (см. тж. инфинитив) 
каронкыллэн муртэз возьматћсь итэтэз личный суффикс гла-
гола 
каронкыллэн ортчем дыр бичето кабез аналитическая форма 
глагола прошедшего времени 
каронкыллэн сям категориез категория наклонения глагола 
каронкыллэн тодмотэм кылтусыз неопределённая форма гла-
гола (см. тж. глаголлэн неопределённой формаез / ниман 
сям) 
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каронкылнимо кыл отглагольное слово (имя) (см. тж. карон-
кылысь ним) 
каронкыло верет глагольное предложение 
каронкыло йыркыл глагольное сказуемое 
каронкыло ним отглагольное имя (см. тж. каронкыл бордысь 
кыл / каронкылысь ним) 
каронкылъя кивалтон глагольное управление (см. тж. карон-
кылъя косъян) 
каронкылъя косъян глагольное управление (см. тж. карон-
кылъя кивалтон) 
каронкылысь макеним отглагольное существительное 
каронкылысь ним отглагольное имя (см. тж. каронкыл бордысь 
кыл / каронкылнимо кыл) 
каронлэн туслыкъёсыз виды глагола (см. тж. глаголлэн видъ-
ёсыз / каронним пќртэмъёс / каронкыл пќртэмъёс) 
каронним I глагол (см. тж. глагол / карон / каронкыл / ужкыл) 
каронним II причастие (см. тж. причастие) 
каронним вöлскет причастный оборот (см. тж. каронним оборот 
/ причастной оборот) 
каронним висъян спряжение глагола (см. тж. глаголлэн вошъ-
яськемез / глаголлэн спряжениез / каронкыл вошъяськет / 
муртъя кылпум воштон / муртъя кылпум вошъян / спряжение) 
каронним конструкция причастная конструкция 
каронним оборот причастный оборот (см. тж. каронним вќлскет 
/ причастной оборот) 
каронним пќртэмъёс виды глагола (см. тж. глаголлэн видъёсыз  
/ каронлэн туслыкъёсыз / каронкыл пќртэмъёс) 
каронсям деепричастие (см. тж. деепричасти / деепричастие / 
каронысь сямним) 
каронсям вќлскет деепричастный оборот 
каронсям оборот деепричастный оборот 
каронтус вид глагола  
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каронтус каб форма глагольного вида 
каронысь сямним деепричастие (см. тж. деепричасти / деепри-
частие / каронсям) 
кат закон (см. тж. закон) 
категори|я категория 
катлыко законный 
катрадлык закономерность / законодательство 
катрадлыко законный; законодательный 
катэс правило (см. тж. кадэс / правило / шонерет / шонертэт / 
эсэп / эсэпрад) 
качественной прилагательнойёс качественные прилагательные 
келык условие 
келык югдуркыл обстоятельство условия (см. тж. луонлыксэ 
(условизэ) возьматћсь югдуръёз) 
келыкез возьматћсь верет условное придаточное предложение 
(см. тж. придаточной условной предложение / условиез возь-
матћсь итэм веран) 
келыко условный 
келыко герњос условный союз (см. тж. луонлык герњет) 
келыко сямлык условное наклонение (см. тж. луонлык сям / лу-
онлык сямлык / луонъя сям / луонъя сямлык / луэмъя карон / 
медыса карон / условной наклонение) 
кельтон лишительный (падеж) 
кельтон вошъет лишительный падеж (см. тж. кельтон падеж) 
кельтон падеж  лишительный падеж (см. тж. кельтон вошъет) 
кема ортчем дыр время прошедшее длительное 
кема тодмо ортчем дыр бичето каб прошедшее длительное 
кема тодмотэм ортчем дыр бичето каб прошедшее длительное 
неочевидное 
кемалась ортчем дыр давнопрошедшее время 
кенешо советский 
кенешон заседание 
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кеськон веран восклицательное предложение (см. тж. вазись-
коно веран / восклицательной предложение / кеськон веран / 
кеськон верет / мылкыдо веран / юн веран) 
кеськон верет восклицательное предложение (см. тж. вазисько-
но веран / восклицательной предложение / кеськон веран / 
мылкыдо веран / юн веран) 
кеськонпус восклицательный знак (см. тж. вазён пус / вазёнпус / 
восклицательной знак / юн веран пус / юнверанпус) 
кеськонтэм веран невосклицательное предложение 
кеськонтэм куара согласный звук (см. тж. согласной куара / 
џошланга / џошланга куара / шара кылћськымтэ куара / шара-
тэм куара) 
кеџевыл асверам косвенная речь (см. тж. ас кылын верам мурт 
кыл / аскылын верам мурт кыл / косвенной речь / мурт кылэз 
веран / кеџевыл асверан) 
кеџевыл асверан косвенная речь (см. тж. ас кылын верам мурт 
кыл / аскылын верам мурт кыл / косвенной речь / мурт кылэз 
веран / кеџевыл асверам) 
кивалтон управление (см. тж. валтон / косъян / ог кылъя кылпум 
тупатъям / ог кылъя кылпум тупатъян / управление) 
кивалтосъяськем руководствовавшийся 
кигожтос рукописный (см. тж. кигожтэм / киын гожъям / руко-
писной) 
кигожтос рукопись (см. тж. кигожтэт / рукопись) 
кигожтэм рукописный (см. тж. кигожтос / киын гожъям / руко-
писной) 
кигожтэт рукопись (см. тж. кигожтос / рукопись) 
кинзэ верась нимвоштос личное местоимение (см. тж. личной 
местоимение / личной нимвоштос / муртнимвоштћсь / мурто 
нимвоштос / муртсэ возьматћсь нимвоштон / муртсэ возь-
матћсь нимвоштос / муртъем нимвоштос) 
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кинлэнзэ возьматћсь кылћтэт посессивный суффикс (см. тж. 
асъясь итэт) 
кинлэнзэ возьматћсь лыдним притяжательная форма имени чис-
лительного 
кинлэнзэ возьматћсь макеним имя существительное в притяжа-
тельной форме / притяжательное имя существительное 
кинлэнзэ возьматћсь нимвоштон притяжательное местоимение 
(см. тж. асъям нимвоштос / асъян нимвоштос / кинлэнзэ возь-
матћсь нимвоштос / притяжательной местоимени|е) 
кинлэнзэ возьматћсь нимвоштос притяжательное местоимение 
(см. тж. асъям нимвоштос / асъян нимвоштос / кинлэнзэ 
возьматћсь нимвоштон / притяжательной местоимени|е) 
кинлэнзэ возьматћсь тодметним притяжательная форма имён 
прилагательных  
кинлэнзэ возьматон  притяжательность (см. тж. асъян / асъян-
лык) 
кинлэнзэ возьматыса юамъя кылпум воштон притяжательное 
склонение (см. тж. асъян кылпум вошъян / кинлэнзэ возь-
матыса юамъя кылпум вошъян) 
кинлэнзэ возьматыса юамъя кылпум вошъян  притяжательное 
склонение (см. тж. асъян кылпум вошъян / кинлэнзэ возь-
матыса юамъя кылпум воштон) 
кисыкылкнига карманный словарь 
киын гожъям рукописный (см. тж. кигожтэм / рукописной) 
классификаци|я классификация (см. тж. ёзнаськем / радъяськем) 
класслэсь палэн внеклассный 
книга книга, книжный (см. тж. лыдњет / лыдњос) 
книга поттон корка издательский дом 
книга поттонг юрт издательский дом 
книга поттонни издательство (см. тж. издательство / книга-
поттонни) 
книгабугор библиография (см. тж. библиография) 
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книгакуа библиотека (см. тж. лыдњетъюрт / лыдњиськонни / 
лыдњонни) 
книгакыл литературный язык (см. тж. литература кыл / 
литературной кыл) 
книганим заголовок / заглавие (см. тж. заголовок / йыръет) 
книгапоттонни издательство / книгоиздательство (см. тж. 
издательство / книга поттонни) 
книгаутись библиотекарь 
книжной книжный (см. тж. лыдњет / лыдњос) 
количественной числительной количественное числительное 
(см. тж. кќнязэ верась лыдним / кќнязэ возьматћсь лыдним / 
кќнялыко лыдним) 
коми-зырян кыл коми-зырянский язык  
коми-перм кыл коми-пермяцкий язык 
комментировать карыны комментировать 
компаратив сравнительная степень (см. тж. мултэс пќртэм / 
сравнительной степень / џошатон полэс / џошатон степень / 
џошатос степень / џошатэм полэс) 
конструкция конструкция 
контекст контекст (см. тж. кылкотыр) 
координация координация (см. тж. огкужымо тупатскон) 
корень корень (слова) (см. тж. кылвыжы / кыл выжы / кылдћнь) 
корреспонденци|я корреспонденция (см. тж. вожминъяськон) 
косвенной глагол форма форма косвенного глагола 
косвенной дополнени|е косвенное дополнение 
косвенной падеж косвенный падеж 
косвенной речь косвенная речь (см. тж. ас кылын верам мурт 
кыл / аскылын верам мурт кыл / кеџевыл асверан / кеџевыл ас-
верам / мурт кылэз веран) 
косон верет повелительное наклонение (см. тж. косон карон / ко-
сон сям / косон сямлык / косыса веран / повелительной накло-
нение) 
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косон верет повелительное предложение (см. тж. косыса веран) 
косон карон  повелительный глагол (см. тж. косон каронкыл) 
косон карон повелительное наклонение (см. тж. косон верет / 
косон сям / косон сямлык / косыса веран / повелительной нак-
лонение) 
косон каронкыл повелительный глагол (см. тж. косон карон) 
косон сям повелительное наклонение (см. тж. косон верет / ко-
сон карон / косон сямлык / косыса веран / повелительной на-
клонение) 
косон сямлык повелительное наклонение (см. тж. косон верет / 
косон карон / косон сям / косыса веран / повелительной накло-
нение) 
косонэз возьматћсь залог понудительный залог (см. тж. пону-
дительной залог) 
косонэз возьматћсьтэм залог непонудительный залог 
косъян управление (см. тж. валтон / кивалтон / ог кылъя кылпум 
тупатъям / ог кылъя кылпум тупатъян / управление) 
косыса веран повелительное наклонение (см. тж. косон верет / 
косон карон / косон сям / косон сямлык / повелительной на-
клонение) 
котрет группа / разряд (см. тж. группа / туркым) 
котырес скобкаос круглые скобки 
котырет кружок 
кошкон вошъет отдалительный падеж 
кќкышаер прародина (см. тж. вужму / дћньшаер) 
кöняез возьматћсь лыднимъёс собственно-количественные чис-
лительные 
кќняез возьматћсь наречи|е количественное наречие (см. тж. 
кöняез возьматћсь сямкыл) 
кöняез возьматћсь сямкыл количественное наречие (см. тж. 
кöняез возьматћсь наречие) 
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кќняез возьматћсь сямним наречие количества (см. тж. кќнязэ 
валэктћсь сямним / кќнязэ возьматћсь наречие) 
кќняетћзэ верась лыдним порядковое числительное (см. тж. кќ-
няетћзэ возьматћсь лыдним / кöняэтћзэ возьматћсь лыдним / 
кудлыдним / порядковой лыдним / порядковой числительной / 
радлыко лыдним / радъясь лыдним) 
кќняетћзэ возьматћсь лыдним порядковое числительное (см. 
тж. кќняетћзэ верась лыдним / кöняэтћзэ возьматћсь лыдним 
/ кудлыдним / порядковой лыдним / порядковой числительной 
/ радлыко лыдним / радъясь лыдним) 
кќнязэ валэктћсь сямним наречие количества (см. тж. кöняез 
возьматћсь сямним / кöнязэ возьматћсь наречие) 
кќнязэ верась лыдним количественное числительное (см. тж. 
количественной числительной / кќнязэ возьматћсь лыдним / 
кќнялыко лыдним) 
кќнязэ возьматћсь валэктћсьним наречия совокупности и коли-
чественные 
кќнязэ возьматћсь лыдним количественное числительное (см. 
тж. количественной числительной / кöнязэ верась лыдним / 
кќнялыко лыдним) 
кќнязэ возьматћсь наречие наречие количества (см. тж. кöняез 
возьматћсь сямним / кöнязэ валэктћсь сямним) 
кќнязэ возьматћсь обстоятельственной кылъёс обстоятельства 
количества  
кќнялык численность 
кќнялыко лыдним количественное числительное (см. тж. 
количественной числительной / кќнязэ верась лыдним / кöнязэ 
возьматћсь лыдним) 
кќняэтћзэ возьматћсь лыдним порядковое числительное (см. 
тж. кќняетћзэ верась лыдним / кќняетћзэ возьматћсь лыдним 
/ кудлыдним / порядковой лыдним / порядковой числительной 
/ радлыко лыдним / радъясь лыдним) 
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куара звук  
куара интонация (см. тж. верангур / кылгур) 
куара ватсаськон вставка звуков / эпентеза 
куара пус буква (см. тж. буквá / гожпус / гожъянпус / куарапус / 
пус) 
куара пусъён графика (см. тж. гожпуслык / графика) 
куара пышкылон кыл звукоподражательное слово (см. тж. 
пышкылон кыл) 
куара тупан ассимиляция / уподобление звуков (см. тж. асси-
миляция / куара тупатон / куара тупатскон / огтусан / огтусъ-
яськон) 
куара тупатон ассимиляция / уподобление звуков (см. тж. асси-
миляция / куара тупан / куара тупатскон / огтусан / огтусъ-
яськон) 
куара тупатскон ассимиляция / уподобление звуков (см. тж. 
ассимиляция / куара тупан / куара тупатон / огтусан / огтусъ-
яськон)  
куара тэчет дифтонг (см. тж. куаратэчет) 
куара усён  выпадение звуков, диэреза 
куараё буква гласная буква (см. тж. гласной буква / шарао 
буква) 
куараё гласный 
куаралыктодос фонетика (см. тж. фонетика) 
куараос но куарапусъёс звуки и буквы 
куараослэн небњемзы палатализация / смягчение (см. тж. куара-
ослэн небњытсконзы) 
куараослэн небњытсконзы палатализация / смягчение (см. тж. 
куараослэн небњемзы) 
куарапус алфавит / буква (см. тж. куара пус) 
куарапус буква (см. тж. буквá / гожпус / гожъянпус / куара пус / 
пус) 
куарапуслык алфавит 
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куарапышкылон звукоподражание 
куарапышкылон сямкыл звукоподражательное наречие (см. 
тж. пыџкылон сямним) 
куаратэм буква согласная буква (см. тж. согласной буква / џош-
ланга гожпус / шаратэм буква) 
куаратэчет дифтонг / звукосочетание (см. тж. куара тэчет) 
куаратэчет звукосочетание 
кудлыдним порядковое числительное (см. тж. кќняетћзэ верась 
лыдним / кќняетћзэ возьматћсь лыдним / кöняэтћзэ возьматћсь 
лыдним / порядковой лыдним / порядковой числительной / 
радлыко лыдним / радъясь лыдним) 
кужмоятћсь кылсьќр усилительная частица (см. тж. кужмоя-
тћсь частица / юнматћсь кылсьќр) 
кужмоятћсь муртъем нимвоштос усилительно-личное место-
имение (см. тж. кужмоятћсь мурто нимвоштос) 
кужмоятћсь частица усилительная частица (см. тж. кужмоятћсь 
кылсьöр / юнматћсь кылсьöр) 
кужмоятэм мурто нимвоштос усилительно-личное местоимение 
(см. тж. кужмоятћсь муртъем нимвоштос) 
кужмоятэм мурто усилительно-личный 
кузо бам чётная страница (см. тж. чётной бам) 
кузтэм бам нечётная страница (см. тж. чётнойтэм бам) 
кузъям глагол спаренный глагол (см. тж. кузъям каронкыл) 
кузъям каронкыл  спаренный глагол (см. тж. кузъям глагол) 
кузь веран распространённое предложение (см. тж. вќлскем 
веран / вќлскем верет / вќлскем предложение / тыр веран / 
тырверан) 
кузь гож тире (см. тж. гож / кузьгож / тире) 
кузь кылдћнь полная (длинная) основа  
кузьверос повесть (см. тж. кузьмадёс) 
кузьгож тире (см. тж. гож / кузь гож / тире) 
кузьмадёс повесть (см. тж. кузьверос) 
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кузэн шаратэмъёс парные согласные 
кузэн-кузэн куараос парные согласные звуки 
куинетћ муртсэ возьматћсь карон глагол третьего лица  
куинь точка многоточие (см. тж. многоточие / трос точкаос) 
куиньметћ лицо третье лицо 
куиньметћ мурткылэз веран косвенная речь (от 3-го лица) 
кун республика (см. тж. элькун) 
кун кыл государственный язык 
кунгож сьќрысь зарубежный 
кунгожсьöр заграница (см. тж. заграница / кунгож) 
кунгожсьќр иностранный (см. тж. кунсьќр / сьќркун) 
кунлык государственный  
кунсьќр иностранный (см. тж. кунгожсьќр / сьќркун) 
курет I норма (см. тж. виэсэп / кылэгес / норма / эгес / эсэп) 
курет II принцип (см. тж. возет) 
куриськон заявление (см. тж. заявление) 
курон требование 
кусып интервал 
кусып чаклатэк потћсь серийный 
кусыпкыл союз (см. тж. герњась кыл / герњаськыл / герњет / 
герњос / союз) 
кусыпсэ чакласа потћсь периодический (см. тж. периодичес-
кой) 
кутэмним псевдоним (см. тж. кушемним) 
кушем веран придаточное предложение (см. тж. валэктћсь веран 
/ итэм веран / придаточной предложение) 
кушем кылъёс приложение (см. тж. ватсэтанним / ватсэтним / 
вќзан / приложение / тодметнимъёз) 
кушемним I прозвище 
кушемним II псевдоним (см. тж. кутэмним) 
кушет часть, доля 
кушетам верет усложнённое предложение 
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кушето аналитический (см. тж. аналитической / сложной) 
кушето сложный (см. тж. полэсо / сложной) 
кушето валэктћсьним сложное наречие 
кушето веран I сложное предложение (см. тж. кушето верет / ку-
шето шуос / сложной предложение / унополэс веран)  
кушето веран II сложноподчинённое предложение (см. тж. ку-
шето ултэсам верет / пыриськись кушето веран / сложно-
подчинённой предложение / унополэс валэктыса веран) 
кушето верантодос веран сложная синтаксическая конструкция 
(см. тж. сураськем кушето йыръёз) 
кушето веранысь палэс часть сложного предложения 
кушето верет сложное предложение (см. тж. кушето веран / ку-
шето шуос / сложной предложение / унополэс веран) 
кушето веретлэн валэктћсь люкетэз  придаточная часть слож-
ного предложения (см. тж. кушето веретлэн итэм люкетэз) 
кушето веретлэн итэм люкетэз придаточная часть сложного 
предложения (см. тж. кушето веретлэн валэктћсь люкетэз) 
кушето веретлэн шорлюкетэз главная часть сложного предло-
жения 
кушето дыр форма аналитическая форма времени 
кушето итћськон веран сложносочинённое предложение (см. 
тж. кушето кылпöросам верет / уно полэс веран)  
кушето карон сложный глагол (см. тж. кушето каронкыл / 
сложной глагол) 
кушето каронкыл сложный глагол (см. тж. кушето карон / 
сложной глагол) 
кушето каронкыл йыръёз составное глагольное сказуемое (см. 
тж. ватсэт йыркыл / кушето каронкылэн йыръёз / составной 
глагольной сказуемой) 
кушето каронкылэн йыръёз составное глагольное сказуемое (см. 
тж. ватсэт йыркыл / кушето каронкыл йыръёз / составной 
глагольной сказуемой) 
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кушето кыл сложное слово (см. тж. кушетокыл / кыкполэс кыл / 
сложной кыл) 
кушето кылпќросам верет сложносочинённое предложение (см. 
тж. кушето итћськон веран / уно полэс веран) 
кушето лыдним сложное числительное (см. тж. сложной числи-
тельной) 
кушето макеним сложное существительное 
кушето ним сложное слово (имя собственное) 
кушето нимен йыръёз именное составное сказуемое (см. тж. 
именной составной сказуемой / кушето нимо йыръёз / ним 
инъето кушето йыръёз) 
кушето нимо йыръёз составное именное сказуемое (см. тж. 
именной составной сказуемой / кушето нимен йыръёз / ним 
инъето кушето йыръёз) 
кушето нимъёс сложные имена 
кушето огъёзо веранъёс однородные придаточные предложения 
кушето ортчем дыр каб аналитическая форма глагола прошед-
шего времени (см. тж. каронкыллэн ортчем дыр бичето кабез 
/ кушето ортчем дыр форма) 
кушето ортчем дыр форма аналитическая форма глагола про-
шедшего времени (см. тж. каронкыллэн ортчем дыр бичето 
кабез / кушето ортчем дыр каб) 
кушето пыриськон веран сложная синтаксическая конструкция с 
подчинительной связью / сложноподчинённое предложение 
кушето суффикс сложный суффикс 
кушето ултэсам верет сложноподчинённое предложение (см. 
тж. кушето веран / пыриськись кушето веран / сложноподчи-
нённой предложение / унополэс валэктыса веран) 
кушето шуос сложное предложение (см. тж. кушето веран / 
кушето верет / сложной предложение / унополэс веран) 
кушетокыл сложное слово (см. тж. кушето кыл / кыкполэс кыл / 
сложной кыл) 
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куэт текст (см. тж. веранбугор / гожтос / кылкуэт / текст) 
куэт материал текстовый материал 
кыжкыл заговор (см. тж. пелляськон) 
кызьыез возьматћсь наречи|е наречие образа действия (см. тж. 
действилэсь образзэ возьматћсь наречие / кызьызэ валэктћсез 
сямним / кызьызэ возьматћсь валэктћсьним / кызьызэ возь-
матћсь наречие / кызьызэ возьматћсь сямним) 
кызьыез возьматћсь придаточной предложение придаточное 
предложение образа действия 
кызьыез возьматћсь сямкылъёс наречия способа и образа дей-
ствия 
кызьызэ валэктћсез сямним наречие образа действия (см. тж. 
действилэсь образзэ возьматћсь наречие / кызьыез возьматћсь 
наречие / кызьызэ возьматћсь валэктћсьним / кызьызэ 
возьматћсь наречие / кызьызэ возьматћсь сямним) 
кызьызэ возьматћсь валэктћсьним наречие образа действия 
(см. тж. действилэсь образзэ возьматћсь наречие / кызьыез 
возьматћсь наречие / кызьызэ валэктћсез сямним /кызьызэ 
возьматћсь наречие / кызьызэ возьматћсь сямним) 
кызьызэ возьматћсь наречие наречие образа действия (см. тж. 
действилэсь образзэ возьматћсь наречие / кызьыез возьматћсь 
наречие / кызьызэ валэктћсез сямним / кызьызэ возьматћсь 
валэктћсьним / кызьызэ возьматћсь сямним) 
кызьызэ возьматћсь обстоятельство обстоятельство образа дей-
ствия (см. тж. кызьызэ возьматћсь югдуръёз / ужтодмет юг-
дуркыл)  
кызьызэ возьматћсь сямним наречие образа действия (см. тж. 
действилэсь образзэ возьматћсь наречие / кызьызэ валэктћсез 
сямним / кызьызэ возьматћсь валэктћсьним / кызьыез возь-
матћсь наречие / кызьызэ возьматћсь наречие) 
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кызьызэ возьматћсь югдуръёз обстоятельство образа действия 
(см. тж. кызьызэ возьматћсь обстоятельство / ужтодмет юг-
дуркыл) 
кык артысь огкадь букваен кылъёс слова с удвоенными буква-
ми 
кык валтћсь ёзо веран двусоставное предложение (см. тж. кык 
бичесо верет / кык валтћсь ёзэн веран / пöлэстэм верет)  
кык валтћсь ёзэн веран  двусоставное предложение (см. тж. 
кык бичесо верет / кык валтћсь ёзо веран / пöлэстэм верет) 
кык кылъем кыллюкам двуязычный словарь 
кык полэс букваос удвоенные согласные 
кык полэс букваосын кылъёс слова с удвоенными согласными 
(см. тж. кык полэс букваэн кылъёс) 
кык полэс букваэн кылъёс слова с удвоенными согласными (см. 
тж. кык полэс букваосын кылъёс) 
кык полэс куара удвоенный звук 
кык полэс мурто взаимно-личный (см. тж. ваче-муртъем) 
кык полэс мурто нимвоштос взаимно-личное местоимение (см. 
тж. ваче мурто нимвоштос / ваче-мурто нимвоштос / полэс 
муртъем нимвоштос / полэсомуртъем нимвоштос) 
кык слогъем существительной существительное двусложное 
кык точка двоеточие (см. тж. валэктонпус / двоеточие) 
кыкетћ (II) азьвыл ортчем дыр время второе преждепрошедшее  
кыкетћ кемалась тодмо ортчем дыр бичето каб первое прежде-
прошедшее время 
кыкетћ кемалась тодмотэм ортчем дыр бичето каб первое 
преждепрошедшее время (первый плюсквамперфект) (неоче-
видная форма) 
кыкетћ кылпум вошъян второе склонение 
кыкетћ спряжение второе спряжение (см. тж. кыктэтћ спря-
жение) 
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кыкетћ тусо кинлэнзэ возьматћсь макеним притяжательное су-
ществительное второго вида 
кыкетћ тусо кинлэнзэ возьматћсь макенимлэн кыкетћ кыл-
пум вошъянэз второе склонение притяжательных существи-
тельных второго вида 
кыккыллык билингвизм / двуязычие (см. тж. двуязычие / би-
лингвизм / кыккылъемлык) 
кыккылъемлык билингвизм / двуязычие (см. тж. двуязычие / 
билингвизм / кыккыллык) 
кыкполэс кыл сложное слово (см. тж. кушето кыл / кушетокыл / 
сложной кыл) 
кыкто каронкылъёс спаренные глаголы 
кыктэн лыд двойственное число 
кыктэтћ лицо второе лицо 
кыктэтћ муртын второго лица 
кыктэтћ склонени|е второе склонение (существительных) 
кыктэтћ спряжени|е второе спряжение (см. тж. кыкетћ спря-
жение) 
кыл слово (см. тж. нимазкыл) 
кыл язык 
кыл азьпаласен куара тупатскон прогрессивная ассимиляция 
(см. тж. азьлань огтусъяськон) 
кыл бичес состав слова (см. тж. кылбичес / кыллэн составез) 
кыл воштћсь формообразовательный 
кыл воштон словоизменение (см. тж. кыл вошъян / кылвошъян / 
кыллэн туссэ воштэмез)  
кыл вошъян словоизменение (см. тж. кыл воштон / кылвошъян / 
кыллэн туссэ воштэмез) 
кыл выжтон перенос слова (см. тж. кыл выжытон / кылвыжтон / 
чурысь чуре выжтон) 
кыл выжы корень слова (см. тж. корень / кылвыжы / кылдћнь) 
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кыл выжытон перенос слова (см. тж. кыл выжтон / кылвыжтон / 
чурысь чуре выжтон) 
кыл герњан сочинительная связь 
кыл ёз слог (см. тж. ёз / кылъёз / слог) 
кыл йылын верано куараос дрожащие (согласные) звуки 
кыл кутћсь редактор ответственный редактор  
кыл кутскон начало слова  
кыл кылдон этимология (см. тж. этимология) 
кыл кылдытћсь словообразовательный (см. тж. кылпќрмытћсь / 
кылпќрмытон) 
кыл кылдытон пум словообразовательный суффикс 
кыл лэсьтон пум словообразовательный аффикс (см. тж. кыл 
пöрмытћсь итэт / кыл пќрмытћсь пум / кылпќрмытћсь итэт / 
словообразующей итэт) 
кыл люкет морфема / часть слова (см. тж. морфема) 
кыл люкетъёс части слова (см. тж. кыллэн люкетъёсыз) 
кыл пöрмытћсь итэт словообразовательный аффикс (см. тж. 
кыл лэсьтон пум / кыл пќрмытћсь пум / кылпќрмытћсь итэт / 
словообразующей итэт) 
кыл пќрмытћсь кылпыры словообразовательная частица 
кыл пќрмытћсь пум словообразовательный аффикс (см. тж. 
кыл лэсьтон пум / кыл пöрмытћсь итэт / кылпќрмытћсь итэт / 
словообразующей итэт) 
кыл пќрмытон словообразование (см. кылпöрмытон) 
кыл пöросась сочинительная связь 
кыл пумысен куара тупатскон регрессивная ассимиляция 
кыл сочетание словосочетание (см. тж. кыл тэчет / кылгерњет / 
кылсочетание / кылтэчет / нимазы люкыны луонтэм верамъёс / 
словосочетание) 
кыл тэчет словосочетание (см. тж. кыл сочетание / кылгерњет / 
кылсочетание / кылтэчет / нимазы люкыны луонтэм верамъёс / 
словосочетание) 
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кыл эсэп норма языка 
кылазь I приставка, префикс (см. тж. азитэт / кылћтэт / пристав-
ка) 
кылазь II переднеязычный 
кылазь III предлог 
кылбер џошланга заднеязычный согласный 
кылберыктос оборот (см. тж. берыктос / вöлскет) 
кылбичес состав слова (см. тж. кыл бичес / кыллэн составез) 
кылбугор словарь (см. тж. кылкнига / кыллюкам / кылсузьет / 
кылъян / словарь) 
кылбур I лексика (см. тж. кылолык / кылтћрлык / лексика) 
кылбур II речь, стихи, поэзия, словестность∗ 
кылбур III стихотворение 
кылбур вераны декламировать 
кылбуран причитания, оплакивание  
кылбурет поэзия (см. тж. кылбурос / поэзия) 
кылбурос поэзия (см. тж. кылбурет / поэзия) 
кылбурчи поэт (см. тж. поэт) 
кылбурчи поэт, стихотворец, писатель 
кылвалэктон I глоссарий, словник (см. тж. кылвалэктос) 
кылвалэктон II объяснение слов, этимология  
кылвалэктон III пояснение 
кылвалэктон IV примечание (см. тж. тодмостэт) 
кылвалэктос словник (см. тж. кылвалэктон) 
кылвозет I норма грамматики  
кылвозет II правило правописания (см. тж. шонер гожъяськон 
правило)  
кылвоштон итэт  словоизменительный аффикс (см. тж. кыл-
вошъясь итэт) 
кылвошъян словоизменение 
                                                 
∗ авторская орфография 
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кылвошъясь итэт I словоизменительный аффикс (см. тж. кыл-
воштон итэт) 
кылвошъясь итэт II словоизменительный суффикс 
кылвыжтон перенос слова (см. тж. кыл выжтон / кыл выжытон / 
чурысь чуре выжтон) 
кылвыжы корень слова (см. тж. корень / кыл выжы / кылдћнь) 
кылвыл наречие (см. тж. наречие / улоскыл) 
кылгерњан согласование (см. тж. кылтупатон / ог выллем кыл-
пум тусъян / огкадь герњаськон / пумтупатон / согласование / 
тупамез / тупатскем / тупатскон) 
кылгерњет словосочетание (см. тж. кыл сочетание / кыл тэчет / 
кылсочетание / кылтэчет / нимазы люкыны луонтэм верамъёс / 
словосочетание) 
кылгерњетысь йыръян кыл главный компонент словосочетания 
/ главное слово словосочетания 
кылгур интонация (см. тж. верангур / куара) 
кылдћнь I корень слова (см. тж. корень / кылвыжы / кыл выжы) 
кылдћнь II основа слова (см. тж. основа) 
кылдуръем боковой 
кылдытћсь кылдћнь производящая основа  
кылдытос I произведение (см. тж. гожтос) 
кылдытос II творение 
кылдытослык творчество 
кылдытослыко творческий, творчески 
кылдэмезъя эскерон этимологический анализ (см. тж. этимо-
логияя эскерем / этимологияя эскерон) 
кылдэмо (с) происхождение(м) 
кылћськисьтэм непроизносимый 
кылћтэт I аффикс, суффикс (см. тж. итэт / суффикс) 
кылћтэт II окончание  
кылћтэт III приставка (см. тж. азитэт / кылазь / приставка) 
кылћтэтан аффиксация (см. тж. итэтан) 
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кылкаб форма слова (см. тж. кыллэн тусэз / кыллэн формаез / 
кылтус) 
кылкабтодос морфология (см. тж. вераськонлюкеттодос / кыл-
люкеттодон / кыллюкеттодос / морфология) 
кыл/книга словарь (см. тж. кылбугор / кыллюкам / кылсузьет / 
кылъян / словарь) 
кылкотыр контекст (см. тж. контекст) 
кылкутонлык ответственность 
кылкутоно издание ответственное издание 
кылкуэт текст (см. тж. веранбугор / гожтос / куэт / текст) 
кыллыктодон лексикология (см. тж. кылолыктодон / кыло-
лыктодос / лексикология) 
кыллэн значениез значение слова 
кыллэн кылолык валатонэз лексическое значение слова 
кыллэн люкетъёсыз части слова (см. тж. кыл люкетъёс) 
кыллэн прямой но переносной значениез прямое и переносное 
значение слова 
кыллэн пуштросэз содержание слова 
кыллэн составез состав слова (см. тж. кыл бичес / кылбичес) 
кыллэн туссэ воштэмез словоизменение (см. тж. кыл воштон / 
кыл вошъян / кылвошъян) 
кыллэн тусэз форма слова (см. тж. кылкаб / кылтус / кыллэн 
формаез) 
кыллэн формаез форма слова (см. тж. кылкаб / кыллэн тусэз / 
кылтус) 
кыллэн этимологиез этимология слова 
кыллюкам словарь (см. тж. кылбугор / кылкнига / кылсузьет / 
кылъян / словарь) 
кыллюкам статья словарная статья (см. тж. быръёнкыл) 
кыллюкамтодос лексикография 
кыллюкет морфема 
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кыллюкеттодон морфология (см. тж. вераськонлюкеттодос / 
кылкабтодос / кыллюкеттодос / морфология) 
кыллюкеттодос I морфемика 
кыллюкеттодос II морфология (см. тж. вераськонлюкеттодос / 
кылкабтодос / кыллюкеттодон / морфология) 
кылним термин 
кылним книга терминологический словарь 
кылож дискуссия 
кылолык лексика (см. тж. кылбур / кылтћрлык / лексика) 
кылолыктодон лексикология (см. тж. кыллыктодон / кыло-
лыктодос / лексикология) 
кылолыктодос лексикология (см. тж. кыллыктодон / кылолык-
тодон / лексикология) 
кылолыктодосчи лексиколог 
кылос словесность 
кылосбур филология 
кылосбур тодос филологическая наука 
кылосбур факультет филологический факультет 
кылосбурчи филолог (см. тж. филолог) 
кылосчи словесник (~ кылчи языковед) 
кылпќрмытћсь словообразовательный (см. тж. кыл кылдытћсь / 
кылпöрмытон) 
кылпќрмытћсь итэт словообразовательный аффикс (см. тж. 
кыл пöрмытћсь итэт / кыл лэсьтон пум / кыл пќрмытћсь пум / 
словообразующей итэт) 
кылпöрмытон словообразовательный (см. тж. кыл кылдытћсь / 
кылпöрмытћсь) 
кылпќрмытон словообразование (см. тж. кыл пöрмытон) 
кылпöрмытон амал способ словообразования 
кылпќрос сочинение (см. тж. аспумысь гожъян / гожтос / сочи-
нение) 
кылпќрос сочинение || сочинительный  
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кылпќрос герњет сочинительный союз (см. тж. итћсь герњет / 
пќросан герњос / сочинительной союз) 
кылпуктос структура слова 
кылпум I заключение 
кылпум заключение (см. тж. йылпумъян / йылсанкыл) 
кылпум II окончание (слова) 
кылпум воштон склонение (см. тж. вошъет / вошъетан / кылпум 
вошъян / падежъёсъя вошъяськем / падежъя кылпум вошъян / 
склонение) 
кылпум воштымтэ кароннимъёс неизменяемые формы глагола 
(см. тж. кылпум вошъясьтэм каронкылъёс) 
кылпум воштымтээз нимбер несерийный послелог 
кылпум вошъян склонение (см. тж. вошъет / вошъетан / кылпум 
воштон / падеж ъёсъя вошъяськем / падежъя кылпум вошъян / 
склонение) 
кылпум вошъясез нимбер серийный послелог 
кылпум вошъясь кыл знаменательная часть речи (см. тж. вошъ-
яськись вераськон люкет / знаменательной вераськон люкет / 
самостоятельной кыл) 
кылпум вошъясьтэм каронкылъёс неизменяемые формы глаго-
ла (см. тж. кылпум воштымтэ кароннимъёс) 
кылпум вошъясьтэм кылъёс служебные слова 
кылпумзэс вошъясь нимберъёс серийные послелоги (см. тж. 
кылпумзэс вошъясь послелогъёс) 
кылпумзэс вошъясь послелогъёс серийные послелоги (см. тж. 
кылпумзэс вошъясь нимберъёс) 
кылпумзэс вошъясьтэм нимберъёс несерийные послелоги 
кылпуш смысл, значение слова 
кылпуштрос структура слова 
кылпыры частица 
кылрад I логика в разговоре 
кылрад II стиль, манера изложения 
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кылрадвоштон замена порядка слов, инверсия 
кылрадо логичный 
кылрадтодос стилистика (см. тж. стильтодос) 
кылрадтэм нелогичный (разговор) 
кылрадъян аспöртэмлык грамматические особенности 
кылрадъян валатон грамматическое значение (см. тж. кылрадъ-
ян пуштрос) 
кылрадъян грамматика || грамматический (см. тж. грамматика || 
грамматической) 
кылрадъян вылкаб грамматическая форма (см. тж. кылрадъян 
каб) 
кылрадъян каб грамматическая форма (см. тж. кылрадъян 
вылкаб) 
кылрадъян категория грамматическая категория 
кылрадъян огмет грамматическая единица 
кылрадъян пуштрос грамматическое значение (см. тж. кыл-
радъян валатон) 
кылрадъян удыскыллык грамматическая терминология (см. 
тж. грамматика терминология) 
кылсазьлык языковое сознание 
кылсочетани|е словосочетание (см. тж. кыл сочетание / кыл тэ-
чет / кылгерњет / кылтэчет / нимазы люкыны луонтэм верамъ-
ёс / словосочетание) 
кылсузьет словарь (см. тж. кылбугор / кылкнига / кыллюкам / 
кылъян / словарь) 
кылсуредан описание (см. тж. суредан / суредман) 
кылсьќр частица 
кылсярись например, к слову (= образец) (см. тж. кылсярысь / 
например) 
кылсярысь например, к примеру (см. тж. кылсярись / например) 
кылтћрлык I лексика; лексикон || лексический (см. тж. кылбур / 
кылолык / лексика) 
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кылтћрлык II языковые средства 
кылтћрлык пуштрос лексическое значение 
кылтћян скороговорка (см. тж. šогверан) 
кылтодон удыскыл лингвистический термин 
кылтодон языкознание / языковедение (см. тж. кылтодос / язы-
кознание) 
кылтодон языкознание, лингвистика || лингвистический (см. тж. 
кылтодос / языкознание) 
кылтодос языкознание, лингвистика || лингвистический (см. тж. 
кылтодон / языкознание) 
кылтодосчи языковед, лингвист (см. тж. кылчи) 
кылтул определение (см. тж. кылтул кыл / кылтус / определение 
/ тодмет / тодмоскыл / тодмостэт / тодметъёз) 
кылтул кыл определение (см. тж. кылтул / кылтус / определение 
/ тодмет / тодмоскыл / тодмостэт / тодметъёз) 
кылтупатон согласование (см. тж. кылгерњан / ог выллем кыл-
пум тусъян / огкадь герњаськон / пумтупатон / согласование / 
тупамез / тупатскем / тупатскон) 
кылтус I форма слова (см. тж. кылкаб / кыллэн тусэз / кыллэн 
формаез) 
кылтус II определение (см. тж. тодмет / тодметъёз / тодмоскыл) 
кылтэчет словосочетание (см. тж. кыл сочетание / кыл тэчет / 
кылгерњет / кылсочетание / нимазы люкыны луонтэм 
верамъёс / словосочетание) 
кылтэчетан словосложение 
кылтэчетлык фразеологизм 
кылчи лингвист, языковед (см. тж. кылтодосчи) 
кылшыкыс словарный состав / тезаурус 
кылъёз слог (см. тж. ёз / кыл ёз / слог) 
кылъёзнан слогоделение (см. тж. кылэз ёзлы люкон) 
кылъёслэн бќрсьысь радзы последовательный порядок слов 
кылъёслэн эркын радъяськемзы свободный порядок слов  
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кылъёсын герњатэк веранэ пыртэм кылъёс служебные части 
речи (см. тж. юрттћсь вераськон люкетъёс / юрттћсь кылъёс) 
кылъя катъёс законы языка 
кылъян словарь (см. тж. кылбугор / кылкнига / кыллюкам / 
кылсузьет / словарь) 
кылэгес норма (см. тж. виэсэп / курет / норма / эгес / эсэп) 
кылэгесам I кодифицированный 
кылэгесам II нормирование  
кылэгесаны кодифицировать 
кылэгеслык нормативность 
кылэз ёзлы люкон слогоделение (см. тж. кылъёзнан) 
ладо ёзъёс однородные члены предложения (см. тж. веранлэн ог 
ладо ёзъёсыз / веранлэн огкадь ёзъёсыз / веранын огвыллем 
кылъёс / веретысь ладо ёзъёс / огвыллем кылъёс / ог выллем 
кылъёс / предложенилэн однородной членъёсыз) 
ладъяськыны согласоваться 
латин латинский (см. тж. латынь) 
латынь латинский (см. тж. латин) 
лексика лексика (см. тж. кылбур / кылолык / кылтћрлык) 
лексикограф лексикограф 
лексикографи|я лексикография 
лексикографической лексикографический 
лексиколог лексиколог (см. тж. кылолыктодосчи)  
лексикологи|я лексикология (см. тж. кыллыктодон / кылолык-
тодон / кылолыктодос) 
лексикон лексикон (см. тж. кылтћрлык) 
лексической лексический 
лектор лектор 
лекци|я лекция || лекционный 
лингвист лингвист (см. тж. кылчи / кылтодосчи) 
лингвистика лингвистика (см. тж. кылтодон / кылтодос) 
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лингвистической лингвистический (см. тж. кылтодон / кылто-
дос) 
лирика лирика 
лирической лирический 
литератор литератор 
литература литература 
литература кыл литературный язык (см. тж. книгакыл / литера-
турной кыл) 
литература кыллэн эсэпъёсыз нормы литературного языка 
литературатодосчи литературовед 
литературной литературный 
литературной кыл литературный язык (см. тж. книгакыл / лите-
ратура кыл) 
лицо лицо (см. тж. мурт / муртъя) 
лицозэ возьматћсь числительной числительные личные 
личной личный (см. тж. муртъем / муртэз возьматћсь / мурто) 
личной местоимени|е личное местоимение (см. тж. кинзэ верась 
нимвоштос / личной нимвоштос / муртнимвоштћсь / мурто 
нимвоштос / муртсэ возьматћсь нимвоштон / муртсэ возьма-
тћсь нимвоштос / муртъем нимвоштос) 
личной нимвоштос личное местоимение (см. тж. кинзэ верась 
нимвоштос / личной местоимение / муртнимвоштћсь / мурто 
нимвоштос / муртсэ возьматћсь нимвоштон / муртсэ возьма-
тћсь нимвоштос / муртъем нимвоштос) 
личной предложени|е личное предложение (см. тж. муртъем 
верет) 
лудвыл практика полевая практика 
луло одушевлённый (см. тж. одушевлённой) 
луло живой, одушевлённый  
луло (лултэм) категори|я категория одушевлённости 
(неодушевлённости) 
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луло маке одушевлённое существительное (см. тж. луло маке-
ним / одушевлённой существительной / улэп макеним) 
луло макеним одушевлённое существительное (см. тж. луло 
маке / одушевлённой существительной / улэп макеним) 
лултэм неодушевлённый  
лултэм маке неодушевлённый предмет 
лултэм макеним  неодушевлённое (имя) существительное 
лулчеберет культура 
лулчеберлык духовность 
луонзэ верам луонъя сям положительная форма условного 
наклонения 
луонлык вероятность, возможность, перспектива 
луонлык герњет условный союз (см. тж. келыко герњос) 
луонлык сям условное наклонение (см. тж. келыко сямлык / 
луонъя сям / луонъя сямлык / луэмъя карон / медыса карон / 
условной наклонение)  
луонлык-мылкыдлык сям условно-желательное (наклонение) 
луонлыксэ (условизэ) возьматћсь югдуръёз обстоятельство 
условия (см. тж. келык югдуркыл) 
луоно дыр будущее время (см. тж. вуоно дыр) 
луоноез медћськон сям положительная форма желательного на-
клонения 
луонтэмез медћськон сям отрицательная форма желательного 
наклонения 
луонтэмзэ верам луонъя сям отрицательная форма условного 
наклонения 
луонъя карон условный глагол 
луонъя падеж соответственный падеж 
луонъя сям условное наклонение (см. тж. келыко сямлык / луон-
лык сям / луонъя сямлык / луэмъя карон / медыса карон / ус-
ловной наклонение) 
лушкем кылћськись буква глухая согласная буква 
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луымтэ карон отрицательный глагол (см. тж. луымтэ уж / луым-
тэзэ веран) 
луымтэ каронкыл отрицательная форма глагола (см. тж. öвöл-
тон каронкыл) 
луымтэ туслык несовершенный вид (глагола) 
луымтэ туслыко карон глагол несовершенного вида (см. тж. 
несовершенной видын глагол) 
луымтэ тусо деепричасти отрицательная форма деепричастия 
луымтэ уж отрицательный глагол (см. тж. луымтэ карон / луым-
тэзэ веран) 
луымтэезъя кылпум воштон  отрицательное спряжение (см. 
тж. ќвќлтоно кылпум вошъян) 
луымтэзэ веран отрицательный глагол (см. тж. луымтэ карон / 
луымтэ уж) 
луымтэзэ возьматћсь кыл отрицание (см. тж. отрицание / öвöл-
тон / öвöлтэматон) 
луымтээз валэктћсь сямним наречие отрицания 
луэм карон положительный глагол 
луэм каронкыл положительная форма глагола 
луэм туслык совершенный вид  
луэм туслыко карон глагол совершенного вида (см. тж. быдэс-
тэм туслыко карон / совершенной видын глагол) 
луэм тусо деепричасти положительная форма деепричастия 
луэмъя карон условное наклонение (см. тж. келыко сямлык / 
луонлык сям / луонлык сямлык / луонъя сям / луонъя сямлык / 
медыса карон / условной наклонение) 
лыд I счёт, количество  
лыд II числительное / число 
лыд категори|я категория числа 
лыдзэ возьматћсь придаточноен сложноподчинённой предло-
жение сложноподчинённое предложение с придаточным чис-
лительным 
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лыдмет I счёт 
лыдмет II список (см. тж. лыдъет) 
лыдним имя числительное, числительное (см. тж. числительной) 
лыдним бордысь пöрмем сямкылъёс наречия, образованные от 
числительных 
лыдњемъя гожъян изложение (см. тж. изложение) 
лыдњет I число, счёт 
лыдњет II книга (см. тж. книга / лыдњос) 
лыдњетбугор I список литературы 
лыдњетбугор II собрание сочинений 
лыдњетъюрт библиотека || библиотечный (см. тж. 
лыдњиськонни / лыдњонни / книгакуа) 
лыдњиськонни библиотека || библиотечный (см. тж. 
лыдњетъюрт / лыдњонни / книгакуа) 
лыдњонни библиотека (см. тж. лыдњетъюрт / лыдњиськонни / 
книгакуа) 
лыдњос I книга (см. тж. книга / лыдњет) 
лыдњос II хрестоматия (см. тж. хрестоматия) 
лыдпус количество, число; количественный показатель (см. тж. 
мындала) 
лыдпус цифра (см. тж. лыдъянпус) 
лыдъет список (см. тж. лыдмет) 
лыдъяно мурто счётно-личный 
лыдъянпус цифра (см. тж. лыдпус) 
лыдэз возьматћсь сямкыл наречие счёта 
лыктон вошъет направительный падеж 
лымшор улоскыл южное наречие 
лэзет разрешение 
лэсьтон творительный (падеж) 
лэсьтон вошъет творительный падеж (см. тж. лэсьтон падеж / 
творительной прадеж) 
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лэсьтон падеж творительный падеж (см. тж. лэсьтон вошъет / 
творительной падеж) 
лэсьтћсь составитель 
лэчыт веран  крылатое выражение (см. тж. лэчыт кылъёс) 
лэчыт веран афоризм 
лэчыт кылъёс крылатые слова / крылатое выражение (см. тж. 
лэчыт веран) 
лэчыткыл поговорка / фразеологическое выражение 
люкась кыл обобщающее слово (см. тж. обобщающой кыл  / 
огъясь кыл) 
люкась лыдним собирательное числительное (см. тж. огъясь 
лыдним / собирательной лыдним / собирательной числи-
тельной) 
люкет отрывок (см. тж. урет) 
люкет раздел / часть (см. тж. ёз / ёзэт) 
люкись (х: люкась) лыдним собирательное числительное 
люкись герњаськыл разделительный союз (см. тж. висъясь 
герњет / висъясь герњос / люкись герњет / люкись герњос) 
люкись герњет разделительный союз (см. тж. висъясь герњет / 
висъясь герњос / люкись герњаськыл / люкись герњос) 
люкись герњос разделительный союз (см. тж. висъясь герњет / 
висъясь герњос / люкись герњаськыл / люкись герњет) 
люкись союз разделительный союз 
люкиськись производный (см. тж. итэтам / итэто / мукет 
кыллэсь кылдэм) 
люкиськисьтэм непроизводный (см. тж. ас понназ кылдэм / 
итэтамтэ) 
люкон разделительный (падеж) 
люкон вошъет разделительный падеж (см. тж. люкон падеж) 
люкон падеж разделительный падеж (см. тж. люкон вошъет) 
люкон пус I запятая (см. тж. запятой / люконпус) 
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люкон пус II разделительный знак (см. тж. висъян пус / 
разделительной знак) 
люконпус запятая (см. тж. запятой / люкон пус) 
люконтэм кылтэчет устойчивое словосочетание (см. тж. юн 
кылгерњет / юн кылтэчет) 
ляб куара глухой звук / глухой согласный (см. тж. глухой со-
гласной / ляб шаратэм / тонгес џошланга / шаратэм согласной) 
ляб шаратэм глухой согласный (см. тж. глухой согласной / ляб 
куара / тонгес џошланга / шаратэм согласной) 
ляб шаратэм куара глухой согласный звук (см. тж. глухой 
согласной куара) 
лябњон редукция 
лябомем гласной куара редуцированный гласный звук (см. тж. 
редуцированной гласной куара) 
ма сэрэн луэмзэ возьматћсь обстоятельственной кылъёс 
обстоятельства причины (см. тж. причиназэ возьматћсь 
обстоятельственной кылъёс) 
мадён I загадка (см. тж. выжыкыл / загадка / мадиськон / мадь-
кыл / мадькон / мадён / мадь)  
мадён II рассказ (см. тж. мадь / мадиськон / мадькон) 
мадиськон I загадка (см. тж. выжыкыл / загадка / мадь / мадён / 
мадькон / мадькыл) 
мадиськон II рассказ (см. тж. мадь / мадён / мадькон) 
мадиськысь сказочник, рассказчик (см. тж. веросчи) 
мадь I загадка (см. тж. выжыкыл / загадка / мадиськон / мадён / 
мадькон / мадькыл) 
мадь II рассказ (см. тж. мадён / мадиськон / мадькон) 
мадь III сказка (см. тж. веранкыл / выжыкыл / мадён / мадиськон 
/ мадькон / сказка) 
мадькон I сказка (см. тж. веранкыл / выжыкыл / мадён / мадись-
кон / мадь / сказка) 
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мадькон II загадка (см. тж. выжыкыл / загадка / мадиськон / 
мадь / мадён / мадькыл) 
мадькон III рассказ (см. тж. мадь / мадён / мадиськон) 
мадькыл загадка (см. тж. выжыкыл / загадка / мадиськон / мадь / 
мадён / мадькон) 
мадьяр кыл  венгерский язык 
маке предмет (см. тж. арбери / макелык) 
маке каремъяськем притворное действие 
макелык предмет (см. тж. арбери / маке) 
макем луэмез возьматћсь сямкылъёс наречия степени (см. тж. 
макемез возьматћсь сямкылъёс) 
макемез возьматћсь сямкылъёс наречия степени (см. тж. макем 
луэмез возьматћсь сямкылъёс) 
макемзэ возьматћсь нимбер послелог степени 
макеним существительное / имя существительное 
макеним лыд число существительного 
макенимлэн асъян категориез категория притяжательности име-
ни существительного 
макенимлэн кылпум вошъянэз склонение имён существитель-
ных 
макенимъёсыз лыдъя радъян согласование имён существитель-
ных по числу 
малпан идея (см. тж. идея. / шормалпан) 
малпан сям желательное наклонение (см. тж. желательной сям / 
медћськон сям / мылкыдан наклонение / мылкыдан сям / мыл-
кыдлык сям) 
малызэ возьматћсь кыл обстоятельство причины (см. тж. муг 
югдуркыл / сэрензэ возьматћсь югдуръёз) 
матынлык близость 
медћськон сям желательное наклонение (см. тж. желательной 
сям / малпан сям / мылкыдан наклонение / мылкыдан сям / 
мылкыдлык сям) 
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медыса карон условное наклонение (см. тж. келыко сямлык / 
луонлык сям / луонлык сямлык / луонъя сям / луонъя сямлык / 
луэмъя карон / условной наклонение) 
междомети|е междометие (см. тж. вазён куара / вазёнкыл / ва-
зиськон / вазиськон куара / вазиськонкыл ) 
мерас наследие 
мерет цель (см. тж. муг)  
мерет сямкыл наречие цели 
 
мерлык общество (см. тж. калыкпöл) 
мерлыко общественный 
мерлыко ужъя кафедра кафедра социальной работы 
мертэт кыл нумератив 
мертэтэз возьматћсь сямкылъёс наречия меры 
местной падеж местный падеж (см. тж. интыян вошъет / интыян 
падеж) 
местоимение местоимение (см. тж. нимвоштон / нимвоштос) 
местоимённо-соотносительной сложноподчинённой предложе-
ние местоимённо-соотносительное сложноподчинённое пред-
ложение 
метатеза метатеза 
метафора метафора 
метод метод (см. тж. амал) 
метоними|я метонимия (см. тж. нимвоштон) 
меџак аскыл прямая речь (см. тж. асверам / мурткыл / мурт 
кылъёс / прямой речь) 
меџак валатон прямое значение (см. тж. инъет валатон) 
меџак ватсанкыл прямое дополнение (см. тж. прямой дополне-
ние) 
младописьменной кылъёс младописьменные языки 
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многократной глагол глагол многократного вида (см. тж. бы-
дэстымтэ туслыко карон / тросполъем туслыко карон / уно пол 
карем ужез возьматћсь каронним) 
многостепенной сложноподчинённой предложение многосте-
пенное сложноподчинённое предложение 
многоточи|е многоточие (см. тж. куинь точка / трос точкаос) 
модальной модальный  
модальной глагол модальный глагол (см. тж. ньöмскон карон-
кыл) 
модальной кылпыры модальная частица 
морфема морфема (см. тж. кыл люкет) 
морфологи морфология 
морфологи|я морфология (см. тж. вераськонлюкеттодос / кыл-
кабтодос / кыллюкеттодон / кыллюкеттодос) 
морфологилэн люкетъёсыз разделы морфологии 
морфологической  морфологический 
мосо дробный 
мосо лыдним дробное числительное 
муг причина (см. тж. азьмуг / причина) 
муг цель (см. тж. мерет) 
муг герњос причинный союз 
муг югдуркыл обстоятельство причины (см. тж. малызэ возь-
матћсь кыл / сэрензэ возьматћсь югдуръёз) 
мугез валэктћсь верет придаточное предложение причины (см. 
тж. муго итэм верет) 
мугез возьматћсь обстоятельство обстоятельство цели (см. тж. 
азьмуг югдуркыл / мугез но целез возьматћсь югдуркыл) 
мугез возьматћсь придаточноен сложноподчинённой предло-
жение сложноподчинённое предложение с придаточным при-
чины 
мугез возьматћсь сямкылъёс наречия причины 
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мугез но целез возьматћсь сямкылъёс наречия причины и цели 
(см. тж. азьмуг югдуркыл / мугез возьматћсь обстоятельство) 
муго итэм верет  придаточное предложение причины (см. тж. 
мугез валэктћсь верет) 
мужской род мужской род 
мукет кыллэсь кылдэм производный (см. тж. итэтам / итэто / 
люкиськись) 
мукет кылысь пќрмем кыл производное слово (см. тж. итэто 
кыл / пöрмытэм кыл) 
мукет кылысь пќрмымтэ кыл непроизводное слово 
мукетмон преобразование (см. тж. пöрмытскем) 
мултэс пќртэм сравнительная степень (см. тж. компаратив / 
сравнительной степень / џошатон полэс / џошатон степень / 
џошатос степень / џошатэм полэс) 
мултэс пöртэм тодметним сравнительная степень прилагатель-
ного (см. тж. тодметнимлэн сравнительной степенез / тод-
метнимлэн џошатон степенез) 
мурт лицо (см. тж. лицо / муртъя) 
мурт кылъёс прямая речь (см. тж. асверам / меџак аскыл / мурт-
кыл / прямой речь) 
мурт кылэз веран косвенная речь (см. тж. ас кылын верам мурт 
кыл / аскылын верам мурт кыл / кеџевыл асверан / кеџевыл 
асверам / косвенной речь) 
мурт(лык)тэм верет безличное предложение (см. тж. безличной 
предложение / мурттэм веран) 
мурт(лык)тэм каронкыл безличный глагол 
мурткыл прямая речь / чужая речь (см. тж. асверам / меџак ас-
кыл / мурт кылъёс / прямой речь) 
мурткыл люкон пус кавычки (см. тж. кавычка / кавычкаос / 
мурткыл пус / мурткылпус) 
мурткыл пус кавычки (см. тж. кавычка / кавычкаос / мурткыл 
люкон пус / мурткылпус) 
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мурткылпус кавычки (см. тж. кавычка / кавычкаос / мурткыл 
люкон пус / мурткыл пус) 
муртнимвоштћсь личное местоимение (см. тж. кинзэ верась 
нимвоштос / личной местоимение / личной нимвоштос / мурто 
нимвоштос / муртсэ возьматћсь нимвоштон / муртсэ возьма-
тћсь нимвоштос / муртъем нимвоштос) 
мурто личный (см. тж. личной / муртъем / муртэз возьматћсь) 
мурто асъян кылћтэтъёс лично-притяжательные суффиксы 
мурто каб ~ муртъем каб форма лица (1-го, 2-го, 3-го) 
мурто нимвоштос личное местоимение (см. тж. кинзэ верась 
нимвоштос / личной местоимение / личной нимвоштос / мурт-
нимвоштћсь / муртсэ возьматћсь нимвоштон / муртсэ возьма-
тћсь нимвоштос / муртъем нимвоштос) 
муртсэ возьматћсь нивоштон личное местоимение (см. тж. 
кинзэ верась нимвоштос / личной местоимение / личной ним-
воштос / муртнимвоштћсь / мурто нимвоштос / муртсэ возьма-
тћсь нимвоштос / муртъем нимвоштос) 
муртсэ возьматћсь нимвоштос личное местоимение (см. тж. 
верась нимвоштос / личной местоимение / личной нимвоштос 
/ кинзэ муртнимвоштћсь / мурто нимвоштос / муртсэ возьма-
тћсь нимвоштон / муртъем нимвоштос) 
муртсэ возьматћсьтэм карон безличный глагол (см. тж. безлич-
ной глагол / мурттэм (пассивной) карон / мурттэм карон / 
мурттэм каронкыл) 
мурттэм безличный, бессубъектный (см. тж. астэм / безличной) 
мурттэм веран безличное предложение (см. тж. безличной пред-
ложение / муртлыктэм верет) 
мурттэм вќлскет бессубъектный оборот 
мурттэм (пассивной) карон безличный глагол (см. тж. безлич-
ной глагол / муртсэ возьматћсьтэм карон / мурттэм карон / 
мурттэм каронкыл) 
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мурттэм карон пассивный глагол / безличный глагол (см. тж. 
безличной глагол / муртсэ возьматћсьтэм карон / мурттэм 
(пассивной) карон / мурттэм каронкыл) 
мурттэм каронкыл безличный глагол (см. тж. безличной глагол 
/ муртсэ возьматћсьтэм карон / мурттэм (пассивной) карон / 
мурттэм карон) 
муртъем личный (см. тж. личной / муртэз возьматћсь / мурто)  
муртъем асъян личная притяжательность 
муртъем верет личное предложение (см. тж. личной предложе-
ние) 
муртъем нимвоштос личное местоимение (см. тж. кинзэ верась 
нимвоштос / личной местоимение / личной нимвоштос / мурт-
нимвоштћсь / мурто нимвоштос / муртсэ возьматћсь нимвош-
тон / муртсэ возьматћсь нимвоштос) 
муртъя лицо (см. тж. лицо / мурт) 
муртъя по лицам 
муртъя кылпум воштон спряжение глагола (см. тж. глаголлэн 
вошъяськемез / глаголлэн спряжениез / каронкыл вошъяськет / 
каронним висъян / муртъя кылпум вошъян / спряжение) 
муртъя кылпум вошъян спряжение (см. тж. вошъяськем / 
вошъяськет / глаголлэн вошъяськемез / глаголлэн спряжениез 
/ каронкыл вошъяськет / муртъя кылпум воштон / каронним 
висъян / муртъя кылпум вошъян / спряжение) 
муртэз возьматћсь каронкыл каб личная форма глагола 
мыдвыжы инородец; инородческий 
мыдланьскон регрессия; отступление (см. тж. чигнан) 
мыдтусъяськон расподобление, диссимиляция 
мылкыд кыл модальное слово (см. тж. мылкыдкыл) 
мылкыдан наклонени|е желательное наклонение (см. тж. жела-
тельной сям / малпан сям / медћськон сям / мылкыдан сям / 
мылкыдлык сям)  
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мылкыдан сям желательное наклонение (см. тж. желательной 
сям / малпан сям / медћськон сям / мылкыдан наклонение / 
мылкыдан сям / мылкыдлык сям)  
мылкыдкыл модальное слово (см. тж. мылкыд кыл) 
мылкыдлык сям желательное наклонение (см. тж. желательной 
сям / малпан сям / медћськон сям / мылкыдан наклонение / 
мылкыдан сям)  
мылкыдо веран восклицательное предложение (см. тж. вазись-
коно веран / восклицательной предложение / кеськон веран / 
кеськон верет / юн веран) 
мындала количество (см. тж. лыдпус) 
мынэт процесс 
мырттћськем кыл примыкание (/ примыкающее слово) 
назывной кылъёс имена собственные 
назывной предложени|е назывное предложение (см. тж. ниман 
веран / ниман верет / нимаса веран / нимась веран) 
наклонение наклонение (см. тж. сям / сямлык) 
например например (см. тж. кылсярись / кылсярысь) 
наречи|е наречие (см. тж. кылвыл / улоскыл) 
наречие наречие (см. тж. валэктћсьним / сямкыл / сямним) 
наречиослэн сравнительной степеньзы сравнительная степень 
наречий (см. тж. сямнимлэн полэсэз) 
нарицательной нарицательный  
нарицательной ним имя нарицательное (см. тж. огшоры маке-
ним) 
научной стиль научный стиль 
научной шоринты научный центр 
небњем палатализованный (см. тж. палатализованной) 
небњись согласнойёс палатализованные согласные  
небњытћсь пус мягкий знак (см. тж. небыт пус) 
небыт куараё буква йотированный гласный (см. тж. небыт ша-
рао куара / йотированной гласной) 
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небыт мягкий, мягко, мягкость / палатальный 
небыт кылћськись согласной мягкий согласный (см. тж. небыт 
согласной / небыт шаратэм / небыт џошланга) 
небыт пус мягкий знак (см. тж. небњытћсь пус) 
небыт согласной мягкий согласный (см. тж. небыт кылћськись 
согласной / небыт шаратэм / небыт џошланга) 
небыт џошланга мягкий согласный (см. тж. небыт кылћськись 
согласной / небыт согласной / небыт шаратэм) 
небыт шарао куара йотированная гласная (см. тж. небыт куараё 
буква / йотированной гласной) 
небыт шаратэм мягкий согласный (см. тж. небыт кылћськись 
согласной / небыт согласной /  небыт џошланга) 
неопределённой глагол глагол неопределённой формы (см. тж. 
неопределённой формаем глагол / неопределённой формаен 
глагол) 
неопределённой местоимение неопределённое местоимение (см. 
тж. тодмотэм нимвоштон / тодмотэм нимвоштос / тодымтэ 
нимвоштос / тодымтэ нимвоштон / шара верамтэ нимвоштос) 
неопределённой формаем глагол глагол неопределённой формы 
(см. тж. неопределённой глагол / неопределённой формаен 
глагол) 
неопределённой формаен глагол глагол неопределённой формы 
(см. тж. неопределённой глагол / неопределённой формаем 
глагол) 
неопределённо-личной предложение неопределённо-личное 
предложение (см. тж. тодмотэм муртэ возьматћсь веран / 
тодмотэм мурто веран / тодмотэм мурто верет) 
непереходной глагол непереходный глагол (см. тж. выжисьтэм 
каронкыл) 
неполной веран неполное предложение (см. тж. šыныё веран / 
šыныё верет / šыныо веран / неполной предложение / тырмыт 
луисьтэм веран / тырмыттэм веран) 
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неполной предложение неполное предложение (см. тж. šыныё 
веран / šыныё верет / šыныо веран / неполной веран / тырмыт 
луисьтэм веран / тырмыттэм веран) 
неполной согласовани|е неполное согласование 
непродуктивной итэт непродуктивный аффикс  
несовершенной видын глагол глагол несовершенного вида (см. 
тж. луымтэ туслыко карон) 
ним имя; название, наименование; кличка 
ним инъето кушето йыръёз именное составное сказуемое (см. 
тж. именной составной сказуемой / кушето нимен йыръёз / 
кушето нимо йыръёз) 
нимаз ватсаськись кыл обособленный член предложения (см. 
тж. веранын висъям кыл / веретын висъям кыл) 
нимаз кариськон обособление (см. тж. висъяллян / висъян / ни-
маз кариськон / обособить карон / обособление) 
нимазкыл слово (см. тж. кыл) 
нимазы вадсаськись кылъёс обособленные слова 
нимазы люкыны луонтэм верамъёс  словосочетания (см. тж. 
кыл сочетание / кыл тэчет / кылгерњет / кылсочетание / кылтэ-
чет / словосочетание) 
нимам кыл название (см. тж. йыръет / йыръян / нимам макеним) 
нимам макеним название (см. тж. йыръет / йыръян / нимам кыл) 
ниман I именительный / номинатив (см. тж. именительной) 
ниман II назывной 
ниман веран назывное предложение (см. тж. назывной предло-
жение / ниман верет / нимаса веран / нимась веран) 
ниман верет назывное предложение (см. тж. назывной предло-
жение / ниман веран / нимаса веран / нимась веран) 
ниман вошъет именительный падеж (см. тж. именительной па-
деж / ниман падеж) 
ниман падеж именительный падеж (см. тж. именительной падеж 
/ ниман вошъет) 
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ниман сям неопределённая форма глагола (см. тж. глаголлэн не-
определённой формаез / каронкыллэн тодмотэм кылтусыз) 
ниман функци|я номинативная функция 
нимаса веран назывное предложение (см. тж. назывной предло-
жение / ниман веран / ниман верет / нимась веран) 
нимась веран назывное предложение / номинативное предложе-
ние (см. тж. назывной предложение / ниман веран / ниман 
верет / нимаса веран) 
нимбер послелог (см. тж. послелог) 
нимберо послеложный 
нимберо конструкция послеложная конструкция 
нимберо мурто послеложно-личный (см. тж. нимберо-мурто) 
нимберо-мурто послеложно-личный (см. тж. нимберо мурто) 
нимвоштон I местоимение (см. тж. нимвоштос / местоимение) 
нимвоштон II метонимия (см. тж. метонимия) 
нимвоштос местоимение (см. тж. нимвоштон / местоимение) 
нимвоштос выллем сямкыл местоимённое наречие (см. тж. 
нимвоштос-сямкыл) 
нимвоштос-сямкыл местоимённое наречие (см. тж. нимвоштос 
выллем сямкыл) 
нимкыл термин (см. тж. удыскыл) 
нимкыл кылдытон ќри терминологическая комиссия 
нимкыллык терминология (см. тж. терминология / удыскыл-
лык) 
нимкыло терминологический (см. тж. терминологической) 
нимкыло йыркыл именное сказуемое (см. тж. нимлыко йыр-
кыл) 
нимкылрад ряд слов / терминосистема 
нимкылтэчет словосочетание-термин 
нимлыко официальный 
нимлыко йыркыл именное сказуемое (см. тж. нимкыло йыр-
кыл) 
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нимъем вераськон люкетъёс именные части речи 
нодкыл притча, наставление 
номеръяны пронумеровать 
норма норма (см. тж. виэсэп / курет / кылэгес / эгес / эсэп) 
норматив ужкагаз нормативный документ 
нормаяны нормировать (см. тж. виэсэпъяны) 
НРА-лэн УрО-ысьтыз Историяя, кылъя но литературая уд-
мурт институт Удмуртский институт истории, языка и лите-
ратуры УрО АНР 
нумератив нумератив (см. тж. мертэт кыл) 
нуныян ним ласкательное имя существительное (см. тж. эркеясь 
макеним / эркиясь макеним) 
ныр пыртћ верано куараос сонорные (согласные) звуки 
нырисетћ кылпум вошъян первое склонение (см. тж. нырысетћ 
склонение) 
нырисетћ тусо кинлэнзэ возьматћсь макеним притяжательное 
существительное первого вида 
нырпыр носовой (см. тж. нырпыръем) 
нырпыръем носовой (см. тж. нырпыр) 
нырысетћ (I) азьвыл ортчем дыр время первое прежде-
прошедшее / I плюсквамперфект 
нырысетћ (II) кемалась тодмотэм ортчем дыр бичето каб  
второй плюсквамперфект (неочевидная форма) 
нырысетћ кемалась тодмо ортчем дыр бичето каб второй 
плюсквамперфект 
нырысетћ лицо первое лицо (см. тж. нырысетћ мурт) 
нырысетћ мурт первое лицо (см. тж. нырысетћ лицо) 
нырысетћ склонени|е первое склонение (существительных) (см. 
тж. нырисетћ кылпум вошъян) 
нырысетћ спряжение первое спряжение 
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нырысетћ тусо кинлэнзэ возьматћсь макенимлэн кыкетћ кыл-
пум вошъянэз второе склонение притяжательных существи-
тельных первого вида 
нырысьтэм непервый 
ньќм притворность (см. тж. ньќмлык) 
ньќмез возьматћсь категори|я категория притворной модальнос-
ти (см. тж. ньќмез возьматон категория / ньќмскон категория 
/ ньќмскон модальность категория) 
ньќмез возьматон категори|я категория притворной 
модальности (см. тж. ньќмез возьматћсь категория / 
ньќмскон категория / ньќмскон модальность категория) 
ньќмлык притворность (см. тж. ньќм) 
ньöмлык притворная модальность 
ньöмо каронкыл глагол притворной модальности 
ньќмскон каронкыл модальный глагол (см. тж. модальной 
глагол) 
ньќмскон категори|я категория притворной модальности (см. 
тж. ньќмез возьматћсь категория / ньќмез возьматон катего-
рия / ньќмскон модальность категория) 
ньќмскон модальность категори|я категория притворной мо-
дальности (см. тж. ньќмез возьматћсь категория / ньќмез 
возьматон категория / ньќмскон категория) 
нялтас попутно 
обложка обложка 
обобщающой кыл обобщающее слово (см. тж. люкась кыл / огъ-
ясь кыл) 
обобщённо-личной веран обобщённо-личное предложение (см. 
тж. огъясь мурто верет / огъясь муртэ возьматћсь веран) 
обособить карон обособление (см. тж. висъян / висъяллян / ни-
маз кариськон / обособление) 
обособить карыны обособить 
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обособлени|е обособление (см. тж. висъян / висъяллян / нимаз 
кариськон / обособить карон) 
обособленной обособленный 
обособленной приложени|е обособленное приложение (см. тж. 
висъям ватсэтним) 
обращени|е обращение (см. тж. вазён кыл / вазённим / вазиськон 
/ вазиськон кыл / вазькон кыл) 
обстоятельственной кылъёс обстоятельственные слова 
обстоятельство (∼ обстоятельственной кылъёс) обстоятельство 
(см. тж. обстоятельство кыл / югдуркыл / югдуръёз) 
обстоятельство кыл обстоятельство (см. тж. обстоятельство / 
югдуркыл / югдуръёз) 
ог выллем кылпум тусъян согласование (см. тж. кылгерњан / 
кылтупатон / огкадь герњаськон / пумтупатон / согласование / 
тупамез / тупатскем / тупатскон) 
ог выллем кылъёс однородные слова (см. тж. огвыллем кылъёс) 
ог выллем кылъёс однородные члены предложения (см. тж. ве-
ранлэн ог ладо ёзъёсыз / веранлэн огкадь ёзъёсыз / веранын 
огвыллем кылъёс / веретысь ладо ёзъёс / ладо ёзъёс / огвыллем 
кылъёс / предложенилэн однородной членъёсыз) 
ог кылъя кылпум тупатъям управление (см. тж. валтон / ки-
валтон / косъян / ог кылъя кылпум тупатъян / управление) 
ог кылъя кылпум тупатъян управление (см. тж. валтон / ки-
валтон / косъян / ог кылъя кылпум тупатъям / управление) 
ог лыд единственное число (см. тж. оген лыд / одћг лыд) 
огвыжыё кылъёс однокоренные слова 
огвыллем кылъёс однородные члены предложения (см. тж. ве-
ранлэн ог ладо ёзъёсыз / веранлэн огкадь ёзъёсыз / веранын 
огвыллем кылъёс / веретысь ладо ёзъёс / ладо ёзъёс / ог выл-
лем кылъёс / предложенилэн однородной членъёсыз) 
огвыллемесь примеръёс однотипные примеры 
огезлэн мукетызлы пыриськемез подчинение (см. тж. ултэсан) 
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оген лыд  единственное число (см. тж. ог лыд / одћг лыд) 
огкадь герњаськон согласование (см. тж. кылгерњан / кылтупа-
тон / ог выллем кылпум тусъян / пумтупатон / согласование / 
тупамез / тупатскем / тупатскон) 
огкадь ёзъёсын веран предложение с однородными членами (см. 
тж. однородной кылъёсын предложение) 
огкадь луись тодметъёзъёс однородные определения 
огкадь луисьтэм тодметъёзъёс неоднородные определения 
огкужымо тупатскон координация (см. тж. координация) 
огкыл I договор  
огкыл II согласие 
оглавлени|е оглавление (см. тж. йыръет / йыръян) 
огмет единица (см. тж. единица / одћгмет) 
огпол карем ужез возьматћсь кароннимъёс глаголы совершен-
ного вида 
огполъем туслыко карон глагол однократного вида (см. тж. од-
нократной глагол) 
огполэс веран простое предложение (см. тж. огшоры веран / ог-
шоры верет / огшоры шуос / простой предложение) 
огпуштрослык  однозначность / моносемия 
огпуштросъем кыл  однозначное слово 
огтомлык однотомник 
огтусан ассимиляция / уподобление звуков (см. тж. ассимиляция 
/ куара тупан / куара тупатон / куара тупатскон / огтусъяськон) 
огтусаны ассимилироваться (см. тж. огтусъяськыны) 
огтусъяськон ассимиляция / уподоблениен звуков (см. тж. асси-
миляция / куара тупан / куара тупатон / куара тупатскон / ог-
тусан) 
огтусъяськыны ассимилироваться (см. тж. огтусаны) 
огшоры веран повествовательное предложение / простое предло-
жение (см. тж. гожыртэм верет / ивортћсь веран / повество-
вательной предложение) 
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огшоры веран простое предложение (см. тж. огшоры верет / 
огполэс веран / огшоры шуос / простой предложение) 
огшоры вераськон просторечие 
огшоры верет простое предложение (см. тж. огшоры веран / ог-
полэс веран / огшоры шуос / простой предложение) 
огшоры дыр форма простая форма времени 
огшоры каронкыл йыръёз простое глагольное сказуемое (см. 
тж. огшоры каронкылэн йыръёз) 
огшоры каронкылэн йыръёз простое глагольное сказуемое (см. 
тж. огшоры каронкыл йыръёз) 
огшоры кушетомем веран осложнённое предложение 
огшоры кыл простое слово (см. тж. простой кыл) 
огшоры макеним нарицательное имя существительное 
огшоры ортчем дыр простое прошедшее время 
огшоры позитив степень простая позитивная степень (признака) 
огшоры пыртэм кылъёс вводные слова (см. тж. вводной кылъёс 
/ пыртэм кылъёс) 
огшоры шуос простое предложение (см. тж. огполэс веран / ог-
шоры веран / огшоры верет / простой предложение) 
огъёзо рад кылдытэм сочинение (как вид связи) (см. тж. кыл-
пöрос) 
огъя быдњала общий объём 
огъя валан I общее понятие  
огъя валан II общие сведения (см. тж. огъя тодонъёс) 
огъя калык кыл общенародный язык 
огъя кылтодон  общее языкознание 
огъя мурто обобщённо-личный  
огъя но финн-угор кылтодонъя кафедра кафедра общего и 
финно-угорского языкознания 
огъя пермь дћнькыл общепермский праязык / пермский язык-
основа 
огъя тодонъёс общие сведения (см. тж. огъя валан) 
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огъядышетскон шоръёзо школа общеобразовательная средняя 
школа 
огъякыл народный язык (см. тж. калык-кыл) 
огъякыл национальный язык (см. тж. йöскалык кыл) 
огъялык общность 
огъям мурто определительно-личный  
огъян обобщение; вывод (см. тж. визьпумъян) 
огъясь кыл обобщающее слово (см. тж. люкась кыл / обобща-
ющой кыл) 
огъясь лыдним собирательное числительное (см. тж. люкась 
лыдним / собирательной лыдним / собирательной числитель-
ной) 
огъясь макеним собирательное существительное 
огъясь мурто веран обощённо-личное предложение (см. тж. 
обобщённо-личной веран / огъясь мурто верет / огъясь муртэ 
возьматћсь веран) 
огъясь мурто верет обобщённо-личное предложение (см. тж. 
обобщённо-личной веран / огъясь мурто веран / огъясь муртэ 
возьматћсь веран) 
огъясь муртэ возьматћсь веран обобщённо-личное предложение 
(см. тж. обобщённо-личной веран / огъясь мурто веран / огъ-
ясь мурто верет) 
огъясь нимвоштос собирательное местоимение 
одћг валтћсь ёзо веран односоставное предложение (см. тж. 
љыныё веран / односоставной веран / односоставной пред-
ложение / палбичесо веран / палбичесо верет / палэс веран / 
палэс верет) 
одћг валтћсь ёзэн веран односоставное предложение 
одћг ёзо кыл односложное слово 
одћг лыд единственное число (см. тж. ог лыд / оген лыд) 
одћгетћ муртын первого лица 
одћглыко вид однократный вид 
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одћгмет единица (см. тж. единица / огмет) 
однократной глагол глагол однократного вида (см. тж. ог-
полъем туслыко карон) 
однородной однородный 
однородной валэктћсь кылъёсын предложениос предложения с 
однородными пояснительными 
однородной кылъёсын предложение предложение с однород-
ными членами (см. тж. огкадь ёзъёсын веран) 
однородной подлежащойёсын предложение предложение с од-
нородными подлежащими 
однородной сказуемойёсын предложение предложение с одно-
родными сказуемыми 
односоставной односоставный 
односоставной веран односоставное предложение (см. тж. љы-
ныё веран / одћг валтћсь ёзо веран / односоставной предло-
жение / палбичесо веран / палбичесо верет / палэс веран / па-
лэс верет) 
односоставной предложени|е односоставное предложение (см. 
тж. љыныё веран / одћг валтћсь ёзо веран / односоставной 
веран / палбичесо веран / палбичесо верет / палэс веран / палэс 
верет) 
одушевлённой одушевлённый (см. тж. луло) 
одушевлённой существительной одушевлённое существи-
тельное (см. тж. луло маке / луло макеним / улэп макеним) 
омограф омограф 
омоним омоним || омонимический 
омонимической омонимический 
омофон омофон 
омоформа омоформа 
описани|е описание (см. тж. кылсуредан / суредан / суредман) 
определени|е определение (см. тж. тодмоскыл / кылтус / тод-
метъёз) 
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определённо-личной веран определённо-личное предложение 
(см. тж. определённо-личной предложение / тодмо муртэ 
возьматћсь веран) 
определённо-личной предложени|е определённо-личное предло-
жение (см. тж. определённо-личной веран / тодмо муртэ 
возьматћсь веран) 
определительной местоимени|е определительное местоимение 
(см. тж. валэктћсь нимвоштос / тодматћсь нимвоштон / 
тодмостћсь нимвоштос) 
определительной нимвоштос определительное местоимение 
определительной придаточной предложени|е определительное 
придаточное предложение (см. тж. придаточной определи-
тельной предложение / тодметэз возьматћсь итэм веран / тод-
москыло валэктћсь верет) 
опрощени|е (мынэт) опрощение (процесс) 
ортчем дыр прошедшее время 
ортчем дыр шараез прошедшее время очевидное (см. тж. тодмо 
ортчем дыр) 
ортчем дыр шаратэмез прошедшее время неочевидное (см. тж. 
тодмотэм ортчем дыр / тодмотэмез ортчем дыр) 
ортчем дырлэн кушето кабъёсыз аналитические формы прошед-
шего времени 
ортчон вошъет переходный падеж 
орфографи орфография || орфографический 
орфографической кыллюкам орфографический словарь 
орфографической орфографический 
орфографической правилоос орфографические правила (см. тж. 
шонер гожъяськонъя шонертэтъёс) 
орфография орфография (см. тж. шонер гожъяськон / правопи-
сание) 
орфоэпи орфоэпия || орфоэпический 
орфоэпической орфоэпический 
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орфоэпи|я орфоэпия (см. тж. веран норма / шонер веран / шонер 
шара веран) 
оскытон справка-подтверждение 
оскытон гожтэт удостоверение 
основа основа (см. тж. инъет) 
основа основа слова (см. тж. кылдћнь) 
ответ ответ (см. тж. беренкыл / валэктон / пумит верам / пумит-
кыл) 
отглагольной отглагольный 
отглагольной кылъёс отглагольные слова  
отглагольной макенимъёс отглагольные существительные (см. 
тж. отглагольной существительнойёс) 
отглагольной нимъёс отглагольные имена 
отглагольной оборотъёс отглагольные обороты 
отглагольной существительнойёс отглагольные существи-
тельные (см. тж. отглагольной макенимъёс) 
отзыв отзыв 
относительной местоимение относительное местоимение (см. 
тж. относительной нивоштос) 
относительной нимвоштос относительное местомение (см. тж. 
относительной местоимение) 
относительной прилагательнойёс относительные прилага-
тельные (см. тж. относительной тодметнимъёс) 
относительной тодметнимъёс относительные прилагательные 
(см. тж. относительной прилагательнойёс) 
отрицани|е отрицание (см. тж. луымтэзэ возьматћсь кыл / öвöл-
тон / öвöлтэматон) 
отрицаниен глагол глагол с отрицанием / отрицательный глагол 
отрицательной отрицательный (см. тж. öвöлтћсь / öвöлтон) 
отрицательной местоимени|е отрицательное местоимение (см. 
тж. öвöлзэ верась нимвоштос / ќвќлзэ возьматћсь нимвоштон 
/ ќвќлтћсь нимвоштос / ќвќлтон нимвоштос) 
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отрицательной частицаос отрицательные частицы 
оџйыл вераськетъёс верхне-ижские говоры 
ошибка ошибка (см. тж. янгыш) 
ошмессин источник (см. тж. источник) 
ошмессин кыл язык-источник 
öвöлзэ верась нимвоштос отрицательное местоимение (см. тж. 
отрицательной местоимение / ќвќлзэ возьматћсь нимвоштон / 
ќвќлтћсь нимвоштос / ќвќлтон нимвоштос) 
ќвќлзэ возьматћсь нимвоштон  отрицательное местоимение (см. 
тж. отрицательной местоимение / öвöлзэ верась нимвоштос / 
öвöлтћсь нимвоштос / ќвќлтон нимвоштос) 
ќвќлтћсь отрицательный (см. тж. отрицательной / öвöлтон) 
öвöлтћсь валатонэн каронним причастие с отрицательным зна-
чением  
öвöлтћсь глагол отрицательный глагол 
ќвќлтћсь каронним отрицательное причастие 
ќвќлтћсь нимвоштос отрицательное местоимение (см. тж. отри-
цательной местоимение / öвöлзэ верась нимвоштос / öвöлзэ 
возьматћсь нимвоштон / ќвќлтон нимвоштос) 
ќвќлтон отрицание (см. тж. луымэзэ возьматћсь кыл / отрицание 
/ öвöлтэматон) 
öвöлтон  отрицательный (см. тж. отрицательной / öвöлтћсь) 
ќвќлтон азитэт отрицательная приставка 
ќвќлтон верет отрицательное предложение 
ќвќлтон каб отрицательная форма (см. тж. öвöлтон форма) 
ќвќлтон каронкыл отрицательная форма глагола (см. тж. луым-
тэ каронкыл) 
ќвќлтон нимвоштос отрицательное местоимение (см. тж. отри-
цательное местоимение / öвöлзэ верась нимвоштос / ќвќлзэ 
возьматћсь нимвоштон / ќвќлтћсь нимвоштос) 
ќвќлтон форма отрицательная форма (см. тж. öвöлтон каб) 
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ќвќлтон юрттћсь каронкылъёс отрицательные вспомогательные 
глаголы 
ќвќлтэматон отрицание (см. тж. луымтэзэ возьматћсь кыл / 
отрицание / öвöлтон) 
öнерлык профессионализм 
ќнерлыко профессиональный 
ќнерлыко лулчеберет профессиональная культура 
öнермурт специалист 
ќри комиссия  
падеж падеж (см. тж. вошъет / юан / юэт) 
падеж кылпумъёс падежные окончания 
падеж нимъёс названия падежей 
падежъёсъя вошъяськем склонение (см. тж. вошъет / вошъетан 
/ кылпум воштон / кылпум вошъян / падежъя кылпум вошъян / 
склонение) 
падежъёсъя вошъяськон парадигма парадигма склонения 
падежъёсъя кылпум вошъян склонение по падежам (см. тж. па-
дежъя кылпум вошъян) 
падежъя кылпум вошъян склонение, изменение по падежам (см. 
тж. вошъет / вошъетан / кылпум воштон / кылпум вошъян / 
падежъёсъя вошъяськем / склонение) 
пайдалыко успешно 
палатализованной палатализованный (см. тж. небњем) 
палбичесо веран односоставное предложение (см. тж. љыныё 
веран / одћг валтћсь ёзо веран / односоставной веран / одно-
составной предложение / палбичесо верет / палэс веран / палэс 
верет) 
палбичесо верет односоставное предложение (см. тж. љыныё 
веран / одћг валтћсь ёзо веран / односоставной веран / одно-
составной предложение / палбичесо веран / палэс веран / палэс 
верет) 
палэнысен дышетскыны заочно обучаться 
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палэнысь лымшор диалект периферийно-южный диалект 
палэс веран односоставное предложение (см. тж. љыныё веран / 
одћг валтћсь ёзо веран / односоставной веран / односоставной 
предложение / палбичесо веран / палбичесо верет / палэс ве-
рет) 
палэс верет односоставное предложение (см. тж. љыныё веран / 
одћг валтћсь ёзо веран / односоставной веран / односоставной 
предложение / палбичесо веран / палбичесо верет / палэс 
веран) 
палэс веретлэн йыръясь кылыз главный член односоставного 
предложения 
парадигма парадигма 
пароним пароним 
паспортъяны паспортизировать 
педпал внешний 
пелляськон заговор (жанр) (см. тж. кыжкыл) 
переходной глагол переходный глагол (см. тж. выжись карон-
кыл) 
периодизаци|я периодизация (см. тж. вакытъян) 
периодической периодический (см. тж. кусыпсэ чакласа потћсь) 
периферийной диалектъёс периферийные диалекты 
перм вай пермская ветвь (языковой семьи)  
перм вакыт пермский период (см. тж.  пермской вакыт) 
перм кылъёс пермские языки (см. тж. пермской кылъёс) 
пермской вакыт пермский период (см. тж. перм вакыт) 
пермской кылъёс пермские языки (см. тж. перм кылъёс) 
печатлан кылрад публицистический стиль 
пинь пыртћ верано куараос шипящие согласные звуки 
пиртэш шуос неполное предложение 
письменность письменность (см. тж. гожъяськет / гожъяськон) 
пичи буква строчная буква (см. тж. пичи гожъянпус) 
пичи гожъянпус буква строчная (см. тж. пичи буква) 
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плавной куара плавный согласный звук 
повелительной глагол глагол повелительного наклонения 
повелительной наклонение повелительное наклонение (см. тж. 
косон верет / косон карон / косон сям / косон сямлык / косыса 
веран) 
повествовательной предложение повествовательное предложе-
ние (см. тж. гожыртэм верет / ивортћсь веран / огшоры 
веран) 
подлежащей подлежащее (см. тж. бадњымъёз / бадњым кыл / 
бадњымкыл / быдњымкыл / подлежащой) 
подлежащой подлежащее (см. тж. бадњымъёз / бадњым кыл / 
бадњымкыл / быдњымкыл / подлежащей) 
подчинени|е но сочинени|е подчинение и сочинение 
подчинительной связь подчинительная связь (см. тж. пырись-
кон кусып / ултэсан гердан) 
подчинительной союз подчинительный союз (см. тж. ултэсан 
герњос / ултэсась герњет / ултэсась герњос) 
полной предложени|е полное предложение (см. тж. быдэс веран 
/ тыр веран / тырверан / тырмыт веран) 
полной согласовани|е полное согласование 
положительной степень положительная степень  
полэс степень (см. тж. степень) 
полэс муртъем нимвоштос взаимно-личное местоимение (см. 
тж. ваче мурто нимвоштос / ваче-мурто нимвоштос / кык по-
лэс мурто нимвоштос / полэсомуртъем нимвоштос) 
полэсо сложный (см. тж.  кушето / сложной) 
полэсо прямой речь сложная прямая речь 
полэсомуртъем нимвоштос взаимно-личное местоимение (см. 
тж. ваче мурто нимвоштос / ваче-мурто нимвоштос / кык 
полэс мурто нимвоштос / полэс муртъем нимвоштос) 
полэсъёс степени сравнения 
понудительной залог понудительный залог 
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понудительной залоген каронкыл глагол понудительного залога 
поняти|е понятие (см. тж. валан / валатон) 
порядковой лыдним  порядковое числительное (см. тж. кќняе-
тћзэ верась лыдним / кќняетћзэ возьматћсь лыдним / кöняэтћзэ 
возьматћсь лыдним / кудлыдним / порядковой числительной / 
радлыко лыдним / радъясь лыдним) 
порядковой числительной  порядковое числительное (см. тж. 
кќняетћзэ верась лыдним / кќняетћзэ возьматћсь лыдним / 
кöняэтћзэ возьматћсь лыдним / кудлыдним / порядковой лыд-
ним / радлыко лыдним / радъясь лыдним) 
послелог послелог (см. тж. нимбер) 
пословица пословица (см. тж. визькыл) 
пособие пособие (см. тж. юрттос / юрттэт) 
потон I исходный (падеж) 
потон II рекурсия 
потон вошъет исходный падеж (см. тж. потон падеж) 
потон падеж исходный падеж (см. тж. потон вошъет) 
поэзия поэзия (см. тж. кылбурет / кылбурос) 
поэт поэт (см. тж. кылбурчи) 
пќллиськон басня 
пќлэстэм верет двусоставное предложение (см. тж. кык бичесо 
верет / кык валтћсь ёзо веран / кык валтћсь ёзэн веран) 
пќрмем образование (как возникновение) (см. тж. пöрмон) 
пќрмем амалъя радъяськем классификация по способу образо-
вания (о звуках) 
пќрмон образование (как возникновение) (см. тж. пöрмем) 
пќрмон интыя радъяськем классификация по месту образования 
(о звуках) 
пќрмытћсь производящий 
пќрмытскем преобразование (см. тж. мукетмон) 
пќрмытэм кыл производное слово (см. тж. итэто кыл / мукет 
кылысь пöрмем кыл) 
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пќросан герњос сочинительный союз (см. тж. итћсь герњет / 
кылпќрос герњет / сочинительной союз) 
пќросась сочинительная связь (см. тж. герњан / итћськон 
герњан) 
пќртэм вид (см. тж. вид / йќс / туслык /  пќртэмлык) 
пöртэм полэсъяны дублировать 
пќртэмлык I вид (разнообразие) (см. тж. йќс / пќртэм / туслык / 
вид ) 
пќртэмлык II своеобразие, специфика 
правило правило (см. тж. кадэс / катэс / шонерет / шонертэт / 
эсэп / эсэпрад) 
правописани|е правописание (см. тж. орфография / шонер гож-
тон / шонер гожъян / шонер гожъяськон) 
превосходной степень превосходная степень (см. тж. вылћлыко 
/ бадњыматон степень / вылћлыко полэс / суперлатив) 
предикативной сямкыл предикативное наречие 
предлог предлог (см. тж. кылазь) 
предложени|е предложение (см. тж. веран / верет / џектон / шуос 
/ шуэт) 
предложенилэн второстепенной членъёсыз второстепенные 
члены предложения (см. тж. валтћсьтэм ёзъёс / валэктћсь 
кылъёс / валэктћськылъёс / веранлэн валтћсьтэм ёзъёсыз) 
предложенилэн главной членъёсыз главные члены предложения 
(см. тж. валтћсь ёзъёс / веранлэн валтћсь ёзъёсыз / главной 
членъёс / йыръясь кылъёс / шор кылъёс) 
предложенилэн однородной членъёсыз однородные члены пред-
ложения (см. тж. веранлэн ог ладо ёзъёсыз / веранлэн огкадь 
ёзъёсыз / веранын огвыллем кылъёс / веретысь ладо ёзъёс / 
ладо ёзъёс / огвыллем кылъёс / ог выллем кылъёс) 
предложенилэн структураез структура предложения 
предложенилэн членъёсыз члены предложения (см. тж. веран 
люкетъёс / веранлэн ёзъёсыз / верет люкетъёс) 
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предложениын кылъёслэн связьзы связь слов в предложении 
(см. тж. веранын кылъёслэн куспазы герњаськемзы) 
предложной падеж предложный падеж 
предложной управлени|е предложное управление 
предмет предмет (см. тж. арбери / маке / макелык) 
префикс префикс (см. тж. азитэт / кылазь) 
придаточной временной предложени|е временное придаточное 
предложение 
придаточной дополнительной предложени|е дополнительное 
придаточное предложение 
придаточной местной предложениос местные придаточные 
предложения 
придаточной определительной предложени|е определительное 
придаточное предложение (см. тж. определительной прида-
точной предложение / тодметэз возьматћсь итэм веран / тод-
москыло валэктћсь верет) 
придаточной предложени|е придаточное предложение (см. тж. 
валэктћсь веран / итэм веран / кушем веран / пыриськись ве-
ран) 
придаточной причинной предложени|е причинное придаточное 
предложение (см. тж. причинной придаточной предложение) 
придаточной сравнительной предложени|е сравнительное при-
даточное предложение 
придаточной условной предложени|е условное придаточное 
предложение (см. тж. келыкез возьматћсь верет / условиез 
возьматћсь итэм веран) 
придаточной уступительной предложение уступительное при-
даточное предложение (см. тж. чигнэтэз возьматћсь верет) 
придаточной целевой предложение целевое придаточное пред-
ложение 
прилагательной [имя] прилагательное (см. тж. тодметним / 
тодмосним) 
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прилагательнойёслэн склоненизы склонение прилагательных 
прилагательнойлэн степеньёсыз степени прилагательного 
приложение приложение (см. тж. ватсэтанним / ватсэтним / вќ-
зан / кушем кылъёс / тодметнимъёз) 
пример пример 
примыкание примыкание (см. тж. артэ султон / артэяськон / 
вошъяськытэк итћськон) 
приставка приставка (см. тж. азитэт / кылазь / кылћтэт) 
притяжательной макеним притяжательное существительное (см. 
тж. притяжательной существительной) 
притяжательной притяжательный (см. тж. асъям / асъян) 
притяжательной местоимени|е притяжательное местоимение 
(см. тж. асъям нимвоштос / асъян нимвоштос / кинлэнзэ возь-
матћсь нимвоштон / кинлэнзэ возьматћсь нимвоштос) 
притяжательной суффикс притяжательный суффикс 
притяжательной существительной притяжательное существи-
тельное (см. тж. притяжательной макеним) 
причасти|е причастие (см. тж. каронним) 
причастной оборот причастный оборот (см. тж. каронним 
вќлскет / каронним оборот) 
причастной оборотэн предложениос предложения с причаст-
ными оборотами 
причина причина (см. тж. азьмуг / муг) 
причинаез возьматћсь придаточноен сложноподчинённой 
предложени|е сложноподчинённое предложение с придаточ-
ным причины 
причиназэ возьматћсь обстоятельственной кылъёс обстоятель-
ства причины (см. тж. ма сэрэн луэмзэ возьматћсь обстоя-
тельственной кылъёс) 
причинной придаточной предложени|е причинное придаточное 
предложение (см. тж. придаточной причинной предложение) 
продуктивной итэт продуктивный аффикс 
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простой кыл простое слово (см. тж. огшоры кыл) 
простой предложени|е простое предложение (см. тж. огполэс 
веран / огшоры веран / огшоры верет / огшоры шуос) 
простой сказуемой простое сказуемое 
простой склонение простое склонение 
протеза вставка звуков (в препозиции) 
противительной союз противительный союз (см. тж. пумит 
карись герњет / пумитлыко герњос) 
притворной модальность притворная модальность 
прямой дополнени|е прямое дополнение (см. тж. меџак ватсан-
кыл) 
прямой речь прямая речь (см. тж. асверам / меџак аскыл / мурт-
кыл / мурт кылъёс) 
публицистической стиль публицистический стиль 
пуктэт постановление 
пумит верам ответ (см. тж. беренкыл / валэктон / ответ / пумит-
кыл) 
пумит карись герњет  противительный союз (см. тж. противи-
тельной союз) 
пумит луись противительный 
пумиткыл I ответ (см. тж. беренкыл / валэктон / ответ / пумит 
верам) 
пумиткыл II антоним 
пумитлыко герњос противительный союз (см. тж. противитель-
ной союз / пумит карись герњет) 
пумкылъян решение 
пумпус точка (см. тж. дугдонпус / дугдон пус / точка) 
пумтупатон согласование (см. тж. кылгерњан / кылтупатон / ог 
выллем кылпум тусъян / огкадь герњаськон / согласование / 
тупамез / тупатскем / тупатскон) 
пумъяськись оканчивающийся 
пунктуаци пус пунктуационный знак 
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пунктуаци шонертэт пунктуационное правило 
пунктуационной знак пунктуационный знак 
пунктуаци|я пунктуация (см. тж. пус пуктылон / пуспуктылон / 
пус пуктылон люкет) 
пус I буква (см. тж. буквá / гожпус / гожъянпус / куарапус / куара 
пус) 
пус II знак / знак препинания 
пус III знак препинания (см. тж. висъянпус) 
пус пуктон янгыш пунктуационная ошибка 
пус пуктылон пунктуация (см. тж. пунктуация / пуспуктылон / 
пус пуктылон люкет) 
пус пуктылон люкет пунктуация (см. тж. пунктуация / пус пук-
тылон / пуспуктылон) 
пуспуктылон пунктуация (см. тж. пунктуация / пус пуктылон / 
пус пуктылон люкет) 
пуcпуктылон шонертэт пунктуационное правило 
пуспуктылонъя шонертэт пунктуационное правило 
пуш реконструкци|я внутренняя реконструкция 
пушвалатон семантика (см. тж. пуштрос / семантика) 
пушверан монолог 
пушкес значение (см. тж. валэктон / значение / пуштрос) 
пушлыд структура (см. тж. ёзрад / ёзсќзнэт / радъет) 
пушлык перен. смысл, содержание, суть, сущность 
пушпал внутренний 
пушсузьет композиция, структура 
пуштћсь взрывной 
пуштрес содержание (см. тж. содержание) 
пуштрос I значение, семантика (см. тж. валэктон / значение / 
пушкес) 
пуштрос II оглавление 
пуштрос III семантика / смысл, содержание (см. тж. семантика) 
пыкъет кыл опорное слово 
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пыриськись веран придаточное предложение (см. тж. валэктћсь 
веран / итэм веран / кушем веран / придаточной предложение) 
пыриськись ёз второстепенный член предложения (см. тж. вал-
тћсьтэм ёзъёс / валэктћсь кылъёс / валэктћськылъёс / веранлэн 
валтћсьтэм ёзъёсыз / предложенилэн второстепенной членъ-
ёсыз) 
пыриськись кушето веран сложноподчинённое предложение 
(см. тж. кушето веран / кушето ултэсам верет / сложноподчи-
нённой предложение / унополэс валэктыса веран) 
пыриськон подчинение (см. тж. огезлэн мукетызлы пыриське-
мез / ултэсан) 
пыриськон герњет подчинительный союз (см. тж. подчинитель-
ной союз / ултэсан герњос / ултэсась герњет / ултэсась герњос) 
пыриськон кусып подчинительная связь (см. тж. подчинитель-
ной связь / ултэсан гердан) 
пырон I входный (падеж) 
пырон II экскурсия (о звуке) 
пырон вошъет входный падеж 
пыртон введение 
пыртэм вводный (см. тж. вводной) 
пыртэм веран вводное предложение (см. тж. вводной веран / 
вводной предложение / пыртэм верет / пыртэм шуос) 
пыртэм верет вводное предложение (см. тж. вводной веран / 
вводной предложение / пыртэм веран / пыртэм шуос) 
пыртэм кылтэчет  вводное словосочетание 
пыртэм кылъёс вводные слова (см. тж. вводной кылъёс / огшо-
ры пыртэм кылъёс) 
пыртэм тэчет вводная конструкция 
пыртэм шуос вводное предложение (см. тж. вводной веран / 
вводной предложение / пыртэм веран / пыртэм верет) 
пыџкылон сямним звукоподражательное наречие (см. тж. 
куарапышкылон сямкыл) 
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пышкылон звукоподражательный 
пышкылон кыл I подражательное слово 
пышкылон кыл II звукоподражательное слово (см. тж. куара 
пышкылон кыл) 
рад ряд  
радиосётэт радиопередача 
радлыко лыдним порядковое числительное (см. тж. кќняетћзэ 
верась лыдним / кќняетћзэ возьматћсь лыдним / кöняэтћзэ 
возьматћсь лыдним / кудлыдним / порядковой лыдним / 
порядковой числительной / радъясь лыдним) 
радъет структура (см. тж. ёзрад / ёзсќзнэт / пушлыд) 
радъясь лыдним порядковое числительное (см. тж. кќняетћзэ 
верась лыдним / кќняетћзэ возьматћсь лыдним / кöняэтћзэ 
возьматћсь лыдним / кудлыдним / порядковой лыдним / 
порядковой числительной / радлыко лыдним) 
радъяськем классификация (см. тж. ёзнаськем / классификация) 
разбор разбор (см. тж. ёзнэтан) 
разделительной разделительный (см. тж. висъясь) 
разделительной знак разделительный знак (см. тж. висъян пус / 
люкон пус) 
разделительной союз разделительный союз (см. тж. висъясь 
герњет / висъясь герњос / люкись герњаськыл / люкись герњет 
/ люкись герњос) 
разряд разряд (см. тж. котрет) 
рассказ рассказ (см. тж. верос / гожтэм) 
рассуждени|е рассуждение 
редкенеш редсовет (редакционный совет) 
редуцированной гласной куара редуцированный гласный звук 
(см. тж. лябомем гласной куара) 
реплика реплика 
рифма рифма 
род род 
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родной родной 
родственной кылъёс родственные языки 
Россиысь Тодосъёсъя академия Российская Академия наук 
РТА-лэн Урал ёзлюкетысьтыз ИКЛ-я Удмурт институт Уд-
муртский институт истории, языка и литературы Уральского 
отделения Российской Академии Наук 
рукописной рукописный (см. тж. кигожтос / кигожтэм / киын 
гожъям) 
рукопись рукопись (см. тж. кигожтос / кигожтэт) 
русской русский (см. тж. њуч) 
саам кыл саамский язык 
саклык висъяны уделить внимание 
самостоятельно самостоятельно (см. тж. аскоже / асьсэ коже) 
самостоятельной самостоятельный (см. тж. аскоже / асьсэ коже) 
самостоятельной кыл знаменательная часть речи (см. тж. вошъ-
яськись вераськон люкет / знаменательной вераськон люкет / 
кылпум вошъясь кыл) 
сборник сборник (см. тж. бичет) 
семантика семантика (см. тж. пуштрос) 
семантической семантический 
семасиологи|я семасиология 
сётон дательный (падеж) 
сётон вошъет дательный падеж (см. тж. сётон падеж) 
сётон падеж дательный падеж (см. тж. сётон вошъет) 
сётэт данные / сведение (см. тж. тодэт) 
сингармонизм сингармонизм 
синекдоха синекдоха 
синоним кыллюкам синонимический словарь 
синоним синоним 
синоним кыллюкам синонимический словарь 
синонимической кыллюкам синонимический словарь (см. тж. 
синонимъёсын кыллюкам) 
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синонимъёсын кыллюкам синонимический словарь (см. тж. 
синонимической кыллюкам) 
cинпелет памятник (см. тж. синпельмет) 
cинпельмет памятник, наследие (см. тж. синпелет) 
синтаксис синтаксис (см. тж. верантодос / веранэз/тодон / верет-
тодос / вереттодон) 
синтаксической разбор синтаксический разбор 
сказка сказка (см. тж. веранкыл / выжыкыл / мадиськон / мадь / 
мадькон) 
сказуемой сказуемое (см. тж. йыркыл / йыръёз) 
склонени|е склонение (см. тж. вошъет / вошъетан / кылпум 
воштон / кылпум вошъян / падежъёсъя вошъяськем / падежъя 
кылпум вошъян) 
скобка скобки (см. тж. вугыпус) 
следствиез валэктћсь придаточной предложение придаточное 
предложение следствия 
словарной словарный 
словарь словарь (см. тж. кылбугор / кылкнига / кыллюкам / кыл-
сузьет / кылъян) 
словник словник 
словосочетание словосочетание (см. тж. кыл сочетание / кыл тэ-
чет / кылгерњет / кылсочетание / кылтэчет / нимазы люкыны 
луонтэм верамъёс) 
слог кылдытћсьтэм у у неслоговое 
слог пöрмытћсьтэм куара неслоговой звук 
слог слог (см. тж. ёз / кылъёз / кыл ёз) 
слогвисъян слогораздел 
сложной аналитический (см. тж. аналитической / кушето) 
сложной сложный (см. тж. кушето / полэсо) 
сложной глагол сложный глагол (см. тж. кушето карон / кушето 
каронкыл) 
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сложной кыл сложное слово (см. тж. кушето кыл / кушетокыл / 
кыкполэс кыл) 
сложной предложение сложное предложение (см. тж. кушето 
веран / кушето верет / кушето шуос / унополэс веран) 
сложной предложенилэн синтаксисэз синтаксис сложного пред-
ложения 
сложной числительной сложное числительное (см. тж. кушето 
лыдним) 
сложноподчинённой предложени|е сложноподчинённое предло-
жение (см. тж. кушето веран / кушето ултэсам верет / пы-
риськись кушето веран / унополэс валэктыса веран) 
сложноподчинённой сложноподчинённый 
сложносокращённой сложносокращённый 
сложносочинённой сложносочинённый 
сложносочинённой предложени|е сложносочинённое предложе-
ние  
служебной кылъёс служебные слова 
смычной куараос смычные звуки 
со выллем и так далее 
со кабен таким образом 
собирательной лыдним собирательное числительное (см. тж. 
люкась лыдним / огъясь лыдним / собирательной числитель-
ной) 
собирательной числительной собирательное числительное (см. 
тж. люкась лыдним / огъясь лыдним / собирательной лыд-
ним) 
собственной макеним собственное имя существительное (см. 
тж. асним макеним / аснимъем макеним / собственной суще-
ствительной) 
собственной существительной собственное имя существитель-
ное (см. тж. асним макеним / аснимъем макеним / соб-
ственной макеним) 
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совершенной видын глагол глагол совершенного вида (см. тж. 
быдэстэм туслыко карон / луэм туслыко карон) 
согласной буква согласная буква (см. тж. куаратэм буква / џош-
ланга гожпус / шаратэм буква) 
согласной куара согласный звук (см. тж. кеськонтэм куара / 
џошланга / џошланга куара / шара кылћськымтэ куара / шара-
тэм куара) 
согласнойёслэн сочетанизы сочетание согласных 
согласовани|е согласование (см. тж. кылгерњан / кылтупатон / 
ог выллем кылпум тусъян / огкадь герњаськон / пумтупатон / 
тупамез / тупатскем / тупатскон) 
содержани|е содержание (см. тж. пуштрес) 
сокращённой предложени|е сокращённое предложение 
составной составной (см. тж. бичесам) 
составной глагольной сказуемой составное глагольное сказуе-
мое (см. тж. ватсэт йыркыл / кушето каронкыл йыръёз / ку-
шето каронкылэн йыръёз) 
составной именной сказуемой составное именное сказуемое (см. 
тж. бичесам нимо йыркыл) 
составной лыдним составное числительное 
составной сказуемой составное сказуемое (см. тж. бичесам йыр-
кыл / бичесо йыркыл) 
составной союз составной союз 
составной числительной составное числительное (см. тж. биче-
сам лыдним) 
состояниез возьматћсь категория категория состояния 
состояниез возьматћсь кыл слово категории состояния 
сочинени сочинение 
сочинени|е сочинение (см. тж. аспумысь гожъян / кылпќрос / 
гожтос) 
сочинительной сочинительный (см. тж. кылпќрос) 
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сочинительной союз сочинительный союз (см. тж. итћсь герњет 
/ кылпќрос герњет / пќросан герњос) 
союз союз (см. тж. герњась кыл / герњаськыл / герњет / герњос / 
кусыпкыл) 
союзной кыл союзное слово 
союзтэм герњет бессоюзная связь 
союзтэм сложносочинённой предложени|е бессоюзное сложно-
сочинённое предложение  
сќзнэт система 
сќзнэтаны систематизировать 
сќзнэтэ радъям систематизированный 
спряжени|е спряжение (см. тж. вошъяськем / вошъяськет / гла-
голлэн вошъяськемез / глаголлэн спряжениез / каронкыл 
вошъяськет / муртъя кылпум воштон / муртъя кылпум вошъян 
/ каронним висъян / спряжение) 
сравнительной степень сравнительная степень (см. тж. компа-
ратив / мултэс пќртэм / џошатон полэс / џошатон степень / 
џошатос степень / џошатэм полэс) 
стационар стационар / очное обучение 
степень степень (см. тж. полэс) 
степеньзэ возьматћсь придаточноен сложноподчинённой пред-
ложени|е сложноподчинённое предложение с придаточным 
степени 
стильтодос стилистика (см. тж. кылрадтодос) 
стильтодослыко стилистический 
субъекттэм каронсямо вќлскет бессубъектный деепричастный 
оборот  
субъектэз но объектэз возьматћсь вошъетъёс субъектно-объ-
ектные падежи 
суперлатив суперлатив / превосходная степень (см. тж. вылћлы-
ко степень / бадњыматон степень / вылћлыко полэс / превос-
ходной степень) 
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сураськем кушето йыръёз сложная синтаксическая конструкция 
(см. тж. кушето верантодос веран) 
суредан описание (см. тж. кылсуредан / суредман) 
суредлыко образно 
суредман описание (см. тж. кылсуредан / суредан) 
суффикс суффикс (см. тж. итэт / кылћтэт) 
существительной имя существительное (см. тж. макеним) 
существительнойёслэн склоненизы склонение существительных 
(см. тж. кылпум вошъян) 
сылэт состояние 
сьќр инты постпозиция 
сьќр рад задний ряд (см. тж. бер рад) 
сьќркун иностранный (см. тж. кунгожсьќр / кунсьќр) 
сьќркунчи иностранец 
сэбед обряд 
сэрензэ возьматћсь югдуръёз обстоятельство причины (см. тж. 
малызэ возьматћсь кыл / муг югдуркыл) 
сэрттон-пертчон анализ (см. тж. ёзнан / эскерон) 
сэрттыны-пертчыны анализировать (см. тж. анализировать ка-
рыны / ёзнаны-пертчыны) 
сюар век, столетие (см. тж. даур) 
сюрсар тысячелетие 
сям наклонение (см. тж. сямлык / наклонение) 
сям-йылол традиция (см. тж. йылол) 
сямкыл наречие (см. тж. валэктћсьним / наречие / сямним) 
сямлык наклонение (см. тж. наклонение / сям) 
сямлыко характерный 
сямним наречие (см. тж. валэктћсьним / наречие / сямкыл) 
сямнимлэн полэсэз сравнительная степень наречий (см. тж. на-
речиослэн сравнительной степеньзы) 
такмак частушка (см. тж. частушка) 
тау карон благодарность (см. тж. таукарон) 
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таукарон благодарность (см. тж. тау карон) 
твёрдой знак твёрдый знак (см. тж. чурыт пус / чурытпус) 
творительной падеж творительный падеж (см. тж. лэсьтон 
падеж / лэсьтон вошъет) 
тезис тезис 
текст текст (см. тж. веранбугор / гожтос / куэт / кылкуэт) 
тема тема 
термин термин (см. тж. нимкыл) 
терминологической терминологический (см. тж. нимкыло) 
терминологи|я терминология (см. тж. нимкыллык / удыскыл-
лык) 
тетрадь шал поля тетради 
тильда тильда (~) 
тире тире (см. тж. гож / кузь гож / кузьгож) 
тћян йырвизь (х: йырвизь тћян?) головоломка (см. тж. йыр-
тћян) 
тодматћсь карон изъявительное наклонение глагола 
тодматћсь нимвоштон определительное местоимение (см. тж. 
валэктћсь нимвоштос / определительной местоимение / тод-
мостћсь нимвоштос) 
тодмет I качество (предмета), признак 
тодмет II определение 
тодмет III признак (предмета) / примета 
тодметним имя прилагательное (см. тж. прилагательной / тод-
мосним) 
тодметнимлэн сравнительной степенез сравнительная степень 
прилагательного (см. тж. мултэс пöртэм тодметним / тодмет-
нимлэн џошатон степенез) 
тодметнимлэн џошатон степенез сравнительная степень прила-
гательного (см. тж. мултэс пќртэм тодметним / тодметним-
лэн сравнительной степенез) 
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тодметнимъёз приложение (см. тж. ватсэтанним / ватсэтним / 
вќзан / кушем кылъёс / приложение) 
тодметъёз определение (см. тж. кылтус / определение / тодмос-
кыл / тодмостэт) 
тодметэз возьматћсь итэм веран определительное придаточное 
предложение (см. тж. определительной придаточной предло-
жение / придаточной определительной предложение / тодмос-
кыло валэктћсь верет) 
тодмо муртэ возьматћсь веран определённо-личное предложе-
ние (см. тж. определённо-личной веран / определённо-лич-
ной предложение) 
тодмо ортчем дыр время прошедшее очевидное (см. тж. 
ортчем дыр шараез) 
тодмос качество 
тодмоскыл определение (см. тж. кылтус / тодмет / тодметъёз / 
определение) 
тодмоскыло валэктћсь верет определительное придаточное 
предложение (см. тж. определительной придаточной пред-
ложение / придаточной определительной предложение / тод-
метэз возьматћсь итэм веран) 
тодмослэсь степеньёссэ возьматћсь категори|я категория сте-
пеней качества 
тодмосним  имя прилагательное (см. тж. прилагательной / тод-
метним) 
тодмоснимлэн ќвќлзэ возьматон тусэз отрицательная форма 
имени прилагательного 
тодмоснимлэн полэсэз степени сравнения  прилагательных 
тодмостћсь местоимение определительное местоимение 
тодмостћсь нимвоштос определительное местоимение (см. тж. 
валэктћсь нимвоштос / определительной местоимение / тод-
матћсь нимвоштон) 
тодмостћсь сямкыл определительное наречие 
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тодмостыны I определить, определять 
тодмостыны II пометить, отметить, сделать метку, подчеркнуть 
тодмостэт I примечание (см. тж. кылвалэктон) 
тодмостэт II определение 
тодмотэм неопределённый 
тодмотэм лыдэз возьматћсь кылъёс слова со значением неопре-
делённого количества 
тодмотэм лыдэз нимась кылъёс термины приблизительного счё-
та 
тодмотэм мурто веран неопределённо-личное предложение (см. 
тж. неопределённо-личной предложение / тодмотэм мурто 
верет / тодмотэм муртэ возьматћсь веран) 
тодмотэм мурто верет неопределённо-личное предложение (см. 
тж. неопределённо-личной предложение / тодмотэм мурто 
веран / тодмотэм муртэ возьматћсь веран) 
тодмотэм муртэ возьматћсь веран неопределённо-личное пред-
ложение (см. тж. неопределённо-личной предложение / тод-
мотэм мурто веран / тодмотэм мурто верет) 
тодмотэм нимвоштон неопределённое местоимение (см. тж. 
неопределённой местоимение / тодмотэм нимвоштос / тодым-
тэ нимвоштон / тодымтэ нимвоштос / шара верамтэ нимвош-
тос) 
тодмотэм нимвоштос неопределённое местоимение (см. тж. 
неопределённой местоимение / тодмотэм нимвоштон / тодым-
тэ нимвоштон / тодымтэ нимвоштос / шара верамтэ нимвош-
тос) 
тодмотэм ортчем дыр время прошедшее неочевидное (см. 
тж. ортчем дыр шаратэмез / тодмотэмез ортчем дыр) 
тодмотэм ортчем дырлэн ќвќлтон формаез отрицательная 
форма неочевидного прошедшего времени 
тодмотэм сямкыл неопределённое наречие 
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тодмотэм трослыкез возьматћсь кыл термин неопределённого 
количества  
тодмотэм частица неопределённая частица 
тодмотэмез ортчем дыр прошедшее время неочевидное (см. тж. 
ортчем дыр шаратэмез /  тодмотэм ортчем дыр) 
тодон знание 
Тодон-валан сётонъя федеральной агентство  Федеральное 
агентство по образованию 
Тодон-валан сётонъя федераци агентство Федеральное 
агентство по образованию 
тодонлык I наука (см. тж. тодос) 
тодонлык II знание, познание 
тодонлыко научный (см. тж. тодосвыл) 
тодос наука (см. тж. тодонлык) 
тодос бичет научный сборник 
тодос кылрад научный стиль 
тодосвыл научный (см. тж. тодонлыко) 
тодослыко научный, научно 
тодослыко кылрадъян научная грамматика 
тодослыко стиль научный стиль 
тодослыко-тэкшерос научно-исследовательский 
тодослюкет дисциплина, предмет 
тодосрад научное направление 
тодосчи учёный (см. тж. учёной) 
Тодосъёсъя академи|я Академия наук 
тодымтэ карон неопределённое наклонение (=инфинитив / нео-
пределённая форма глагола) (см. тж. тодымтэ каронкыл) 
тодымтэ каронкыл инфинитив / неопределённая форма глагола 
(см. тж. тодымтэ карон) 
тодымтэ нимвоштон неопределённое местоимение (см. тж. 
неопределённой местоимение / тодмотэм нимвоштон / тодмо-
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тэм нимвоштос / тодымтэ нимвоштос / шара верамтэ нимвош-
тос) 
тодымтэ нимвоштос неопределённое местоимение (см. тж. не-
определённой местоимение / тодмотэм нимвоштон / тодмотэм 
нимвоштос / тодымтэ нимвоштон / шара верамтэ нимвоштос) 
тодэ ваён повторение (см. тж. выльысян) 
тодэ ваён ужъёс упражнения для закрепления 
тодэмлык знания, познания 
тодэт  сведение (см. тж. сётэт) 
толковой кыллюкам толковый словарь (см. тж. валэктћсь кыл-
бугор / валэктос кыллюкам) 
тонгес глухой (о звуке) (см. тж. глухой / шаратэм) 
тонгес џошланга глухой согласный (см. тж. глухой согласной / 
ляб куара / ляб шаратэм / шаратэм согласной) 
тонгесэ выжон оглушение 
топоним топоним (см. тж. интыним) 
топонимика топонимика (см. тж. интынимтодос) 
топонимической кыллюкам топонимический словарь 
топонимической предани|е топонимическое предание 
топоними|я топонимия || топонимический 
точка точка (см. тж. дугдон пус / дугдонпус / пумпус) 
точка запятой точка с запятой (см. тж. валэктон пус / точкаен 
запятой) 
точкаен запятой точка с запятой (см. тж. валэктон пус / точка 
запятой) 
транскрипци|я транскрипция 
трос ёзо кушето веран многочленное сложное предложение 
трос ёзо кылтэчет сложное словосочетание 
трос лыд множественное число 
трос лыд каб форма множественного числа 
трос люкетэн кушето веран полипредикативное сложное предло-
жение 
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трос пол ортчем дыр время прошедшее многократное 
трос пол тодмо ортчем дыр бичето каб прошедшее многократное 
трос пол тодмотэм ортчем дыр бичето каб прошедшее многократ-
ное неочевидное  
трос полэсо тодметним превосходная степень прилагательного (см. 
тж. трос пöртэм тодметним) 
трос пќртэм тодметним превосходная степень прилагательного (см. 
тж. трос полэсо тодметним) 
трос пуштросъем кыл многозначное (полисемантическое) слово 
трос слогъем кыл многосложное слово (см. тж. уно ёзо кыл) 
трос точкаос многоточие (см. тж. куинь точка / трос точкаос) 
трослык множество 
трослыко вид многократный вид 
тросполъем туслыко карон глагол многократного вида (см. тж. 
быдэстымтэ туслыко карон / многократной глагол / уно пол 
карем ужез возьматћсь каронним) 
троспќртэмлык многообразие 
троспуштрослык многозначность / полисемия 
троспуштросъем многозначный 
туала удмурт кыл современный удмуртский язык 
тукон доказательство (см. тж. доказательство) 
тунсык интерес 
тупам согласование (см. тж. кылгерњан / кылтупатон / ог выллем 
кылпум тусъян / огкадь герњаськон / пумтупатон / согласова-
ние / тупатскем / тупатскон) 
тупамтэ несогласование 
тупатскем I согласование (см. тж. кылгерњан / кылтупатон / ог 
выллем кылпум тусъян / огкадь герњаськон / пумтупатон / 
согласование / тупамез / тупатскон) 
тупатскем II соотносительный 
тупатскон I ассимиляция 
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тупатскон II согласование (см. тж. кылгерњан / кылтупатон / ог 
выллем кылпум тусъян / огкадь герњаськон / пумтупатон / 
согласование / тупамез / тупатскем) 
туркым группа (см. тж. группа / котрет) 
тус вид (глагола) 
тус форма (см. тж. вылкаб / вылтус / каб / кабет / туслык) 
туслык I вид (см. тж. вид / йќс / пќртэм / пќртэмлык) 
туслык II форма (см. тж. вылкаб / вылтус / каб / кабет / тус) 
тусъет образец (см. тж. возьматон тус / возьматос / тусэт) 
тусэт образец (см. тж. возьматон тус / возьматос / тусъет) 
тыр веран I полное предложение (см. тж. тырверан / тырмыт 
веран / быдэс веран / полной предложение) 
тыр веран II распространённое предложение (см. тж. вќлскем 
веран / вќлскем верет / вќлскем предложение / кузь веран / 
тырверан) 
тырверан I полное предложение (см. тж. тыр веран / тырмыт ве-
ран / быдэс веран / полной предложение) 
тырверан II распространённое предложение (см. тж. вќлскем ве-
ран / вќлскем верет вќлскем предложение / кузь веран / тыр 
веран) 
тырмыт веран полное предложение (см. тж. тыр веран / тырве-
ран / быдэс веран / полной предложение) 
тырмыт луисьтэм веран неполное предложение (см. тж. šыныё 
веран / šыныё верет / šыныо веран / неполной веран / непол-
ной предложение / тырмыттэм веран) 
тырмыттэм веран неполное предложение (см. тж. šыныё веран / 
šыныё верет / šыныо веран / неполной веран / неполной 
предложение / тырмыт луисьтэм веран) 
тэкшерись исследователь 
тэкшерон I спор; дискуссия, обсуждение 
тэкшерон II исследование (процесс) 
тэкшерос исследование (результат) 
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тэчет сочетание 
ударени|е ударение (см. тж. юнверанпус) 
ударени|ё слог ударный слог (см. тж. зол веран ёз / юн веран ёз) 
удмурт гожпуслык удмуртская графика 
Удмурт кун университет Удмуртский государственный универ-
ситет 
Удмурт кунлык университет Удмуртский государственный уни-
верситет 
удмурт кыллэн ас кожаз азинскон вакытэз период самостоя-
тельного развития удмуртского языка / собственно удмурт-
ский период  
удмурт кылосбур факультет факультет удмуртской филологии 
удмурт литература кыл удмуртский литературный язык 
удмурт но финн-угор кылтодонъя кафедра кафедра удмурт-
ского и финно-угорского языкознания 
удыс направление 
удыс кыл термин (см. тж. нимкыл / удыскыл) 
удыскыл термин (см. тж. нимкыл / удыс кыл) 
удыскыллык терминология (система терминов) (см. тж. ним-
кыллык / терминология) 
удыскылтодон терминология (наука) 
удысќр направление 
уж упражнение (см. тж. упражнение) 
уж/кагаз деловая бумага, документ (см. тж. уж/книга / ужлыко 
бумага) 
ужкагаз документ (см. тж. ужкнига / ужлыко бумага) 
ужкагаз кылрад официально-деловой стиль 
уж/книга деловая бумага, документ (см. тж. уж/кагаз / ужлыко 
бумага) 
уж/кыл глагол (см. тж. глагол / карон / каронкыл / каронним) 
ужлыко бумага документ 
ужќнер специальность 
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ужпум проблема 
ужпумъёс сярысь бумагаёс документы 
ужтодмет югдуркыл обстоятельство образа действия (см. тж. 
кызьызэ возьматћсь обстоятельство / кызьызэ возьматћсь юг-
дуръёз) 
ужчи деятель 
ужъюлтош коллега 
ужъюрт учреждение, организация 
уйпал улоскыл северное наречие 
указательной кыл указательное слово 
указательной местоимение указательное местоимение (см. тж. 
возьматћсь нимвоштон / возьматћсь нимвоштос / возьматэт 
нимвоштос / указательной нимвоштос) 
указательной нимвоштос указательное местоимение (см. тж. 
возьматћсь нимвоштон / возьматћсь нимвоштос / возьматэт 
нимвоштос / указательной местоимение) 
улгожман подчёркивание 
улћ љутскемо гласной гласный нижнего подъёма 
улћ (модератив) степень степень неполноты (модеративная) 
признака  
улћ тодмет степень низкая степень качества 
улосвыл местность / область, край 
улосвыл диалект территориальный диалект 
улосвыл экспедиция диалектологическая экспедиция 
улоскыл говор (см. тж. вераськет) 
улоскыл наречие (см. тж. кылвыл / наречие) 
улсо кыл I зависимое слово 
улсо кыл II определяемое, главное слово (см. тж. валэктоно кыл) 
ултэсан подчинение (см. тж. огезлэн мукетызлы пыриськемез / 
пыриськон) 
ултэсан гердан подчинительная связь (см. тж. подчинительной 
связь / пыриськон кусып) 
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ултэсан герњос подчинительный союз (см. тж. подчинительной 
союз / пыриськон герњет / ултэсась герњет / ултэсась герњос) 
ултэсан(о) кылгерњет подчинительное словосочетание 
ултэсась герњет подчинительный союз (см. тж. подчинительной 
союз / пыриськон герњет / ултэсан герњос / ултэсась герњос) 
ултэсась герњос подчинительный союз (см. тж. подчинительной 
союз / пыриськон герњет / ултэсан герњос / ултэсась герњет) 
улэп макеним одушевлённое имя существительное (см. тж. луло 
маке / луло макеним / одушевлённой существительной) 
уно ёзо кыл многосложное слово (см. тж. трос слогъем кыл) 
уно пол карем ужез возьматћсь каронним глагол многократного 
вида (см. тж. быдэстымтэ туслыко карон / многократной гла-
гол / тросполъем туслыко карон) 
уно полэс веран сложносочинённое предложение (см. тж. куше-
то итћськон веран / кушето кылпќросам верет) 
унополэс валэктыса веран сложноподчинённое предложение 
(см. тж. кушето веран / кушето ултэсам верет / пыриськись 
кушето веран / сложноподчинённой предложение) 
унополэс веран сложное предложение (см. тж. кушето веран / 
кушето верет) 
управлени|е управление (см. тж. валтон / кивалтон / косъян / ог 
кылъя кылпум тупатъям / ог кылъя кылпум тупатъян) 
упражнени|е упражнение (см. тж. уж) 
урет отрывок (см. тж. люкет) 
уретэм лякет присоединительная конструкция 
усилительно-личной местоимение усилительно-личное 
местоимение 
условиез возьматћсь итэм веран условное придаточное пред-
ложение (см. тж. келыкез возьматћсь верет / придаточной ус-
ловной предложение) 
условной глагол глагол условного наклонения 
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условной наклонени|е условное наклонение (см. тж. келыко 
сямлык / луонлык сям / луонлык сямлык / луонъя сям / луонъя 
сямлык / луэмъя карон / медыса карон) 
устной устный 
уступительной значениен югдуръёз обстоятельство с уступи-
тельным значением 
уступительной придаточноен сложноподчинённой предло-
жени|е сложноподчинённое предложение с придаточным ус-
тупительным 
учебник учебник 
учёной учёный (см. тж. тодосчи) 
филолог филолог (см. тж. кылосбурчи) 
филологи тодосъёсъя доктор доктор филологических наук 
филологической филологический 
филологи|я филология || филологический (см. тж. кылосбур) 
финн-угор финно-угорский (см. тж. финно-угорской) 
финн-угор вакыт финно-угорский период 
финн-угор дћнькыл  финно-угорский праязык 
финн-угор кыл семья финно-угорская языковая семья 
финн-угор кылъёс финно-угорские языки 
финно-угорской финно-угорский (см. тж. финн-угор) 
флекси|я флексия 
флективной кылъёс флективные языки 
фонема фонема 
фонемаослэн сќзнэтсы система фонем; фонетическая система 
фонематической транскрипци|я фонематическая транскрипция 
фонетика фонетика (см. тж. куаралыктодос) 
формаяны оформить 
формообразующей итэт формообразующий / формообразователь-
ный аффикс (см. тж. каб кылдытћсь итэт) 
фраза фраза (см. тж. веранкыл) 
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фразеологизм фразеологизм (см. тж. висъянтэм кылтэчет / лю-
контэм кылтэчет / кылтэчетлык) 
фразеологической кыллюкам фразеологический словарь (см. 
тж. фразеологической словарь) 
фразеологической словарь фразеологический словарь (см. тж. 
фразеологической кыллюкам) 
фразеологи|я фразеология || фразеологический (см. тж. люкон-
тэм кылтэчетлык) 
хрестомати|я хрестоматия (см. тж. лыдњос) 
целез возьматћсь придаточноен сложноподчинённой предло-
жени|е сложноподчинённое предложение с придаточными 
цели 
цельзэ (мугзэ) возьматћсь обстоятельственной кылъёс обсто-
ятельства цели 
цитата цитата (см. тж. басьтэмкыл / воштытэк кутэм веран) 
чаклам предусмотренный, предполагаемый 
чакласькон примета 
чалыш гож (знак) наклонная линия (см. тж. валлингож) 
частица частица (см. тж. кылпыры) 
частушка частушка (см. тж. такмак) 
чебер кушето веран период лит. 
чеберлыко кылрад художественный стиль 
чеберлыко-кылбурет художественная литература (см. тж. че-
берлыко литература) 
чеберлыко литература художественная литература (см. тж. 
чеберлыко-кылбурет) 
чеберлыко литература кыл язык художественной литературы 
черодъяськон чередование 
черс кыл стержневое слово в словосочетании (см. тж. йыръясь 
кыл) 
чёрточка чёрточка (см. тж. вакчи гож / вакчигож / дефис) 
чётной бам чётная страница (см. тж. кузо бам) 
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чётнойтэм бам нечётная страница (см. тж. кузтэм бам) 
чигнан регрессия; отступление (см. тж.  мыдланьскон) 
чигнэт герњос уступительный союз 
чигнэт югдуркыл обстоятельство уступки 
чигнэтэз возьматћсь верет уступительное придаточное пред-
ложение (см. тж. придаточной уступительной предложение) 
числительной числительное (см. тж. лыдним) 
числительнойёслэн склоненизы склонение числительных 
число число (см. тж. лыд) 
чурысь чуре выжтон перенос слова (см. тж. кыл выжтон / кыл 
выжытон / кылвыжтон) 
чурыт твёрдый, велярный (о звуках) 
чурыт кылћськись согласной куараос твёрдые согласные звуки 
(см. тж. чурыт џошланга куараос) 
чурыт пус твёрдый знак (см. тж. твёрдой знак / чурытпус) 
чурыт согласной твёрдый согласный (см. тж. чурыт џошланга / 
чурыт шаратэм) 
чурыт џошланга куараос твёрдые согласные звуки (см. тж. 
чурыт кылћськись согласной куараос) 
чурыт џошланга твёрдый согласный (см. тж. чурыт согласной / 
чурыт шаратэм) 
чурыт шаратэм твёрдый согласный (см. тж. чурыт согласной / 
чурыт џошланга) 
чурытпус (см. тж. твёрдой знак / чурыт пус) 
чутэт запятая 
чылкверан чистоговорка 
чылкыт шрифт чёткий шрифт 
џашетћсь куара  шумный звук (о согласных звуках) 
џектон предложение (см. тж. џектос) 
џектос I предложение, проект (см. тж. џектон) 
џектос II справочник 
џем кутћськись продуктивный 
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џем потћсь печать периодическая печать 
џошатћсь степеньёс степени сравнения (см. тж. џошатон сте-
пень / џошатон полэс) 
џошатон сравнение  
џошатон сравнительный (см. тж. џошатос) 
џошатон берыктос сравнительный оборот 
џошатон вќлскет сравнительный оборот (см. тж. џошатон обо-
рот) 
џошатон оборот сравнительный оборот (см. тж. џошатон вöл-
скет) 
џошатон полэс сравнительная степень (см. тж. компаратив / 
мултэс пќртэм / сравнительной степень / џошатон степень / 
џошатос степень / џошатэм полэс) 
џошатон степень степень сравнения / сравнительная степень (см. 
тж. компаратив / мултэс пќртэм / сравнительной степень / 
џошатон полэс / џошатос степень / џошатэм полэс) 
џошатос сравнительный (см. тж. џошатон) 
џошатос степень сравнительная степень (см. тж. компаратив / 
мултэс пќртэм / сравнительной степень / џошатон полэс / 
џошатон степень / џошатэм полэс) 
џошатъян сопоставление 
џошатэм полэс сравнительная степень (см. тж. компаратив / 
мултэс пќртэм / сравнительной степень / џошатон полэс / џо-
шатон степень / џошатос степень) 
џошатэмез возьматћсь вошъет каб форма сравнительного па-
дежа 
џошатэмез возьматћсь придаточноен сложноподчинённой 
предложени|е сложноподчинённое предложение с придаточ-
ным сравнительным 
џошланга согласный (о звуке) (см. тж. кеськонтэм куара / со-
гласной куара / џошланга куара / шара кылћськымтэ куара / 
шаратэм куара) 
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џошланга гожпус согласная буква (см. тж. куаратэм буква / со-
гласной буква / шаратэм буква) 
џошланга куара согласный звук (см. тж. кеськонтэм куара / 
согласной куара / џошланга / шара кылћськымтэ куара / 
шаратэм куара) 
џошлангаослэн небытсы мягкость согласных 
џоштала уровень 
шаертодон краеведение / страноведение 
шара гласный (о звуке) 
шара верамтэ нимвоштос неопределённое местоимение (см. 
тж. неопределённой местоимение / тодмотэм нимвоштон / 
тодмотэм нимвоштос / тодымтэ нимвоштон / тодымтэ 
нимвоштос) 
шара жингырес буква звонкая согласная буква 
шара куара гласный звук (см. тж. асланга куара / гласной куара / 
шараё куара / шарао куара) 
шара кылћськымтэ куара согласный звук (см. тж. кеськонтэм 
куара /согласной куара / џошланга / џошланга куара / шаратэм 
куара) 
шара ортчем дыр первое прошедшее время 
шарае выжон озвончение 
шараё звонкий (см. тж. жинг(ы)рес / звонкой) 
шараё куара гласный звук (см. тж. асланга куара / гласной куара 
/ шара куара / шарао куара) 
шараё согласной звонкий согласный (см. тж. жингрес куара / 
жингрес џошланга / жынгырес џошланга / жынгырес шаратэм 
/ звонкой согласной / шараё согласной / шараё џошланга) 
шараё џошланга звонкий согласный (см. тж. шараё согласной) 
шарао буква гласная буква (см. тж. гласной буква / куараё 
буква) 
шарао куара гласный звук (см. тж. асланга куара / гласной куара 
/ шара куара / шараё куара / шарао куара) 
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шаратэм глухой (см. тж. глухой / тонгес) 
шаратэм буква согласная буква (см. тж. куаратэм буква / со-
гласной буква / џошланга гожпус) 
шаратэм куара согласный звук (см. тж. кеськонтэм куара / со-
гласной куара / џошланга / џошланга куара / шара кылћсь-
кымтэ куара) 
шаратэм куараос глухие звуки 
шаратэм ортчем дыр второе прошедшее время 
шаратэм согласной глухой согласный (см. тж. глухой согласной 
/ ляб куара / ляб шаратэм / тонгес џошланга) 
шекъяськоно сомнительный 
шер кутћськись непродуктивный 
шиетћсь шипящий / спирант 
школаазьуж дошкольное дело 
шонер веран орфоэпия (см. тж. веран норма / орфоэпия / шонер 
шара веран) 
шонер гож прямая линия 
шонер гожтон правописание (см. тж. правописание / шонер 
гожъян / шонер гожъяськон) 
шонер гожъян возетъёс правила (нормы) правописания 
шонер гожъян правописание (см. тж. правописание / шонер 
гожтон / шонер гожъяськон) 
шонер гожъяськон орфография / правописание (см. тж. орфо-
графия / правописание) 
шонер гожъяськон правило правило правописания (см. тж. 
кылвозет) 
шонер гожъяськон шонертэт орфографическое правило (см. 
тж. кылвозет / шонер гожъяськон правило / шонер 
гожъяськонъя шонертэт) 
шонер гожъяськонъя кыллюкам орфографический словарь 
шонер гожъяськонъя шонертэт орфографическое правило (см. 
тж. орфографической правило) 
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шонер шара веран  орфоэпия (см. тж. орфоэпия / шонер веран / 
шонер шара веран) 
шонерет  правило (см. тж. кадэс / катэс / правило / шонертэт / 
эсэп / эсэпрад) 
шонертон уточнение 
шонертэт правило (см. тж. кадэс / катэс / правило / шонерет / 
эсэп / эсэпрад) 
шор вераськетъёс срединные говоры 
шор кылъёс главные члены предложения (см. тж. валтћсь ёзъёс / 
веранлэн валтћсь ёзъёсыз / главной членъёс / йыръясь кылъёс / 
предложенилэн главной членъёсыз) 
шор рад средний ряд 
шоринты центр 
шоритэт вставка / интерфикс (см. тж. висћтэт) 
шормалпан идея (см. тж. идея / малпан) 
шоро-куспо љутскемо гласной гласный среднего подъёма 
шоролыко классъёс средние классы (общеобразовательной 
школы) 
шорсюлмо центральный (см. тж. шорсюлэм) 
шорсюлэм центральный (см. тж. шорсюлмо) 
шор-џукпал вераськетъёс средне-восточные говоры 
шќдскон гипотеза (см. тж. азьмалпан / гипотеза / эсэплан) 
шрифт шрифт 
шугомытымтэ веран неосложнённое предложение 
шугомытэм веран осложнённое предложение 
шуос предложение (см. тж. веран / верет / шуэт) 
шуэт предложение (см. тж. веран / верет / шуос) 
щелевой щелевой 
ыльыс буква большая буква / заглавная буква (см. тж. бадњым 
буква / бадњым гожъянпус) 
ыман нёбо (см. тж. ымвогыри) 
ымвогыри нёбо || нёбный (см. тж. ыман) 
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ымдур ужамъя пќрмем куара губной звук 
ымдуръёсын верано куараос губно-губные (согласные) звуки 
ымдуръям огубленный 
ымдуръямтэ неогубленный 
ымшакасэн (гортанен) верано куараос гортанные согласные 
звуки (см. тж. гульымен верано куараос) 
ырымъяськон поверие 
эгес норма (см. тж. виэсэп / курет / кылэгес / норма / эсэп) 
эгесам кыл кодифицированный язык / нормированный язык 
эгесэ тупатыны нормировать (см. тж. виэсэпъяны / нормаяны) 
эмоционально-экспрессивной кылпыры эмоционально-экс-
прессивная частица 
эпентеза эпентеза / вставка звуков (см. тж. куара ватсаськон) 
эркеясь макеним  ласкательное имя существительное (см. тж. 
нуныян ним / эркиясь макеним) 
эркиясь макеним ласкательное существительное (см. тж. нуны-
ян ним / эркеясь макеним) 
эркын кылтэчет свободное словосочетание 
эскерет исследование (см. тж. исследование) 
эскерон анализ (см. тж. ёзнан / сэрттон-пертчон) 
эскерчи исследователь 
эсэп норма (см. тж. виэсэп / курет / кылэгес / норма / эгес) 
эсэп правило (см. тж. кадэс / катэс / правило / шонерет / шонер-
тэт / эсэпрад) 
эсэпаса кутэм нимыз условное название 
эсэплам регламентация (см. тж. эсэплан) 
эсэплан I гипотеза (см. тж. азьмалпан / гипотеза / шöдскон) 
эсэплан II желание, намерение / намерение, предположение 
эсэплан III регламентация (см. тж. эсэплам) 
эсэплыко нормативный (см. тж. виэсэплыко) 
эсэпрад правило (см. тж. кадэс / катэс / правило / шонерет / 
шонертэт / эсэп) 
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этимологической кыллюкам этимологический словарь 
этимологической этимологический 
этимологи|я этимологический 
этимологи|я этимология (см. тж. кыл кылдон) 
этимологияя эскерем этимологический разбор (анализ) (см. тж. 
кылдэмезъя эскерон / этимологияя эскерон) 
этимологияя эскерон этимологический анализ (см. тж. кылдэ-
мезъя эскерон / этимологияя эскерем) 
этиологической предание этиологическое предание 
эчешон спорный 
юамез возьматћсь сямним наречие вопросительное 
юамъя кылпум воштон  падежное склонение (см. тж. юэто 
кылпум вошъян) 
юан I падеж (см. тж. вошъет / падеж / юэт) 
юан II вопрос 
юан веран вопросительное предложение (см. тж. юан верет / 
юан предложение / юан шуос) 
юан верет вопросительное предложение (см. тж. юан веран / юан 
предложение / юан шуос) 
юан знак вопросительный знак (см. тж. юан пус / юанпус) 
юан кыл вопросительное слово 
юан нимвоштон вопросительное местоимение (см. тж. вопро-
сительной местоимение / юан нимвоштос / юась нимвоштос) 
юан нимвоштос вопросительное местоимение (см. тж. вопро-
сительной местоимение / юан нимвоштон / юась нимвоштос) 
юан предложени|е вопросительное предложение (см. тж. юан 
веран / юан верет / юан шуос) 
юан пус вопросительный знак (см. тж. юан знак / юанпус) 
юан шуос вопросительное предложение (см. тж. юан веран / юан 
верет / юан предложение) 
юан-веран нимвоштос вопросительно-относительное местоиме-
ние 
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юанпус вопросительный знак (см. тж. юан знак / юан пус) 
юаны понна частицаос вопросительные частицы 
юаса веран вопросительное предложение  
юась нимвоштос вопросительное местоимение (см. тж. вопро-
сительной местоимение / юан нимвоштон / юан нимвоштос) 
югдур обстоятельство 
югдур сямкыл обстоятельственное наречие 
югдурез возьматћсь итэм веран обстоятельственное придаточ-
ное предложение (см. тж. югдуркыло валэктћсь верет) 
югдуркыл обстоятельство (см. тж. обстоятельство / обстоятель-
ство кыл / югдуръёз) 
югдуркыло валэктћсь верет обстоятельственное придаточное 
предложение (см. тж. югдурез возьматћсь итэм веран) 
югдурлык сямкыл обстоятельственное наречие 
югдуръёз обстоятельство (см. тж. обстоятельство / обстоятель-
ство кыл / югдуркыл) 
югдытћсь просветитель 
югдытон просвещение (см. тж. югдытос) 
югдытос просвещение (см. тж. югдытон) 
югдытскон просветительский / просвещение, просвещенский 
югдытыны просветить, просвещать 
юн веран восклицательное предложение (см. тж. вазиськоно ве-
ран / восклицательной предложени|е / кеськон веран / кеськон 
верет / мылкыдо веран) 
юн веран ёз ударный слог (см. тж. зол веран ёз / ударениё слог) 
юн веран куара ударение (см. тж. ударение / юнверан) 
юн веран кыл логическое ударение 
юн веран кыл ёз ударение в слове  
юн веран пус I ударение (знак) (см. тж. зол веран пус / юнверан-
пус) 
юн веран пус II восклицательный знак (см. тж. вазён пус / вазён-
пус / восклицательной знак / кеськонпус / юнверанпус) 
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юн кылгерњет устойчивое словосочетание (см. тж. люконтэм 
кылтэчет / юн кылтэчет) 
юн кылтэчет устойчивое словосочетание (см. тж. люконтэм 
кылтэчет / юн кылгерњет) 
юнверан ударение (см. тж. ударение / юн веран куара) 
юнверанпус I восклицательный знак (см. тж. вазён пус / вазён-
пус / восклицательной знак / кеськонпус / юн веран пус) 
юнверанпус II ударение (знак) (см. тж. зол веран пус / юн веран 
пус) 
юнматћсь кылсьöр I утвердительная частица (см. тж. юнматћсь 
частица) 
юнматћсь кылсьќр II усилительная частица (см. тж. кужмоя-
тћсь кылсьќр / кужмоятћсь частица) 
юнматћсь частица утвердительная частица (см. тж. юнматћсь 
кылсьöр) 
юнматон подтвреждение, утверждение || утвердительный (см. 
тж. зэматыса веран) 
юнматон каб утвердительная форма 
юнматыны подтвердить 
юнматэм огкылъёс ратифицированные договоры 
юрттћсь вераськон люкетъёс служебные части речи (см. тж. 
кылъёсын герњатэк веранэ пыртэм кылъёс / юрртћсь кылъёс) 
юрттћсь глагол вспомогательный глагол (см. тж. вспомогатель-
ной глагол / герњась кыл / юрттћсь карон / юрттћсь каронкыл / 
юрттћсь каронним) 
юрттћсь карон вспомогательный глагол (см. тж. вспомогатель-
ной глагол / герњась кыл / юрттћсь глагол / юрттћсь каронкыл 
/ юрттћсь каронним) 
юрттћсь каронкыл вспомогательный глагол (см. тж. вспомога-
тельной глагол / герњась кыл / юрттћсь глагол / юрттћсь карон 
/ юрттћсь каронним) 
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юрттћсь каронним вспомогательный глагол (см. тж. вспомога-
тельной глагол / герњась кыл / юрттћсь глагол / юрттћсь карон 
/ юрттћсь каронкыл) 
юрттћсь кыл вспомогательное слово 
юрттћсь кылъёс служебные слова / служебные части речи (см. 
тж. кылъёсын герњатэк веранэ пыртэм кылъёс / юрттћсь ве-
раськон люкетъёс) 
юрттћсь морфема вспомогательная морфема 
юрттос пособие (см. тж. пособие / юрттэт) 
юрттэт пособие (см. тж. пособие / юрттос) 
юэт падеж (см. тж. вошъет / юан) 
юэто кылпум вошъян  падежное склонение (см. тж. юамъя кыл-
пум воштон) 
языкознани|е языкознание (см. тж. кылтодон) 
ялон объявление 
ялонбумага афиша / извещение (см. тж. ивортон) 
янгыш ошибка (см. тж. ошибка) 
ят чужой 
ятвылтћсь заметный (значимый) 
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Њуч-удмурт нимкыллюкам 
аббревиатура аббревиатура / вакчиатэм кыл / 
вакчитэт / вакчиятэм кыл / вак-
чиятэм сложной кылъёс 
аббревиация вакчиятон / вакчиатон 
абзац абзац 
абсолютные обороты абсолютной вќлскетъёс 
автограф асгожтос 
авторская речь  
 
авторлэн ас кылыз / авторлэн 
верамез 
агглютинативный итылћськись 
агглютинация 
азбука 
итылћськон 
азбука  
Академия наук Тодосъёсъя академия   
акцент акцент / веран 
акцент  вераськон сям  
алфавит алфавит / гожпус / гожпуслык / 
гожпусэт / куарапус / куарапус-
лык 
анализ ёзнан / сэрттон-пертчон / 
эскерон  
анализировать анализировать карыны / ёзнаны-
пертчыны / сэрттыны-пертчыны  
анализировать ёзвияны 
аналитическая форма бичето каб / аналитической фор-
ма 
аналитическая форма времени кушето дыр форма 
аналитическая форма глагола бичето кабъем каронкыл 
аналитическая форма глагола 
прошедшего времени 
кушето ортчем дыр каб / кушето 
ортчем дыр форма / каронкыл-
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 лэн ортчем дыр бичето кабез 
аналитические формы прошед-
шего времени 
аналитический 
ортчем дырлэн кушето кабъёсыз 
 
аналитической / кушето / слож-
ной 
анекдот анекдот / пальыштык 
антоним антоним 
антропоним адяминим 
архаизм архаизм / вашкала кыл / вуж 
кыл / вужкыл / вужмем кыл 
ассимилироваться огтусаны / огтусъяськыны  
ассимиляция ассимиляциия / куара тупан / ку-
ара тупатон / куара тупатскон / 
огтусан / огтусъяськон  
афиша   ялонбумага   
афоризм лэчыт веран  
аффикс итэт / кылћтэт 
аффиксация итэтан / кылћтэтан / ылтэчетлык 
аффриката аффриката 
бýква буквá / гожпус / гожъянпус / 
куарапус / куара пус / пус 
басня пќллиськон   
безличное предложение безличной предложение / мурт-
тэм веран / муртлыктэм верет 
безличные местоимения  астэм нимвоштосъёс 
безличный астэм / безличной / мурттэм 
безличный   мурттэм   
безличный глагол безличной глагол / муртсэ возь-
матћсьтэм карон / мурттэм ка-
рон / мурттэм каронкыл / мурт-
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лыктэм каронкыл 
безподлежащное предложение бадњымкылтэм веран  
безсказуемостное предложе-
ние 
йыркылтэм веран  
бессоюзная конструкция герњостэм конструкция  
бессоюзная связь герњостэк герд / союзтэм 
герњет 
бессоюзное сложное пред-
ложение 
герњеттэм кушето шуос / 
герњостэм кушето верет 
бессоюзный герњостэм  
бессубъектный мурттэм   
бессубъектный деепричастный   
оборот  
субъекттэм каронсямо вќлскет  
бессубъектный оборот мурттэм вќлскет   
библиография библиография / книгабугор 
библиотека   лыдњетъюрт / лыдњиськонни / 
лыдњонни / книгакуа 
библиотекарь книгаутись  
библиотечный лыдњетъюрт / лыдњиськонни 
благодарность тау карон / таукарон 
близость матынлык   
боковая фонема кылдуръем фонема   
боковой кылдуръем   
боковой согласный кылдуръем џошланга   
большая буква бадњым буква / ыльыс буква   
большая буква бадњым буква 
будущее время вуоно дыр / луоно дыр   
буквосочетание букватэчет / гожпустэчет  
быличка ишанкыл  
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важно йќнлыко 
важный йќнлыко 
вариант кабес 
варьирование варьировать карон 
введение пыртон   
введение азькыл 
вводная конструкция пыртэм тэчет   
вводное предложение 
 
вводной веран / вводной пред-
ложение / пыртэм веран / пыр-
тэм верет / пыртэм шуос 
вводное словосочетание 
вводный 
пыртэм кылтэчет 
вводной / пыртэм 
вводные слова вводной кылъёс / огшоры пыр-
тэм кылъёс / пыртэм кылъёс   
ведущий  валтћсь 
век  даур / сюар 
век, столетие  вапум 
велярный (о звуках) чурыт 
венгерский язык мадьяр кыл   
вероятность  луонлык   
верхне-ижские говоры оџйыл вераськетъёс 
взаимно-личное местоимение ваче мурто нимвоштос / ваче-
мурто нимвоштос / кык полэс 
мурто нимвоштос / полэс муртъ-
ем нимвоштос / полэсомуртъем 
нимвоштос  
взаимно-личный ваче-муртъем / кык полэс мурто   
взрывной пуштћсь   
вид йќс / пќртэм / тус / туслык / вид 
/ пќртэмлык   
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вид глагола 
виды глагола 
каронлэн тусэз / каронтус 
глаголлэн видъёсыз / каронкыл 
пќртэмъёс / каронлэн туслыкъ-
ёсыз / каронним пќртэмъёс  
винительный падеж адњон вошъет / адњон падеж  
вислуисьтэм вислуисьтэм 
вклад ваёс 
вкладыш вкладыш 
внеклассный класслэсь палэн  
внешний педпал   
внутренний пушпал   
внутренняя реконструкция пуш реконструкция   
возвратный берытскись / возвратной  
возвратный глагол 
 
берытскись карон / берытскись 
каронкыл / возвратной глагол 
возвратный залог возвратной залог 
возвышенная мысль визьбур 
возможность луонлык 
вопрос юан   
вопросительное местоимение вопросительной местоимение / 
юан нимвоштон / юан нимвош-
тос / юась нимвоштос 
вопросительное предложение юан веран  / юан верет / юан 
предложение / юаса веран  
вопросительное слово юан кыл   
вопросительно-относительное 
местоимение 
юан-веран нимвоштос   
вопросительные частицы юаны понна частицаос   
вопросительный вопросительной  
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вопросительный знак юан знак / юан пус / юанпус 
восклицательное предложение вазиськоно веран / восклица-
тельной предложение / кеськон 
веран / кеськон верет / мылкыдо 
веран / юн веран   
восклицательный восклицательной 
восклицательный знак вазён пус / вазёнпус / восклица-
тельной знак / кеськонпус / юн 
веран пус / юнверанпус 
времена глагола глаголлэн дыръёсыз 
временное придаточное пред-
ложение 
временной придаточной предло-
жение   
время  вапум / дыр 
время глагола каронкыллэн дырыз 
время второе преждепрошед-
шее 
время первое преждепрошед-
шее 
время прошедшее длительное 
кыкетћ (II) азьвыл ортчем дыр 
 
нырысетћ (I) азьвыл ортчем дыр 
 
кема ортчем дыр 
время прошедшее многократ-
ное 
трос пол ортчем дыр 
всесоюзная конференция быдэссоюз конференция 
вспомогательная морфема юрттћсь морфема   
вспомогательное слово  юрттћсь кыл    
вспомогательный глагол вспомогательной глагол / гер-
њась кыл / юрттћсь глагол / 
юрттћсь карон / юрттћсь 
каронним / юрттћсь каронкыл 
вставка висћтэт / шоритэт  
вставка звуков куара ватсаськон  
вступительное слово   азьлокыл 
 408 
 
вступление азькыл 
второе лицо кыктэтћ лицо / кыктэтћ мурт   
второе прошедшее время шаратэм ортчем дыр   
второе склонение кыкетћ кылпум вошъян  
второе склонение (существи-
тельных) 
кыктэтћ склонение   
второе склонение притяжа-
тельных существительных 
второго вида 
кыкетћ тусо кинлэнзэ возьма-
тћсь макенимлэн кыкетћ кыл-
пум вошъянэз  
второе склонение притяжа-
тельных существительных 
первого вида 
нырысетћ тусо кинлэнзэ возьма-
тћсь макенимлэн кыкетћ кыл-
пум вошъянэз 
второе спряжение кыкетћ спряжение / кыктэтћ 
спряжение   
второй плюсквамперфект нырысетћ кемалась тодмо орт-
чем дыр бичето каб   
второй плюсквамперфект (не-
очевидная форма) 
нырысетћ кемалась тодмотэм 
ортчем дыр бичето каб    
второстепенное значение валтћсьтэм пуштрос 
второстепенные члены 
предложения 
валтћсьтэм ёзъёс / валэктћсь 
кылъёс / валэктћськылъёс / ве-
ранлэн валтћсьтэм ёзъёсыз / 
предложенилэн второстепенной 
членъёсыз / пыриськись ёзъёс  
второстепенный второстепенной 
второстепенный член 
предложения 
валэктћсь кыл  
 
входный падеж  пырон вошъет  
вывод визьпумъян / вывод / йылпум-
кыл / йылпумъян 
 409 
вывод, обобщение визьпумъян / огъян  
выделение висъян / висъяллян 
выделительный висъясь  
выделительный суффикс висъясь суффикс 
выдержка (о звуке) возён 
выпадение звуков  куара усён  
высказывание  верам / веран 
высокая степень качества 
выставка 
вылћ тодмет степень 
адњытон  
высшее учебное заведение высшой учебной заведени|е  
высшее учебное заведение 
(ВУЗ) 
вылћдышетсконка∗  
 
гипотеза  гипотеза / шќдскон / азьмалпан / 
эсэплан   
глава глава / йырет 
главная часть сложного пред-
ложения 
кушето веретлэн шорлюкетэз   
главное предложение валтћсь веран / главной предло-
жение / йыръясь веран / йыръясь 
верет 
главное слово валэктоно кыл / улсо кыл 
главные члены предложения валтћсь ёзъёс / веранлэн валтћсь 
ёзъёсыз / главной кылъёс / 
йыръясь кылъёс / шор кылъёс / 
предложенилэн главной членъ-
ёсыз   
главный валтћсь 
главный глагол йыръясь каронкыл 
                                                 
∗ -ка < куа 
 410 
главный компонент слово-
сочетания  
главное слово словосочетания 
кылгерњетысь йыръян кыл    
 
кылгерњетысь йыръян кыл 
главный член односоставного 
предложения 
палэс веретлэн йыръясь кылыз   
главный член предложения шор кыл / главной кыл 
глагол глагол / карон / каронкыл / ка-
ронним / ужкыл   
глагол многократного вида быдэстымтэ туслыко карон / 
многократной глагол / тросполъ-
ем туслыко карон / уно пол ка-
рем ужез возьматћсь каронним 
глагол неопределённой формы неопределённой глагол / нео-
пределённой формаем глагол / 
неопределённой формаен глагол 
глагол несовершенного вида быдэсмымтэ видъем глагол / лу-
ымтэ туслыко карон / несовер-
шенной видын глагол   
глагол однократного вида огполъем туслыко карон / одно-
кратной глагол   
глагол повелительного накло-
нения 
повелительной глагол   
глагол понудительного залога 
 
глагол притворной модаль-
ности 
глагол с отрицанием 
понудительной залоген карон-
кыл 
ньöмо каронкыл 
 
отрицаниен глагол   
глагол совершенного вида быдэсмем видъем глагол / бы-
дэстэм туслыко карон / луэм 
туслыко карон / совершенной 
видын глагол   
 411 
глагол третьего лица  куинетћ муртсэ возьматћсь 
карон    
глагол условного наклонения условной глагол   
глагол-связка 
 
герд каронкыл / гердась карон-
кыл / герњась каронкыл 
глагол-частица каронкыл-кылпыры 
глаголы совершенного вида огпол карем ужез возьматћсь 
кароннимъёс   
глагольная основа каронкыл дћнь / каронкыл инъет 
глагольное предложение каронкыло верет 
глагольное сказуемое каронкыло йыркыл  
глагольное составное 
сказуемое 
глагольной составной сказуемой 
глагольное управление 
 
каронкылъя косъян / карон-
кылъя кивалтон 
глагольный глагольной 
гласная буква гласной буква / куараё буква / 
шарао буква   
гласный асланга / гласной / куараё 
гласный (о звуке) шара   
гласный верхнего подъёма вылћ љутскемо гласной 
гласный звук асланга куара / гласной куара / 
шара куара / шараё куара / ша-
рао куара 
гласный нижнего подъёма улћ љутскемо гласной   
гласный среднего подъёма шоро-куспо љутскемо гласной   
глоссарий  кылвалэктон / кылвалэктос 
глубоко научный вылћ тодослыко 
глухая согласная буква лушкем кылћськись буква  
 412 
глухие звуки глухой куараос  
глухие согласные глухой согласнойёс / ляб шара-
тэмъёс 
глухой шаратэм   
глухой (о звуках) глухой / шаратэм / тонгес   
глухой звук  ляб куара 
глухой согласный глухой согласной / ляб куара / 
ляб шаратэм / тонгес џошланга / 
шаратэм согласной 
глухой согласный звук ляб шаратэм куара / глухой со-
гласной куара 
говор вераськем  
говор вераськет / улоскыл 
говор веран 
говор улоскыл 
головоломка йыртћян / тћян йырвизь (х: йыр-
визь тћян?)   
гортанные согласные звуки гульымен верано куараос / ым-
шакасэн (гортань) верано куа-
раос  
гортанный смычной согласный гортанной смычной согласной 
Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния «Удмуртский государ-
ственный университет» 
Вылћ ќнерлыко тодон-валан 
сётонъя «Удмурт кун универ-
ситет» кун дышетон ужъюрт / 
Вылћ öнерлыко тодон-валан 
сётонъя кун дышетон ужъюрт 
«Удмурт кун университет» 
государственный кунлык 
государственный язык кун кыл  
грамматика грамматика / кылрадъян   
грамматическая единица кылрадъян огмет 
 413 
грамматическая категория кылрадъян категория   
грамматическая терминология 
 
кылрадъян удыскыллык / 
грамматика терминология 
грамматическая форма кылрадъян каб / кылрадъян 
вылкаб  
грамматические особенности 
грамматический 
кылрадъян аспöртэмлык  
грамматической / кылрадъян   
грамматический материал 
грамматическое значение 
грамматической материал 
кылрадъян валатон / кылрадъян 
пуштрос   
графика графика / гожпуслык / куара 
пусъён 
группа группа / котрет / туркым   
губно-губные согласные звуки ымдуръёсын верано куараос   
губной звук ымдур ужамъя пќрмем куара 
давнопрошедшее время кемалась ортчем дыр  
данные сётэт   
дательный падеж сётон вошъет / сётон падеж  
дать оглавление йыръяны 
двоеточие валэктонпус / двоеточие / кык 
точка   
двойственное число кыктэн лыд   
двусоставное предложение 
 
кык бичесо верет / кык валтћсь 
ёзо веран / кык валтћсь ёзэн ве-
ран / пќлэстэм верет   
двуязычие двуязычие / билингвизм / кык-
кыллык / кыккылъемлык 
двуязычный словарь кык кылъем кыллюкам  
деепричастие деепричастие / каронсям / каро-
нысь сямним 
 414 
деепричастный деепричастной  
деепричастный оборот деепричастной вќлскет / деепри-
частной оборот / каронсям вќл-
скет / каронсям оборот 
действие действие 
действительный залог действительной залог  
декламировать кылбур вераны  
деловая бумага, документ  ужкнига / ужкагаз / ужлыко 
бумага 
деловой стиль  
детерминант 
деловой стиль 
детерминант  
дефис вакчигож / вакчи гож / дефис / 
чёрточка 
деятель ужчи   
диакритический знак диакритической пус  
диалект диалект 
диалектизм вераськет кылолык / диалект 
кыл / диалектизм  
диалектные слова диалектной кылъёс  
диалектный диалектной 
диалектный ландшафт диалектной ландшафт 
диалектологическая экспеди-
ция 
улосвыл экспедиция   
диалектологический диалектологической 
диалектология диалектология  
диалог вачевераськон / вачекыл  
диктант диктант 
династия калыквыжы 
дискуссия   кылож / тэкшерон  
 415 
диссимиляция мыдтусъяськон  
дисциплина уч. тодослюкет 
дисциплина, предмет тодослюкет   
дифтонг куара тэчет / куаратэчет 
дифференциация висъян / висъяллян 
диэреза куара усён   
договор огкыл   
доказательство доказательство / тукон   
доктор филологических наук 
документ 
филологи тодосъёсъя доктор 
кагаз  
документы ужпумъёс сярысь бумагаёс   
донесение веран 
дополнение вадсась кыл / вадсаськыл / ват-
сан / ватсаськыл / ватсанкыл / 
ватсанъёз / ватсась кыл / допол-
нение 
дополнительное придаточное 
предложение 
придаточной дополнительной 
предложение   
дополнительный ватсам 
дошкольное дело школаазьуж   
дразнилка исаськон 
древние суффиксы 
древний   
вашкала итэтъёс 
вадьла 
древние, старые люди, предки валлянаос  
дробное числительное мосо лыдним   
дробный мосо   
дрожащие (согласные) звуки кыл йылын верано куараос   
дублет дублет  
дублировать пöртэм полэсъяны 
 416 
духовность лулчеберлык   
духовный  визьбур 
единица единица / огмет / одћгмет 
единственное число ог лыд / оген лыд / одћг лыд 
жанр жанр  
жанровый жанровой  
жаргон жаргон  
желание   эсэплан   
желательное наклонение малпан сям / медћськон сям / 
мылкыдан наклонение / мыл-
кыдан сям / мылкыдлык сям / 
желательной сям 
живой  луло  
завершение йылпумъян / йылсанкыл 
зависимое слово улсо кыл   
загадка выжыкыл / загадка / мадиськон / 
мадь / мадён / мадькон / мадь-
кыл 
заглавие заглавие / йыркыл / йыръет 
заглавная заглавной 
заглавная буква 
заговор (жанр) 
бадњым буква / ыльыс буква 
кыжкыл / пелляськон   
заголовок заголовок / йыръет / книганим 
заграница заграница / кунгож / кунгожсьќр 
заднеязычный согласный кылбер џошланга   
задний берпал 
задний ряд бер рад / сьќр рад  
заимствование (процесс) асэстон (мынэт) 
заимствованное слово асэстэм кыл 
 417 
заимствованный асэстэм  
заимствовать асэстыны 
заключение  йылпумъян / йылсанкыл / кыл-
пум 
закон закон / кат  
законный катлыко / катрадлыко 
законодательный катрадлыко 
законодательство катрадлык 
закономерность катрадлык 
закономерный закономерной 
законы языка 
залог 
кылъя катъёс 
залог 
замена порядка слов / инвер-
сия 
кылрадвоштон   
заменитель / субститут воштэт 
заметный  ятвылтћсь   
замысел азьмалпан 
заочно обучаться заочно дышетскыны / палэны-
сен дышетскыны   
заочный заочной 
записка гожес  
запятая запятой / люкон пус / люконпус 
/ чутэт 
зарубежный кунгож сьќрысь   
заседание кенешон 
заявление куриськон / заявление 
звонкая согласная буква шара жингырес буква   
звонкий жинг(ы)рес / звонкой / шараё 
звонкий звук  жынгырес куара 
 418 
звонкий согласный 
 
жингрес куара / жингрес џош-
ланга / жынгырес џошланга / 
звонкой согласной / шараё со-
гласной / шараё џошланга 
звонкий согласный жингрес куара / жынгырес ша-
ратэм 
звонкий согласный звук звонкой согласной куара 
звук  куара  
звук речи   вераськон куара 
звуки и буквы куараос но куарапусъёс  
звукоподражание куарапышкылон  
звукоподражательное наречие куарапышкылон сямкыл / пыџ-
кылон сямним   
звукоподражательное слово куара пышкылон кыл / пышкы-
лон кыл   
звукоподражательный пышкылон   
звукоподражательный парный 
глагол 
звукосочетание 
звукоподражательной парной 
глагол 
куаратэчет  
звучание жингыртэм 
знак гожпус  
знак знак / пус   
знак препинания висъянпус / пус  
знак ударения зол веран пус / юн веран пус /  
юнверанпус 
знаменательная часть речи 
 
вошъяськись вераськон люкет / 
знаменательной вераськон лю-
кет / кылпум вошъясь кыл / са-
мостоятельной кыл 
знаменательное слово кылпум вошъясь кыл 
 419 
знание тодон / тодонлык   
знания, познания тодэмлык   
значение валэктон / пуштрос / значение / 
пушкес 
значение валан / валатон 
значение валатон 
значение слова кыллэн значениез   
значение слова кылпуш 
значимый 
и так далее 
ятвылтћсь 
со выллем   
идея идея / малпан / шормалпан   
идея  визьбур 
идиома идиома 
идиоматическое выражение идиоматической верам / идио-
матической выражение 
изафет изафет 
избыточная (интенсивная) 
степень признака  
вылћ (/ интенсив) степень  
 
извещение  ивортон / ялонбумага   
извещение веран 
издание издание  
издательский издательской  
издательский дом книга поттон корка  
издательство издательство / книга поттонни / 
книгапоттонни  
зложение зложение / лыдњемъя гожъян 
изложение 
пересказ 
ас кылыныд веран / веран 
ас кылыныд веран / веран 
изложить в форме рассказа веросъяны 
 420 
изложить вкратце   вакчияк вераны 
изменение   воштћськон 
изменяемый вошъяськись 
изобразительный парный 
глагол 
изъявительное придаточное 
предложение 
изобразительной парной глагол 
 
валэктћсь итэм веран  
 
изъявительное наклонение  возьматћсь карон / ивортон сям 
/ изъявительной наклонение 
изъявительное наклонение 
глагола 
тодматћсь карон   
изъяснительное предложение 
изъяснительный союз 
ватсан пыриськись веран 
валэктћсь герњос  
имена собственные назывной кылъёс 
именительный именительной / ниман 
именительный падеж именительной падеж / ниман  
вошъет / ниман падеж 
именное сказуемое нимкыло йыркыл / нимлыко 
йыркыл  
именное составное сказуемое именной составной сказуемой / 
кушето нимен йыръёз / кушето 
нимо йыръёз / ним инъето куше-
то йыръёз   
именной именной 
именные части речи 
имя  
нимъем вераськон люкетъёс 
ним   
имя нарицательное  нарицательной ним / огшоры 
макеним 
имя прилагательное прилагательной / тодметним / 
тодмосним 
 421 
имя собственное ас ним / асним  
имя существительное макеним / существительной 
имя существительное в основ-
ной форме 
имя существительное в притя-
жательной форме 
инъет кабен макеним 
 
кинлэнзэ возьматћсь макеним 
имя числительное  лыдним   
индо-европейские языки 
инородец 
инородческий 
иностранец 
инд-европа кылъёс 
мыдвыжы 
мыдвыжы 
сьќркунчи   
иностранный кунгожсьќр / кунсьќр / сьќркун  
инструктирование  индылон  
инструкция валэктон / индылон / инструк-
ция  
инструкция валэктэт 
инструкция валэктон 
интервал кусып  
интернационализм интернациональной кыл 
интерпретация асвалэктэт  
интерфикс висћтэт / шоритэт   
интонация верангур / куара / кылгур / 
интонация 
интуиция визьшќдон 
инфинитив 
 
инфинитив / каронкыллэн инъет 
кабез / тодымтэ каронкыл    
информация 
 
исконное слово 
иворлык / ивор-сявор / иворто-
дон / ивортодэт 
ас кыл 
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исследование исследование / эскерет   
исследование (процесс) тэкшерон   
исследование (результат) тэкшерос   
исследователь тэкшерись / эскерчи  
историзм 
исторический памятник 
историзм 
даур-синпелет  
история дырсюрес  
источник источник / ошмессин  
исходный падеж потон вошъет / потон падеж  
итог йылпумъян / йылсанкыл 
итоговый государственный 
экзамен 
йылпумъясь кун экзамен 
йотированная гласная буква йотированной куараё буква 
йотированный гласный небыт куараё буква / небыт ша-
рао куара / йотированной глас-
ной 
к примеру кылсярись / кылсярысь / напри-
мер 
к слову (= образец) кылсярись / кылсярысь 
кавычки кавычка / кавычкаос / мурткыл 
пус / мурткылпус / мурткыл лю-
кон пус   
календарь дырпус  
каллиграфия каллиграфия 
калька 
карманный словарь 
калька 
кисыкылкнига 
категория категория  
категория времени 
категория наклонения глагола 
дыр категория 
каронкыллэн сям категориез 
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категория непереходности / 
переходности 
выжонтэм / выжоно категория  
 
категория одушевлённости / 
неодушевлённости 
 луло / лултэм категория  
 
категория притворной 
модальности 
ньќмез возьматћсь категория / 
ньќмез возьматон категория / 
ньќмскон категория / ньќмскон 
модальность категория 
категория притяжательности 
имени существительного 
макенимлэн асъян категориез  
категория состояния 
 
категория степеней качества 
состояниез возьматћсь катего-
рия 
тодмослэсь степеньёссэ возьма-
тћсь категория   
категория числа лыд категория   
кафедра общего и финно-угор-
ского языкознания 
огъя но финн-угор кылтодонъя 
кафедра 
кафедра социальной работы мерлыко ужъя кафедра 
качественное наречие дунъет сямкыл 
качественное прилагательное качественной прилагательной 
качество  тодмос   
качество предмета, признак тодмет   
классификация ёзнаськем / классификация / 
радъяськем 
классификация по месту 
образования (о звуках) 
пќрмон интыя радъяськем   
классификация по способу 
образования (о звуках) 
пќрмем амалъя радъяськем   
кличка ним 
книга книга / лыдњет / лыдњос 
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книгоиздательство книгапоттонни / книга поттонни 
книжный книга / книжной / лыдњос 
кодифицированный кылэгэсам  
кодифицированный язык эгесам кыл   
кодифицировать кылэгесаны  
количественное наречие кќняез возьматћсь наречие / кö-
няез возьматћсь сямкыл 
количественное числительное 
 
количественной числительной / 
/ кќнязэ верась лыдним / кќнязэ 
возьматћсь лыдним / кќнялыко 
лыдним  
количественный показатель лыдпус 
количество лыдпус / мындала   
количество лыд  
коллега ужъюлтош   
коми-пермяцкий язык 
коми-зырянский язык 
комиссия 
коми-перм кыл 
коми-зырян кыл 
ќри   
комментарий, примечание валэктон 
комментировать комментировать карыны 
композиция  пушсузьет   
конструкция 
контекст 
конструкция 
контекст / кылкотыр   
координация координация / огкужымо 
тупатскон  
корень слова корень / кылвыжы / кыл выжы / 
кылдћнь   
корреспонденция вожминъяськон / корреспонден-
ция 
косвенная речь ас кылын верам мурт кыл / ас-
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кылын верам мурт кыл / кеџе-
выл асверам / кеџевыл асверан / 
косвенной речь / мурт кылэз ве-
ран   
косвенная речь (от 3-го лица) куиньметћ мурткылэз веран   
косвенное дополнение косвенной дополнение  
косвенный падеж косвенной падеж 
краеведение шаертодон  
край улосвыл 
краткая основа вакчиятэм кылдћнь 
круглые скобки котырес скобкаос 
кружок котырет 
крупный шрифт бадњым шрифт 
крылатое выражение лэчыт веран / лэчыт кылъёс  
крылатые слова лэчыт кылъёс 
культура лулчеберет  
культура речи  
ласкательное имя существи-
тельное 
вераськонтодос 
нуныян ним / эркеясь макеним / 
эркиясь макеним   
латинский латин / латынь 
легенда дауркыл  
лексика  кылбур / кылолык / кылтћрлык / 
лексика 
лексикограф лексикограф  
лексикографический лексикографической  
лексикография лексикография  
лексиколог кылолыктодосчи / лексиколог 
лексикология  
 
кыллыктодон / кылолыктодон /  
кылолыктодос  
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лексикон кылтћрлык / лексикон   
лексический лексической / кылтћрлык 
лексическое значение кылтћрлык пуштрос   
лексическое значение слова  
лектор 
кыллэн кылолык валатонэз 
лектор  
лекционный лекци 
лекция лекци / лекция 
летописец вакытгожъясь 
летопись вакытгожтэт 
лингвист кылчи / кылтодосчи / лингвист  
лингвистика кылтодон / кылтодос / лингвис-
тика /  
лингвистический кылтодон / кылтодос / лингвис-
тической  
лирика лирика  
лирический лирической   
литератор литератор   
литература литература   
литературный литературной   
литературный язык книгакыл / литература кыл / ли-
тературной кыл  
литературовед литературатодосчи   
лицо  лицо / муртъя / мурт  
личная притяжательность муртъем асъян 
личная форма глагола муртэз возьматћсь каронкыл каб 
личное местоимение кинзэ верась нимвоштос / лич-
ной местоимение / личной ним-
воштос / муртнимвоштћсь / 
мурто нимвоштос / муртсэ возь-
матћсь нимвоштон / муртсэ 
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возьматћсь нимвоштос / муртъ-
ем нимвоштос  
личное предложение 
 
личной предложение / муртъем 
верет 
лично-притяжательный асъян мурто 
лично-притяжательный суф-
фикс 
мурто асъян кылћтэт 
личный личной / муртъем / муртэз возь-
матћсь / мурто 
личный суффикс глагола 
 
лишительный (падеж) 
лишительный падеж 
каронкыллэн муртэз возьматћсь 
итэтэз 
кельтон 
кельтон вошъет / кельтон падеж 
логика в разговоре кылрад   
логическое ударение юн веран кыл   
логичный кылрадо   
манера изложения кылрад  
междометие вазён куара / вазёнкыл / вазись-
кон / вазиськон куара / вазись-
конкыл / междометие   
международный калыккуспо 
межнациональный йќскалыккуспо 
мелкий шрифт векчи шрифт  
местность улосвыл   
местные придаточные пред-
ложения 
придаточной местной предло-
жениос   
местный интыан 
местный падеж интыан падеж / интыян вошъет / 
интыян падеж / местной падеж   
местоимение нимвоштон / нимвоштос / мес-
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тоимение 
местоимённое наречие нимвоштос выллем сямкыл / 
нимвоштос-сямкыл   
местоимённо-соотносительное 
сложноподчинённое предло-
жение 
местоимённо-соотносительной 
сложноподчинённой предложе-
ние 
метатеза метатеза   
метафора метафора   
метод  амал / метод  
методика дышетон амалъёс  
методический амалтодослыко 
метонимия  метонимия / нимвоштон   
Министерство образования Дышетонъя министерство / Ка-
лыкез дышетонъя министерство 
мировой дунневыл  
младописьменные языки младописьменной кылъёс   
многозначное (полисеман-
тическое) слово 
трос пуштросъем кыл   
 
многозначность 
многозначный 
многократный вид 
троспуштрослык 
троспуштросъем 
трослыко вид   
многообразие троспќртэмлык   
многосложное слово трос слогъем кыл  / уно ёзо кыл  
многостепенное сложнопод-
чинённое предложение 
многостепенной сложноподчи-
нённой предложение 
многоточие куинь точка / многоточие / трос 
точкаос   
многочленное сложное пред-
ложение 
трос ёзо кушето веран   
множественное число трос лыд   
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множество трослык   
модальная частица модальной кылпыры   
модальное слово мылкыд кыл / мылкыдкыл 
модальные глаголы модальной глаголъёс   
модальный  модальной  
модальный глагол модальной глагол / ньќмскон 
каронкыл  
модель каб  
монолог пушверан / монолог 
моносемия 
морфема 
огпуштрослык 
кыллюкет / морфема    
морфемика 
морфологический 
кыллюкеттодос 
морфологической    
морфологический анализ вераськон люкетъёсъя эскерон  
морфология  вераськонлюкеттодос / кылкаб-
тодос / кыллюкеттодон / кыллю-
кеттодос / морфологи / морфо-
логия 
мужской род мужской род   
мягкие согласные небыт кылћськись согласнойёс / 
небыт согласнойёс / небыт ша-
ратэмъёс / небыт џошлангаос   
мягкий || мягко || мягкость небыт   
мягкий знак небњытћсь пус / небыт пус 
мягкость согласных 
название книги 
џошлангаослэн небытсы 
книганим 
название йыръет / йыръян / нимам кыл / 
нимам макеним 
название   ним 
названия падежей падеж нимъёс   
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назывное предложение назывной предложение / ниман 
веран / ниман верет / нимаса ве-
ран / нимась веран  
назывной ниман   
наименование ним 
наклонение наклонение / сям / сямлык   
наклонная линия валлингож / чалыш гож   
намерение эсэплан 
намерение, предположение эсэплан   
направительный падеж лыктон вошъет  
направление удысќр   
например  кылсярись / кылсярысь / напри-
мер   
наречие кылвыл / наречие / улоскыл  
наречие (часть речи) валэктћсьним / наречие / сям-
кыл / сямним   
наречие вопросительное юамез возьматћсь сямним   
наречие времени 
 
дырез возьматћсь наречие / ды-
рез возьматћсь сямкыл / дырзэ 
возьматћсь наречие  
наречие количества кќняез возьматћсь сямним / кќ-
нязэ валэктћсь сямним / кќнязэ 
возьматћсь наречие 
наречие места 
 
интыез возьматћсь наречие / ин-
тыез возьматћсь сямкыл / инты-
зэ валэктћсь сямним / интызэ 
возьматћсь валэктћсьним / ин-
тызэ возьматћсь наречие / инты-
зэ возьматћсь сямним  
наречие образа действия действилэсь образзэ возьматћсь 
наречие / кызьыез возьматћсь 
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наречие / кызьызэ валэктћсез 
сямним / кызьызэ возьматћсь 
валэктћсьним / кызьызэ возьма-
тћсь наречие / кызьызэ возьма-
тћсь сямним  
наречие отрицания  луымтээз валэктћсь сямним    
наречие степени макем луэмез возьматћсь сям-
кыл / макемез возьматћсь сям-
кыл   
наречие счёта лыдэз возьматћсь сямкыл  
наречие цели  
наречие  
мерет сямкыл 
улоскыл   
наречия меры 
наречия, образованные от 
числительных 
наречия причины  
наречия причины и цели 
мертэтэз возьматћсь сямкылъёс 
лыдним бордысь пöрмем 
сямкылъёс 
мугез возьматћсь сямкылъёс 
мугез но целез возьматћсь сям-
кылъёс   
наречия совокупности и 
количественные 
кќнязэ возьматћсь валэктћсьним 
наречия способа и образа 
действия 
нарицательное имя существи-
тельное 
кызьыез возьматћсь сямкылъёс 
 
огшоры макеним   
нарицательный  нарицательной   
народная поэзия калык кылбурет 
народная словесность калыккылос 
народный язык калык-кыл / огъякыл  
наследие мерас   
наследие cинпельмет   
наставление индылон / нодкыл 
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настоящее время али дыр 
натуралист инкуазьтодосчи 
наука тодос / тодонлык   
научная грамматика тодослыко кылрадъян   
научное направление тодосрад   
научно-исследовательский тодослыко-тэкшерос   
научный тодонлыко / тодосвыл 
научный сборник тодос бичет   
научный стиль научной стиль / тодос кылрад / 
тодослыко стиль   
научный центр научной шоринты   
научный, научно тодослыко   
национальность йќслык / йöскалык / йöска-
лыклык / калыквыжы 
национальный йќслыко 
национальный йќскалык 
национальный язык йќскалык кыл / огъякыл 
нация  йöскалык / калыквыжы  
начало слова 
небывалое  
кыл кутскон 
вылымтэ  
нёбный ымвогыри   
нёбо ыман / ымвогыри  
небылица вылымтэ 
невозвратный возвратнойтэм 
невосклицательное предложе-
ние  
неизменяемые формы глагола 
кеськонтэм веран 
 
кылпум воштымтэ кароннимъёс 
/ кылпум вошъясьтэм карон-
кылъёс  
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неделимое предложение ёзнаськисьтэм веран 
неизменяемый вошъяськисьтэм 
нелогичный разговор кылрадтэм   
неогубленный ымдуръямтэ   
неоднородные определения огкадь луисьтэм тодметъёзъёс   
неодушевлённое существи-
тельное 
 лултэм макеним 
 
неодушевлённый лултэм   
неодушевлённый предмет 
неологизм 
лултэм маке 
вилькыл / виль кыл / выль кыл / 
вылькыл 
неопределённая форма глагола глаголлэн неопределённой фор-
маез / каронкыл нимтус / карон-
кыллэн тодмотэм кылтусыз / ни-
ман сям / тодымтэ каронкыл    
неопределённая частица тодмотэм частица   
неопределённое местоимение неопределённой местоимение / 
тодмотэм нимвоштон / тодмо-
тэм нимвоштос / тодымтэ ним-
воштос / тодымтэ нимвоштон / 
шара верамтэ нимвоштос   
неопределённое наклонение 
(=инфинитив / неопределённая 
форма глагола) 
тодымтэ карон   
неопределённое наречие тодмотэм сямкыл   
неопределённо-личное предло-
жение 
неопределённо-личной предло-
жение / тодмотэм муртэ возьма-
тћсь веран / тодмотэм мурто ве-
ран / тодмотэм мурто верет   
неопределённый тодмотэм   
неосложнённое предложение шугомытымтэ веран 
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неочевидная форма прошед-
шего времени 
ортчем дыр шаратэмез / тодмо-
тэм ортчем дыр 
непервый нырысьтэм   
непереходный глагол выжисьтэм каронкыл / непере-
ходной глагол   
неполное предложение šыныё веран / šыныё верет / 
šыныо веран / неполной веран / 
неполной предложение / тыр-
мыт луисьтэм веран / тырмыт-
тэм веран 
неполное согласование 
неполный 
неполной согласование 
пиртэш   
непонудительный залог 
непоследний 
косонэз возьматћсьтэм залог 
берпумтэм 
непрерывный вискарытэк / вислуисьтэм 
непродуктивный 
непродуктивный аффикс 
непроизводное слово 
шер кутћськись 
непродуктивной итэт 
мукет кылысь пќрмымтэ кыл   
непроизводный ас понназ кылдэм / итэтамтэ / 
люкиськисьтэм 
непроизносимый кылћськисьтэм  
нераспространённое 
определение 
вќлскымтэ тодметъёз 
нераспространённое предло-
жение 
вакчи веран / вќлскымтэ веран / 
вќлскымтэ верет / вќлскымтэ 
предложение 
нераспространённое 
приложение 
вќлскымтэ ватсэтним 
несерийный послелог  
 
кылпум воштымтээз нимбер / 
кылпумзэ вошъясьтэм нимбер   
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неслоговой звук слог пöрмытћсьтэм куара   
несобственно-прямая речь верасьлы карем асверам 
несовершенный вид (глагола) луымтэ туслык   
несогласование тупамтэез   
нечётная страница кузтэм бам / чётнойтэм бам  
нечленимое предложение  ёзнаськисьтэм веран 
нечленимое слово ёзнантэм кыл / ёзнаськисьтэм 
кыл 
нечленимый ёзнаськисьтэм 
низкая степень качества 
номинативная функция 
улћ тодмос степень 
ниман функция   
норма виэсэп / курет / кылэгес / норма 
/ эгес / эсэп 
норма грамматики  
правило правописания 
кылвозет  
кылвозет 
норма языка 
нормальный  
кыл эсэп 
виэсэпо 
нормативность кылэгеслык  
нормативный виэсэпо / виэсэплыко / эсэплыко  
нормативный документ норматив ужкагаз 
нормирование кылэгесам  
нормированный язык эгесам кыл   
нормировать виэсэпъяны / нормаяны / эгесэ 
тупатыны 
нормы литературного языка литература кыллэн эсэпъёсыз   
носовой нырпыр / нырпыръем 
область  улосвыл   
обложка вылкöм / обложка   
обобщающее слово люкась кыл / обобщающой кыл  
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/ огъясь кыл   
обобщение 
обобщённо-личное 
предложение 
огъян 
обобщённо-личной веран / огъ-
ясь мурто верет / огъясь муртэ 
возьматћсь веран 
обобщённо-личный 
оборот 
огъя мурто  
берыктос / вќлскет / 
кылберыктос 
обособить обособить карыны   
обособление висъяллян / висъян / нимаз ка-
риськон / обособить карон / 
обособление 
обособление   висъян / висъяллян 
обособление оборота вќлскет висъян 
обособление приложений ватсэтаннимъёсты висъян 
обособленное обстоятельство 
обособленное определение 
висъям югдуръёз 
висъям тодметъёз 
обособленное приложение висъям ватсэтним / обособлен-
ной приложение 
обособленные слова нимазы вадсаськись кылъёс  
обособленный обособленной   
обособленный член предло-
жения 
веранын висъям кыл / веретын 
висъям кыл / нимаз ватсаськись 
кыл 
образец возьматон тус / возьматос / 
тусъет / тусэт 
образно суредлыко   
образование (как возникно-
вение) 
пќрмем / пќрмон  
обращение вазён кыл / вазённим / вазиськон 
/ вазиськон кыл / вазькон кыл / 
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обращение 
обряд сэбед   
обстоятельства времени 
 
дырез возьматћсь обстоятель-
ственной кылъёс 
обстоятельства количества кќнязэ возьматћсь обстоятель-
ственной кылъёс 
обстоятельства причины  
 
ма сэрэн луэмзэ возьматћсь 
обстоятельственной кылъёс / 
причиназэ возьматћсь обсто-
ятельственной кылъёс   
обстоятельства цели 
 
 
 
обстоятельство способа 
действия 
мугзэ возьматћсь обстоятель-
ственной кылъёс / цельзэ возь-
матћсь обстоятельственной 
кылъёс  
действилэсь кызьызэ возьматћсь 
обстоятельственной кыл  
обстоятельственное наречие югдур сямкыл / югдурлык 
сямкыл  
обстоятельственное придаточ-
ное предложение 
югдурез возьматћсь итэм веран / 
югдуркыло валэктћсь верет 
обстоятельственные слова обстоятельственной кылъёс   
обстоятельство  
 
обстоятельство / обстоятельство 
кыл / югдуркыл / югдуръёз 
обстоятельство времени 
 
дыр югдуркыл / дырез возьма-
тћсь обстоятельство / дырез 
возьматћсь сямкыл /  дырез 
возьматћсь югдуръёз / дырзэ 
возьматћсьним  
обстоятельство места 
 
инты югдуркыл / интыез возь-
матћсь обстоятельство / интызэ 
возьматћсь обстоятельственной 
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кылъёс 
обстоятельство образа дей-
ствия 
кызьызэ возьматћсь обстоя-
тельство / кызьызэ возьматћсь 
югдуръёз / ужтодмет югдуркыл  
обстоятельство причины малызэ возьматћсь кыл / муг 
югдуркыл / сэрензэ возьматћсь 
югдуръёз   
обстоятельство с уступи-
тельным значением 
уступительной значениен юг-
дуръёз   
обстоятельство условия келык югдуркыл / луонлыксэ 
(условизэ) возьматћсь югдуръёз 
обстоятельство уступки  чигнэт югдуркыл    
обстоятельство цели 
 
азьмуг югдуркыл / мугез но це-
лез возьматћсь югдуркыл / му-
гез возьматћсь обстоятельство  
обсуждение кылож / тэкшерон 
обучение   дышетос 
общее понятие огъя валан   
общее языкознание огъя кылтодон    
общенародный язык огъя калык кыл   
общеобразовательная средняя 
школа 
общепермский праязык (язык-
основа) 
огъядышетскон шоръёзо школа 
 
огъя пермь дћнькыл   
общественный мерлыко   
общество калыкпќл / мерлык 
общие сведения огъя валан  / огъя тодонъёс  
общий объём огъя быдњала 
общность огъялык   
объявление ялон   
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объяснение индылон 
объяснение   валэктон / объяснение / поясне-
ние   
объяснение слов кылвалэктон 
объяснительная записка валэктон кыл 
оглавление  оглавление / йыръет 
оглавление  йыръет / йыръян 
оглушение 
огубленный 
тонгесэ выжон 
ымдуръям   
однозначное слово 
однозначность  
однокоренные слова 
огпуштросъем кыл 
огпуштрослык 
огвыжыё кылъёс   
однократный вид одћглыко вид    
однородные определения огкадь луись тодметъёзъёс   
однородные придаточные 
предложения 
кушето огъёзо веранъёс  
однородные слова ог выллем кылъёс / огвыллем 
кылъёс 
однородные члены 
предложения 
веранлэн ог ладо ёзъёсыз / ве-
ранлэн огкадь ёзъёсыз / веранын 
огвыллем кылъёс / веретысь ла-
до ёзъёс / ладо ёзъёс / огвыллем 
кылъёс / ог выллем кылъёс / 
предложенилэн однородной 
членъёсыз 
однородный однородной   
односложное слово одћг ёзо кыл   
односоставное предложение љыныё веран / одћг валтћсь ёзо 
веран / односоставной веран / 
односоставной предложение / 
палбичесо веран / палбичесо ве-
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рет / палэс веран / палэс верет  
односоставный односоставной   
однотипные примеры огвыллемесь примеръёс   
однотомник огтомлык   
одушевлённое имя существи-
тельное 
луло макеним / улэп макеним   
одушевлённое существитель-
ное 
луло маке / луло макеним / оду-
шевлённой существительной / 
улэп макеним  
одушевлённый луло / одушевлённой   
озаглавить   йыръяны 
озвончение 
оканчивающийся 
шарае выжон 
пумъяськись 
окончание кылћтэт  
окончание (слова) кылпум    
окрестность ёрос 
округ ёрос 
омограф 
омоним  
омограф 
омоним  
омонимический 
омофон 
омоформа 
омоним / омонимической 
омофон 
омоформа 
описание кылсуредан / описание / суредан 
/ суредман 
оплакивание кылбуран 
опорное слово пыкъет кыл   
определение кылтул / кылтул кыл / кылтус / 
определение / тодмет / тодметъ-
ёз / тодмоскыл / тодмостэт  
определение валэктћсь кыл   
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определение в роли сказуемого йыръёз луись тодметним 
определённо-личное  
предложение 
 
определённо-личной веран / оп-
ределённо-личной предложение 
/ тодмо муртэ возьматћсь веран  
определительное местоимение валэктћсь нимвоштос / опреде-
лительной местоимение / опре-
делительной нимвоштос / тод-
мостћсь местоимение / тодма-
тћсь нимвоштон / тодмостћсь 
нимвоштос  
определительное наречие тодмостћсь сямкыл   
определительное придаточное 
предложение 
определительной придаточной 
предложение / придаточной оп-
ределительной предложение / 
тодметэз возьматћсь итэм веран 
/ тодмоскыло валэктћсь верет 
определительно-личный огъям мурто   
определительные слова кылтул кылъёс   
определить  тодмостыны   
определяемое слово  валэктоно кыл / улсо кыл 
определять тодмостыны 
определяющее слово валэктћсь кыл 
опрощение (процесс) опрощение (мынэт)   
организация ужъюрт 
орфографическое правило  кылвозет / орфографической 
правило / шонер гожъяськон 
правило / шонер гожъяськон 
шонертэт / шонер гожъяськонъя 
шонертэт   
орфографический орфографи / орфографической 
орфографический словарь орфографической кыллюкам / 
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шонер гожъяськонъя кыллюкам  
орфография   орфография / шонер гожъяськон 
орфоэпический орфоэпической 
орфоэпия веран норма / орфоэпия / шонер 
веран 
осложнённое предложение огшоры кушетомем веран / шу-
гомытэм веран  
основа 
основной 
инъет / основа 
инъет / инъет сётћсь 
основа слова кылдћнь / основа 
основная форма инъеткылтус 
основная форма (слова)   дћнькыл / инъеткылтус 
основное значение валтћсь пуштрос  
основной валтћсь 
основоположник инъясь 
особенность   астодмет 
особенный признак астодмет 
ответ беренкыл / валэктон / ответ / 
пумит верам / пумиткыл 
ответственное издание 
ответственность 
ответственный редактор 
кылкутоно издание 
кылкутонлык 
кыл кутћсь редактор   
отглагольное имя каронкыл бордысь кыл / карон-
кыло ним / каронкылысь ним 
отглагольное слово (имя) каронкылнимо кыл  
отглагольное существительное каронкылысь макеним 
отглагольные имена отглагольной нимъёс  
отглагольные обороты отглагольной оборотъёс  
отглагольные слова отглагольной кылъёс 
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отглагольные 
существительные 
отглагольной существи-
тельнойёс / отглагольной 
макенимъёс 
отглагольный отглагольной   
отдалительный падеж кошкон вошъет  
отдел ёзлюкет 
отделение ёз / ёзлюкет 
отзыв отзыв   
отметить   тодмостыны 
относительное местоимение относительной местоимение /  
относительной нимвоштос 
относительные прилагатель-
ные 
относительной прилагательной-
ёс / относительной тодменимъёс 
отрицание луымтэзэ возьматћсь кыл / от-
рицание / ќвќлтон / ќвќлтэматон  
отрицательная приставка ќвќлтон азитэт   
отрицательная форма ќвќлтон каб / ќвќлтон форма  
отрицательная форма глагола луымтэ каронкыл / ќвќлтон ка-
ронкыл   
отрицательная форма деепри-
частия 
луымтэ тусо деепричасти   
отрицательная форма жела-
тельного наклонения 
луонтэмез медћськон сям  
 
отрицательная форма имени 
прилагательного 
тодмоснимлэн ќвќлзэ возьматон 
тусэз   
 
отрицательная форма неоче-
видного прошедшего времени 
 
тодмотэм ортчем дырлэн ќвќл-
тон формаез   
отрицательная форма услов-
ного наклонения 
луонтэмзэ верам луонъя сям 
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отрицательное местоимение 
 
öвöлзэ верась нимвоштос / ќвќл-
зэ возьматћсь нимвоштон / 
ќвќлтћсь нимвоштос / ќвќлтон 
нимвоштос / отрицательной ме-
стоимение   
отрицательное предложение ќвќлтон верет   
отрицательное причастие ќвќлтћсь каронним   
отрицательное спряжение луымтэезъя кылпум воштон / 
ќвќлтоно кылпум вошъян   
отрицательные вспомогатель-
ные глаголы 
ќвќлтон юрттћсь каронкылъёс   
отрицательные частицы отрицательной частицаос   
отрицательный отрицательной / ќвќлтћсь / 
öвöлтон 
отрицательный глагол луымтэ карон / луымтэ уж / лу-
ымтэзэ веран / отрицаниен гла-
гол / öвöлтћсь глагол 
отрывок   люкет / урет 
отступление мыдланьскон / чигнан 
официально-деловой стиль 
официальный 
ужкагаз кылрад 
нимлыко   
оформить формаяны   
оформление 
оформленная и неоформленная 
форма 
вылтусъян 
кабъям но кабъямтэ форма  
оформленный вылтусъям 
оформлено по абзацам абзацъямын 
оценочный суффикс дунъет сётћсь итэт 
очевидная форма прошедшего 
времени 
ортчем дыр шараез   
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очерк гожет  
очное обучение 
ошибка  
стационар 
ошибка / янгыш 
падеж  вошъет / падеж / юан / юэт   
падежная форма вошъет каб 
падежное окончание падеж кылпум  
падежное склонение юамъя кылпум воштон / юэто 
кылпум вошъян   
падежный суффикс вошъет итэт 
палатализация 
 
палатализованный согласный 
куараослэн небњемзы / куараос-
лэн небњытсконзы 
небњись согласной    
палатализованный небњем / палатализованной  
палатальный, мягкий небыт   
памятник cинпелет / синпельмет  
парадигма парадигма   
парадигма склонения 
 
параллель (сравнение)  
падежъёсъя вошъяськон пара-
дигма 
валлинтэт 
парные согласные кузэн шаратэмъёс   
парные согласные звуки кузэн-кузэн куараос   
пароним  
паспортизировать 
пароним 
паспортъяны   
пассивный глагол (∼ безлич-
ный глагол) 
мурттэм карон / мурттэм (пас-
сивной) карон 
пауза вискарон / дугдылон  
первого лица одћгетћ муртын   
первое лицо нырысетћ лицо / нырысетћ мурт  
первое преждепрошедшее кыкетћ кемалась тодмо ортчем 
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время 
первое преждепрошедшее 
время  (неочевидная форма) 
дыр бичето каб 
кыкетћ кемалась тодмотэм 
ортчем дыр бичето каб  
первое преждепрошедшее 
время (первый плюсквам-
перфект) 
кыкетћ кемалась тодмо ортчем 
дыр бичето каб   
 
первое прошедшее время шара ортчем  дыр 
первое склонение (суще-
ствительных) 
нырисетћ кылпум вошъян / 
нырысетћ склонение   
первое слово азьлокыл 
первое спряжение нырысетћ спряжение   
первооснова азьло кыл  
первопричина  азьмуг 
перевод 
 
переводной  
берыктэт / берыктон / берыктос 
/ берыктэм  
берыктэм 
переводчик берыктћсь 
переднеязычный кылазь   
передний ряд азьлось рад / азьпал рад  
перенести выжтыны 
перенос выжтон  
перенос слова 
 
перенос слога 
переносное значение 
кыл выжтон / кыл выжытон / чу-
рысь чуре выжтон  
ёзвыжтон 
выжтэм валатон 
переход (в зн. 
субстантивация) 
выжем(зы) 
переходный выжись  
переходный глагол выжись каронкыл / переходной 
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глагол   
переходный падеж  ортчон вошъет    
период вакыт 
период самостоятельного раз-
вития удмуртского языка  
период (лит.) 
удмурт кыллэн ас кожаз азин-
скон вакытэз 
чебер кушето веран (лит.) 
периодизация вакытъян / периодизация 
периодическая литература вакыто кылбурет 
периодическая печать 
периодический 
џем потћсь печать 
кусыпсэ чакласа потћсь / пери-
одической 
периодичность вакытлык 
периферийно-южный диалект палэнысь лымшор диалект   
периферийные диалекты периферийной диалектъёс   
пермская ветвь (языковой 
семьи) 
пермский язык-основа 
пермские языки 
перм вай 
 
огъя пермь дћнькыл 
пермской кылъёс / перм кылъёс  
пермский период пермской вакыт / перм вакыт  
перспектива  луонлык 
писатель веросчи / кылбурчи  
писаться слитно валче гожтћськыны 
письменность гожъяськет / гожъяськон / 
письменность 
письменный язык гожъяськон кыл 
пишущий рассказы веросчи 
плавный согласный звук плавной куара   
племя калыквыжы 
по лицам муртъя   
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побудительное предложение 
повелительное наклонение 
šуткась веран 
косон верет / косон карон / ко-
сон сям / косон сямлык / косыса 
веран / повелительной наклоне-
ние   
повелительное предложение косон верет / косыса веран  
повелительный глагол косон карон / косон каронкыл 
поверие ырымъяськон   
повествование гожыртэм / ивортыса веран 
повествовательное 
предложение 
гожыртэм верет / ивортћсь ве-
ран / огшоры веран / повество-
вательной предложение   
повесть кузьверос / кузьмадёс 
Поволжье Волгакузяна 
повтор выльысян  
повторение выльысян / тодэ ваён 
поговорка лэчыткыл 
подвердить 
подтверждение 
юнматыны 
юнматон 
подлежащее 
 
бадњымъёз / бадњым кыл  / 
бадњымкыл / быдњымкыл / 
подлежащей / подлежащой 
подражательное слово пышкылон кыл   
подчёркивание улгожман   
подчинение огезлэн мукетызлы пыриськемез 
/ пыриськон / ултэсан  
подчинение и сочинение подчинение но сочинение   
подчинительная связь подчинительной связь / пырись-
кон кусып / ултэсан гердан  
подчинительное словосоче- ултэсан(о) кылгерњет   
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тание  
подчинительный союз подчинительной союз / пырись-
кон герњет / ултэсан герњос / 
ултэсась герњет / ултэсась 
герњос  
подъём (о звуке) љутскем  
познание 
поколение 
тодонлык 
ёзвыжы  
полевая практика гуртвыл практика / лудвыл 
практика   
полипредикативное сложное 
предложение 
трос люкетэн кушето веран   
полисемия 
полная (длинная) основа  
троспуштрослык 
кузь кылдћнь    
полное предложение быдэс веран / полной предло-
жение / тыр веран / тырверан /  
тырмыт веран 
полное согласование полной согласование 
положительная степень  положительной степень  
положительная степень 
качества 
положительная форма глагола 
инъет тодмет степень 
 
луэм каронкыл  
положительная форма деепри-
частия 
луэм тусо деепричасти  
положительная форма жела-
тельного наклонения 
луоноез медћськон сям 
положительная форма услов-
ного наклонения 
луонзэ верам луонъя сям  
 
положительный глагол луэм карон  
полузвонкий љыны шарао 
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полузвонкий согласный šыныё звонкой согласной 
поля тетради тетрадь шал  
пометить, подчеркнуть тодмостыны  
понудительный залог косонэз возьматћсь залог / 
понудительной залог  
понятие валан / валатон / понятие  
попутно нялтас  
пора вапум 
порядковое числительное кќняетћзэ верась лыдним / кќ-
няетћзэ возьматћсь лыдним / 
кöняэтћзэ возьматћсь лыдним / 
кудлыдним / порядковой лыд-
ним / порядковой числительной 
/ радлыко лыдним / радъясь 
лыдним   
порядок слов в предложении 
 
веранын кылъёслэн интызы / ве-
ранын кылъёслэн радзы / вере-
тын кылъёслэн радзы 
посессивный суффикс асъясь итэт / кинлэнзэ возьма-
тћсь кылћтэт 
последовательность бќрсьылык / бќрысьлык 
последовательный порядок 
слов 
кылъёслэн бќрсьысь радзы  
послелог нимбер / послелог   
послелог степени макемзэ возьматћсь нимбер  
послеложная конструкция нимберо конструкция  
послеложно-личный нимберо мурто / нимберо-мурто 
послеложный нимберо  
послесловие  беркыл  
пословица визькыл / пословица 
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пособие пособие / юрттос / юрттэт 
постановление пуктэт   
постпозиция сьќр инты   
поэзия кылбурет / кылбурос / поэзия 
поэзия кылбур 
поэт   кылбурчи / поэт  
пояснение валэктон / объяснение / поясне-
ние  
пояснение валэктэм / валэктон / кылвалэк-
тон   
пояснительное слово  валэктћсь кыл   
пояснительное слово вераны юрттћсь кыл 
пояснительный   валэктћсь 
правила (нормы) правописания  шонер гожъян возетъёс  
правила правописания кылвозетъёс / шонер гожъясь-
кон правилоос  
правила пунктуации  
 
гожъяськыку знак пуктылон 
правилоос 
правило кадэс / шонерет / катэс / правило 
/ эсэп / шонертэт / эсэпрад 
правило письма 
правописание  
гожъяськон шонертэт 
правописание / шонер гожтон / 
шонер гожъян / шонер гожъясь-
кон 
пранарод дћнькалык  
прародина дћньшаер  
праязык   дћнькыл 
превосходная (степень) вылћлыко 
превосходная степень вылћлыко полэс  
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превосходная степень прилага-
тельного 
вылћлыко полэсо тодметним  
предание вашкалакыл / выжыкыл 
предельный падеж вуон вошъет 
предикативное наречие предикативной сямкыл  
предисловие  азькыл  
предлог кылазь / предлог  
предложение 
 
предложение  
веран / верет / предложение / 
шуос / шуэт  
џектон / џектос 
предложение с деепричастным 
оборотом 
деепричастной оборотэн пред-
ложение   
предложение с обособленными 
членами 
висъям ёзъёсын веран  
 
предложение с однородными 
членами 
огкадь ёзъёсын веран / однород-
ной кылъёсын предложение 
предложение сложносочинён-
ное 
сложносочинённой 
предложение   
предложения с однородными 
подлежащими 
однородной подлежащойёсын 
предложениос   
предложения с однородными 
пояснительными 
однородной валэктћсь кылъ-
ёсын предложениос   
 
предложения с однородными 
сказуемыми 
 
однородной сказуемойёсын 
предложениос   
предложения с причастными 
оборотами 
причастной оборотэн предло-
жениос   
предложное управление предложной управление   
предложный падеж предложной падеж   
предмет арбери / маке / макелык / пред-
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мет 
предмет уч. тодослюкет 
предполагаемый чаклам 
предположение гипотеза / шќдскон / азьмалпан / 
эсэплан 
предусмотренный чаклам 
предыстория 
преобразование 
азистория 
воштћськон 
преобразование мукетмон / пќрмытскем   
препозиция азь инты 
препринт азьпечатлос 
преуспевающие азьпалан мынћсь 
префикс  азитэт / кылазь / префикс   
приблизительное количество ёрос лыд 
приблизительное 
числительное 
ёрос лыдним 
придаточная часть сложного 
предложения 
 
кушето веретлэн валэктћсь лю-
кетэз / кушето веретлэн итэм 
люкетэз   
придаточное предложение валэктћсь веран / итэм веран / 
кушем веран / придаточной 
предложение / пыриськись ве-
ран  
придаточное предложение 
времени 
дырез возьматћсь итэм веран / 
дырез возьматћсь придаточной 
предложение 
придаточное предложение 
места 
интыез возьматћсь придаточной 
предложение 
придаточное предложение 
образа действия 
кызьыез возьматћсь придаточ-
ной предложение   
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придаточное предложение 
причины  
мугез валэктћсь верет / муго 
итэм верет    
придаточное предложение 
следствия 
 
бервыллыко итэм веран / бер-
выллыко итэм верет / бќрысьлы-
кез валэктћсь веран / бервыллы-
кез валэктћсь верет/ бервыллы-
ко итэм верет 
придаточное предложение 
следствия 
следствиез валэктћсь придаточ-
ной предложение   
придаточные уступки ваче пуктэмез возьматћсь веран 
придать форму рассказа   веросъяны 
признак предмета тодмет   
прилагательное прилагательной / тодметним / 
тодмосним   
приложение ватсан / ватсэтанним / ватсэт-
ним / вќзан / кушем кылъёс / 
приложение / тодметнимъёз  
приложение (как часть иссле-
дования) 
ватсэт 
пример пример 
примета чакласькон   
примета (признак) тодмет   
примечание кылвалэктон / тодмостэт   
примыкание 
 
примыкание 
артэ султон / артэяськон / вошъ-
яськытэк итћськон / примыкание 
мырттћськем кыл 
принадлежностные (посес-
сивные) падежи 
принцип 
асъян вошъетъёс 
 
возет / курет 
присоединительная конструк- уретэм лякет   
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ция 
приставка 
 
притворная модальность  
азитэт / кылазь / кылћтэт / при-
ставка 
ньöмлык / притворной модаль-
ность 
притворное действие маке каремъяськем  
притворность  ньќм / ньќмлык 
притча  
притяжательная форма  
нодкыл   
асъям каб 
притяжательная форма имён 
прилагательных 
кинлэнзэ возьматћсь тодметним  
притяжательная форма имени 
числительного 
кинлэнзэ возьматћсь лыдним 
притяжательное имя суще-
ствительное 
кинлэнзэ возьматћсь макеним 
притяжательное местоимение асъям нимвоштос / асъян место-
имение / асъян нимвоштос / 
кинлэнзэ возьматћсь нимвоштон 
/ кинлэнзэ возьматћсь ним-
воштос / притяжательной место-
имение   
притяжательное склонение 
 
асъян кылпум вошъян / кинлэн-
зэ возьматыса юамъя кылпум 
воштон / кинлэнзэ возьматыса 
юамъя кылпум вошъян   
притяжательное существи-
тельное 
притяжательной макеним / при-
тяжательной существительной  
притяжательное существи-
тельное второго вида 
кыкетћ тусо кинлэнзэ возьма-
тћсь макеним  
притяжательное существи-
тельное первого вида 
нырисетћ тусо кинлэнзэ возь-
матћсь макеним   
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притяжательности категория асъян категория  
притяжательность 
 
асъян / асъянлык / кинлэнзэ 
возьматон  
притяжательный асъям / асъян / притяжательной  
притяжательный суффикс асъян итэт / асъян кылћтэт / асъ-
ян суффикс / притяжательной 
суффикс 
причастие каронним / причастие 
причастие с отрицательным 
значением 
причастная конструкция 
öвöлтћсь валатонэн каронним 
 
каронним конструкция  
причастный оборот каронним вќлскет / каронним 
оборот / причастной оборот 
причина азьмуг 
причина азьмуг / муг / причина   
причинное придаточное 
предложение 
придаточной причинной пред-
ложение / причинной прида-
точной предложение   
причинный союз муг герњос   
причитания  кылбуран   
проанализировать   ёзвияны 
проблема ужпум   
прогрессивная ассимиляция азьлань огтусъяськон / кыл азь-
паласен куара тупатскон   
продуктивный 
продуктивный аффикс 
прозвище 
џем кутћськись 
продуктивной итэт 
кушемним 
проект џектон / џектос 
произведение гожтос / кылдытос   
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производное слово итэто кыл / мукет кылысь пќр-
мем кыл / пќрмытэм кыл   
производный итэтам / итэто / люкиськись / 
мукет кыллэсь кылдэм   
производящая основа 
производящий 
кылдытћсь кылдћнь 
пќрмытћсь   
произношение вераськон сям 
произношение веран / верансям 
происхождение кылдэм  
пронумеровать номеръяны   
прописная буква  бадњым буква 
просветитель югдытћсь   
просветительский югдытскон   
просветить  югдытыны   
просвещать югдытыны 
просвещение югдытон / югдытос / югдытскон  
просвещенский югдытскон   
простая (позитивная) степень   огшоры (позитив) степень   
простая глагольная форма огшоры дыр форма 
простое (короткое) предложе-
ние 
вакчи веран  
 
простое глагольное сказуемое 
 
огшоры каронкыл йыръёз / ог-
шоры каронкылэн йыръёз  
простое предложение огполэс веран / огшоры веран / 
огшоры верет / огшоры шуос / 
простой предложение   
простое прошедшее время огшоры ортчем дыр   
простое сказуемое простой сказуемой   
простое склонение простой склонение 
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простое слово простой кыл / огшоры кыл  
просторечие 
противительный 
огшоры вераськон 
пумит луись  
противительный союз противительной союз / пумит 
карись герњет / пумитлыко гер-
њос  
противопоставление вачепумит пуктон / вачесылон 
противоречие вачепумитлык 
профессионализм 
профессиональная культура 
öнерлык 
ќнерлыко лулчеберет  
профессиональный ќнерлыко  
проходный падеж ветлон падеж 
процесс мынэт  
прошедшее время ортчем дыр   
прошедшее время неочевидное ортчем дыр шаратэмез / тодмо-
тэм ортчем дыр / тодмотэмез 
ортчем дыр    
прошедшее время очевидное 
 
ортчем дыр шараез / тодмо орт-
чем дыр 
прошедшее длительное кема ортчем дыр / кема тодмо 
ортчем дыр бичето каб 
прошедшее длительное неоче-
видное 
кема тодмотэм ортчем дыр 
бичето каб 
прошедшее многократное трос пол тодмо ортчем дыр биче-
то каб   
прошедшее многократное не-
очевидное 
трос пол тодмотэм ортчем дыр 
бичето каб   
прямая линия шонер гож   
прямая речь  асверам / меџак аскыл / мурткыл 
/ мурт кылъёс / прямой речь   
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прямое дополнение меџак ватсанкыл / прямой до-
полнение   
прямое значение инъет валатон / меџак валатон   
прямое и переносное  
значение слова  
кыллэн прямой но переносной 
значениез  
псевдоним кутэмним / кушемним 
публицистический стиль 
 
пунктуационная ошибка 
пунктуационное правило 
печатлан кылрад / публицисти-
ческий стиль 
пус пуктон янгыш 
пунктуаци шонертэт / пуспук-
тылон шонертэт / пуспукты-
лонъя шонертэт   
пунктуационный знак пунктуаци пус / пунктуацион-
ной знак  
пунктуация пунктуация / пус пуктылон / 
пуспуктылон / пус пуктылон 
люкет   
радиопередача радиосётэт   
разбирать  ёзнаны-пертчыны 
разбор ёзнэтан / разбор 
развитие азинскем 
разговорный стиль 
разговорный язык 
вераськон кылрад 
вераськон кыл 
раздел ёз / ёзэт / люкет 
разделительная буква висъясь буква 
разделительный  разделительной / висъясь 
разделительный знак висъян пус / люкон пус / раз-
делительной знак  
разделительный падеж люкон вошъет / люкон падеж 
разделительный союз висъясь герњет / висъясь герњос 
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/ люкись герњаськыл / люкись 
герњет / люкись герњос / 
люкись союз / разделительной 
союз  
разделительный суффикс висъясь кылћтэт 
разделы морфологии морфологилэн люкетъёсыз   
различение висъян / висъяллян 
разрешение 
разряд 
лэзет 
котрет / разряд 
разъяснение индылон 
разъяснение валэктэт  
разъяснение  валэктон 
район  ёрос  
районный ёрос 
расписка гожкон 
расподобление мыдтусъяськон  
распределительные числи-
тельные 
интызэ возьматћсь лыдним   
распространённое обстоя-
тельство 
вќлскем обстоятельство 
распространённое определение вќлскем определение   
распространённое 
предложение 
вќлскем веран / вќлскем верет 
вќлскем предложение / кузь 
веран / тыр веран / тырверан  
распространённое приложение вќлскем ватсэтним 
распространённый оборот 
рассказ 
вöлскем оборот 
верос / гожтэм / рассказ 
рассказ мадь / мадён / мадиськон / 
мадькон 
рассказать кратко вакчияк вераны 
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рассказчик веросчи / мадиськысь  
рассматривать ёзнаны-пертчыны 
расстановка знаков препина-
ния 
знак пуктылон 
рассуждение 
ратифицированные договоры 
рассуждение 
юнматэм огкылъёс   
регламентация эсэплам / эсэплан   
регрессивная ассимиляция кыл пумысен куара тупатскон 
регрессия мыдланьскон / чигнан 
редсовет  
редукция 
редкенеш 
лябњон   
редуцированный гласный звук лябомем гласной куара / реду-
цированной гласной куара 
рекомендация дэмлан  
рекурсия потон  
религиозный вќсьлыко 
религиозный стиль 
реплика 
вöськыл стиль 
реплика  
республика кун / элькун  
рецензент дунъясь 
речевая ошибка вераськонысь янгыш 
речь  веран / верам 
речь автора авторлэн ас кылыз  
решение пумкылъян  
рифма рифма  
род род  
род калыквыжы 
родительный падеж возьматон падеж 
родной родной  
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родной язык 
 
анай кыл / ас кыл / вордћськем 
кыл / вордскем кыл / дорпал кыл 
родственные языки родственной кылъёс  
Российская Академия наук Россиысь Тодосъёсъя академия  
рубеж (веков) вож 
руководствовавшийся кивалтосъяськем  
рукописный кигожтос / кигожтэм / киын 
гожъям / рукописной 
рукопись кигожтос / кигожтэт / рукопись  
русифицировать 
русский 
њучомытыны 
русской / њуч 
русское заимствование њуч кыл  
ряд  рад  
ряд слов 
саамский язык 
нимкылрад 
саам кыл  
самостоятельно 
самостоятельный 
асьсэ коже / аскоже  
аскоже / асьсэ коже / самостоя-
тельной  
самостоятельное слово ас понназ пуштросо кыл  
сборник бичет / сборник 
сведение сётэт / тодэт  
свидетельство кандельмет (см. в УЊК 
2008. 282: канделемет) 
свободное словосочетание эркын кылтэчет   
свободный порядок слов  кылъёслэн эркын радъяськемзы 
своеобразие  аспќртэмлык / пќртэмлык  
своеобразие аслык 
свойство  аслык 
связь герњет 
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связь слов в предложении 
 
веранын кылъёслэн куспазы 
герњаськемзы / предложениын 
кылъёслэн связьзы  
священная книга вќськыл книга 
сделать метку тодмостыны 
северное наречие  уйпал улоскыл 
семантика пушвалатон / пуштрос / семан-
тика 
семантика  валатон 
семантический семантической  
семантический признак валатонтодмет 
семасиология семасиология  
серийные послелоги кылпум вошъясез нимберъёс / 
кылпумзэс вошъясь нимберъёс / 
кылпумзэс вошъясь послелогъёс 
серийный кусып чаклатэк потћсь  
серия препринтов азьпечатлос сузьет  
сингармонизм сингармонизм   
синекдоха 
синоним 
синекдоха 
синоним   
синонимический словарь синонимической кыллюкам / си-
нонимъёсын кыллюкам  
синтаксис верантодос / веранэз/тодон / ве-
реттодос / вереттодон / синтак-
сис 
синтаксис сложного предло-
жения 
сложной предложенилэн син-
таксисэз  
синтаксические особенности 
синтаксические признаки 
верантодос аспöртэмлыкъёс 
верантодос тодметъёс  
синтаксический  верантодос  
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синтаксический разбор синтаксической разбор  
система сќзнэт  
система фонем  фонемаослэн сќзнэтсы  
система форм времени 
систематизированный 
дыр формаослэн сöзнэтсы 
сќзнэтэ радъям   
систематизировать сќзнэтаны  
сказка   веранкыл / выжыкыл / мадь / 
мадён / мадиськон / мадькон / 
сказка 
сказочник мадиськысь 
сказуемое йыркыл / йыръёз / сказуемой 
склонение вошъет / вошъетан / кылпум 
вошъян / падежъёсъя вошъясь-
кем / падежъя кылпум вошъян / 
склонение 
склонение имён существи-
тельных 
макенимлэн кылпум вошъянэз 
склонение по падежам падежъёсъя кылпум вошъян / 
падежъя кылпум вошъян  
склонение прилагательных прилагательнойёслэн склоне-
низы   
склонение существительных кылпум вошъян / существитель-
нойёслэн склоненизы  
склонение числительных числительнойёслэн склоненизы  
скобки вугыпус / скобка   
скороговорка љогверан / кылтћян   
скоропись 
слова автора в прямой речи 
šоггожтос 
гожтћсьлэн кылъёсыз 
слова с иронией иронической кылъёс 
слова с удвоенными буквами кык артысь огкадь букваен 
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 кылъёс   
слова с удвоенными соглас-
ными 
кык полэс букваосын кылъёс / 
кык полэс букваэн кылъёс 
слова со значением неопреде-
лённого количества 
словарная статья 
тодмотэм лыдэз возьматћсь 
кылъёс 
быръёнкыл / кыллюкам статья   
словарный  словарной   
словарный состав кылшыкыс  
словарь  кылбугор / кылкнига / кыллюкам 
/ кылсузьет / кылъян / словарь  
словесник кылосчи   
словесность кылбур / кылос   
словник кылвалэктон / кылвалэктос 
словник словник   
слово веран / кылбур 
слово кыл / нимазкыл 
слово категории состояния 
словоизменение 
состояниез возьматћсь кыл 
кыл воштон / кыл вошъян / кыл-
вошъян / кыллэн туссэ воштэмез  
словоизменительный аффикс кылвоштон итэт / кылвошъясь 
итэт   
словоизменительный суффикс 
словообразование 
кылвошъясь итэт 
кыл пќрмытон / кылпќрмытон 
словообразовательная частица кыл пќрмытћсь кылпыры 
словообразовательный кыл кылдытћсь / кылпќрмытћсь 
/ кылпќрмытон 
словообразовательный аффикс кыл лэсьтон пум / кыл пöрмы-
тћсь итэт / кыл пќрмытћсь пум / 
кылпќрмытћсь итэт / словообра-
зующей итэт 
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словообразовательный суф-
фикс 
кыл кылдытон пум   
словосложение 
словосочетание 
кылтэчетан 
кыл сочетание / кыл тэчет / кыл-
герњет / кылсочетание / кылтэ-
чет / нимазы люкыны луонтэм 
верамъёс / словосочетание 
словосочетание-термин нимкылтэчет   
слог ёз / кыл ёз / кылъёз / слог 
слогоделение кылъёзнан / кылэз ёзлы люкон 
слогораздел слогвисъян 
сложная прямая речь 
сложная синтаксическая кон-
струкция 
полэсо прямая речь 
кушето верантодос веран / су-
раськем кушето йыръёз   
сложная синтаксическая кон-
струкция с подчинительной 
связью 
кушето пыриськон веран  
 
 
сложное бессоюзное предло-
жение 
сложное наречие 
герњеттэм кушето веран 
 
кушето валэктћсьним  
сложное предложение кушето веран / кушето верет / 
кушето шуос / сложной предло-
жение / унополэс веран    
сложное слово 
 
кушето кыл / кушетокыл / кык-
полэс кыл / сложной кыл   
сложное слово (имя собствен-
ное) 
кушето ним  
сложное словосочетание трос ёзо кылтэчет   
сложное существительное кушето макеним  
сложное числительное кушето лыдним / сложной чис-
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лительной   
сложноподчинённое пред-
ложение 
кушето веран / кушето пырись-
кон веран / кушето ултэсам ве-
рет / пыриськись кушето веран / 
сложноподчинённой предложе-
ние / унополэс валэктыса веран   
сложноподчинённое предло-
жение с придаточным при-
чины 
мугез возьматћсь придаточноен 
сложноподчинённой предложе-
ние / причинаез возьматћсь при-
даточноен сложноподчинённой 
предложение   
сложноподчинённое предло-
жение с придаточным сравни-
тельным 
џошатэмез возьматћсь прида-
точноен сложноподчинённой 
предложение   
сложноподчинённое предло-
жение с придаточным степени 
степеньзэ возьматћсь прида-
точноен сложноподчинённой 
предложение   
сложноподчинённое предло-
жение с придаточным усту-
пительным 
уступительной придаточноен 
сложноподчинённой предложе-
ние   
сложноподчинённое предло-
жение с придаточным цели 
целез возьматћсь придаточноен 
сложноподчинённой предло-
жение   
сложноподчинённое предло-
жение с придаточным числи-
тельным 
лыдзэ возьматћсь придаточноен 
сложноподчинённой предложе-
ние 
сложноподчинённый сложноподчинённой   
сложносокращённый сложносокращённой   
сложносочинённое предло-
жение 
кушето итћськон веран / кушето 
кылпќросам верет / уно полэс 
веран   
сложносочинённый сложносочинённой   
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сложные имена кушето нимъёс  
сложный кушето / сложной / полэсо 
сложный глагол  кушето карон / кушето карон-
кыл / сложной глагол   
сложный суффикс 
служебная часть речи 
кушето суффикс 
юрттћсь вераськон люкет   
служебные слова кылпум вошъясьтэм кылъёс / 
служебной кылъёс / юрттћсь 
кылъёс   
служебные части речи 
 
кылъёсын герњатэк веранэ пыр-
тэм кылъёс / юрттћсь вераськон 
люкетъёс / юрттћсь кылъёс 
смысл кылпуш / пуштрос / пушлык  
смычные звуки смычной куараос 
смягчение звуков 
 
основа слова 
куараослэн небњытскемзы / 
куараослэн небњытсконзы 
основа   
собирательное местоимение огъясь нимвоштос   
собирательное существи-
тельное 
огъясь макеним   
собирательное числительное люкась лыдним / огъясь лыдним 
/ собирательной лыдним / соби-
рательной числительной  
собрание сочинений лыдњетбугор  
собственно удмуртский пе-
риод  
собственное имя существи-
тельное 
удмурт кыллэн ас кожаз азин-
скон вакытэз 
асним макеним / аснимъем ма-
кеним / собственной макеним / 
собственной существительной  
собственно-количественные 
числительные 
кöняез возьматћсь лыднимъёс  
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собственно-личное местоиме-
ние 
 
асмурто нимвоштос 
собственно-личный ас мурто 
собственный аспуш 
совершенный вид  луэм туслык  
совет  индылон 
советский кенешо  
современность  
современный удмуртский язык 
асьме вакыт 
туала удмурт кыл   
согласие огкыл   
согласная буква куаратэм буква / согласной бу-
ква / џошланга гожпус / шара-
тэм буква 
согласный  звук  кеськонтэм куара / согласной 
куара / џошланга / џошланга ку-
ара / шара кылћськымтэ куара / 
шаратэм куара  
согласование кылгерњан / кылтупатон / ог 
выллем кылпум тусъян / огкадь 
герњаськон / пумтупатон / 
согласование / тупамез / 
тупатскем / тупатскон  
согласование имён существи-
тельных по числу 
макенимъёсыз лыдъя радъян 
согласоваться ладъяськыны   
содержание йыръет / йыръян 
содержание пушлык / пуштрос 
содержание пуштрес / содержание  
содержание слова кыллэн пуштросэз  
соединительные гласные герњась аслангаос 
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соединительные союзы герњась герњаськылъёс 
соединительный валчеясь / герњась 
соединительный союз валчеясь герњет / валчеясь гер-
њос / герњась герњет  
сознательное усилие визьсазьем кужым 
сознательный визьсазьем 
сокращение вакчиатон / вакчиёмытон / 
вакчиятон / вакчиятэм 
сокращённое предложение сокращённой предложение   
сокращённое слово вакчиятэм кыл  
сомнительный шекъяськоно   
сонорные (согласные) звуки ныр пыртћ верано куараос   
сообщение верам / веран 
сообщение веран 
соответственный падеж луонъя падеж   
соотносительный тупатскем   
сопоставление џошатъян   
состав слова кыл бичес / кылбичес / кыллэн 
составез   
составитель лэсьтћсь  
составное числительное составной лыдним 
составлять (делать) периоди-
зацию 
вакытъяны 
составное глагольное сказуе-
мое 
ватсэт йыркыл / кушето карон-
кыл йыръёз / кушето каронкы-
лэн йыръёз / составной глаголь-
ной сказуемой  
составное именное сказуемое   бичесам нимо йыркыл / состав-
ной именной сказуемой   
составное сказуемое бичесам йыркыл / бичесо йыр-
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 кыл / составной сказуемой   
составное числительное бичесам лыдним / составной 
числительной  
составной бичесам / составной  
составной союз 
составные числительные 
составной союз 
бичесам лыднимъёс  
состояние сылэт  
сочетание тэчет  
сочетание гласных звуков гласной куараослэн герњетсы  
сочетание согласных согласнойёслэн сочетанизы 
сочинение аспумысь гожъян / гожтос / кыл-
пќрос / сочинени / сочинение 
сочинение (вид связи) кылпќрос / огъёзо рад кылдытэм  
сочинительная связь герњан / итћськон герњан / 
пќросась 
сочинительный кылпќрос / сочинительной   
сочинительный союз итћсь герњет / кылпќрос герњет 
/ пќросан герњос / 
сочинительной союз  
союз герњась кыл / герњаськыл / гер-
њет / герњос / кусыпкыл / союз 
союзное подчинение герњосо ултэсан 
союзное слово герњет кыл / герњос кыл / союз-
ной кыл 
союзное сложное предложение герњосэн кушето верет  
спаренный глагол 
 
кузъям глагол / кузъям карон-
кыл / кыкто каронкыл 
специалист 
специальность 
öнермурт 
ужќнер  
специфика аспќртэмлык / пќртэмлык 
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спирант шиетћсь  
список лыдмет / лыдъет 
список литературы лыдњетбугор  
спор  тэкшерон  
спорный эчешон  
способ амал 
способ глагольного действия 
способ словообразования 
справка-подтверждение 
каронамал 
кылпöрмытон амал 
оскытон  
справочник џектос  
спряжение вошъяськем / вошъяськет / спря-
жение  
спряжение глагола глаголлэн вошъяськемез / гла-
голлэн спряжениез / каронкыл 
вошъяськет / муртъя кылпум 
воштон / каронним висъян / 
спряжение / муртъя кылпум 
вошъян 
сравнение џошатон   
сравнительная степень компаратив / мултэс пќртэм / 
сравнительной степень / џоша-
тон полэс / џошатон степень / 
џошатос степень / џошатэм 
полэс 
сравнительная степень наре-
чий  
наречиослэн сравнительной сте-
пеньзы / сямнимлэн полэсэз  
сравнительная степень прила-
гательного 
мултэс пöртэм тодметним / тод-
метнимлэн сравнительной сте-
пенез / тодметнимлэн џошатон 
степенез  
сравнительное придаточное придаточной сравнительной 
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предложение предложение   
сравнительный џошатон / џошатос 
сравнительный оборот џошатон вќлскет / џошатон обо-
рот / џошатон берыктос  
сравнительный падеж 
срединные говоры 
џошатэмез возьматћсь вошъет 
шор вераськетъёс   
средне-восточные говоры шор-џукпал вераськетъёс 
средние классы 
(общеобразовательной школы) 
средний ряд 
шоролыко классъёс 
 
шор рад   
средства массовой информации ивор-сяворез пасьтана вќлмы-
тћсь амалъёс  
средство  амал 
старинный вадьла / валляла 
старшие классы 
статус 
вылћ классъёс 
инлык 
статья гожтос 
стационар стационар / очно дышетскон 
степени прилагательного прилагательнойлэн степеньёсыз  
степени сравнения 
степени сравнения  прилага-
тельных 
полэсъёс 
тодмоснимлэн полэсэз   
степени сравнения џошатћсь степеньёс / џошатон 
степеньёс / џошатон полэсъёс 
степень степень / полэс 
степень неполноты (модера-
тивная) признака 
улћ (модератив) степень  
стержневое слово (в словосо-
четании) 
йыръясь кыл / черс кыл  
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стилистика кылрадтодос / стильтодос  
стилистический стильтодослыко  
стиль амал / гожъянманер / кылрад 
стихи   кылбур  
стихотворение кылбур 
стихотворец кылбурчи / поэт 
столетие даур / сюар 
столетие даур  
страница бам 
страноведение шаертодон  
строчная буква пичи буква   
структура ёзрад / ёзсќзнэт / пушлыд / радъ-
ет  
структура предложения 
структура слова 
предложенилэн структураез 
кылпуктос / кылпуштрос   
субъектно-объектные падежи 
 
суффикс 
субъектэз но объектэз возьма-
тћсь вошъетъёс 
итэт / кылћтэт / суффикс  
суть пушлык 
суффиксация итэтан / кылћтэтан / кылтэчет-
лык 
существительное макеним 
существительное двусложное кык слогъем существительной 
сущность пушлык 
счёт лыд / лыдмет  
счёт лыдњет   
счётно-личный лыдъяно мурто  
таким образом со кабен  
татарский язык бигер кыл 
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твёрдые согласные звуки чурыт кылћськись согласной 
куараос / чурыт џошланга куа-
раос  
твёрдый  чурыт  
твёрдый знак  твёрдой знак / чурыт пус / чу-
рытпус  
твёрдый согласный 
 
чурыт согласной / чурыт џош-
ланга / чурыт шаратэм 
творение кылдытос  
творительный падеж лэсьтон вошъет / лэсьтон падеж 
/ творительной падеж  
творческий || творчески кылдытослыко  
творчество кылдытослык  
тезаурус кылшыкыс  
тезис тезис  
текст веранбугор / гожтос / куэт / 
кылкуэт / текст  
текстовый материал куэт материал 
тема тема   
термин кылним / нимкыл / термин / 
удыс кыл / удыскыл 
термин неопределённого коли-
чества  
тодмотэм трослыкез возьматћсь 
кыл  
терминологическая комиссия нимкыл кылдытон ќри  
терминологический нимкыло / терминологической  
терминологический словарь кылним книга  
терминология (наука) удыскылтодон   
терминология (система терми-
нов) 
нимкыллык / терминология / 
удыскыллык   
терминосистема нимкылрад   
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термины приблизительного 
счёта 
тодмотэм лыдэз нимась кылъёс  
территориальный диалект улосвыл диалект  
тильда (~) тильда (~) 
тип речи 
тире 
вераськон тип 
гож / кузь гож / кузьгож / тире 
толкование валэктэм ~ валэктон  
толкование валэктон 
толкование, объяснение, разъ-
яснение 
валатон 
толковый валэктћсь 
толковый валэктос 
толковый словарь валэктћсь кылбугор / валэктос 
кыллюкам / толковой кыллюкам 
топоним интыним / топоним 
топонимика интынимтодос / топонимика 
топонимический топонимия   
топонимический словарь топонимической кыллюкам   
топонимическое предание топонимической предание 
топонимия  топонимия   
точка  дугдонпус / пумпус  
точка с запятой валэктон пус / точкаен запятой / 
точка запятой  
традиция йылол / сям-йылол  
транскрипция транскрипция  
требование курон  
третье лицо куиньметћ лицо  
тунсык  интерес 
тысячелетие вапум / сюрсар   
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у неслоговое слог кылдытћсьтэм у 
ударение  ударение / юнверан / юн веран 
куара 
ударение (знак) зол веран пус / юн веран пус / 
юнверанпус 
ударение в слове юн веран кыл ёз / юнверан / юн 
веран куара  
ударный слог зол веран ёз / юн веран ёз / уда-
рениё слог 
удвоенные согласные кык полэс букваос  
удвоенный звук кык полэс куара  
уделить внимание саклык висъяны  
удмуртская графика удмурт гожпуслык   
Удмуртский государственный 
университет 
Удмурт кунлык университет / 
Удмурт кун университет  
Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УрО РАН 
НРА-лэн УрО-ысьтыз Историяя, 
кылъя но литературая удмурт 
институт  
удмуртский литературный 
язык 
удмурт литература кыл  
удостоверение оскытон гожтэт  
указательная частица возьматћсь кылсьќр 
указательное местоимение 
 
возьматћсь нимвоштон / возь-
матћсь нимвоштос / возьматэт 
нимвоштос / указательной мес-
тоимение / указательной ним-
воштос 
указательное местоимённое 
числительное 
возьматћсь нимвоштос-лыдним 
указательное слово 
 
возьматћсь кыл / указательной 
кыл 
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указательные наречия возьматћсь сямкылъёс 
уподобление (звуков) куара тупан / огтусъяськон  
управление 
 
валтон / кивалтон / косъян / ог 
кылъя кылпум тупатъям / ог 
кылъя кылпум тупатъян / управ-
ление 
упражнение уж / упражнение 
упражнения для закрепления тодэ ваён ужъёс  
уровень џоштала  
усилительная частица кужмоятћсь кылсьќр / кужмо-
ятћсь частица / юнматћсь кыл-
сьќр   
усилительно-личное 
местоимение 
кужмоятћсь муртъем нимвош-
тос / кужмоятэм мурто нимвош-
тос 
усилительно-личный кужмоятэм мурто 
усилительные частицы кужмоятћсь частицаос  
условие келык 
условное название эсэпаса кутэм нимыз   
условное наклонение келыко сямлык / луонлык сям   / 
луонлык сямлык / луонъя сям / 
луонъя сямлык / луэмъя карон / 
медыса карон / условной накло-
нение   
условное придаточное предло-
жение 
келыкез возьматћсь верет / при-
даточной условной предложе-
ние / условиез возьматћсь итэм 
веран   
условно-желательное 
наклонение 
луонлык-мылкыдлык сям   
условный келыко  
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условный глагол луонъя карон 
условный союз келыко герњос / луонлык 
герњет 
усложнённое предложение кушетам верет  
успевающие   азьпалан мынћсь  
успешно пайдалыко  
устный устной  
устойчивое словосочетание  люконтэм кылтэчет / юн кыл-
герњет / юн кылтэчет 
уступительное придаточное 
предложение 
придаточной уступительной 
предложение / чигнэтэз возьма-
тћсь верет  
уступительный союз чигнэт герњос   
утвердительная форма  юнматон каб  
утвердительная форма време-
ни 
утвердительная частица 
зэматћсь дыр каб 
 
юнматћсь кылсьќр / юнматћсь 
частица 
утвердительное предложение зэматон веран / зэматон верет 
утвердительный юнматон 
утверждение зэматыса веран / юнматон  
уточнение шонертон  
уточняющее обстоятельство выжыятћсь югдуркыл / выжы-
ятћсь обстоятельство 
уточняющее слово 
учебник 
выжыятъясь кыл 
дышетос / дышетскон книга / 
учебник  
учебное заведение дышетсконкорка / дышет-
сконкуа 
учебно-методическое пособие дышетскон-амалтодослыко 
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юрттос 
учение дышетос 
учёный учёной / тодосчи 
учреждение   ужъюрт   
факультет удмуртской 
филологии 
удмурт кылосбур факультет   
фантазия визьлобет 
Федеральное агентство по 
образованию 
 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования «Уд-
муртский государственный 
университет» 
Тодон-валан сётонъя федераль-
ной агентство / Тодон-валан сё-
тонъя федераци агентство  
Вылћ öнерлыко тодон-валан 
сётонъя федерал коньдэто 
«Удмурт кун университет» кун 
дышетон ужъюрт 
филолог кылосбурчи / филолог  
филологическая наука кылосбур тодос   
филологический кылосбур / филологической / 
филология 
филологический факультет кылосбур факультет   
филология кылосбур / филология 
финно-угорская языковая 
семья 
финно-угорские языки 
финно-угорский  
финн-угор кыл семья 
 
финн-угор кылъёс 
финн-угор / финно-угорской  
финно-угорский период 
финно-угорский праязык 
флексия 
флективные языки 
финн-угор вакыт 
финн-угор дћнькыл 
флексия 
флективной кылъёс  
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фольклор калыккылос 
фонема вераськон куара 
фонема фонема   
фонематическая транскрипция фонематической транскрипция  
фонетика куаралыктодос / фонетика   
фонетическая система фонемаослэн сöзнэтсы 
фонетическая система 
форма 
фонемаослэн сöзнэтсы 
вылкаб / вылтус / каб / кабет / 
тус / туслык   
форма (грамматическая) каб  
форма глагольного вида каронтус каб 
форма косвенного глагола косвенной глагол форма 
форма лица (1-го, 2-го, 3-го) (1-тћ, 2-тћ, 3-тћ) мурто каб ~ (1-
тћ, 2-тћ, 3-тћ) муртъем каб 
форма множественного числа 
форма слова 
трос лыд каб 
кылкаб / кыллэн тусэз / кыллэн 
формаез / кылтус 
форма сравнительного падежа 
формирование  
придание формы (вида) 
форма сравнительного падежа 
кабъян  
кабъян 
формообразовательная частица каб кылдытћсь кылпыры 
формообразовательный кыл воштћсь  
формообразовательный аф-
фикс 
формообразующий аффикс 
фраза 
каб кылдытћсь итэт / формооб-
разующей итэт 
формообразующей итэт 
веранкыл / фраза   
фразеологизм висъянтэм кылтэчет / люконтэм 
кылтэчет / фразеологизм 
фразеологический фразеологи / фразеология 
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фразеологический словарь  фразеологической кыллюкам / 
фразеологической словарь  
фразеологическое выражение лэчыткыл 
фразеология висъянтэм кылтэчетлык / фра-
зеологи / фразеология  
характерный сямлыко 
хрестоматия лыдњос / хрестоматия 
художественная литература чеберлыко-кылбурет /  
чеберлыко литература 
художественный стиль 
художественный текст 
чеберлыко кылрад 
гожтос 
целевое придаточное предло-
жение 
придаточной целевой предло-
жение  
целевой союз азьмуг герњет / азьмуг герњос 
цель азьмуг / мерет / муг 
центр шоринты  
центральный шорсюлмо / шорсюлэм  
цитата басьтэмкыл / воштытэк кутэм 
веран / цитата   
цифра лыдпус / лыдъянпус 
части речи вераськон люкетъёс 
части слова кыл люкетъёс / кыллэн люкетъ-
ёсыз   
частица кылпыры / кылсьќр / частица 
частушка такмак / частушка 
часть люкет 
часть речи 
часть речи самостоятельная 
вераськон люкет 
аскожаз вераськон люкет 
часть слова кыл люкет   
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часть сложного предложения кушето веранысь палэс   
часть, доля кушет  
часть, раздел ёз 
чередование черодъяськон  
чередоваться вожминъяськыны 
чередующийся вожминъяськись 
чёрточка   вакчигож / чёрточка  
чёткий шрифт чылкыт шрифт   
чётная страница кузо бам / чётной бам 
численность кќнялык  
числительное лыд / числительной / лыдним  
числительное личное лицозэ возьматћсь числитель-
ной  
числительное приблизитель-
ного количества 
числительные приблизитель-
ного значения 
ёрос лыдним 
 
ёросэз возьматћсь лыднимъёс 
число лыдпус 
число лыд / число  
число существительного макеним лыд   
чистоговорка чылкверан   
член (предложения) ёз 
член (организации) 
члены предложения 
ёзмурт 
веранлэн ёзъёсыз / веран лю-
кетъёс / верет люкетъёс / пред-
ложенилэн членъёсыз 
чужая речь мурткыл  
чужой ят  
шипящие согласные звуки пинь пыртћ верано куараос  
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шипящий шиетћсь  
шрифт шрифт  
шумный звук (о согласных 
звуках) 
џашетћсь куара  
 
щелевой щелевой 
экскурсия (о звуке) пырон (куара сярысь) 
эллипсис  йыръёз кутћськись (эллипти-
ческой) веран 
эллиптическое предложение йыръёз кутћськись (эллиптичес-
кой) веран 
эмоционально-экспрессивная 
частица 
эмоционально-экспрессивной 
кылпыры  
эпентеза куара ватсаськон  
эпиграф 
эпилог 
азьчур / йыръянкыл  
беркыл 
эпоха вапум 
этимологический этимологи / этимологической 
этимологический анализ  кылдэмезъя эскерон / этимоло-
гияя эскерем / этимологияя 
эскерон   
этимологический словарь  этимологической кыллюкам  
этимология кылвалэктон 
этимология кыл кылдон / этимология 
этимология слова кыллэн этимологиез  
этимология союзов герњетъёслэн кылдэмзы 
этиологическое предание этиологической предание 
этнография калыктодос 
южное наречие лымшор улоскыл 
язык кыл  
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язык художественной литера-
туры 
чеберлыко литература кыл  
язык-источник ошмессин кыл  
языковед кылчи / кылтодосчи 
языковед   кылтодосчи / кылчи  
языковое сознание кылсазьлык  
языковые средства кылтћрлык  
языкознание кылтодон / кылтодос / язы-
кознание 
язык-основа дћнькыл 
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